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1. JOHDANTO 1. INLEDNING
T u lo - ja  om aisuustilasto  vuodelta 1965 perustuu v e ­
roviranom aisten  antam iin tietoih in . T ila s tossa  ovat m u­
kana kaikki yksity iset henkilöt, ns. yh te isvero ilm oitta - 
jat ja  jakam attom at kuolinpesät, jo illa  on ollut va ltionve­
ron  a laista  tuloa vähintään 10 mk tai jo ita  on verotettu 
om aisuudesta. Tästä ryhm ästä käytetään seuraavassa  
nim itystä "yk sity iset henkilöt ym . "
Y hteisöistä , joih in  tila stossa  on luettu osakeyhtiöt, 
osuuskunnat, avoim et yhtiöt, kom m andiitti- ja  la ivan - 
isännistöyhtiöt, yhdistykset, la itok set, säätiöt sekä ju l­
k iset yhdyskunnat, ovat mukana kaikki ne, jo i l le  on m ak­
suunpantu tu lo - , om a isu u s- ta i kunnallisveroa , lukuun­
ottamatta Oy A lkoholiliike  Abrtä.
Yksityisten  henkilöiden ym . osa lta , jo iden  tulot ovat 
o lleet vähem m än kuin 30 000 m k, perustuu tila sto  näyttei­
siin . Tulonsaajat on ensin  jaoiteltu  kunnittain tu lojen suu­
ruuden m äärääm iin  ryhm iin  ja  ryhm istä  on otettu näyte 
tasavälein . T u loryhm ästä  a lle  1 000 m k on otettu näyt­
teeseen  joka  4 0 :s , tu loryhm ästä 1 000 -  4 999 mk joka 
20 :s, tu loryhm ästä 5 000 -  9 999 mk joka  10:s ja  tu lo ­
ryhm ästä 10 000 -  29 999 mk joka  5 :s . M er im ie sv e ro - 
lain  mukaan verotetu ista  on näytteeseen  otettu joka  10 :s 
tulon suuruudesta riippum atta.
T u lotilastosta  puuttuu huom attavia tu loja  sen  joh d os­
ta , etteivät ne o le  va ltionveron  a la ista  tu loa . L isäk si 
valtionveron  alaistakin tu loa jää  ilm e ise s t i v iranom aisten  
tietoon  tulem atta ta i tulevat kaavam aisiin  laskelm iin  p e ­
rustuvina liian  pieninä tila stoon . Omaisuuden osalta  on 
tila sto  vieläkin  puutteellisem pi, koska vain verotusra jan  
yläpuolella  oleva veronalainen om aisuus s isä ltyy  siihen ja  
sekin valtaosaltaan vero la in  m ääräysten  mukaan kaava­
m a isesti arvioituna. Näin ollen  rajoittuu om aisuustilaston  
m erkitys pääasiassa  om aisuuden perustee lla  tapahtuvan 
verotuksen kuvaam iseen.
T ilastoa ineisto  on käsitelty  tietok on eilla . Kun m ark ­
kam ääräiset tiedot on taulukoissa ilm oitettu  suurem pina 
yksikköinä kuin m itä ne ovat re ik ä k orte illa , on s iitä  ollut 
seurauksena, että yhteenlaskettavien ja  loppusum m an vä ­
lillä  on usein k ym m en yseroja .
2. KAIKKI TULONSAAJAT JA VEROTETU T
Tauluun I ja  asetelm aan 1 on koottu kaikki käytettä­
v issä  o levasta  a ineistosta  saadut tiedot yksity isten  hen-
Inkom st- och  förm ögen hetsstatistiken  fö r  är 1965 
grundar s ig p ä  uppgifter frän  skattem yndigheterna. I Sta­
tistiken  h arm edtagits  alla  enskilda p e rso n e r , s . k. sa m - 
deklaranter och  osk iftade dödsbon vilka har en sta tsb e - 
skattning underkastad inkom st pä m inst 10 mk e lle r  vilka 
älagts förm ögenhetsskatt-. F ö r  denna grupp användes i det 
följande benäm ningen "ensk ilda  p erson er m . f l . "
Bland samfund av vilka i  Statistiken m edtagits a lla  de 
aktiebolag, andelslag, öppna bolag , kom m andit- och  r e -  
d eribo lag , fören in gar, ansta lter, s tifte lse r  sam t o ffen t- 
liga  sam fund, som  debiterats fö r  in k om st-, förm ögen hets- 
e lle r  kom m unalskatt, m ed undantag av Oy A lk oh o lilii­
ke Ab.
Ifraga om  enskilda p e rso n e r  m . f l . v ilkas inkom st 
understigit 30 000 m k, grundar s ig  Statistiken pä urval. 
Inkom sttagarna har fö r  st indelats enligt kom m un i grupper 
pahasen  av inkom sternas s torlek  och  frän  grupperna har 
urval tagits m edelst system atisk  sam pling. Ur inkom st -  
gruppen under 1 OOOm kharvar 40:de m edtagits i u rvalet, 
ur inkom stgruppen 1 000 -  4 999 mk va r 20:de, ur in - 
kom stgruppen 5 000 -  9 999 var 10:de och  ur inkom st­
gruppen 10 000 -  29 999 var 5rte. Av a lla  enligt s jöm a n s- 
skattelagen beskattade har va r 10:de m edtagits i urvalet 
oberoende av inkom stens s torlek .
I inkom ststatistiken  saknas betydande inkom ster pä 
grund av, att de inte är skattpliktiga v id  statsbeskatt- 
ningen. H ärtill kom m er att m yndigheterna uppenbarligen 
inte erh ä ller  kännedom om  vid statsbeskattningen skatt­
pliktiga inkom ster e lle r  upptas d essa , som  beräknats 
schab lonm ässigt, t i l i  a llt fö r  sm ä  belopp i Statistiken. 
Vad förm ögenheten  beträ ffar  är Statistiken ännu b r is t -  
fä llig a re , enär i  den ingär endast skattbar förm ögenhet 
va rs  s torlek  ö v e rs t ig e r  skattegränsen , och  ock sä  denna 
del t i li  största  delen  schab lon m ässigt värd erad  enligt 
skattelagens b estä m m elser . D ärför begränsas förm ögen ­
het sstatistikens betydelse  i huvudsak t ili en re d o g ö re lse  
fö r  beskattningen verk stä lld  pä basen  av förm ögenheten.
Vid bearbetningen av det statistiska  m ateria let har 
datam askiner använts. Dä uppgifterna om  m arkbeloppen 
i tabellerna  angivits i s t ö r r e  enheter än pä hälkorten, har 
fö ljden  vä rit , att det ofta uppstätt decim a lsk illn ader m ellan 
addenderna och slutsum m an.
2. A L L A  INKOM STTAGARE OCH BESKATTADE
T a b e lllo c h ta b lä  1 v isa r  uppgifter sam lade av aUttiU 
buds stäende m ateria l ö v e r  enskilda p e rso n e rs  m . f l .  och
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T A B L A 1. UTVECKLINGEN AV ANTALET INKOMSTTAGAREoOCH BESKATTADE, DERAS INKOMSTER, BESKATTADE 
FÖRMÖGENHET SAMT SKATTER UNDER OLIKA AR
Yksit. %:na Yhteisöt Siitä: -  Därav: Yhteensä
henk. ym. henkiklrj. Samfund Osakeyhtiöt Summa
Ensk. väestöstä Aktiebolag





1950 ................ 1 599 226 39. 9
1955 ................ 2 053 217 48.3
1960 ................ 2 215 873 49. 8
1963 ................ 2 399 575 53.0
1964 .............. 2 455 545 53.7
1965 ................ 2 515 268 54.6
Tulosta verotettujen 
luku -  Antal för in- 
komst beskattade
1938 ................ 456 546 7 661 5 405 464 207
1945 ................ 1 054 325 11 452 7 803 1 065 777
1950 ................ 1 049 776 16 626 11 755 1 066 402
1955 ................ 876 373 18 739 13 108 895 112
1960 ................ 790 633 18 930 12 564 809 563
1963 ................ 771 668 19 503 11 928 791 171
1964 ................ 915 692 20 459 12 340 936 151
1965 ................\ 1 006 944 20 846 12 321 1 027 790
Omaisuudesta v ero­
tettujen luku -  Antal 
för förmögenhet be­
skattade
1938 ................ 125 104 9 084 6 948 134 188
1945 ................ 252 820 12 887 9 745 265 707
1950 ................ 211 543 17 583 14 113 229 126
1955 ................ 280 202 20 022 15 621 300 224
1960 ................ 192 462 19 908 14 907 212 370
1963 . . . . ____ 238 657 20 120 14 608 258 777
1964 ................ 273 482 21 501 .15 506 294 983
1965 ................ 304 416 22 758 16 504 327 174
Kunnallisverotettu- 
jen luku -  Antal för 
kommunalbeskattade
•
1959 ................ 1 624 703
1960 ................ 1 586 812
1963 ................ 1 633 202 30 874 16 642 1 664 076
1964 ................ 1 677 814 32 350 17 155 1 710 164
1965 ................ 1 7.02 900 33 968 18 100 1 736 868
Tulo- ja omaisuus­
vero -  Inkomst- och 
förmögenhetsskatt
Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk Milj, mk %
1938 ................ 5. 20 50.8 5.03 49.2 4.22 10.23 100.0
1945 ................ 60.56 69. 6 26. 50 30.4 22-63 87. 06 100.0
1950 ................ 195,15 51.7 182.68 48. 3 154.91 ■ 377. 83 100.0
1955 ................ 247. 27 47. 8 270.50 52.2 240. 08 517.77 100,0
1960 ................ 354. 09 52.9 315.66 47.1 269.63 669.75 100.0
1963 ................ 491.45 59.0 341.50 41.0 282. 04 832. 95 100.0
1964 ................ 740.16 61. 9 455.40 38.1 371.24 1 195.56 100.0
1965 ................ 823. 22 62. 3 498. 02 37.7 404.19 1 321.24 100.0
Kunnallisvero, k ir­
kollisvero ja kel. -
maksu -  Kommunal-
skatt, kyrkoskatt och 
flp. -avgift
1959 ................ 887. 33 88.3 118. 05 11.7 1 005. 38 100.0
1960 ................ 1 042.82 87.7 145. 58 12.3 # 1 188.40 100.0
1963 ................ 1 465.33 89.0 180.29 11.0 133.07 1 645.62 100.0
1964 ................ 1 747.26 89.5 205.16 10.5 149.79 1 952.42 100.0
1965 ................ 1 967.93 89.5 231.74 10.5 167.93 2 199.67 100.0
9kilöiden  ym . ja  yh teisöjen  tu loista , om aisuudesta ja  v e ­
ro is ta . Yksityisten  henkilöiden ym . kunnallisveroon  s i ­
sältyy näin ollen  m yös h eille  kotikunnan ulkopuolella sa a ­
dusta k iin te is tö -, l i ik e -  ja  am m attitulosta maksuunpantu 
v ero . Täm ä kunnallisveron  osa  on a in eistossa  vain yh­
teissum m ana kunnittain eikä näin ollen  ole  mukana y k s i­
ty iskohtaisem m in  e r ite lly issä  tilastotau lu issa . Y k sity i­
s ille  henkilöille  ym . kotikunnan ulkopuolella maksuunpan­
tu k irk o llisv ero  ja  sosiaalivakuutusm aksut on ensi k e r ­
ran laskettu tauluun I maksuunpantujen m äärän mukaan. 
Vastaavat v erot liitetau lu issa  II, IV ja  V on m aksuun­
pantu vain kotikunnassa verotetu ista  tuloista.
K unnallisvero o li v ero jen  koko maksuunpanosta 53 %, 
tu lovero  33 %, yksityisten  henkilöiden sosiaaliturvam ak­
sut 6 %, om aisuusvero 4 % ja  k irk o llisv e ro  4 %.
sam fundens in kom ster , fôrm ogen het och  skatter. I en - 
skilda p erson ers  m , f l .  kom m unalskatt ingâr sâlunda 
ocksâ  den skatt som  d éb itera is  dem  i annan kom m un pâ 
fastig h ets -, a ffà rs -  och  y rk es in k om ster . Denna del av 
kom m unalskatten ingâr i. m ateria let endast som  tota lbe- 
lopp kom m unvis och  âr d â rfô r  inte m ed i de m era  deta l- 
je rad e  statistiktabellerna . Exakta uppgifter om  k yrk o - 
skatt och  flp . -a v g ifte r , som  déb itera is  enskilda p erson er 
m . fl. utanfôr hem kom m unen har nu i tabell I berâknats 
fo r  fô rsta  gângen enligt de debiterade sum m orna. M ot- 
svarande skatter i de bilagda tabellerna  II, IV och V har 
debiterats endast av de i hem kom m unen erhâllna in - 
kom sterria.
K om m unalskattenutgjorde 53% , inkom stskatten 33 %, 
enskilda p erson ers  socia lsk yd d sav g ifter 6 %, fô rm ôgen - 
hetsskatten 4 % och  kyrkoskatten 4 % av de debiterade 
skatternas totalbelopp.
I .  TULONSAAJIEN JA VEROTETTU JEN TU LO T, OMAISUUS JA VEROT -  INKOMSTTAGARENS OCH DE B E -
SKATTADES INKOMSTER, FÖRMÖGENHET OCH SKATTER
Y ksity iset henkilöt ym . 


































Tulonsaajat -  Inkom sttagare 
Luku -  A n ta l.................................... 2 515 268 48 059 38 166 20 846 12 321 2 536 114 1 269 976
Tulot -  Inkom ster, m ilj. m k . . . 15 135.85 175.50 99. 93 982. 65 725.62 16 118 .50 6 077 .14
T ulosta  verotetut -  F ö r  inkom st 
beskattade .
Luku*) -  Antal ............................. 1 006 944 12 330 5 365 20 846 12 321 1 027 790 409 081
Verotetut tulot -  Beskattade in ­
k om ster, m ilj. m k ........................ 8 425 .49 110.07 ' 47 .98 982.65 725.62 9 4 08 .14 3 021 .20
% ........................................................... 89. 6 1 .3 0. 6 10. 4 7 3 .8 100.0 32 .1
T u lovero  -  Inkom stskatt, 
m ilj. m k ............................................. 745. 65 10.73 4. 23 418.68 334. 92 1 164.33 258.82
% ........................................................... 64 .0 1 .4 0. 6 36 .0 80. 0 100. 0 22. 2
Om aisuudesta verotetut -  F ör  
förm ögenhet beskattade 
Luku*)- A n t a l* ) ............................. 304 416 27 831 19 846 22 758 16 504 327 174 217 004
Verotettu om aisuus -  Beskattad 
förm ögenhet, m ilj. m k . . . . . . . 12 220. 61 1 224.60 850.25 8 868 .42 7 870.61 21 089 .03 8 534 .76
% .......................................................: . 57 .9 10 .0 7 .0 42.1 88. 7 100 .0 40. 5
O m aisuusvero -  F örm ögen hets- 
skatt, m ilj. m k ............................... 77. 57 7 .85 5. 61 79.34 69. 27 156. 91 48. 66
% ........................................................... 49. 4 10 .1 7. 2 50. 6 87. 3 100.0 31 .0
Kunnallisverotetut - Kom m unal- 
beskattade
Luku -  A n ta l .................................... 1 702 900 46 139 33 184 33 968 18 100 1 736 868 915 731
Kunnallisverotetut tulot -  K om - 
m unalbeskattade inkom ster, 
m ilj. mk . ........................................... 13 114.78 161.15 79.09 1 727. 33 1 257 .69 14 842 .11 , 5 405 .36
% .................V ....................................... 8 8 .4 1. 2 0 .6 11 .6 7 2 .8 100 .0 3 6 .4
K unnallisvero -  K om m unal­
skatt, m ilj. m k ............................... 1 641.43 20.14 9. 89 214.14 155.33 1 855.57 664.48
% ........................................................... 88.'5 1 .2 0. 6 11 .5 72 .5 100.0 35 .8
K irk o llisvero  -  Kyrkoskatt, 
m ilj. m k ............................................. 130.12 2 .00 0. 99 17. 59 12. 60 147. 71 63. 54
% ........................................................... 88 .1 1 .5 0. 8 11 .9 71. 6 100.0 4 3 .0
Sosiaalivakuutus -  S o c ia lfö r -  
säkring, m ilj. m k .......................... 196.39 0.01 0. 01 # 196. 39 76 .14
V erot yhteensä -  Summa skat­
te r , m ilj. m k ...................................... 2 791.16 40. 73 20. 73 729. 75 572.12 3 520. 91 1 111 .64
% .............................................................. 79. 3 1 .5 0 .7 20. 7 78. 4 100.0 31. 6
1) A viopuolisot yhtenä yksikkönä -  Äkta m akar som  en enhet
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A sete lm assa  2 kuvataan tu lojen  reaa lia rvon  kehitystä 
vuodesta 1953, jo llo in  tukkuhintaindeksin muutoksen on 
katsottu vastaavan rahanarvon m uutosta. Sam assa a s e ­
telm assa  on verrattu  tu lotilaston  lukuja korjattu jen  kan­
santulolaskelm ien  lukuihin. Kuten johdannossa viitattiin, 
puuttuvat tu lotilaston  tu loista  ne tulot, jotka eivät o le  v a l­
tionveron  a la ista  tuloa. A setelm asta  3 huomataan, että 
tulotilaston  ja  kansantulotilaston ja  kansantulolaskelm ien 
m ukaiset palkka- ja  työtulot ovat m elko lähellä  toisiaan , 
mutta k o rk o - ja  vuokratulot ovat varsin  erila ise t näissä 
tila sto issa , johtuen etupäässä verovapaista  k ork o - ja 
vuokratu loista . Lukuja v erta iltaessa  on lisä k s i otettava 
huom ioon, että kansantu lolaskelm issa  on palkka- ja  ty ö ­
tuloihin luettu m yös työnantajan sosiaaliturvam aksut, 
jotka puuttuvat tu lotilastosta .
T abla  2 b e ly se r  utvecklingen av inkom sternas re a l-  
värde frän  är 1953, da förändringen  av partiprisindexet 
anses m otsvara  förändringen  avpenningvärdet. I samm a 
tablä har de i inkom ststatistiken  angivna inkom sterna 
jä m förts  m ed de k orr ig era d e  nationalinkom stberäk- 
ningarna. Som i inledningen antyddes saknas i inkom st­
statistiken de inkom ster som  inte statsbeskattats. Tablä 
3 v isa r  att de enligt inkom ststatistiken  och  nationalin-  
kom sten  beräknade lö n e - och  arbetsinkom sterna i stört 
sett överen stäm m er nied varandra , medan ränte- och 
hyresinkom sterna  áter, i  hög grad  d iv erg era r, beroende 
huvudsakligen pä de skattefria  rä n te - och  hyresinkom s­
terna. Vid jä m fö r e ls e a v d e s s a s i f fr o r  bör man dessutom  
beakta, att i  nationalinkom stberäkningarna har tili lön e- 
och  arbetsin k om ster även räknats arbetsgivarens socia la  
avgifter , vilka saknas i inkom ststatistiken .
ASETELM A 2. REAALITULOINDEKSIT SEKÄ TULOJEN OSUUS KANSANTULOSTA VIIME VUOSINA 
T A B L A  2. INDEX FÖR REALINKOM STER SAMT INKOMSTERNAS AN DEL A V  NATIONALINKOMSTEN UNDER
DE SENASTE AREN
R eaalitu lojen  indeksi Tulot %:na kansantulosta1
Index fö r  rea lin k om ster Inkom ster i%  avnationalinkom sten
1953 =100
Y ksity iset henkilöt ym . Yhteisöt Y k sity iset henkilöt ym . Yhteisöt
E n sk ild a p e rs o n e rm .fi. Samfund E n s k i ld a p e r s o n e r m .f i .  Samfund
1953 ....................................  100 100 7 8 .6  7.5
1958 ....................................  117 102 70. 3 5 .8
1959 ....................................  124 115 69. 6 6 .2
1960 ....................................  134 117 6 9 .4  5 .8
1961 ....................................  147 130 7 0 .2  5 .9
1962 ....................................  154 129 7 1 .7  5 .7
1963 ....................................  162 112 7 1 .0  4 .7
1964 ....................................  170 121 7 1 .7  4 .8
1965 ....................................  182 124 7 3 .6  4 .8
ASETELM A 3. ERI TU L O TY YP PIE N  OSUUS KANSANTULOSTA VV. 1958 -  1965
TA B L Ä  3. OI .TK A INKOM STTYPERS ANDEL AV NATIONALINKOMSTEN AREN 1958 - 1965
Tulotyyppi %:na kansantulon vastaavista  eris tä  . .
I % av m otsvarande nationalinkom stposter
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965
Palkka- ym . työtu loja  -  L öner o . ö v r . arbetsinkom ster . . . 97 .7 96 .8 97 .6 98. 3 9 8 .4 95. 9 95 .4 96.1
Y ksityisten  elinkeinonharjoittajani tu loja  -  Enskilda närings- 
idkares inkom ster ................................................................................... 62 .5 61. 5 5 7 .6 5 7 .2 5 9 .8 61. 5 61 .9 64 .6
K ork o - ja  vuokratuloja - R änte- och  h y r e s in k o m s te r ............ 17. 6 19. 2 2 0 .0 2 0 .4 19. 2 1 8 .9 22. 3 21.1
Y hteisöjen  voittoja  - B o la g v in s te r .................................................... 54. 5 55 .6 51. 2 54. 8 58. 2 50. 9 52. 6 64 .2
Yhteensä - Summa ................................................................................... 76.1 75. 8 75. 2 76 .1 7 7 .4 75 .7 76. 5 78 .4
T auluissa II ja  III on kuvattu tu lonsaajien , tu lojen ja  
vero jen  jakaantum ista elinkeinohaarojen  kesken. T au­
lu issa  ovat mukana m yös niiden verov e lv o llis ten  kunnal­
l i s - j a  k irk o llisv ero t sekä sosiaaliturvam aksut, jo illa  on 
kunnallisverotettua tuloa tai verotettavaa om aisuutta, 
mutta e i valtion tu loveron  a la ista  tu loa. Sen sijaan  y k s i­
ty isten  henkilöiden  ym . kotikunnan ulkopuolella m aksuun- 
pantavan k u n n a llis -ja  k irk o llisv eron  sekä sosia a litu rva ­
m aksujen ja  niiden perusteena olevan tulon jakaantum ista 
e r i  elinkeinoryhm iin  kuuluvien vä lillä  ei tunneta, joten  
näm ä v erot ja  tulot eivät o le  mukana asian om aisissa  s a ­
rakkeissa .
1  ^ Nettokansantulo tuotantokustannushintaan.
T abellern a  II och  III b e ly se r  fördeln ingen  av inkom st- 
tagarnas inkom ster och  skatter e fter  olika näringsgrenar. 
I tabellerna  har även de skatteskyldigas kom m unal- och 
kyrkoskatter sam t socia lsk yd d sav g ifter  m edtagits, vilka 
har kom m unalbeskattad inkom st e lle r  beskattad fö rm ö - 
genhet, m en vilka inte har inkom st underkastad statsbe- 
skattning. D ärem ot är den kom m unal- och kyrkoskatt 
sam t de socia lsk yd d sav g ifter , som  debiterats enskilda 
p erson er m . f l .  i  annan komm un än hemkommunen samt 
fördeln ingen  av den inkom st som  lig g e r  tili grund fö r  dessa 
okända, v a r fö r  d essa  skatter och  inkom ster inte ingär i 
vederbörande kolum ner.
Nettonationalinkom st t i li  produktionskostnad.
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II. TULOT JA VEROT ELINKEINORYHMITTÄIN -  INKOMSTER OCH SKATTER ENLIGT NÄRINGSGREN
211731 6047.4 5637.0 439.1 46.9 700.6 51.5 75.5 1313.6
132178 2774.7 2773.4 336.1 52.6 347.0 27.5 30.1 793.3
Jordbruk med b ln ä rin ga r.........  552050 243612 219179 2063.8 1625.2 47.1 34.9 205.7 20.4 21.4 329.5
1. Yritykset -  F ö r e ta g .............. 378 546 1937 4 .9  84.7 1 .4  0 .5  11.1 1 .0  . 14.0
2. Yrittäjät -  F ö re ta g a re .........  298403 192320 67131 1290.2 946.3 33.7 33.7 117.9 12.2 11.4 208.9
3. Palkannauttijat -  Anställda . 253269 50746 150111 768.7 594.2 12.0 0 .7  76.7 7 .2  10.0 106.6
n . Teollisuus ja käsityö -  Industri
och hantverk .........................•••• 784225 516130
1. Yritykset -  F ö r e ta g .............. 5836 7376 1177 419.9 760.1 183.5 36.4 93.1 7 .7  . 320.7
2. Yrittäjät -  Företagare . . . .  25298 15366 6770 236.5 197.1 21.8 2 .3  24.7 1 .9  . 2 .8  53.5
3. Palkannauttijat -  Anställda 753091 493388 203784 5391.0 4679.8 233.8 8 .2  582.8 41.9 72.7 939.4
m . Kauppa -  H än del...........................  412914 228321
A. Tavarakauppa, pankki- ja 
vakuutustolml -  Varuhandel,
bank- och försäkringsväsen . . .  346027 194696
1. Yritykset -  F ö r e ta g .............. 7006 8586
2. Yrittäjät -  F ö re ta g a re .........  27143 20675
3. Palkannauttijat -  Anställda . 311878 165435
B. Kiinteimistön omistus ja
hoito -  Fastlghetsbeslttnlng och 
s k ö ts e l ............................................. 66887 33625
1. Yritykset -  F ö r e ta g .............. 4278 7326
2. Yrittäjät -  F ö re ta g a re .........  49974 18316
3. Palkannauttijat -  Anställda . 12635 7983
IV. Liikenne -  S a m fä rd se l................  173503 127225
1. Yritykset -  F ö r e ta g .............. 1306 1512
2. Yrittäjät -  F ö re ta g a re .........  22431 18672
3. Palkannauttijat -  Anställda . 149766 107041
V. Palvelukset -  T jä n s te r .............. 414092 261157
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoe­
lämälle suoritetut palvelukset -  
Tjänster för samhället och nä-
r in g s liv e t ........................................  289452 215804 51190 2785.9 2507.0 223.1 4 .4  314.7 25.4 37.5 605.1
1. Yritykset -  F ö r e ta g ....  1176 1318 575 33.7 38.7 9 .2  0 .5  4 .8  0 .4  . 14.9
2. Yrittäjät -  F ö re ta g a re .........  4270 3995 226 117.5 100.9 20.0 0 .5  12.7 1 .0  1 .4  35.6
3. Palkannauttijat -  Anställda . 284006 210491 50389 2634.7 2367.4 193.9 3 .4  297.2 24.0 36.1 554.6
B. Henkilökohtaiset palvelukset
-  Personllga t jä n s te r ..................  124640 45353 53094 480.5 419.8 20.7 1 .4  52.6 4 .0  6 .2  84.9
1. Yritykset -  F ö r e ta g ....  866 1115 616 15.5 25.6 5 .5  0 .8  3 .2  0 .2  . 9.7
2. Yrittäjät -  F ö re ta g a re .........  9737 6043 2506 56.8 47.1 3 .3  0 .3  6 .0  0 .5  0 .7  10.8










































































































104284 3266.4 2926.8 243.8 5 .8  367.3 29.4 43.7 690.0
VI. Tuntematon elinkeino, ilman 
ammattia -  Okänd näring, utan
y r k e ...................................................  199330 51701
4. Ilman ammattia, ammatti 
tai elinkeino tuntematon -  
Utan yrke, yrke eller näring 
obekant ......................................  199330 51701
I-VI. Kaikki elinkeinot -  Samtliga nä-
rlngsgrenar .................................... 2536114 1428146
1. Yritykset -  F ö r e ta g .............. 20846 27779
2. Yrittäjät -  Företagare . . . .  437256 275387
3. Palkannauttijat -  Anställda . 1878682 1073279
4. Ilman ammattia, ammatti tai
elinkeino tuntematon -  Utan 
yrke, yrke eller näring obe­
kant ............................................... 199330 51701
48483 553.8 387.6 18.7 11.8 48.2 3 .8  2 .2  84.7
48483 553.8 387.6 18.7 11.8 48.2 3 .8  2 .2  84.7
753359 16118.6 14588.9 1164.4 156.9 1823.9 144.9 191.6 3481.7
8376 982.7 1727.3 418.7 79.3 214.1 17.6 . 729.7
102011 2336.8 1840.3 133.3 46.1 230.7 21.3 23.5 454.9
594489 12245.3 10633.7 593.7 19.7 1330.9 102.2 165.9 2212.4
48483 553.8 387.6 18.7 11.8 48 .2  3 .8  2 .2  84.7
1) Yhteisöistä vain tulosta verotetut (valtio). -  Av sammanslutnlngar endast de för  lnkomst beskattade (staten).
2) Tulo- ja /ta i omaisuusveroa. -  lnkomst- och /e ller förmögenhetsskatt.
3) Yksityisten henkilöiden ym . kotikunnan ulkopuolella saadut tulot ja niistä maksuunpantu kunnallis- ja kirkollisvero sekä
kel. -maksut eivät sisä lly  lukuihin. -  De kommunalbeskattade lnkomsterna för  enskilda personer m.fl.iannanänhem komm unen 
och för dem deblterade kommunal- och kyrkoskatt samt flp, -avgift är icke medräknade.
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III. TULOJEN JA VEROJEN PROSENTTINEN JAKAANTUMINEN ELINKEINORYHM1TTÄIN -  INKOMSTERNAS OCH SKATTERNAS 
PROCENT UELLA FÖRDELNING ENLIGT NÄRINGSGREN
Jordbruk med b in ä rin g a r .............. 21. 8 17.1 29.1 12.8 11. 1 4.1 22. 3 11. 3 14.1 11. 2 9.5
1. Yritykset -  F ö r e ta g .............. 0. 01 0. 04 0.3 0.03 0.5 0.1 0.3 0. 6 0.7 . 0.4
2. Yrittäjät -  Företagare . . . . . . 11. 8 13. 5 8.9 8.0 6.5 2.9 21.5 6.5 8.4 6.0 6.0
3. Palkannauttijat -  A nstä llda ... 10.0 3.6 19. 9 4 .8 4.1 1.1 0.5 4. 2 5.0 5.2 3.1
II. Teollisuus ja käsityö -  In­
dustri och hantverk . . . . ; ............. 30. 9 36.1 28.1 37. 5 38.6 37.7 29. 9 38.4 35.5 39.4 37.7
1. Yritykset -  F ö r e ta g .................. 0. 2 0.5 0.1 2. 6 5.2 15.7 23.2 5.1 5.3 9.2
2. Yrittäjät -  F ö r e ta g a re ............. 1.0 1.1 0.9 1.5 1.4 1. 9 1.5 1.4 1. 3 1.5 1.5
3. Palkannauttijat -  Anställda.. . . 29. 7 34.5 27.1 33.4 32.0 20.1 5.2 31. 9 28.9 37.9 27.0
III. 16. 3 16.0 17.5 17. 2 19.0 28. 9 33. 5 19.0 19.0 15.7 22.8
A. Tavarakauppa, pankki- ja va - 
kuutustoimi -  Varuhandel, 
bank- och försäk ringsväsen ......... 13. 7 13. 6 14.6 15. 9 17.1 26. 3 17.9 17.1 17. 2 15.1 20.1
1. Yritykset - F ö r e ta g ......... .. 0. 3 0.6 0.2 2.7 4. 3 16.0 12.2 4. 3 4.4 , 8.3
2. Yrittäjät -  F ö re ta g a re ........... 1.1 1.4 0. 7 1. 8 1. 8 2.5 2. 0 1.8 1. 9 1. 9 2.1
3. Palkannauttijat -  Anställda . . . 12. 3 11.6 13. 7 11.4 11.0 7.8 3. 7 11. 0 10. 9 13.2 9.7
B. Kiinteimistön omistus ja hoito -  
Fastighetsbesittnlng och skötsel 2. 6 2.4 2. 9 1. 3 1. 9 2. 6 15. 6 1.9 1.8 0. 6 2.7
1. Yritykset -  F ö r e ta g ................. 0 .2 0. 5 0. 3 0. 3 1.0 1. 9 12. 2 1.0 1.0 . 1. 8
2. Yrittäjät -  Företagare . . . . . . 1. 9 1. 3 2.2 0.5 0.4 0. 5 3. 3 0.4 0.4 0.1 0. 6
3. Palkannauttijat -  A nstä llda ... 0 .5 0. 6 0 .4 0.5 0.5 0. 2 0.1 0.5 0.4 0.5 0. 3
IV. Liikenne -  S a m fä rd se l................ 6. 8 8.9 5. 0 8.8 8.5 6.8 3.1 8.5 8.5 9.8 7.8
1. Yritykset -  F ö r e ta g .................. 0.05 0.1 0. 03 0. 2 0. 3 0.9 1. 9 0.3 0.4 , 0.6
2. Yrittäjät -  Företagare . . . . . . . 0 .9 1.3 0.5 1.6 1.5 1.7 0. 6 1.5 1.6 1.7 1.6
3. Palkannauttijat -  Anställda . . . 5. 9 7.5 4.5 7.0 6.7 4.2 0. 6 6.7 6.5 8.1 5.6
V. Palvelukset -  Tjänster . . 16. 3 18.3 13. 9 20.3 20.1 20.9 3.7 20.1 20.3 22.8 19.8
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämäl­
le suoritetut palvelukset -  Tjänst­
er för samhället och näringslivet 11.4 15.1 6.8 17.3 17. 2 19.1 2.8 17. 2 17.5 19.6 171.4
1. Yritykset -  F ö r e ta g ................ 0. 1 0.1 0.1 0.2 0.3 0. 8 0. 3 0.2 0. 3 . o} 4
2, Yrittäjät -  Företagare . . . . . . . 0. 1 0.3 0, 03 0.7 0. 7 1.7 0. 3 0.7 0.7 0. 8 1.0
3. Palkannauttijat -  Anställda . . . 11. 2 14.7 6. 7 16.4 16. 2 16. 6 2. 2 16. 3 16.5 18.8 16.0
B. Henkilökohtaiset palvelukset -  
Personliga t jä n s t e r ........................ 4. 9 3. 2 7.1 3.0 2. 9 1. 8 0. 9 2. 9 2.8 3. 2 2.4
1. Yritykset -  F ö r e ta g .................. 0. 03 0.1 0.1 0.1 0. 2 0.5 0. 5 0. 2 0.1 , 0.3
2. Yrittäjät -  F ö r e ta g a re ............. 0 .4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0. 2 0. 3 0.4 0.3 0.3
3. Palkannauttijat — Anställda. . 4. 5 2. 7 6.6 2.5 2 .4 1.0 0. 2 2.4 2. 3 2. 9 1.8
VI. Tuntematon elinkeino, ilman 
ammattia -  Okänd näring, utan
yrke ......................................................
4. Ilman ammattia, ammatti tai
7. 9 3. 6 6.4 3.4 2.7 1.6 7.5 2.7 2.6 1.1 2.4
tai elinkeino tuntematon — Utan 
yrke, yrke eller näring obekant 7.9 3. 6 6.4 3.4 2.7 1. 6 7. 5 2.7 2.6 1.1 2.4
I-VIJCalkki elinkeinot -  Samtliga
näringsgrenar.................................... 100.0 100. 0 100.0 100. 0 100. 0 100.0 100.0100.0 100.0 100.0 100.0
1. Yritykset -  F ö r e ta g ......... .. 0 .8 1.9 1.1 6.1 11. 8 35. 9 50. 6 11.7 12. 2 , 21.0
2. Yrittäjät -  F ö re ta g a re ............ 17. 2 19. 3 13.6 14. 5 12.6 11. 5 29. 4 12. 6 14. 7 12.3 13.1
3. Palkannauttijat -  Anställda . .
4. Ilman ammattia, ammatti
74.1 75. 2 78. 9 76.0 72. 9 51.0 12. 5 73.0 70.5 86.6 63.5
tai elinkeino tuntematon -  
Utan yrke eller näring obe­
kant ................................................ 7 .9 3.6 6.4 3.4 2.7 1.6 7. 5 2. 7 2.6 1.1 2. 4
1) Yhteisöistä vain tulosta verotetut (valtio). -  Av sammanslutningar endast de för inkomst beskattade (staten).
2) Tulo- ja /ta i omaisuusveroa. -  Inkomst- och /e ller  förmögenhetsskatt.
3) Yksityisten henkilöiden ym. kotikunnan ulkopuolella saadut tulot ja niistä maksuunpantu kunnallis- ja kirkollisvero sekä 
kel. -maksut eivät sisälly lukuihin. -  De kommunalbeskattade inkomsterna för enskilda personer m. fl. i annan än hem- 
kommunen och för dem debiterade kommunal- och kyrkoskatt samt flp. -avgift är icke medräknade.
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I. Maatalous sivuelinkeinoilleen -  Jordbruk 
med binäringar
Tulot -  Inkomst er ................................................. 1364.48 1412.33 1508.39 1569.09 1681.39 1921.58 2063.86 102.6
Tulo- ja omaisuusvero -  Inkomst- och
förmögenhetsskatt ^ ............................................
Kunnallisvero ym. ' -  Kommunalskatt 
m. fl. .................................................................. ..
32.08 34.27 34. 84 39. 57 49.15 79.94 81.96 97.9
135. 69 153.13 162.78 171.93 190.51 217.51 236.15 103.7
II. Teollisuus ja käsityö -  Industri och hant- 
verk
Tulot -  In k om ster................................................. 3199.06 3611.10 4089.21 4371.90 4626.35 5348.19 6047.43 108.0
Tulo- ja omaisuusvero -  Inkomst- och
förmögenhetsskatt ...................... .....................
Kunnallisvero ym. } -  Kommunalskatt 
m. f l .............................................................................
282.24 293. 60 294.81 334.48 301.94 416.85 486.07 111.4
376.02 460.20 516.71 543. 86 587.08 700.34 788.76 107.6
III.
A.
Kauppa -  Händel
Tavarakauppa, pankki- ja vakuutustoimi - 
Varuhandel, bank- och försäkrlngsväsen 
Tulot -  In k om ster ................................................. 1243.46 1416.01 1654.77 1820.28 1999. 06 2327.15 2564.09 105.2
Tulo- ja omaisuusvero -  Inkomst- och
förmögenhetsskatt ..... .........................................
Kunnallisvero ym. ' -  Kommunalskatt
154.55 161.78 188. 70 233.21 218.95 307.44 334. 30 103.8
139.35 163.63 194.06 226.77 260. 06 305.51 342.06 106.9
B. Kllntelmistön omistus ja hoito -  Fastig-
hetsbeslttnlng och skötsel
Tulot -  In k om ster ................................................. 138. 23 141.70 162. 86 179.85 173.09 201.36 210.54 99.9
Tulo- ja omaisuusvero -  Inkomst- och
förmögenhetsskatt . .......................................
Kunnallisvero ym. ' -  Kommunalskatt 
m, f l .............................................................................
34.46 31.68 37. 56 42. 96 37. 97 50.14 54.33 103.5
17. 33 19. 26 21.17 24. 23 24.78 29.52 32. 86 106.3
IV. Liikenne -  Samfärdsel
Tulot -  In k om ster................................................. 759. 59 868. 23 929.75 1032.71 1098.67 1276.45 1412.45 105.7
Tulo- ja omaisuusvero -  Inkomst- och
förmögenhetsskatt ..................................................
Kunnallisvero ym. ' -  Kommunalskatt 
m. f l ...............................................................................
36.07 44.27 38. 93 49.97 49. 81 85.18 84. 44 94.7
94.55 119.06 125. 87 130.29 140. 23 166.51 185.12 106.2
V.
A.
Palvelukset -  Tjänster
Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut 
palvelukset -  Tjänster för samhället och 
närlngsllvet
Tulot -  InkomBter ......................... ........................ 1248; 84 1374. 41 1575.07 1812.80 2083. 93 2450.42 2785.82 108.6
Tulo- ja omaisuusvero -  Inkomst- och
förmögenhetsskatt ...............................................
Kunnallisvero ym, * -  Kommunalskatt 
m. fl. ................................. ..................................
75.44 82.08 88.54 115.25 139. 49 204.94 227.52 106.0
148. 85 160.92 200.58 235.40 273. 16 329.36 377.04 109.3
B. Henkilökohtaiset palvelukset -  Personllga 
tjänster
Tulot -  In k om ster ................................................. 279. 69 307.65 350.12 313.95 378.21 426.59 480.51 107.6
Tulo- ja omaisuusvero -  Inkomst- och
förmögenhetsskatt ............................................
Kunnallisvero ym. ' -  Kommunalskatt
9.31 9.58 11. 52 12.52 13. 91 18.02 22.16 117.4
27.15 27. 31 33,00 37. 55 46. 00 54.08 62.03 109.5
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia, 
ei ammatissa olevat -  Okänd näring, utan 
yrke, icke yrkesverksamma 
Tulot -  In k om ster................................................. 207.68 238.18 270.99 370. 91 383.69 474. 58 553.80 111.4
Tulo- ja omaisuusvero -  Inkomst- och
förmögenhetsskatt ...............................................
Kunnallisvero ym. -  Kommunalskatt
13.74 12.49 15. 35 23.32 21.73 33. 05 30.46 88.0
18. 22 22.43 24.57 35.24 37.28 48. 29 54.13 107.1
I-VI. Kaikki elinkeinot -  Samtliga närlngsgrenar 
Tulot -  In k om ster................................... .. 8441.03 9369.60 10541.16 11471.53 12424.39 14426.33 16118. 50 106.7
Tulo- ja omaisuusvero -  Inkomst- och
förmögenhetsskatt . ............................................
Kunnallisvero ym. ' -  Kommunalskatt 
m. fl. 2) ..............................................................
637.89 669.75 710.25 851.28 832. 95 1195.56 1321.24 105.5
957.16 1125. 94 1278.74 1405.27 1559. 10 1851.12 2078.15 107. 2
1) Elinkustannusindeksin mukaan. -  Enligt levnadskostnadsindex.
2) Yksityisille henkilöille yro. ja tulosta tai omaisuudesta verotetuille yhteisöille kotikunnassa maksuunpantu kunnallis- ja 
kirkollisvero sekä kel. -maksut. -  Enskilda personers m. fl. och för inkomst eller förmögenhet beskattade samfunds i 
hemkommunen debiterad kommunal- och kyrkoskatt samt flp. -avgift.
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Tauluissa IV ja V ilmenevät tulot ja verot elinkeino- 
haaroittain viim e vuosina. Vain kunnan verottamien yh­
teisöjen kunnallisverosta ei ole tietoja elinkeinohaaroit- 
tain kaikilta vuosilta, jotenka tauluun II verrattuna myös 
tämä ryhmä on ollut jätettävä pois tauluista IV ja V.
V. TULOJEN JA VEROJEN SUHTEELLINEN JAKAANTUMINEN 
OCH SKATTERNAS PROCENTUELLA FÖRDELNING ENLIG1
Ur tabellernaIV och V framg&r inkomster och skatter 
enligt olika näringsgrenar de señaste áren. Endast för av 
kommunen beskattade samfunds kommunalskatt finnes ej 
uppgifter enligt näringsgrenar för alia ár, varför man vid 
jäm förelse med tabell II även varittvungenattlämna bort 
denna grupp frán tabellerna IV och V.
ELINKEINOHAAROITTAIN VV. 1955 -  1965 -  INKOMSTERNAS 
' NÄRINGSGRENAR AREN 1955 -  1965
Vuosio
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1 95 5 1 9 . 4 3 9 . 2 1 5 . 8 8 . 6 1 5 . 0 2 . 0 1 0 0 . 0
1 9 5 6 1 8 . 2 3 8 . 5 1 5 . 7 9 . 2 1 6 . 3 2 . 1 1 0 0 . 0 , .
1 9 5 7 1 7 . 5 3 8 . 0 1 5 . 9 9 . 5 1 6 . 8 2 . 3 1 0 0 . 0 . . . .
1 9 5 8 1 7 . 7 3 6 . 3 1 6 . 5 9 . 5 1 7 . 8 2 . 2 1 0 0 . 0 , # 11 • •
1 9 5 9 1 6 . 2 3 7 . 9 1 6 . 3 9 . 0 1 8 . 1 2 . 5 1 0 0 . 0  1 0 . 5 4 1 . 3 2 1 . 7
1 9 6 0 1 5 . 1 3 8 . 5 1 6 . 6 9 . 3 1 8 . 0 2 . 5 1 0 0 . 0  1 0 . 4 4 2 . 0 2 1 . 0
1961 1 4 . 3 3 8 . 8 1 7 . 2 8 . 8 1 8 . 3 2 . 6 1 0 0 . 0 9 . 9 4 0 . 8 2 2 . 2
1 96 2 1 3 . 7 3 8 . 1 1 7 . 4 9 . 0 1 8 . 6 3 . 2 1 0 0 . 0 9 . 4 3 8 . 9 2 3 . 4
1 96 3 1 3 . 5 3 7 . 2 1 7 . 5 8 . 9 1 9 . 8 3 . 1 1 0 0 . 0  1 0 . 0 3 7 . 2 2 2 . 6
1 9 6 4 1 3 . 3 3 7 . 1 1 7 . 5 8 . 8 2 0 . 0 3 . 3 1 0 0 . 0 9 . 8 3 6 . 6 2 2 . 7
1 9 6 5 1 2 . 8 3 7 . 5 1 7 . 2 8 . 8 2 0 . 3 3 . 4 1 0 0 . 0 9 . 3 3 7 . 5 2 2 . 5
. . . . . . . . 7. 6 45. 6 28. 5 6.0 10.7 1 . 6 100.0
. . . . . . . . 6. 9 41.6 28. 3 7.2 14.4 1 . 6 100 .0
. . . . . . , . 6.6 41.7 28.9 6.8 14. 3 1.7 1 00 .0
. . , . . . . . 6. 0 41.9 30.1 6 .2 13.9 1.9 1 00 .0
8 . 2 16.3 2 . 0 1 00 . 0 5.0 44. 2 29. 6 5.7 13.3 2 . 2 100 .0
9.1 15. 6 1.9 1 0 0 . 0 5.1 43.8 28. 9 6.6 13.7 1.9 100 .0
8.3 16. 8 2 . 0 1 0 0 . 0 4. 9 41.5 31. 8 5.5 14.1 2 . 2 100 .0
8.0 17. 7 2 . 6 1 0 0 . 0 4.6 39.3 32.5 5. 9 15.0 2.7 100 .0
7. 9 19.8 2. 5 1 0 0 . 0 5. 9 36. 2 30.9 6.0 18.4 2.6 1 00 .0
8. 3 19.9 2.7 1 0 0 . 0 6. 7 34. 9 29.9 7.1 18.6 2.8 1 00 .0
7.9 20.3 2.5 1 0 0 . 0 6 . 2 36.8 29.4 6.4 18.9 2.3 1 00 .0
1) Vain kunnan verottamia yhtymiä ei ole otettu huomioon suhdelukuja laskettaessa» -  Sammanslutningar, beskattade endast av 
kommunen har icke beaktats vid berflkningen av procenttalen.
2) Yksityisten henkilöiden ym. sekä tulosta ja /ta l omaisuudesta verotettujen yhteisöjen tu lo- ja omaisuusvero, kunnallisvero, 
kirkollisvero ja kel. -maksu kotikunnassa. -  Inkomst och förmögenhetsskatt, kommunalskatt, kyrkoskatt samt folkpensions- 
avgift hos enskilda personer m. fl. och för inkomst och /e ller  förmögenhet beskattade sammanslutningar i hemkommunen,
3. YKSITYISET HENKILÖT YM. 
a. T u l o n s a a j a t  ja  h e id ä n  t u l o n s a
Tuloasaaneitayksityisiä henkilöitä, yhteisveroilm oit- 
tajia ja  jakamattomia kuolinpesiä o li yhteensä 2 515 268 
eli 59 723 enemmän kuin edellisenä vuonna. Yksityisiä 
henkilöitä y m ., jo illa  ei ollut lainkaan tuloveron alaista 
tuloa, mutta joita verotettiin omaisuudesta, oli 2 397. 
Tuloa saaneiden yksityisten henkilöiden jakaantuminen su­
kupuolen ja siviilisäädyn mukaan nähdään asetelmasta 4.
3. ENSKILDA PERSONER M. FL. 
a. I n k o m s t t a g a r e  o c h  d e r a s  i n k o m s t e r
Antalet enskilda personer, samdeklaranter och oskif- 
tade dödsbon, som ätnjutit inkomst utgjorde sammanlagt 
2 515 268 eller 59 723 flere  än under föregäende är. 
Antalet enskilda personer m . f l . , som inte haftnägon skatt- 
pliktig inkomst a lls, men som beskattats för förmögenhet, 
var 2 397. Tabla 4 visar hur enskilda personer med in­
komst fördelade sig enligt kön och civilständ.
ASETELMA 4. TULONSAAJAT SUKUPUOLEN JA SIVIILISÄÄDYN MUKAAN 
TABLA 4. INKOMSTTAGARNA EFTER KÖN OCH CIVILSTÄND
Miehet -  Män
Naim isissa olevat, vaim olla ei tuloa — Gifta, maka utan In k om st...........
Naim isissa olevat, vaim olla tuloa -  Gifta, maka med In k om st................
Ei naim isissa olevat -  Icke g i f t a ...........................................................................
Naiset -  Kvinnor
Naim isissa olevat, miehellä el tuloa -  Gifta, make utan in k om st...........
Naim isissa olevat, miehellä tuloa -  Gifta, make med inkomst 
Ei naim isissa olevat -  Icke g i f t a ...........................................................................





484 602 19.9 20.9
417 549 17.2 16.8
544 336 22.4 22.5
13 369 0.6 0.6
417 549 17.2 16.8
551 638 22. 7 22.4
2 429 043 1 0 0 . 0 1 0 0 .0
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Taulussa VI havainnollistetaan tulojen jakaantuminen 
tu lonsaajien kesken. Tulonsaajat on jä r jeste tty  viiteen 
yhtä suureen ryhm ään, jo s s a  en sim m ä isessä  ovat p ien i­
tu loisim m at ja  viidennessä suuritu loisim m at. Sen jä l ­
keen on laskettu, m ontako prosenttia  kukin ryhm ä saa tu­
lonsaajien  kaikista tu loista .
Taulusta ilm enee, että ylin  viidennes tu lonsaajista  saa 
noin puolet yksityisten  henkilöiden ym . tu loista . T u lojen  
epätasainen jakaantuminen johtuu osak si s iitä , että tulon­
saajiin  on luettu m yös tilapäistä  tuloa saaneet koululaiset, 
aviovaim ot jne. Indeksi, joka osoittaa poikkeam aa ta sa i­
sesta  jakaantum isesta, on jatkuvasti noussut. M aksim i- 
tulontasauksen prosen tti ilm oittaa, kuinka monta p rosen t­
tia tu loista  o l is i  käytettävä tasaukseen, jotta kaikilla  tu­
lon saa jilla  o lis i  tuloa yhtä paljon.
Ur tabell VI fram gar fördeln ingen  av inkom sten m ellan  
inkom sttagarna. De har indelats i fern lika  stora  grupper, 
den första  gruppen upptar dem , som  haft de m insta in - 
kom sterna och  den fem te dem  som  erhällit de största . 
D ärefter har man beräknat v a r je  grupps p rocentuella  an­
del i totalinkom sten .
Ur tabellen  fra m g a r, att den högsta kvintilen av in ­
kom sttagarna erh a ller om  hälften av enskilda p erson ers  
m . f l .  inkom ster. Inkom sternas ojäm na fördeln ing b e ro r  
delv is  pä, att t i l i  inkom sttagarna räknats även sk o le lev er , 
hustrur o. s . v . m ed tillfä llig  inkom st. Indexet, som  anger 
a w ik e lse rn a  fran den jäm na fördeln ingen , har fo rtsä tt- 
n ingsvis stig it. Den m axim ala utjäm ningsprocenten  v isa r , 
huru manga procent av inkom sterna som  borde  användas 
t i li  utjäm ning, fö r  att a lia  inkom sttagare skulle ha lika 
s tör  inkom st.
VI. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM . TULOJEN KVINTTIILIJAKAUMA SEKÄ MAKSIM1TULONTASAUKSEN P R O ­
SENTIT VUOSINA 1957 -  1965 -  KVINTILFÖRDELNING AV INKOMSTER SAMT M AXIM ALA UTJÄMNINGSPRO- 
CENTER HOS ENSKILDA PERSONER M. F L . AREN 1957 - 1965.
Tulonsaajien  kvinttiilit 








1 2 3 4 5 Yhteensä
Summa
Ylin 5 % 




Tulot -  Inkom ster, %
1957 ............................. 3. 2 9 .8 16 .4 2 5 .0 45. 6 1 0 0 . 0 19. 7 61 .2 30. 6
1958 ............................ 3 .0 9. 6 16.4 23. 6 4 7 .4 1 0 0 . 0 19. 9 62 .0 31. 1
1959 ............................ 2 .9 9. 2 16 .2 23. 9 47 .8 1 0 0 . 0 2 0 . 1 63. 4 31. 8
1960 ............................. 2 . 8 9 .0 16 .0 2 4 .4 4 7 .8 1 0 0 . 0 2 0 . 1 64. 4 3 2 .2
1 9 6 1 ............................ 2. 9 9 .0 15.6 24. 2 48. 3 1 0 0 . 0 2 0 . 6 65. 1 32. 5
1962 ............................ 2 .7 8 . 6 15 .6 24. 1 4 9 .0 1 0 0 . 0 2 1 . 1 6 6 . 2 33.1
1963 ............................. 2. 7 8 . 3 15 .8 24 .1 49 .1 1 0 0 . 0 21. 3 6 6 .5 . 32. 6
1964 ............................. 2. 5 8 . 2 15.6 24. 1 49. 6 1 0 0 . 0 2 1 . 6 6 7 .4 33 .7
1965 ............................ 2 .4 8 . 2 15. 5 24. 2 49. 7 1 0 0 . 0 2 1 .5 67. 9 34 .0
^  Poikkeam a ta sa isesta  jakaum asta -  A vvikelse  frän  jäm n fördeln ing.
Taulut VII ja  VIII havainnollistavat tu lojen  erilaisuutta 
maan e r i o s is sa  ja  toisaalta  asutuskeskuksissa ja  m a a la is ­
kunnissa. H elsingissä  o li m ediaanitulo 6 980 mk, T am ­
p eree lla  5 520 mk ja  T u ru ssa  5 970 mk. Kulutusyksik­
köä kohden lasketut tulot e r i  tilastoa lueilla  eroavat v a r ­
sin paljon, koska alueilla , jo is s a  tu lotaso muutenkin on 
alhaisem pi on p erh eissä  enem m än lapsia .
Taulussa IX on yksinäiset ja  perheet ryhm itelty  tulojen 
suuruuden mukaan. P erheet jo is s a  on lapsia , kuuluvat 
yleensä työkykyisim piin  ikäluokkiin, joten  niiden m ediaa- 
nitulot ovat suurim m at.
T abellerna  VH och  VIII äskädliggör d ifferensen  m ellan 
inkom sterna saväl i olika delar av landet, som  i bostads- 
centra  och landskom m uner. I H els ingfors  var m edianin- 
kom sten 6 980 mk, i T a m m e rfo rs  5 520 mk och  i Abo 
5 970 m k. P e r  konsum tionsenhet beräknade inkom ster 
i olika statistiska  reg ion er v isa r  Stora d iffe ren ser , enär 
om räden, i v ilka  irikomstnivän fö r  övrig t är lä g re , har 
barnrikare fa m ilje r .
T abell IX v isa r  ensam stáende och  fa m ilje r  grupperade 
efter inkom sternas s torlek . F a m ilje r  med barn tillhör 
i allm änhet de arbetsdugligaste a ldersgrupperna, va rför  
deras m edianinkom ster är s tö rst .
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VII. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. KESKI- JA MEDIAANITULOT SEKÄ KULUTUSYKSIKKÖÄ KOHDEN LASKETUT TU­
LOT TILASTOALUEITTAIN -  MEDEL- OCH MEDIANINKOMSTER SAMT PER KONSUMTIONSENHET BERÄKNADE IN- 
KOMSTER HOS ENSKILDA PERSONER M. FL. ENLIGT STATISTISKA REGIONER
Tilastoalue -  Statistisk region
Tulonsaajien kes­
kitulon indeksit 
Index för medel- 






























Uusimaa -  N yland............................................................ 133 6 800 5 170 7 860 4 990
Varsinais-Suomi -  Egentliga F in land...................... 102 5 850 4 060 6 460 3 990
Ahvenanmaa -  Aland....................................................... 105 5 990 4 030 6 850 4 010
Satakunta -  Satakimda..................................................... 92 5 610 3 690 5 770 3 730
Etelä-Häme -  Södra Tavastland................................. 95 5 470 3 870 5 660 3 850
Tammermaa - Tam m erland........................................ 97 5 540 3 690 5 960 3 820
Kaakkois-Suomi -  Sydöstra F in la n d ......................... 97 5 660 3 910 5 600 3 900
Keski-Suomi -  M ellersta F in la n d ............................. 86 5 430 3 520 5 570 3 460
Etelä-Savo - Södra S a v o la x ........................................ 81 5 450 3 1 1 0 5 480 3 000
Pohjois-Savo - Norra Savolax .................................... 78 5 590 2 960 5 770 2 850
Pohjois-K arjala - Norra K a re le n ............................. 74 5 180 2 940 5 290 2 840
Etelä-Pohjanmaa -  Södra Ö sterbotten .................... 87 5 400 3 510 5 720 3 270
Keski-Pohjanmaa - Mellersta ö s te rb o tte n ........... 73 4 770 3 100 5 020 2 850
Pohjois-Pohjanmaa -  Norra ös terb otten ................ 94 5 760 3 250 5 590 3 020
Kainuu - Kajanaland....................................................... 80 5 880 3 250 5 810 3 030
Lappi -  Lappland................................. ............................ 91 5 730 3 390 5 710 3 220
^^  Yksinäinen m ies = 1 .0 , yksinäinen nainen = 0 .9 , aviopari = 1.5 ja lapsi = 0 .5  kulutusyksikköä. - Varje ensamstäende man 
= 1 .0 , varje ensamstäende kvinna = 0. 9, äkta makar = 1.5 ooh varje barn = 0. 5 konsumtionsenhet.
Vm . TULONSAAJIEN PROSENTTINEN JAKAANTUMINEN TULOLUOKKIIN TILASTOALUEITTAIN -  INKOMSTTAGARNAS 
PROCENTUELLA FÖRDELNING ENLIGT INKOMSTKLASS INOM DE STATISTISKA REGIONERNA
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Koko maa -  Hela r i k e t ...................... 25.5 18.4 17.0 13.7 9.7 5.8 5. 3 1. 9 2 . 1 0. 5 1 00 . 0
Uusimaa -  N ylan d ............................... 17.6 1 2 . 6 16. 3 15. 9 12. 3 8. 3 8.3 3.4 4.3 1 . 0 100 .0
Varsinais-Suomi -  Egentliga Finland 23. 2 17. 9 17.8 14.6 10.4 6. 3 5.2 2 . 0 2 . 1 0.4 1 00 .0
Ahvenanmaa -  A la n d ........................... 25.1 18.6 16.3 13. 2 8.7 5. 3 6. 3 2 . 8 3. 2 0. 6 1 00 . 0
Satakunta -  Satakunda......................... 27. 2 19.3 16. 2 13.7 1 0 . 1 5.5 4.4 1 . 6 1.5 0. 3 1 00 .0
Etelä-Häme -  Södra Tavastland . . . 24.8 17.9 19.4 15.2 9.4 5.1 4. 6 1 . 6 1 . 6 0.4 1 00 .0
Tammermaa -  T am m erlan d ........... 25. 2 18. 3 19.0 13. 7 9.7 5.8 4.6 1.7 1 . 8 0.4 1 00 .0
Kaakkois-Suomi -  Sydöstra Finland 26.6 16. 8 15.5 14.1 1 1 . 8 6. 7 4.9 1 . 8 1 . 6 0. 3 1 00 .0
Keski-Suomi -  Mellersta Finland . . 29.4 2 1 . 1 16.8 13.1 8.4 4. 3 3. 9 1.4 1.4 0. 3 1 00 . 0
Etelä-Savo -  Södra S a v o la x .............. 31.3 21. 3 16.8 1 2 . 8 7.4 4.3 3. 7 1 . 1 1 . 1 0. 2 100 . 0
Pohjois-Savo -  Norra S a v o la x ......... 32.2 23. 2 16.9 11. 7 6.3 3. 7 3.6 1 . 0 1 . 2 0. 3 1 00 .0
Pohjois-K arjala -  Norra Karelen . . 34. 9 23. 6 15.7 10. 7 6.4 3.4 3.1 1 . 0 1 . 0 0 . 2 100 . 0
Etelä-Pohjanmaa -  Södra 
ös te rb o tte n ............................................ 27.4 22. 7 18.7 13. 0 7.6 4. 1 3.8 1. 3 1 . 2 0.3 1 00 .0
Keski-Pohjanmaa -  M ellersta 
ö s te rb o tte n ............................... . . . . . . 33.1 25.3 17.2 9.4 6. 3 3. 6 • 3.0 1 . 0 1 . 0 0 . 1 1 00 .0
Pohjois-Pohjanmaa -  Norra 
ös te rb o tte n ............................................ 27.8 20.0 16.3 1 2 . 2 9.2 5. 6 5.1 1. 7 1.7 0.3 100 .0
Kainuu -  K ajanaland........................... 31.4 23.8 15.0 11.7 7.7 4 .0 3. 9 1 . 1 1 . 0 0. 2 1 00 .0
Lappi -  L appland................................. 30. 2 19.8 14.7 11. 7 9.6 5.5 5.0 1.7 1. 5 0.3 1 00 .0
Maalaiskunnat -  Landskommuner . . 31.7 23.1 16. 9 11.9 7.2 3.9 3.3 1 . 0 0.9 0. 2 100 .0
Uusimaa -  N ylan d............................... 23.5 16.4 17.3 14. 8 1 1 . 2 6 .8 6 .0 2 . 0 1.7 0.3 100 .0
Varsinais-Suomi -  Egentliga Finland 27.6 21. 9 17.3 13. 6 8.6 4.7 3. 7 1.4 1 . 0 0 . 2 100 .0
Ahvenanmaa -  A la n d ........................... 28.6 2 1 . 2 17.1 12. 7 8.0 3.9 5.9 1.5 1 . 1 0 . 1 100 .0
Satakunta -  Satakunda........... ............ 31.7 2 1 . 6 15.1 13.2 8.4 4 .5 3.3 1 . 1 1 . 0 0 . 2 100 .0
Etelä-Häme -  Södra Tavastland . . . 29.7 21.7 18.0 13.5 7.5 3.9 3.3 1 . 2 1 . 0 0 . 2 100 .0
Tammermaa -  T am m erlan d........... 31.5 2 1 . 8 18.3 11.9 7. 3 3.8 3. 2 1 . 1 0. 9 0. 2 100 .0
Kaakkois-Suomi -  Sydöstra Finland 30.9 20.0 16.1 13. 6 9.4 4 .9 3.1 1 . 0 0 .8 0 . 1 1 00 .0
Keski-Suomi -  M ellersta Finland . 32.2 23.5 16.9 11.4 7. 2 3.8 3.0 1 . 0 0. 9 0. 2 1 00 .0
Etelä-Savo -  Södra S a v o la x .............. 35.9 25.4 16.4 1 0 . 6 5. 3 3.0 2. 3 0.5 0.6 0 . 1 1 00 .0
Pohjois-Savo -  Norra S a v o la x ......... 37.4 26.4 16.5 9.7 3.9 2.6 2.4 0.5 0.5 0 . 1 1 00 .0
Pohjois-K arjala -  Norra Karelen . . 37. 9 25.8 15.8 9.5 4.8 2 . 6 2.3 0.6 0.5 0 . 1 1 00 .0
Etelä-Pohjanmaa -  Södra 
Ö sterbotten ...................................... .. •. 30.4 26.1 18.9 11. 7 5. 7 3.0 2 . 8 0.8 0. 6 0 . 1 1 00 . 0
Keski-Pohjanmaa -  M ellersta 
Ö sterbotten ............................................ 35.2 27.1 17.5 8. 7 4 .8 3.1 2.5 0.6 0.6 0 . 1 1 00 .0
Pohjois-Pohjanmaa -  Norra 
ö s te rb o tte n ............................................ 34.1 25.5 16.6 9. 8 6.0 3.1 3.2 1 . 0 0.7 0 . 1 1 00 . 0
Kainuu -  K ajanaland........................... 34. 0 25.5 15. 3 10.7 6.3 3.3 3.3 0. 8 0.7 0 . 1 1 00 . 0
Lappi -  Lappland................................. 33.8 23.2 14.8 10. 9 7.4 3.9 3.7 1 . 1 0 .8 0.2 1 00 . 0
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IX. PERHEEN KOON MUKAAN RYHM ITELTYJEN  TULONSAAJIEN PROSENTTINEN JAKAANTUMINEN TULON 
SUURUUSLUOKKUN -  ENLIGT FAM ILJENS STORLEK GRUPPERADE INKOMSTTAGARNAS PRO CEN TU ELLA 
FÖRDELNING ENLIGT INKOMSTENS STORLEKSKLASSER










































































Luku -  Antal, %
Koko m aa -  Hela riket
E i n a im isissa  olevat -
Icke gifta .......................... 2 0 .5 15 .7 12. 9 10 .5 16 .8 11 .3 8 .7 2 .9 0 . 6 0 . 1 1 0 0 . 0 3 080
A vioparit -  Äkta m akar 3 .5 3 .5 4. 7 5 .9 1 2 . 1 11 .9 22 .4 25. 3 9 .1 1 . 6 1 0 0 . 0 9 510
Ei lapsia  -  Utan barn . 7 .4 6 .4 6 . 8 7 .0 12. 9 11 .7 18 .4 20. 7 7. 2 1 .5 1 0 0 . 0 7 630
1 - 2  lasta  -  1 - 2  barn . . . 1 . 1 1 .7 3 .1 4 .5 9 .9 1 1 . 2 24. 9 30. 7 11. 3 1 . 6 1 0 0 . 0 1 0 970
3-4  lasta -  3 -4  barn . . .  
Vähintään 5 lasta -
1 . 1 1 . 8 3 .5 6 . 0 13. 7 13 .0 25 .1 24 .7 9 .2 1. 9 1 0 0 . 0 9 730
Minst 5 b a rn ................... 2 . 2 2. 9 6 . 5 9 .4 2 1 . 6 16. 9 2 3 .4 13 .4 3. 1 0 . 6 1 0 0 . 0 6 880
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och  köpingar
E i n aim isissa  olevat - 
Icke g ifta ............................. 16 .0 11 .7 9 .6 8 .9 19. 9 15 .2 12 .9 4. 5 1 . 1 0 . 2 1 0 0 . 0 4 380
A vioparit - Äkta m akar 1 . 2 1 .3 1 .4 1 .5 4 .8 8 . 3 24 .8 38. 5 15. 3 2. 9 1 0 0 . 0 13 390
Ei lapsia  - Utan barn . 2. 9 2. 7 2 .9 2. 7 7 .6 1 1 . 0 2 2 . 8 32. 3 12 .3 2 . 8 1 0 0 . 0 1 1 550
1 - 2  lasta  -  1 - 2  barn . . . 0 . 2 0 .3 0. 5 0 . 6 2 . 8 6 . 5 25. 3 43. 5 17. 6 2. 7 1 0 0 . 0 14 530
3 -4  lasta -  3 -4  barn . . .  
Vähintään 5 lasta  -
0 . 2 0. 3 0 . 2 0 .7 3 .4 7 .0 27 .4 4 0 .0 16 .8 4 .0 1 0 0 . 0 14 170
Minst 5 b a r n ................... 0 . 6 1 . 2 0. 3 1 .7 4. 2 9. 5 39 .8 3 2 .4 8 . 1 2 . 2 1 0 0 . 0 1 1 260
Maalaiskunnat - Landskom m uner
E i n aim isissa  olevat -  
Icke g if ta ............................. 24. 9 19. 6 16. 0 1 2 . 0 13. 9 7 .5 4. 5 1 .3 0 . 2 0 . 1 1 0 0 . 0 2 340
A vioparit - Äkta m akar 5 .4 5. 4 7. 5 9. 6 18.3 15. 0 20 .4 14. 1 3. 9 0 .4 1 0 0 . 0 6 510
Ei lapsia  -  Utan barn . 11 .5 9 .8 10. 5 10. 9 17. 7 12 .4 14 .4 9 .8 2 . 6 0 .4 1 0 0 . 0 4 830
1 - 2  lasta  - 1 - 2  barn . . . 2 . 1 3 .0 5 .6 8 .4 17 .0 15. 9 24 .4 18.1 5 .0 0. 5 1 0 0 . 0 7 740
3-4  lasta - 3 -4  barn . . .  
Vähintään 5 lasta -
1 .7 2. 7 5 .4 9. 2 19. 9 16. 7 23. 7 15. 5 4. 6 0 . 6 1 0 0 . 0 7 330
Minst 5 b a rn ................... 2 . 6 3. 3 7. 9 1 1 . 2 25. 6 18.6 19. 6 9 .0 2 . 0 0 . 2 1 0 0 . 0 5 950
Taulusta X  nähdään tu lonsaajien  ja  heidän tu lojensa 
jakaantuminen elinkeino- ja  tilastoalueittain . T u lonsaa­
jat on kaikkine tu loineen y leen sä  viety siihen elinkeino­
haaraan, josta  asianom ainen on saanut pääasiaU iset tu­
lonsa.
E ri tulolähteiden m erkitys yksityisten  henkilöiden ym . 
tu loissa  ilm enee tilastoalueittain  taulusta XI, tuloluokit- 
tain taulusta XII ja  ikäryhm ittäin  taulusta XHI. T au lus­
sa XIV on esite lty  tuloluokittani, kuinka m onella  y k s i­
ty ise llä  henkilöllä ym . on ollut palkka- ja  eläketuloa, 
kuinka m onella  tuloa m aatalouskiinteistöstä jne. ja  m i­
kä on ollut kunkin tu lola jin  keskim ääräinen suuruus. 
Palkka- tai eläketuloa o li 84 % :lla ja  m aatalouskiin teis­
töstä saatua tuloa 18 % :lla kaikista tuloa saaneista y k s i­
ty is istä  henkilöistä ym .
Ur tabeU X fra m ga r fördeln ingen  av inkom sttagarna 
o ch d e ra s  inkom ster enligt oliká n ärin gs- och  sta tistisk - 
reg ion . I allm änhet har inkom sttagarna fö r ts  m ed alla 
sinä inkom ster t ili den n äringsgren , va rifrä n  v ed erb ö - 
rande erhällit sinä huvudsakliga inkom ster.
Betydelsen  av olika inkom stkällor fö r  enskilda p e r -  
son ers  m. fl. inkom ster fra m ga r ur tabell XI enligt sta - 
tistisk  reg ion , ur tabell XII enligt inkom stklass och  ur 
tabell XIII enligt ä ld erk lass . Ur tabell XIV fram gar en ­
ligt inkom stklass, hurum änga av enskilda p erson er m . fl. 
s o m h a ft lö n e -o c h  pensionsinkom st, huru manga inkom st 
frän  jordbruksfastighet o. s . v. och  m ed elstorlek en  av 
v a rje  inkom stkälla. A v a l la e n s k i ld a p e r s o n e r m .f i .  som  
hait inkom st hade 84 % lön  e lle r  pension  och  18 % inkom st 
frän  jordbruksfastighet.
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X. TULOA SAANEIDEN YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. SEKÄ HEIDÄN TULOJENSA PROSENTTINEN JAKAANTUMINEN 
ELINKEINOHAAROITTAIN JA TILASTOALUEITTAIN -  ENSKILDA INKOMSTTAGARE M. FL. SAMT PROCENTUELL 
FÖRDELNING AV DERAS INKOMSTER EFTER NÄRINGSGREN OCH STATISTISKA REGIONER
Elinkeinohaara -  Näringsgren
Maatalo- T eolli- Kauppa Liikenne Palve- Tunte- Yhteensä













Uusimaa -  Nyland
Tulonsaajien luku -  Antal inkomsttagare....................  4. 9
Tulot -  Inkomster................................................................  3 .4
Varsinais-Suomi -  Egentliga Finland
Luku -  Antal...........................................................................  18.4
Tulot -  Inkomster................................................................  14.4
Ahvenanmaa -  AI and
Luku -  Antal...........................................................................  27. 5
Tulot -  Inkomster............................................................ .. 17.8
Satakunta -  Satakunda
Luku -  Antal............................................................................ 21.6
Tulot -  Inkomster................................................................  14.5
Etelä-Häme -  Södra Tavastland
Luku -  Antal...........................................................................  19. 5
Tulot -  Inkomster................................................................. 15.7
Tammermaa -  Tammerland
Luku -  Antal...........................................................................  16.9
Tulot -  Inkomster................................................................  11.6
Kaakkois-Suomi -  Sydöstra Finland
Luku -  Antal...........................................................................  17.6
Tulot -  Inkomster................................................................. 11.7
Keski-Suomi -  Mellersta Finland
Luku -  Antal...........................................................................  30. 6
Tulot -  Inkomster................................................................  20.1
Etelä-Savo -  Södra Savolax
Luku -  Antal.............................................................. ............  37.0
Tulot -  Inskom ster..............................................................  25.6
Pohjois-Savo -  Norra Savolax
Luku -  Antal...........................................................................  38.5
Tulot -  Inkomster................................................................  25. 8
Pohjois-K arjala -  Norra Karelen
Luku -  Antal............................................................................ 41.8
Tulot -  Inkomster................................................................... 28.8
Etelä-Pohjanmaa -  Södra Österbotten
Luku -  Antal...........................................................................  33.0
Tulot -  Inkomster................................................................  24.4
Keski-Pohjanmaa -  Mellersta österbotten
Luku -  Antal...........................................................................  40. 7
Tulot -  Inkomster................................................................  27.1
Pohjois-Pohjanmaa -  Norra österbotten
Luku -  Antal...........................................................................  24. 8
Tulot -  Inskom ster..............................................................  14.5
Kainuu -  Kajanaland
Luku -  Antal...........................................................................  42, 8
Tulot -  Inkomster................................................................  27.1
Lappi -  Lappland
Luku -  Antal...........................................................................  32. 9
Tulot -  Inkomster................................................................  20.0
Koko maa -  Hela riket
Luku -  Antal...........................................................................  21.9
Tulot -  Inkomster................................................................  13.6
1964
Luku -  Antal...........................................................................  22.6
Tulot -  Inkomster................................................................  14. 2
33. 6 21.3 7.7 21.9 1 0 . 6 1 00 .0
36.7 20. 0 9.1 25. 7 5.1 1 00 .0
34.6 15.8 7. 2 15.7 8.3 100 .0
39.0 13.8 9. 7 19.8 3. 3 1 00 .0
15.7 13.8 17.0 19. 1 6. 9 1 00 .0
17.9 1 1 . 8 29. 2 19.0 4.3 1 00 .0
36.1 14. 9 7.3 13.7 6.4 1 00 . 0
43.4 1 2 . 6 9. 6 17.4 2. 5 1 00 . 0
37.0 15.8 5.2 15. 3 7. 2 1 00 . 0
42.3 12.9 6.7 19.0 3.4 1 00 .0
39.8 15.1 5 .3 . 14.1 8.8 1 00 .0
47.9 1 2 . 8 7.0 17.4 3.3 1 00 .0
34. 3 15. 2 8.7 15. 2 9.0 1 00 .0
42.8 1 1 . 8 11.9 18. 3 3. 5 1 00 .0
29. 9 13.4 5.5 14.7 5.9 1 00 . 0
37.8 1 2 . 2 7.5 19. 7 2.7 1 00 .0
22 .8 13.0 6.6 13.4 7.2 1 00 . 0
30. 3 12.3 9.9 18.8 3.1 1 00 . 0
19. 2 14.1 5. 3 15.0 7.9 1 00 . 0
26.2 14.5 8.0 22 .0 3.5 1 00 . 0
17.5 13.2 5.9 14.7 6.9 1 00 .0
24.8 13.6 9.1 20.9 2 . 8 1 00 . 0
27.9 12. 7 6.6 13. 3 6.5 1 00 .0
31.9 13.0 8.8 18.6 3. 3 1 00 . 0
22.9 1 2 . 0 6.0 12.7 5.7 1 00 . 0
30.0 12.9 8.9 18.6 2.5 1 00 . 0
27. 2 16. 7 7.8 17.5 6.0 1 00 . 0
33. 2 16. 3 1 0 . 8 22 .6 2 . 6 1 00 . 0
2 2 . 2 11.3 5.7 15.1 2.9 1 00 .0
30.9 11.4 8 . 2 20.7 1. 7 100 .0
24.8 13.6 7.9 16.4 4.4 1 00 .0
33.2 1 2 . 8 10.4 2 2 . 1 1.5 1 00 .0
31.0 16.0 6.8 16.4 7.9 1 00 .0
37.2 15.2 9.1 21.3 3.6 1 00 . 0
31.0 16. 2 6.9 15.9 7.4 1 00 .0
36.7 15.4 9.2 2 1 . 0 3.5 1 00 .0
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XI. ERI TULOLÄHTEIDEN PROSENTTINEN OSUUS YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. TULOISTA TILASTOALUEITTAIN 
PROCENTUELL ANDEL FÖR OLIKA INKOMSTKÄLLOR AV INKOMSTERNA HOS ENSKILDA PERSONER M. FL. EN- 
LIGT STATISTISKA REGIONER
Tulot -  Inkomster
Palkka- Maatalous- Muusta Liikkees- Osinko- Muut Yhteensä
ja elä- kiinteis- kiinteis- tä, elin- tulot tulot Summa
ketulot töstä töstä keinosta Dividend- Annan
Tilastoalue Löne- Av lant- Av an- tai am - inkomst inkomst
Statistisk region och pen- bruksfas- nan fas- matista
sionsin- tighet tighet Av rö re l-
komster se, näring 
eller vrke
%
Uusimaa -  Nyland....................................................... 88.4 2.3 1 . 2 5. 2 0.9 2 . 0 1 0 0 .0 30.7
Varsinais-Suomi -  Egentliga Finland................. 77.8 11. 3 1.7 7. 5 0 .4 1. 3 1 0 0 .0 8.8
Ahvenanmaa -  Aland................................................. 72.8 13. 7 1 . 2 9.2 1 . 2 1.9 1 00 .0 0. 5
Satakunta -  Satakunda............................................... 78.5 1 1 . 2 1.7 7.3 0.5 0.8 1 0 0 . 0 4.6
Etelä-Häme -  Södra Tavastland........................... 78.6 11.3 2 . 0 6.8 0. 3 1 . 0 1 0 0 . 0 6.8
Tammermaa -  Tam m erland,. . ............................ 81.4 8 . 1 1.7 6 . 1 0.4 2. 3 1 0 0 .0 8 . 7
Kaakkois-Suomi -  Sydöstra Finland.................... 81.8 8.6 1.7 6. 2 0 . 2 1.5 1 0 0 .0 7.5
Keski-Suomi -  Mellersta Finland......................... 77.1 11.9 1. 3 7.3 0 . 2 2 . 2 1 0 0 .0 4. 3
Etelä-Savo -  Södra Savolax.................................... 75.4 14.7 1.5 6.6 0 . 2 1 . 6 1 0 0 . 0 3. 9
Pohjois-Savo -  Norra Savolax............................... 73.1 14.7 1.5 7 .8 0 . 2 2.7 1 0 0 . 0 3. 6
Pohjois-Karjala -  Norra Karelen......................... 74.4 15.9 1. 3 7.6 0 . 1 0.7 1 0 0 . 0 2. 9
Etelä-Pohjanmaa -  Södra österbotten................ 6 8 . 1 17.8 3. 1 8.4 0.3 2. 3 1 0 0 .0 6.2
Keski-Pohjanmaa -  M ellersta österbotten .. . . 69.3 19.8 1 . 6 8.4 0 . 1 0 .8 1 0 0 .0 2.8
Pohjois-Pohjanmaa -  Norra österbotten........... 81.9 6.8 1.4 7.2 0 . 2 2.5 1 0 0 .0 3. 3
Kainuu -  Kajanaland................................................... 79.7 10. 7 1.4 7 .6 0 . 1 0.5 1 0 0 . 0 1 . 6
Lappi -  Lappland....................................................... 81.4 7.2 1 . 1 9.2 0 . 1 1 . 0 1 0 0 .0 3.8
Koko maa -  Hela riket.............................................. 80.8 8.8 1 . 6 6 .6 0.5 1.7 1 0 0 . 0  1 00 . 0
1964................................................................................. 80.6 9.0 1.9 6.6 0. 5 1.4 1 0 0 .0
XII. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. ERI TULOLÄHTEISTÄ SAAMIEN TULOJEN PROSENTTINEN JAKAANTUMINEN 
TULOJEN SUURUUSLUOKITTAIN -  PROCENTUELL FÖRDELNING AV INKOMSTER FRAN OLIKA INKOMST­











































1 0 - 999......................... 68.5 16.5 9 .4 1 . 6 0 .9 3.1 1 0 0 . 0 1 . 1
1  000-  1 999......................... 67.9 22 .6 3. 3 2 . 2 0.5 3.5 1 0 0 .0 2 . 6
2 000-  2 999......................... 69.8 22 .8 1.9 2.7 0 . 2 2 .6 1 0 0 .0 3.9
3 000- 3 999......................... . 71.2 2 2.6 1 . 2 3.1 0 . 2 1.7 1 0 0 .0 5.2
4 000- 4 999......................... . 79.1 15.7 0 .9 3.4 0 . 1 0 . 8 1 0 0 .0 6.5
5 000- 5 999......................... 82.2 12.7 0.8 3.6 0 . 1 0 . 6 1 0 0 .0 7.5
6 000-  6 999......................... 85.0 9.6 0.9 3.9 0 . 1 0 .5 1 0 0 .0 7.8
7 000- 7 999......................... . 87.2 7.4 1 . 0 3.8 0 . 1 0 .5 1 0 0 .0 8 . 1
8 000-  8 999......................... 88.2 6.0 1 . 0 4.1 0 . 1 0 . 6 1 0 0 .0 7.6
9 000- 9 999......................... 89.2 5.1 1 . 1 3.9 0 . 1 0 . 6 1 0 0 .0 6.8
10  000-10 999......................... 88.0 4.9 1 . 2 5.1 0 . 1 0.7 1 0 0 .0 5.8
1 1  00 0- 1 1 999......................... . 88.0 4.9 1 . 2 4.9 0 . 2 0.8 1 0 0 . 0 4.8
12 000-13 999......................... 86.8 4.2 1. 3 6.5 0 . 2 1 . 0 1 0 0 .0 7.2
14 000-15 999......................... 83.9 4.6 1.4 8.4 0. 3 1.4 1 0 0 . 0 4.7
16 000-19 999......................... 80.6 4.5 1.5 1 1 . 1 0.4 1.9 1 0 0 .0 5.7
20 000-39 999 ...................... 77.0 3.2 1 . 8 14.6 0.9 2.5 1 0 0 .0 9.4
40 000-99 999......................... 2.7 3.2 25.2 2.7 4.3 1 0 0 . 0 3.8
100 000- . . . 9.0 10.5 17.1 7.8 28.0 1 0 0 . 0 1.5
Kaikki -  Samtliga.................... 8.8 1 . 6 6.6 0.5 1.7 1 0 0 .0 1 0 0 . 0
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XIII. MIESTEN JA NAISTEN TULOJEN PROSENTTINEN JAKAANTUMINEN IÄN JA TULOLAJIEN MUKAAN - PROCENTUELL 
FÖRDELNING AV INKOMSTER HOS MÄN OCH KVINNOR EPTER ALDER OCH INKOMSTSLAG























Av röre lse , 













Koko maa -  Hela riket 
Miehet -  Män 
. 89.7 5.9 0. 1 0.7 0*. 3 3. 3 100 .0
20-24................................................... 91.1 4.0 ■ 0. 2 3.7 0 . 1 0. 9 100 .0
25-34................................................... . 83.8 6. 3 1 . 1 7.8 0 . 1 0. 9 100 .0
35-44................................................... . 77.6 9. 9 1. 3 9.7 0. 2 1. 3 1 00 .0
45-54................................................... 73. 2 13. 5 2 . 0 9.6 0 .4 1. 3 1 00 .0
55-64................................................... 69.4 17.2 3. 2 7. 3 0. 9 2 . 0 1 00 .0
65- ................................................... 58.8 20.9 5. 8 7.5 2.7 4. 3 1 00 .0
Yhteensä -  Summa......................... 79. 3 9.8 1.5 7.5 0 .4 1. 5 1 00 . 0
-19 ...................................................
Naiset -  Kvinnor 
. 95.1 3.3 0 . 1 0 . 2 0. 3 1 . 0 1 00 .0
20-24................................................... 96. 5 1 . 2 0 . 1 1.5 0 .3 0.4 1 00 .0
25-34................................................... 94.6 1 . 1 0. 2 3. 2 0. 3 0. 6 1 00 .0
35-44................................................... . 91.0 1 . 8 0. 7 5.0 0 .4 1 . 1 1 00 .0
45-54................................................... 84.1 2 . 8 1 . 2 6. 2 0. 7 5. 0 1 00 .0
55-64...............................................' . . 81.9 4.6 2.4 6.0 1. 3 3.8 1 00 .0
65- ................................................... 65.6 8.5 6. 3 4 .4 5. 3 9. 9 1 00 .0
Yhteensä -  Summa......................... 90.0 2.4 0. 9 3.9 0. 6 2 . 2 1 00 .0
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar 
Miehet -  Män
-19 ........................... ......................... 94.1 0.3 0 . 1 0.4 0.5 4.6 1 00 .0
20-24........................... ......................... 96.4 0. 2 0. 2 2.4 0. 2 0. 6 100 . 0
25-34........................... ......................... 92. 3 0 .4 0.4 5.9 0. 2 0.8 1 00 .0
35-44........................... ......................... 88.4 0.7 1 . 2 8.4 0. 3 1 . 0 1 00 .0
45-54........................... ......................... 85.1 0.9 2 . 2 9. 8 0.5 1. 5 1 00 .0
55-64........................... ......................... 83.6 1.3 3.5 7.9 1. 3 2.4 1 00 .0
65- ........................... ......................... 72.9 2.3 6.8 8.8 3. 6 5.6 1 00 .0
Yhteensä -  Summ a.,........................  89.0 0.7 1.4 6.8 0. 5 1 . 6 1 00 . 0
Naiset - Kvinnor
-19 ........................... ......................... 98.5 0 . 1 0 . 1 0 . 2 0. 5 0.6 1 00 .0
20-24........................... ......................... 97.6 0.3 0. 1 1.4 0. 3 0. 3 1 00 .0
25-34........................... ......................... 95. 6 0. 2 0. 2 3.1 0. 3 0.6 1 00 .0
35-44........................... ......................... 92.4 0.4 0. 6 5.0 0.5 1 . 1 1 00 .0
45-54, . , .................. 0.5 1 . 1 6. 2 0 . 8 2. 5 1 00 .0
55-64........................... ......................... 85.9 0.7 2. 3 5. 9 1.4 3.8 1 00 .0
65- ........................... ......................... 69.5 1.7 6.4 4. 7 6.3 11.4 1 00 .0
Yhteensä -  Summ a.,........................  92.2 0.4 0. 9 3. 9 0.8 1 . 8 100.0
XIV. ERI TULOLÄHTEISTÄ TULOA SAANEIDEN YKSIT YJSTEN HENKILÖIDEN YM . LUKUMÄÄRÄ JA TULOT KESKIMÄÄRIN 
ENSKILDA PERSONERS M. FL. MED INKOMST FRAN OLIKA INKOMSTKÄLLOR, ANTAL OCH INKOMSTERNAS ME- 
______ D E L V Ä R D E __________________________________________________________________________________________
Tulon laatu -  Inkomstens art
Kokonaistuloluokka -  Totalinkomstklass, mk
1 0 - 8 000- 16 000- Kaikki
7 999 15 999 Alla
Palkka- ja eläketuloa -  Löne- och pensionsinkomster
Lukumäärä -  Antal....................................................................................... 1 526 425 484 995 99 395 2 1 1 0 815
Keskitulo -  Medelinkomst, mk................................................................ 3 370 10 060 22 220 5 790
Maatalouskiinteistöstä -  Av lantbruksfastighet
Lukumäärä -  Antal........................................................................................ 398 559 54 530 1 1 662 464 751
Keskitulo -  Medelinkomst, mk................................................................ 2 340 5 100 10 320 2 860
Muusta kiinteistöstä -  Av annan fastighet
Lukumäärä -  Antal..................................................... .................................. 177 093 1 0 1 570 38 564 317 227
Keskitulo -  Medelinkomst, mk................................................................ 510 650 2 1 1 0 750
Liikkeestä, elinkeinosta ja ammatista -  Av röre lse , näring och
yrke
Lukumäärä -  Antal........................................................................................ 69 923 34 507 21 646 126 076
Keskitulo -  Medelinkomst, mk................................................................ 3 130 8 640 22 510 7 960
Osinkotuloa saaneet - Dividendinkomster
Lukumäärä - Antal........................................................................................ 34 326 24 404 24 646 83 376
Keskitulo -  Medelinkomst, mk................................................................ 330 370 2 010 840
Muuta tuloa -  Annan inkomst
Lukumäärä -  Antal........................................................................................ 85 488 36 680 22 032 144 200
Keskitulo -  Medelinkomst, mk. .............................................................. 880 i 240 6 370 1 810
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Molemmilla aviopuolisoilla o li tuloa 416 869 perhees­
sä eli 45 prosentilla kaikista tuloa saaneista aviopareis­
ta. Taulussa XV on nämä avioparit ryhmitelty miehen 
ja vaimon tulon suuruuden mukaan« taulussa XVI yhteis- 
tulojen suuruuden mukaan.
Bägge makarna hade inkomst i 416 869 fam iljer och 
dessa utgjorde 45 procent av alla gifta par med inkomst. 
ItabellX V  har dessa makar grupperats efter säväl man- 
nens soin hustruns inkomstklass, i tabell XVI efter stor- 
leken av deras sammanlagda inkomst.
XV. TULOA SAANEET AVIOPARIT RYHMITELTYINÄ MIEHEN JA VAIMON TULOJEN SUURUUDEN MUKAAN -  ÄKTA MAKAR 













1  000-  
1 999






6 000-  
7 999
8 000-  
9 999
1 0  000-  
11 999




Avioparien luku -  Antal äkta makar
Ilman tuloa -
Utan Inkomst 680 2 032 1 871 1 331 1 365 2 791 1 771 825 625 430 328 14 049
10- 999 28 999 1  620 1  120 1 070 940 1 735 740 280 280 200 178 37 162
1 000- 1 999 27 748 2 340 1 375 960 870 2 000 1  010 410 225 240 74 37 252
2 000- 2 999 36 932 2 511 1  800 1 240 1  020 2 160 1 065 450 340 285 77 47 880
3 000- 3 999 46 624 3 465 1 990 1 461 1 580 2 951 1 570 620 291 210 92 60 854
4 000- S 999 88 976 9 040 5 110 4 320 4 820 9 741 4 240 1 550 781 656 197 129 431
6 000- 7 999 76 769 12 875 9 075 8 400 9 281 23 210 10 005 3 020 1 315 811 266 155 027
8 000- 9 999 61 713 12 695 9 690 8 680 9 390 26 301 14 650 4 650 1  861 970 271 150 871
10 000-11 999 38 537 8 520 6 106 5 360 5 182 16 750 10 711 4 520 2 1 1 0 1 190 324 99 310
12 000-15 999 37 385 8 165 5 305 4 390 4 231 11 671 1 0  200 5 261 3 766 2 730 568 93 672
16 000............. 40 919 9 321 4 570 3 241 2 976 6 173 6 476 4 668 3 927 4 940 3 481 90 692
Yhteensä -
Summa •••••. 485 282 72 584 48 012 40 453 41 655 105 483 62 438 26 254 15 521 1 2  662 5 856 916 200
XVI. AVIOPARIEN, JOIDEN MOLEMMILLA AVIOPUOLISOILLA ON OLLUT TULOA, LUKUMÄÄRÄ JA TULOT -  ÄKTA 

















Milj. mk % Mili- mk__ L % -----------
1 0 -  1 999.................... i 220 1.83 0.34 18.6 2 440 3.81 0.60 15. 7
2 000- 3 999.................... 2 945 11.31 2 .22 19.6 7 256 27.27 4.74 17.4
4 000- 5 999.................... 6 550 40.16 6. 95 17.3 1 2 006 71.86 11.46 15.9
6 000- 7 999.................... 13 635 118.10 20.80 17.6 16 810 142. 31 23.52 16.5
8 000- 9 999.................... 23 686 262.85 47.91 18.2 21 470 237. 62 43. 77 18.4
10  00 0- 1 1 999.................... 36 131 503.55 104.87 20.8 22 471 311.99 65.08 20. 9
12 000-13 999.................... 41 922 708.88 163.91 23.1 18 961 315. 30 69. 66 2 2 . 1
14 000-15 999.................... 39 407 778.63 188.59 24.2 13 887 271.37 63.85 23. 5
16 000-19 999.................... 48 904 1 147.55 278.31 24. 3 14 636 337. 31 78.02 23.1
20 000- . . . 57 814 2 283.61 467.71 20.5 15 398 597.61 128.64 21. 5
Yhteensä - Summa........... 272 214 5 856.46 1  281.61 21.9 145 335 2 316.45 489. 33 2 1 . 1
b. Y k s i t y i s t e n  h e n k i l ö i d e n  y m . v e r o t u s
Yksityisille henkilöille ym. maksuunpantiin tulon ja 
omaisuuden perusteella seitsem ää eri lajia olevia veroja.
b. E n s k i ld a  p e r s o n e r s  m . f l .  b e s k a t t n in g
Enskildapersoner debiteradespägrundav sin inkomst 
och förmögenhet för sju olika slag av skatter.
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T u l o v e r o a  maksuunpantiin va ltio lle  verotettavan 
tulon peru stee lla , joka  on tulon ja  siitä  vero la in  tehtävien 
erila isten  vähennysten erotu s . T u lovero  m äärättiin  v e r o ­
tettavasta tu losta p ro g re ss iiv is te n  asteikkojen  mukaan. 
V erov e lv o llise t jaettiin  kolm een  luokkaan, jo ista  v e r o ­
luokkaan I sovellettiin  ankarinta ja  veroluokkaan m  l ie -  
v intäasteikkoa . V erolu okkaani kuuluu sella inen  24 vuot­
ta täyttänyt henkilö, eronnut ta i le sk i taikka välien  r ik ­
koutum isen vuoksi jatkuvasti erillään  asuva pu oliso , j o ­
ka ei o le  elättänyt verovuonna alaikäistä  tahi sitä  ennen 
vähintään kym m enenä vuotena seitsem äätoista  vuotta nuo­
rem paa lastaan. V eroluokkaan II kuuluu n a im is issa  o le ­
va henkilö, joka  verovuoden  päättyessä on ollut a v io lii­
tossa  vähintään kolm e vuotta ja  joka  e i o le  elättänyt v e ­
rovuonna alaikäistä tahi sitä  ennen vähintään kym m ene­
nä vuotena seitsem äätoista  vuotta nuorem paa lastaan, 
niin m yös kahtakym m entäneljää vuotta nuorem pi naim a­
ton henkilö, eronnut ta i le sk i tahi välien  rikkoutum isen 
vuoksi jatkuvasti erillään  asuva pu oliso , joka  ei o le  täyt­
tänyt edellä  tarkoitettua elatusvelvollisuutta . Muut lu on ­
n olliset henkilöt kuuluvat veroluokkaan HI. V eroa ste ik ­
ko o li ankarin vero lu ok assa  I ja  liev in  luokassa  HI. V e ­
roluokkaan 1 1 1  kuuluvat saivat lisä k s i vähentää verosta  
60 mk verovuonna elättäm äänsä lasta  kohden.
Maksuunpannun tu loveron  osuus yksityisten  henkilö i­
den ym . koko verotettavasta  tu losta o li  8 .8 5  % sen  o l ­
tua edellisen ä  vuonna 8 .9 4 % . Todettakoon, että vuo­
delta 1964 maksuunpantiin p rog ressiiv in en  lisä v e ro , j o ­
ten varsin aisen  tu loveron  suhteellinen  osuus tu loista  on 
noussut. K okonaistulojen mukaan laskettu k esk im äärä i­
nen tu loverop rosentti o li 4. 93 sen  oltua edellisenä vuon­
na 4. 75.
V oim assa  oleva  tu loveroaste ik k o  on esitetty  a se te l­
m assa  5.
ASETELM A 5. TULOVEROASTEIKKO VUODELTA 1965
T A B L A  5. 1NKOMSTSKATTESKALA FÖR AR 1965
I n k o m s t s k a t t  deb iterades ät staten pä grund av 
den beskattade inkom sten , dvs. skillnaden m ellan in- 
k om sten och d e  olika avdrag som  g ö rs  enligt skattelagen. 
Inkom stskatten pä de skattbara inkom sterna bestäm des 
enligt en p r o g re s s iv  Skala. De skattskyldiga indelades 
i  tr e  k la sser  av vilka fö r  skatteklass I tilläm pades den 
strängaste och  fö r  skatteklass Ul den m ildaste skalan. 
T ill skatteklass I hörsädana 24 är fy llda  p erson er, frän - 
skilda e lle r  änkor och  änklingar e lle r  p erson er som  pä 
grund av söndring i  äktenskapet varaktigt bor skilt för 
s ig  och som  inte under beskattningsäret underhällit 
m indreärigt eU er tid igare  under m inst 10 är fö r s ö r jt  barn 
under 17 ä r . T iU  skatteklass II räknas gifta person er 
som  vid beskattn ingsärets utgäng varit m inst tre  är gifta 
och  som  inte fö r s ö r jt  m inderärigt barn  e lle r  m inst tio  är 
därförinnan fö r s ö r jt  barn under sjutton är. Hit hör ocksä 
ogift som  inte fy llt  tjugofyra  ä r , fränsk ild , änka e ller  
änkling e lle r  p erson  som  pä grund av söndring i äktenska­
pet varaktigt b o r  sk ilt fö r  s ig  och  inte fu llg jort ovanav- 
sedda försörjn in g sp lik t. ö v r ig a fy s is k a  p erson er  hör tili 
skatteklass UI. Skatteskalan var strängast inom  k lass I 
och  m ildast in om k la ss  UI. De som  hörde tili skatteklass 
UI fick  dessutom  fö r  v a r je  barn som  de fö rs ö r jt  avdraga 
60 mk.
Den debiterade inkom stskatten utgjorde 8 . 85 % av de 
enskilda p erson ern as totala  beskattade inkom st m ot 8 . 94 % 
föregäend e är. Det m ä päpekas, att pä grund aV ärets 
1964 beskattade inkom ster debiterades en p ro g re ss iv  tü l-  
äggskatt, sä  att Proportionen  av den egentliga inkom st­
skatten tiU inkom sterna har stig it. Inkom stskattens an- 
d e la v  de totala  inkom sterna var 4. 93 % m ot 4. 75 % fö r e ­
gäende är.
Den gällande skatteskalan fra m lä ggs i tablä 5.




V eroluokka -  Skatteklass
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V eron  vak ioerä  
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m in im igr äns en 
mk
V e ro -%  a la ra ­
jan y li  m e ­
nevästä tulon 
osasta
Skatten i  % av 
den m in im i- 
gränsen ö v e r -  
skjutande delen 
av inkom sten
V eron  vak ioerä  




m inim igr äns en 
mk
V ero -%  a lara ­
jan y li m e­
nevästä tulon 
osasta
Skatten i % av 
den m in im i- 
grähsen ö v e r -  
skjutande delen 
av inkomsten
2 300 -  3 000 . 1 0 1 0
3 000 -  3 800 . 80 13 1 0 1 0 - -
3 800 -  6 000 . 184 13 90 13 1 0 1 0
6 000 -  8 000  . 470 18 376 13 230 13
8 000  -  1 0  000  . 830 2 1 636 16. 7 490 13
1 0  000 -  1 2  000 . 1 250 25 970 2 1 750 15.5
12 000 -  15 000 . 1 750 25 1 390 22 1  060 18
15 000 -  20 000 . 2 500 28 2 050 25 1  600 24
20 000 -  30 000 . 3 900 30 3 300 28 2 800 26
30 000 -  40 000 . 6 900 33 6 1 00 31 5 400 28
40 000 -  60 000 . 1 0  200 35 9 200 33 8 200 31
60 000 -  1 00  000  . 17 200 37 15 800 3 5 .5 14 400 34
1 00  000 -  200  000 . 32 000 42 30 000 . 42 28 000 42
200 000 ta i enem m än
- e lle r  dä röv er  . .  . 74 000 46 72 000 45 70 000 44
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O m a  i s u u s v e r o n  p rogressiiv in en  asteikko o li s a ­
m a kuin edellisenäkin  vuonna, mutta vuodelta 1964 kan­
nettiin lisäk si ylim ääräinen  v e ro . Om aisuudesta v e r o ­
tettujen verotettava om aisuus m ääräytyy vuosittain vah­
vistettujen verotusperusteiden  mukaan, mikä puolestaan 
vaikuttaa om aisuudesta verotettu jen  lukum äärään ja  m ak­
suunpantuun om aisuusveroon . Om aisuudesta verotettuja 
yksity isiä  henkilöitä ym . o li  304 416 e li 30 934 enem ­
män kuin v. 1964.
O m aisuusveroasteikko on esitetty  asete lm assa  6 .
F ö r m ö g e n h e t s s k a t t e n s  p ro g re ss iv a  Skala var 
densam m a som  under föregaende ar. A r 1964 beskatta- 
des förm ögenhet d ärtill enligt en tilläggskala . De f ö r -  
m ögenhetsbeskattade p erson ern as skattbara förm ögenhet 
fix era s  genom  beskattningsgrunder som  ârligen  fast- 
s tä lls , vilket i's in tu r pâverkar antalet p erson er som  b e - 
skattas fö r  förm ögenhet och  den uppdebiterade förm ögen - 
hetsskatten. F ö r  förm ögenhet beskattades 304 416 en - 
skilda p erson er m . fl. e lle r  30 9%34 fle re  än ar 1964.
I tabla 6 anges skalan fö r  förm ögenhetsbeskattningen.
ASETELM A 6 . OMAISUUSVEROASTEIKKO VUODELTA 1965 
TA B LÄ  6 . FÖRM ÖGENHETSSKATTESKALA FÖR AR 1965
V erotettava om aisuus 
Beskattningsbar förm ögenhet
mk
V eron  vak ioerä  om aisuuden 
alarajan  kohdalla 
Konstant skattetal vid fö r -  
m ögenhetens m inim igräns 
mk
V ero  7oo alarajan  y li m ene­
västä om aisuuden osasta  
Skatten i  Joo av den m in i- 
m igränsen  överskjutande 
delen  av fö r  m ögenheten
1 2 500 - 20 000 .................................................... ” 5 4
20 000 -  30 000 .................................................... 35 5. 5
30 000 -  40 000 .................................................... 90 7
40 000 -  60 000 .................................................... 160 8 . 5
60 000 -  80 000 .................................................... 330 10 .5
80 000 - 100 000 .................................................... 540 13
1 00 000 -  150 000 .................................................... 800 14
150 000 -  200 000 .................................................... 1 500 16
200 000 -  400 000 .................................................... 2 300 17. 5
400 000 -  ta i enem m än -  e lle r  d äröv er . . . . 5 800 20
V eroäyrin  keskihinnat alueittain on esitetty  a se te l­
m assa  7. A ikaisem pina vuosina tässä  esitettiin  veroäyrin  
mediaanihinnat, jotka tarkoittivat kullakin a lueella  k e s ­
kim m äisen  kunnan äyrinhintaa. Nyt lasketut luvut ovat 
äyrim äärillä  painotettuja äyrinhintojen k esk iarvoja .
Äyrin  keskihinta on noussut ed e llisestä  vuodesta 0. 3 
penniä e li 2. 5 %. K orkein keskihinta o li P oh jo is -S a v ossa ,
14. 4 penniä.
ASETELM A 7. VEROÄYRIN KESKIHINNAT ALU EITTAIN
TA B LÄ  7. SKATTÖRETS M EDELPRIS REGIONVIS
Skattörets m ed e lp ris  reg ion v is  har presen tera ts  i 
tablä 7. T id igare  fram lad es  här skattörets m ed ianpris, 
som  var fixerad e  i den m e lle rs ta  kom m unen i  respektiva 
reg ion er . De nu kalkylerade talen uträknades som  med 
ören s belopp vägda m edelta l av sk attöretsprisen .
Skattörets m ed elpris  har stig it frän  föregäende ar 0. 3 
penni, e lle r  m ed 2 .5  %. Det högsta m ed elpris  et fanns 
det i N orra  Savolax, 1 4 .4  penni.
T ilastoa lue 
Statistisk reg ion
Uusim aa -  N y la n d .................................................
V arsin a is-S u om i -  Egentliga Finland . . .  .
Ahvenanmaa -  Aland ..........................................
Satakunta - Satakunda........................................ .
E telä -H äm e -  Södra T avastlan d ...................
T am m erm aa -  T a m m e rla n d ..........................
K aakkois-Suom i -  Sydöstra F in la n d ..........
K eski-S uom i -  M ellersta  F in la n d ..............
E telä -Savo -  Södra S a v o la x ............................
P oh jo is -S a vo  -  N orra  S a v o la x .....................
P oh jo is -K a rja la  - N orra  K a r e le n ..............
E telä -P ohjanm aa - Södra Ö sterbotten . . .  
K eski-P oh janm aa -  M ellersta  österbotten  
P oh jo is -P oh jan m aa  - N orra  Ö sterbotten .
Kainuu -  K a jan alan d ...........................................
Lappi -  L appland..................................................
Koko m aa - Hela riket ....................................
1964
11. 7



































K u n n a l l i s v e r o a  m aksoivat yksity iset henkilöt ym . 
suhteellisen  osan tuloistaan. Maksuunpantuun veroon  v a i­
kutti pa itsi tulojen m äärä m yös kunnassa sovellettu  v e r o ­
prosentti, veroä yrin  hinta, joka  vastaa 1 mk tuloa. T u ­
losta  tehtiin ennen veron  m äärääm istä  perusvähennys, 
joka o li y leen sä  kaupungeissa ja  kauppaloissa korkeam pi 
kuin m aalaiskunnissa. Perusvähennyksen y lära jan  vah­
vistaa valtuusto vuosittain  lain m äärääm än a la - ja  y lä ­
rajan  pu itteissa . K unnallisverotettujen lukum äärä o li 
1 702 900 e li 25 086 suurem pi kuin edellisen ä  vuonna. 
Suhteessa tu lonsaajien  lukum äärään o li heitä suunnilleen 
yhtä paljon  kuin edellisenäkin  vuonna. V eroäyrin  hinta 
vaihtelee paljon  e r i kunnissa.
K i r k o l l i s v e r o a  maksuunpantiin eva n k e lis -lu te - 
r ila iseen  ta i ortod ok siseen  kirkkoon kuuluville v e r o v e l­
v o llis ille  heidän äyrim ääränsä  p eru stee lla . K irkollisen  
v eroäyrin  keskihinta o li 1 .09  penniä.
K a n s a n e l ä k e -  j a  s a i r a u s v a k u u t u s m a k s u ­
j a  maksuunpantiin sam aten kunnallisveroäyrien  p e ru s ­
tee lla , edellistä  1. 5 penniä ja  jä lk im m äistä  1 penni v e ­
roäyriltä .
M e r i m i e s v e r o a  maksuunpantiin m erim ieh ille  
Eduksella saadusta tu losta. M erim iesveron  tuotto jaettiin  
vEdtion, kunnan, seurakunnan ja  kansaneläkelaitoksen 
kanssa. T ila s tossa  on va ltionosuus yhdistetty tu loveroon , 
kunnan osuus kunnallisveroon , seurakunnan osuus k irk o l­
lisv eroon  ja  kansaneläkelaitoksen osuus kel. -m aksuihin. 
Taulusta XVII nähdään, kuinka verotetut ja  v erot jakaan­
tuvat su h teellisesti tilastoalueiden  kesken. Valtion tu lo s ­
ta tai om aisuudesta verottam ien , vain kunnan verottam ien
K o m m u n a i s k a t t  debiteras av enskilda person er 
m. fl. i p roportion  t ili der as in k om ster . P a den skatt som  
uttaxeras verk ar inte bara inkom stbeloppets storlek.utan 
ock sä d en  skatteprocent som  i respek tive  kommun tilläm - 
pas, skattörets p r is . Ett skattöre beräknas fö r  varje  1 mk 
av inkom sten. Prän  inkom sten g ö re s , fö re  skattens fast- 
ställande, grundavdrag som  i allm änhet är s tö rre  i  stä - 
derna ochköpingarna än pä landsbygden. Grundavdragets 
m axim ibelopp bestäm s v a rje  är av fullm äktige inom ram en 
fö r  den i lag stadgade undre och  ö v re  gränsen. Antalet 
p erson er som  kom m unalbeskattats var 1 702 900 e ller  
25 086 s tö r r e  än föregäend e är. Skattörets storlek  är 
m ycket skiftande i  de olika  kom m unerna.
K y r k o s k a t t  deb iteras av de skattskyldiga som  
hörde t i li  den evan gelisk -lu th ersk a  e lle r  den ortodoxa 
k yrk a n p ä b a sen a v  antalet skattören. Det kyrkliga skatt- 
ö re t var i  m edelta l 1 .0 9  penni.
F o l k p e n s i o n s - o c h  s j u k f ö r s ä k r i n g s a v -  
g i f t e r n a  uppbars likasä  pä basen  av de kommunala 
skattörena, den fö rs ta  1 .5  penni och  den andra 1  penni 
p er skattöre.
S j ö 'm a n s  s k a t t  uppbars av sjöm än  pä basen av de 
inkom ster de erhällit om bord . Intäkterna av s jöm ans- 
skatten delas m ellan  stat, försam lin g , komm un och fo lk - 
pensionsanstalt. I Statistiken har statens andel räknats 
m ed i inkom stskatten, kom m unens i komm unalskatten, 
försam lin gen s del i kyrkoskatten och  folkpensionsanstal- 
tens if lp .-a v g ifte rn a . T a b e ll XVII v isa r  de beskattade per - 
sonernas och skatternas p rop ortion ella  fördeln ing pä de 
olika statistiska  reg ion ern a . Den re la tiva  frekvensen av
XVII. VEROTETTU JEN  YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM . SEKÄ HEIDÄN VEROJENSA PROSENTTINEN JAKAAN­
TUMINEN ALUEIDEN KESKEN -  BESKATTADE ENSKILDA PERSONER M. F L . SAM T DERAS SKATTERS 
PRO CE N TU ELLA FÖRDELNING M ELLAN REGIONER
T ilastoalue 
Statistisk region


























Uusimaa -  N y la n d ......................................................... 28 .4 15 .4 3 3 .2 4 1 .2 35. 6 30. 2
V arsin ais-S u om i -  Egentliga F in la n d ................. 9 .1 7 .8 8 . 6 8 . 7 1 0 . 2 8 .4
Ahvenanmaa -  Aland .................................................. 0 .5 0 .5 0 .4 0 .5 0 .5 0 .4
Satakunta Satakunda.................................................. 4 .8 5 .1 4. 3 4 .0 4 .8 4 .4
E telä -H äm e -  Södra Tavastland .......................... 7 .1 7 .1 6 . 7 6 . 0 9 .2 6 . 8
T am m erm aa -  T a m m e r la n d ................................... 8 . 9 8 . 7 8 . 5 7. 9 8 . 9 8 . 8
K aakkois-Suom i -  Sydöstra F in la n d ................... 7. 9 7 .0 7. 1 6 . 6 5 .8 7 .3
K eski-S uom i -  M ellersta  F in la n d ........................ 4 .5 5. 7 4. 2 3 .5 4 .8 4 .5
E telä -Savo -  Södra S a vo la x ...................................... 4. 3 5 .9 3 .9 3 .1 5 .0 4. 2
P oh jo is -S a v o  - N orra  S a v o la x ............................... 3 .8 5 .8 3. 7 2. 9 3 .5 4 .0
P o h jo is -K a rja la  -  N orra  K a r e le n ........................ 3 .0 5. 3 2 . 8 2 . 1 2 . 0 3 .0
E telä -P ohjanm aa -  Södra Ö s te r b o t te n ............... 6 . 5 8 . 8 5. 7 4. 6 4 .5 6 . 1
K eski-P oh janm aa - M ellersta  ö s terb otten  . . . 2. 9 5 .2 2 . 6 1 . 8 1. 7 2. 9
P oh jo is -P oh jan m aa  - N orra  Ö ste rb o tte n .......... 3. 1 3 .8 3 .1 2 .9 1 .4 3 .2
Kainuu -  K a jan alan d ..................................................... 1 . 6 2 . 8 1 .5 1 . 1 0 .9 1 . 6
Lappi -  L appland............................................................ 3 .6 5 .1 3 .7 3. 1 1 . 2 4. 2
Koko m aa -  Hela r i k e t ................................................ 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
Kaupungit ja  kauppalat -  Städer o c h k ö p in g a r .. . 5 7 .8 36.1 6 4 .4 73. 3 4 9 .0 62 .3






ja  kokonaan verottam attom ien  tu lonsaajien  suhteellinen 
m äärä elinkeinohaaroittain  ja  am m attiasem an mukaan 
ryhm iteltynä on esitetty taulussa XVIII. Taulussa XIX on 
laskettu tu losta verotettujen  osuus tu lonsaajista  v e ro lu o ­
kittani vuosina 1960-65.
p erson er som  statsbeskattats fö r  inkom st e lle r  fö rm ög en - 
het, enbart kom m unalbeskattats e lle r  helt be fr ia ts  fran 
skatt be ly ses  i tabell XVIII enligt näringsgren  och y rk e s - 
ställning. Ita b e ll XIX  h a rd e  fö r  inkom st beskattades an­
del i totalantalet inkom sttagare beräknats enligt skatte- 
k lass under áren 1960-65.
XVIII. VERO TETU T JA VERO TTAM ATTO M AT %:NA TULONSAAJISTA ELINKEINOHAAROITTAIN -  BESKATTADE 
OCH ICKE BESKATTADE I % AV INKOMSTTAGARNA E FTE R  NÄRINGSGREN
Elinkeinohaara ja  am m attiasem a 
N äringsgren  och  yrkesstä lln ing















%:na kaikista tu lonsaajista  
i % av alla  inkom sttagare
I. Maatalous sivuelinkeinoirteen -  Jordbru km ed binärin gar 44. 0 39 .4 16 .6 1 0 0 . 0
Yrittäjät -  F öretagare  .................................................................. 64. 4 22. 5 13. 1 1 0 0 . 0
Toim ihenkilöt -  F u n k tion ären .................................................... 79. 0 18 .0 3 .0 1 0 0 . 0
Työntekijät - A rbetarp erson a l .................................................. 1 6 .4 61. 8 2 1 . 8 1 0 0 . 0
H. T eollisu us ja  käsityö - Industri och  h a n tv e r k ................... 65. 4 2 7 .0 7 .6 1 0 0 . 0
Yrittäjät - F ö r e t a g a r e .................................................... ............. 60. 7 26. 8 12. 5 1 0 0 . 0
Siitä: K äsityölä iset -  D ärav: H a n tv erk a re ................... 60. 3 27. 1 1 2 . 6 1 0 0 . 0
Johtajat -  F öretagsled are  ........................................................... 97. 2 2 . 8 0. 03 1 0 0 . 0
Toim ihenkilöt -  F u n k tion ä ren .................................................... 8 4 .4 1 2 . 6 3 .0 1 0 0 . 0
Työntekijät - A rbetarpersona l .................................................. 61 .8 29. 9 8 . 3 1 0 0 . 0
III. Kauppal) -  Handel H ..................................................................... 54. 9 32 .0 13. 1 1 0 0 . 0
Yrittäjät - F öretagare  .................................................................. 76.1 18. 3 5 .6 1 0 0 . 0
Johtajat - F öreta gs led a re  ........................................................... 98. 5 0. 9 0 . 6 1 0 0 . 0
Toim ihenkilöt - F u n k tion ären .................................................... 54. 8 33. 7 11. 5 1 0 0 . 0
Työntekijät - A r b e t a r p e r s o n a l.................................................. 40. 7 34. 3 2 5 .0 1 0 0 . 0
IV. Liikenne -  Sam färdsel .................................................................. 73. 0 21. 7 5. 3 1 0 0 . 0
Y rittäjät -  F öretagare  .................................................................. 8 3 .2 15 .8 1 . 0 1 0 0 . 0
Johtajat -  F ö r e ta g s le d a r e ........................................................... 1 0 0 . 0 - - 1 0 0 . 0
Toim ihenkilöt - F u n k tion ären .................................................... 76. 9 17. 9 5. 2 1 0 0 . 0
Työntekijät -  A rbetarp erson a l .................................................. 6 8 . 8 24 .8 6 .4 1 0 0 . 0
V. Palvelukset - T jä n s t e r .................................................................. 62. 8 2 5 .0 1 2 . 2 1 0 0 . 0
Yrittäjät - F ö r e t a g a r e ................................................................... 71 .7 19 .5 8 . 8 1 0 0 . 0
Johtajat -  F ö r e t a g s le d a r e ........................................................... 94. 7 1 . 8 3. 5 1 0 0 . 0
Toim ihenkilöt - F u n k tion ären .................................................... 81 .8 12. 5 5. 7 1 0 0 . 0
Työntekijät - A rbetarp erson a l .................................................. 38 .6 40. 9 20. 5 1 0 0 . 0
VI. Tuntematon elinkeino tai ilm an am m attia - Okänd näring 
e lle r  utan y r k e ................................................................................... 25. 7 24 .1 50. 2 1 0 0 . 0
Kaikki elinkeinot -  Sam tliga n ä r in g s g re n a r ........................ 55. 6 29. 6 14. 8 1 0 0 . 0
Yrittäjät -  F ö r e t a g a r e ................................................................... 62. 9 23 .3 13 .8 1 0 0 . 0
Johtajat - F ö r e t a g s le d a r e ........................................................... 96. 6 2 . 2 1 . 2 1 0 0 . 0
Toim ihenkilöt - F u n k tion ären .................................................... 71. 6 2 1 . 1 7. 3 1 0 0 . 0
Työntekijät -  A rbetarpersona l .................................................. 49 .1 37. 5 13 .4 1 0 0 . 0
'  Ilman kiin teim istön  om istusta ja  hoitoa. - Utan fastighetsbesittning och  sk ötsel.
XIX. TULOSTA VERO TETU T %:NA TULONSAAJISTA VEROLUOKITTAIN (VALTION VEROTUS) -  FÖR INKOMST 
BESKATTADE I % AV INKOMSTTAGARE ENLIGT SKATTEKLASSER (STATSBESKATTNINGEN)
Kaupungit M aala is- Koko maa
ja  kauppalat kunnat Hela riket
Veroluokka Städer och L andskom -
Skatteklass köpingar im m er
65 1964 1963 1962 1961 1960
74 .1 51 .7 62 .9 61 .0 56 .9 5 8 .0 5 5 .8 58.1
3 6 .9 2 0 .3 27 .8 2 5 .4 2 1 . 0 2 2 . 1 2 1 . 2 25 .0
5 4 .9 30 .1 4 1 .6 38 .6 33 .4 3 3 .2 31 .3 34 .2
8 1 .4 5 2 .9 6 8 . 0 64 .8 53 .7 5 1 .7 4 9 .8 57 .5
8 4 .6 5 4 .6 69 .3 62 .3 50 .9 4 9 .6 4 7 .2 5 5 .0
7 7 .0 4 3 .4 57 .1 50 .3 37 .8 3 6 .4 3 5 .8 4 2 .8
6 7 .4 32.1 43 .7 36 .5 24 .4 2 2 .9 22 .5 2 7 .2
55 .7 22 .3 3 0 .0 23 .5 1 4 .4 13 .3 1 2 .9 17 .4
4 1 .4 14 .7 1 9 .4 14 .8 8 . 8 8 .3 7 .3 9 .2
3 1 .6 8 . 6 11 .5 8 .5 5 .4 3 .9 4 .8 4 .8






m® ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
< ...........
Kaikki veroluokat -  
Sam tliga skattek lasser
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V a lt io n tu lo s ta v e ro tta m illa o lila p s ia 7 5 0  062 ja  tu lon­
sa a jilla , jo i l le  maksiiunpantiin kunnallisveroa,m utta ei tu ­
lov eroa , 419 450. Valtion  tu losta verottam ien  lapset 
olivat vuosina 1959-1965 %:na tu lonsaajien  lap sista :
Kaupungit ja  kauppalat - Städer och  k ö p in g a r ............
Maalaiskunnat - L an dskom m un er......................................
Koko m aa -  Hela r i k e t ............................................................
De av staten fo r  inkom st beskattade hade 750 062 barn 
och ink om sttagare som  pa forts  kom m unalskatt, men inte 
inkom stskatt 419 450. De inkom stbeskattades barn ut- 
g jo rd e  aren  1959-1965 ip r o ce n t  av inkom sttagarnas barn:
1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965
58. 1 
2 1 . 8
65. 3 
26. 8
56 .0  
2 2 . 2
58. 4 







34. 2 40. 3 34 .2 35. 6 3 7 .4 48. 6 55. 3
Valtion tu losta verottam at ja  kunnan verottam at o l i ­
vat lapsiluvun mukaan ryhm itelty inä %:na vastaavista  tu ­
lonsaa jaryhm istä :
Valtion tu losta verottam at -  A v staten fö r  inkom st b e ­
skattade ..........................................................................................
Kunnan verottam at -  A v kom m unen b e sk a tta d e ..........
A v staten fö r  inkom st beskattade och  av kommunen b e ­
skattade grupperade e fter  barnantal i  % av m otsvarande- 
inkom sttagargr u p p er:
Lasten luku -  Anted barn
0 1 2 3 4 5- Kaikki
A lla
4 1 .8 6 8 . 0 69. 3 57 .1 4 3 .7 23 .8 48 .0
78. 9 8 7 .4 8 7 .5 8 6 .4 83. 7 77. 9 81. 2
Taulusta X X  nähdään, m ikä o li yksity isten  henkilöiden 
ym . tu lo - ja  om aisuusveron , k irk o llisv eron , kunnallisve­
ron  ja  k e l. -m aksujen  osuus kaikista  vero is ta  am m attiase- 
mittain ja  elinkeinohaaroittain  ja  taulussa XXL on vastaava 
jakaantuminen tuloluokittain.
T abell X X v is a r  storlek en  av in k om st- och  förm ögen  
hetsskatten, kyrkoskatten.kom m unalskatten och  flp . -aV' 
g ifte rn a i re la tion  till sam tliga  skatter enligt yrkesstä ll- 
n ingoch  näringsgren  och  tabell XXI m otsvarande förd el 
ning enligt inkom stklass.
XX . YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM . VEROJEN SUHTEELLINEN JAKAANTUMINEN ELINKEINOHAARAN JA A M ­
M ATTIASEM AN MUKAAN -  SKATTERNAS PRO CEN TU ELLA FÖRDELNING E F T E R  NÄRINGSGREN OCH Y R - 
KESSTÄLLNING HOS ENSKILDA PERSONER M. F L .
T u lo- ja  
om aisuus­
vero
Elinkeinohaara ja  am m attiasem a Inkom st- 




v ero  
K om m u­
nalskatt
K irk o llis  - 
v ero  
K yrko- 
skatt
K el. - 
m aksut 





I. M aatalous sivuelinkeinoineen -  Jordbruk m ed b inäringar 2 5 .4 61 .7 6 . 1 6 . 8 1 0 0 . 0
Y rittäjät - F ö r e t a g a r e ................................................................ 32 .2 56 .5 5 .8 5 .5 1 0 0 . 0
T oim ihenkilöt -  F u n k tio n ä re r .................................................. 27. 9 5 9 .6 5. 5 7 .0 1 0 0 . 0
Työntekijät -  A r b e t a r p e r s o n a l................................................ 6 .7 7 5 .9 7 .2 1 0 . 2 1 0 0 . 0
II. T eollisu us ja  käsityö -  Industri och  h a n tv e r k ................. 26 .8 61. 2 4 .4 7. 6 1 0 0 . 0
Y rittäjät -  F ö r e t a g a r e ................................................................ 4 5 .0 4 6 .2 3. 6 5 .2 1 0 0 . 0
Johtajat -  F ö r e t a g s le d a r e ......................................................... 61. 1 32 .7 2. 5 3 .7 1 0 0 . 0
T oim ihenkilöt -  F u n k tio n ä re r .................................................. 36 .6 52 .9 4 .0 6 .5 1 0 0 . 0
Työntekijät -  A r b e t a r p e r s o n a l................................................ 18.1 6 8 . 5 4 .8 8 . 6 1 0 0 . 0
HI. Kauppa -  H ändel............................................................................... 32 .0 56. 7 4 .5 6 . 8 1 0 0 . 0
Y rittäjät -  F ö r e t a g a r e ................................................................ 4 6 .5 4 5 .4 3 .8 4 .3 1 0 0 . 0
Johtajat -  F ö r e t a g s le d a r e ......................................................... 54. 9 38 .0 2. 9 4 .2 1 0 0 . 0
Toim ihenkilöt -  F u n k tio n ä re r .................................................. 2 5 .0 6 2 .2 4 .9 7 .9 1 0 0 . 0
Työntekijät -  A r b e t a r p e r s o n a l................................................ 15 .4 7 0 .6 5. 2 8 . 8 1 0 0 . 0
IV. Liikenne -  S a m fä r d s e l ................................................................ 2 8 .4 5 9 .5 4 .7 7 .4 1 0 0 . 0
Yrittäjät - F ö r e t a g a r e ................................................................ 38 .7 5 0 .9 4. 3 6 . 1 1 0 0 . 0
Johtajat -  F ö r e t a g s le d a r e ......................................................... 57 .9 35 .5 2. 7 3. 9 1 0 0 . 0
T oim ihenkilöt -  F u n k tio n ä re r .................................................. 31 .1 5 7 .2 4 .5 7 .2 1 0 0 . 0
Työntekijät -  A r b e t a r p e r s o n a l................................................ 20 .5 6 6 . 0 5. 1 8 .4 1 0 0 . 0
V. P alvelukset -  T jä n s t e r ................................................................ 35.1 5 4 .0 4. 3 6 . 6 1 0 0 . 0
Y rittäjät -  F ö r e t a g a r e ................................................................ 52.1 4 0 .2 3 .1 4 .6 1 0 0 . 0
Johtajat -  F ö r e t a g s le d a r e ......................................................... 51 .6 4 0 .8 2. 9 4. 7 1 0 0 . 0
Toim ihenkilöt -  F u n k tio n ä re r .................................................. 37 .6 51 .9 4 .2 6 .3 1 0 0 . 0
Työntekijät -  A r b e t a r p e r s o n a l................................................ 13. 9 7 1 .4 5 .6 9 .1 1 0 0 . 0
VI. Tuntem aton elinkeino ta i ilm an am m attia -  Okänd nä-
ring  e lle r  utan y r k e ........................................................................ 3 6 .0 5 6 .9 4 .5 2 . 6 1 0 0 . 0
-V I. Kaikki elinkeinot -  Sam tliga n ä r in g s g re n a r ...................... 2 9 .9 58. 5 4 .6 7 .0 1 0 0 . 0
Y rittäjät -  F ö r e t a g a r e ................................................................ 39 .4 50. 7 4 .7 5. 2 1 0 0 . 0
Johtajat -  F ö r e t a g s le d a r e ......................................................... 57 .5 35 .8 2. 7 4 .0 1 0 0 . 0
Toim ihenkilöt -  F u n k tio n ä re r .................................................. 34 .0 54. 9 4. 3 6 . 8 1 0 0 . 0
Työntekijät -  A r b e t a r p e r s o n a l................................................ 16 .8 69. 2 5. 2 8 .8 1 0 0 . 0
Tuntematon elinkeino tai ilm an am m attia - Okänd nä-
ring  e lle r  utan y r k e ....................................................................... 36 .0 56. 9 4. 5 2 . 6 1 0 0 . 0
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XXI. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. VEROJEN SUHTEELLINEN JAKAANTUMINEN TULOLUOKITTAIN -  SKATTERNAS 
















































10- 999 19.1 67.4 7.9 5.6 100.0 11.5 70.8 10.1 7.6 100.0
1 000- 1 999 5.7 76.4 7.1 10.8 100.0 3.7 77.6 7.6 11.1 100.0
2 000- 2 999 3.1 79.5 7.2 10. 2 100.0 2. 9 79.1 7. 9 10.1 100.0
3 000- 3 999 4. 3 79.0 7 .0 9.7 100.0 5.0 77.8 7.7 9. 5 100.0
4 000- 4 999 7.4 76.9 6.5 9.2 100.0 8.2 75.4 7.4 9.0 100.0
5 000- 5 999 11.6 73.5 6.1 8.8 100.0 12.5 71.9 6.9 8 .7 100.0
6 000- 6 999 15.4 70.4 5.7 8.5 100.0 16.0 69.0 6.6 8 .4 100.0
7 000- 7 999 18.3 68.2 5 .4 8.1 100.0 18.6 67.0 6.3 8.1 100.0
8 000- 6 999 21.5 65.6 5 .0 7.9 100.0 21.7 64.4 5.9 8 .0 100.0
9 000- 9 999 23.9 63.7 4.7 7.7 100.0 24.3 62.3 5. 7 7. 7 100.0
10 000-10 999 26. 7 61.4 4.5 7.4 100.0 27.8 59.5 5 .4 7.3 100.0
11 000-11 999 29.5 59.1 4.4 7.0 100.0 30.5 57.2 5.4 6 .9 100.0
12 000-13 999 32.3 56.7 4. 2 6.8 100.0 33.5 54.8 5.1 6.6 100.0
14 000-15 999 35.8 53.8 4 .0 6.4 100.0 37.1 51.9 4. 9 S. 1 100.0
16 000-19 999 40.0 50.3 3.8 5.9 100.0 42.0 47.9 4.5 5.6 100.0
20 000-39 999 49.8 42.2 3.2 4.8 100.0 51.9 39.8 3.8 4.5 100.0
40 000-99 999 61.9 32.1 2.5 3.5 100.0 63.8 30.1 2.9 3 .2 100.0
100 000- 73.1 23.0 1.8 2.1 100.0 76.0 20.3 1.9 1 .8 100.0
Yhteensä -  Summa 29.9 58.5 4.6 7.0 100.0 24.7 61.9 5.9 7 .5 100.0
Taulussa XXII on ilmoitettu tuloluokittain, kuinka mon­
ta prosenttia tulonsaajista kuului mihinkin veroluokkaan 
ja taulussa XXIII, kuinka tulosta verotetut ja tulovero ja ­
kaantuivat veroluokkien kesken. Taulu XXIV kuvaa ve­
rojen jakaantumista eri tuloluokkiin kuuluvien kesken.
Tabell XXH belyser inkomsttagarnas procentuella för- 
delning p i  olika skatteklasser och tabell XXIII de för in- 
komst beskattades och inkomstskattens fördelning pä 
skatteklasser. Tabell XXIV anger hur skatterna fö r - 
delade sig pä de olika inkomstklasserna.





Veroluokka -  Skatteklass




10- 999 ......... 14.0 48.6 33.2 2.0 1.0 0.7 0 .2 0.3 100.0
1 000- 1 999 ......... 19.1 48.3 25.6 3.5 1.5 0 .9 0.5 0 .6 100.0
2 000- 2 999 ......... 20.4 42.8 24.0 5 .4 3.2 1.8 1.1 1.3 100.0
3 000- 3 999 .......... 21.0 35.0 24.0 7 .8 5.1 3.2 1.9 2.0 100.0
4 000- 4 999 ......... 22.0 26.8 25.6 9 .9 6.4 4. 5 2.1 2.7 100.0
5 000- 5 999 ......... 24.0 21.2 26.3 10.8 7.8 4.6 2.6 2.7 100.0
6 000- 6 999 ......... 25.9 17.3 25.5 12.3 8 .4 5 .3 2 .7 2.6 100.0
7 000- 7 999 ......... 24.8 13.7 24.8 14.4 11.1 5 .7 2.8 2.7 100.0
8 000- 8 999 ......... 23.9 8.9 23.3 16.8 13.7 7.3 3.4 2.7 1Ö0.0
9 000- 9 999 .......... 19.4 7.6 23.0 19.2 16.2 7 .8 4 .0 2.8 100.0
10 000-10 999 ......... 16.1 7.3 24.6 19.8 16.4 8 .7 4 .0 3.1 100.0
11 000-11 999 ......... 13.9 6.6 22.2 22.2 19.2 9 .2 3.8 2 .9 100.0
12 000-13 999 ......... 10.4 7.2 22.2 23.9 20.4 9 .8 3.9 2.2 100.0
14 000-15 999 .......... 6 .6 7.9 22.8 26.6 21.1 9.7 3.4 1.9 100.0
16 000-19 999 ......... 5.3 8.6 22.5 26.3 23.3 9 .5 3.1 1.4 100.0
20 000-39 999 ......... 4 .0 6.9 23.4 24.4 25.7 11.2 3.1 1.3 100.0
40 000........................... 3.1 5.2 33.4 19.5 21.0 11.9 4 .6 1 .3 100.0
Yhteensä -  Summa 17.7 26.4 25.6 12.0 9.5 4 .9 2.1 1.8 100.0
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XXIII. TULOSTA VEROTETTUJEN YKSITYISTEN HENKILÖIDEN JA HEIDÄN TULOVERONSA PROSENTTINEN JAKAAN­
TUMINEN VEROLUOKKIIN -  FÖR INKOMST BESKATTADE ENSKILDA PERSONER M. FL . SAMT DERAS INKOMST- 




























i ................................................................. 23.2 2 2 .8 23.7 16.7 15.9 19.0
n  ................................................................. 15.2 15.2 15.4 9.1 9.0 9.1
n i ................................................................. 2 2 . 2 22 .8 21.4 26.5 27.3 24.5
17.0 18.0 15.5 18.5 19.3 16.6
m j  ................................................................ 13.7 13.6 13.8 17.3 17.5 16.9
In3 ................................................................ 5 .8 5.3 6.5 8 . 2 7.8 9.0
m 4 ................................................................ 2 . 0 1.7 2.4 2.7 2.4 3. 3
“ S- ................................................................ 0 .9 0.6 1.3 1.0 0.8 1 . 6
Yhteensä -  S u m m a.................................. 1 0 0 .0 1 00 .0 1 0 0 .0 1 00 . 0 1 00 . 0 100. 0
XXIV. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. VEROJEN PROSENTTINEN JAKAANTUMINEN TULOLUOKKIIN -  DEN





1 000- 1 999
2 000- 2 999
3 000- 3 999
4 000- 4 999
5 000- 5 999
6 000- 6 999
7 000- 7 999
8 000- 8 999
9 000- 9 999
10 000-10 999
11 000-11 999
12 000-13 999 
14 000-15 999 
16 000-19 999 
20 000-39 999 
40 000-99 999
100 000 -
Yhteensä -  Summa
Koko maa -  Hela riket Maalaiskunnat -  Landskommuner
Tulo- ja Kunnal- K irkol- Kel. - Yhteensä Tulo- ja Kunnal- K irkol- Kel. - Yhteensä
omaisuus lisvero lisvero maksu Summa omaisuus- lisvero lisVero maksu Summa
vero Kommu- Kyrko- Flp. - vero Kommu- Kyrko- Flp. -
Inkomst- nalskatt skatt avgift Inkomst- nalskatt skatt avgift




0 . 2 0. 3 0.4 0. 2 0 . 2 0. 2 0.4 0.6 0.4 0.4
0. 2 1 . 6 1.9 1.9 1 . 2 0.4 3. 2 3. 3 3.8 2.6
0. 3 3.6 4.1 3. 9 2.7 0. 6 6.3 6.5 6. 6 4.9
0.5 5.1 5.8 5. 3 3.8 1.3 8.4 8 .7 8.4 6.7
1. 3 6.7 7.2 6.7 5.1 2.5 9.1 9. 3 8.9 7.4
2.4 7.8 8 . 1 7.8 6.2 4.1 9.5 9 .6 9.4 8. 2
3.4 8 . 1 8 . 3 8 . 1 6. 7 5 .4 9.2 9.2 9.2 8.3
4 .4 8.3 8 . 2 8 . 2 7.1 6. 2 8 . 9 8.8 8 . 9 8. 2
5.0 7.8 7.5 7.8 6. 9 6.4 7.6 7.4 7.8 7. 3
5.1 6. 9 6.5 7.1 6.4 6. 2 6. 3 6.0 6.4 6. 3
5 .0 5. 9 5. 5 6.0 5. 6 6 . 1 5. 2 5.0 5. 3 5.4
4 .8 4 .9 4. 7 5 .0 4. 9 5. 9 4 .4 4. 3 4. 3 4.8
8 . 3 7.5 7.1 7.5 7. 7 9. 9 6 .4 6.3 6.4 7. 3
6.4 4.9 4.6 4 .9 5.3 6. 9 3. 9 3.8 3. 7 4.6
9.2 5.9 5. 7 5.8 6. 9 9.1 4.1 4.1 4.0 5. 3
22. 5 9.8 9.5 9.4 13. 6 16.4 5.0 5.0 4.7 7.8
15. 2 4 .0 4.0 3.7 7.3 8. 9 1.7 1.7 1.5 3.4
5.8 0.9 0.9 0.7 2.4 3.5 0.4 0.4 0.3 1 . 1
1 00 . 0 1 00 .0 1 00 . 0 1 00 . 0 1 00 . 0 1 0 0 .0 1 00 . 0 1 00 .0 1 00 . 0 1 00 .0
Taulussa XXV on laskettu, miten tulon suuruuden mu­
kaan ryhmitellyt kunnallisverotetut jakaantuivat prosent­
tisesti lapsiluvun mukaan.
Muussa kuin kotikunnassa yksityisille henkilöille ym. 
kiinteistö-, liike- ja ammattitulosta maksuunpantu kun­
nallisvero on esitetty tilastoalueittain taulussa XXVI.. A i­
neisto, johon taulu perustuu, on jonkun verran epävarmaa. 
Koska se ei myöskään ole riittävän yksityiskohtaista, on 
tämä osa kunnallisverosta jätetty pois useimmista kunnal­
lisveroa kuvaavista tauluista.
Itabell XXV har beràknats hur de kommunalbeskattade 
grupperade efter inkomstens storlek fôrdelade sig enligt 
antalet barn.
Uppgifter om kommunalskatt, som for inkomst frân 
fastighet, affàrsverksamhet och yrke debiterats enskilda 
person erm .fi. i annankommun àn hemkommunen làmnas 
i tabell XXVI enligt statistiska regioner. Materialet pâ 
vilket tabellen grundar sig àr i nâgon mân otillfôrlitligt. 
Enâr det inte heller âr tillrâckligt specificerat, har denna 
del av kommunalskatten bortlàmnats i de fiesta av tabel- 
lerna som belyser kommunalskatten.
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XXV . KUNNALLISVEROTETTUJEN YKSITYISTEN HENKILÖIDEN PROSENTTINEN JAKAANTUMINEN TULOLUO- 
KITTAIN PERHEEN KOON MUKAAN - KOMMUNALBESKATTADE ENSKILDA PERSONERS PRO CE N TU EL- 




10 - 999 . ,
1 000 - 1 999 . ,
2 000 - 2 999 . .
3 000 - 3 999 . .
4 000 - 4 999 .,
5 000 - 5 999 ..
6 000 - 6 999 .
7 000 - 7 999 .
8 000 - 8 999 .,
9 000 - 9 999 .
10 000 - 11 999 . ,
12 000 - 13 999 . .
14 000 - 15 999 . ,
16 000 - 19 999 . ,
20 000 - 39 999 .
40 000 -
Yhteensä -  Summa
10 - 999 .
1 000 - 1 999 . ,
2 000 - 2 999 .
3 000 - 3 999 .
4 000 - 4 999 ..
5 000 - 5 999 ..
6 000 - 6 999 ..
7 000 - 7 999 ..
8 000 - 8 999 . .
9 000 - 9 999 .
10 000 _ 11 999 . .
12 000 - 13 999 . .
14 000 _ 15 999 . .
16 000 - 19 999 .,
20 000 - 39 999 ..
40 000 -
Yhteensä - Summa
Lasten luku -  Antal barn
0 1 2 3 4 5- Yhteensä
Summa
%
Koko m aa - Hela riket
98. 6 0. 7 0 .4 0 . 2 0 . 1 - 1 0 0 . 0 3. 9
97. 5 1. 7 0. 5 0 . 2 0. 03 0 . 1 1 0 0 . 0 8 . 9
90 .8 4. 6 2 .4 1 .3 0. 5 0 .4 1 0 0 . 0 1 0 . 2
81 .8 7. 5 4. 9 3 .0 1. 5 1. 3 1 0 0 . 0 9. 9
75. 6 9 .6 6 . 0 4. 3 2 . 0 2. 5 1 0 0 . 0 9 .0
72 .6 10 .4 7. 6 4. 4 2. 5 2. 5 1 0 0 . 0 8 . 2
70. 2 11. 7 8 . 0 5. 1 2 .5 2. 5 1 0 0 . 0 7 .0
65 .5 13 .6 10. 3 5 .4 2 . 6 2 . 6 1 0 0 . 0 6 . 1
58 .4 15 .8 12. 9 6 . 9 3. 3 2. 7 1 0 0 . 0 5. 2
52.1 18. 3 15. 5 7. 4 3 .8 2. 9 1 0 0 . 0 4. 2
47. 0 20 .7 17. 0 8 . 6 3 .8 2. 9 1 0 0 . 0 6 . 9
40. 9 2 3 .9 19. 9 9. 3 3 .8 2 . 2 1 0 0 . 0 5. 5
37 .8 26 .6 2 0 . 8 9. 6 3 .3 1. 9 1 0 0 . 0 4. 3
36. 6 2 6 .4 23. 1 9 .4 3. 1 1 .4 1 0 0 . 0 4. 9
34. 5 24. 5 25. 7 1 1 . 0 3. 1 1 . 2 1 0 0 . 0 5 .0
41. 7 19. 7 2 0 . 8 11. 9 4. 6 1 .3 1 0 0 . 0 0 . 8
67.8 12. 9 1 0 . 2 5. 2 2 . 2 1 .7 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
Maalaiskunnat - Landskom m uner
98 .6 0. 7 0. 3 0. 3 0 . 1 _ 100. 0 5. 9
. 97 .0 2 . 1 0 . 6 0 . 2 0. 03 0. 1 100. 0 12 .7
87. 9 5. 6 3. 3 1 . 8 0 . 8 0 . 6 100. 0 13.5
76. 1 9 .1 6 . 5 4 .2 2 . 2 1 .9 100. 0 1 2 . 8
6 6 . 2 11.7 8 . 5 6 .4 3.1 4. 1 100. 0 1 0 . 1
62.1 12 .3 1 0 . 6 6 . 8 3. 9 4. 3 1 0 0 . 0 8 . 5
58. 6 13.7 1 1 . 2 7 .8 4. 3 4 .4 100. 0 6 . 8
52. 9 15. 7 14. 7 7. 9 4. 2 4. 6 100. 0 5. 7
46. 9 16. 6 16. 6 1 0 . 0 5. 2 4 .7 1 0 0 . 0 4 .5
39 .8 19. 7 2 0 . 1 9 .9 5 .8 4. 7 100. 0 3. 5
37. 9 2 1 .4 2 0 . 2 1 1 . 2 5 .1 4. 2 100. 0 5 .2
35 .4 2 2 . 2 2 1 . 6 1 2 . 1 5 .0 3. 7 100. 0 3. 6
32.1 25 .4 23.1 1 1 .4 4. 5 3. 5 100. 0 2. 3
31 .9 2 1 .4 26. 2 12. 7 5. 2 2 . 6 100. 0 2 .4
29. 2 2 1 .3 27. 6 14. 5 4. 7 2. 7 100. 0 2 . 2
42 .8 17. 1 19. 6 1 3 .0 5. 3 2 . 2 100. 0 0. 3
67 .8 11. 3 9 .8 5 .7 2 . 8 2 . 6 100. 0 100. 0
XXVI. MUUSSA KUIN KOTIKUNNASSA KUNNALLISVEROTETTUJEN YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM . LUKU JA 
KUNNALLISVERO ALU EITTAIN - AN TAL I ANNAN AN HEMKOMMUNEN KOM M UNALBESKATTADE EN­
SKILDA PERSONER M. F L . JÄM TE DERAS KOMMUNALSKATT REGIONVIS
Luku K unnallisvero - Kommunalskatt
Antal T ak soitet-
T ilastoalue -  Statistisk reg ion tua kohti 
P e r  taxerad
% m ilj. mk % mk
Uusimaa -  Nyland ....................................................... . . . . ..............  49 546 14. 4 5. 50 17. 4 111
V arsin ais-S u om i - Egentliga F in la n d ............................ ..............  29 091 8. 4 2. 16 6. 8 74
Ahvenanmaa - A lan d ................................................................ 884 0. 5 0. 13 0. 4 69
Satakunta - Satakunda.............................................................. 015 5. 8 1. 60 5. 1 80
Etelä-H äm e - Södra T a va stla n d ........................................ 405 12. 0 2. 28 7. 2 55
Tam m erm aa - T a m m e rla n d ................................................ ..............  27 082 7. 9 2. 10 6. 6 78
K aakkois-Suom i - Sydöstra F in la n d ............................... ..............  27 036 7. 8 3. 82 12. 1 141
K eski-S uom i - M ellersta  F in la n d .................................... ..............  16 254 4. 7 3. 17 10. 0 195
E telä-Savo - Södra S a v o la x .................................................. ..............  24 745 7. 2 2. 46 7. 8 99
P oh jo is -S avo  - N orra  S a v o la x ........................................... ..............  17 564 5. 1 1. 25 3. 9 71
P oh jo is -K a rja la  - N orra  K a r e le n .................................... ..............  15 273 4. 4 1. 18 3. 7 77
Etelä-P ohjanm aa - Södra Ö s te r b o t te n .......................... ............... 33 765 9. 8 1. 87 5. 9 55
K eski-P ohjanm aa -  M ellersta  Ö s te r b o t te n ................. ..............  18 076 5. 2 1. 42 4. 5 79
P oh jois-P oh jan m aa - N orra  Ö ste rb o tte n ...................... ..............  6 903 2. 0 0. 60 1. 9 87
Kainuu -  K a jan alan d ................................................................ ............... 5 906 1. 7 0. 37 1. 2 63
Lappi - L appland....................................................................... ..............  10 599 3. 1 1. 74 5. 5 164
Yhteensä - S u m m a ................................................................... ............... 345 144 100. 0 31. 65 100. 0 92
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K ä y t e t t ä v i s s ä  o l e v a  t u l o .  Yksityisten hen­
kilöiden ym. verot olivat 18.4 % heidän tuloistaan. Tu­
lo - ja omaisuusveron progression  takia on tämä prosent­
ti ylem m issä tuloluokissa korkeampi kuin alemm issa. 
Tulonsaajien käytettävissä olevaa tuloa tasoittavat l i ­
säksi erilaiset sosiaaliset tulot« jotka eivät sisälly tämän 
tilaston tuloihin. Lisäämällä tuloihin tärkeimmät s o s i­
aaliset tulot, lapsilisät sekä 65 vuotta täyttäneille keski­
määräiset kansaneläkkeet sekä vähentämällä maksuun­
pannut verot, on liitetauluissa 15-16 laskettu erilaisin 
ryhmittymin, kuinka paljon tulonsaajille jää käyttöönsä 
tuloistaan. Laskelm issa ei ole voitu ottaa huomioon eräi­
tä muita tärkeitä tuloja, joita tulonsaajalla on tilastossa 
esiintyvien tulojen lisäksi. Tällaisia ovat verovapaat kor­
k o - ja  vuokratulot, työkyvyttömyyseläkkeet ja perhelisät. 
Käytettävissä olevista tuloista tehdyissä laskelm issa ovat 
mukana ainoastaan luonnolliset henkilöt yhteisveroilm oit- 
tajien ja jakamattomien kuolinpesien jäädessä niiden ul­
kopuolelle. Yhteisverotetut aviopuolisot on näissä la s ­
kelm issa käsitelty yhtenä tuloyksikkönä.
Taulussa XXV11 kuvataan omaisuudesta verotettujen 
yksityisten henkilöiden ym. jaheidän verojensa jakaantu­
mista omaisuuden suuruuden mukaan.
D i s p o n i b e l  i n k o m s t .  JSnskildapersonersm .il. 
skatter utgorde 18.4 % av deras inkomst. Pä grund av 
progressiviteten i inkomst- och förmögenhetsskatten är 
procenttalet större i de högre inkomstklassema än i 
de lägre. Inkomsttagarnas disponibla inkomst utjämnas 
dessutom av olika sociala inkomster, vilka inte ingär i 
denna Statistik. Genom att tili inkomsterna lägga de vik- 
tigaste sociala inkomsterna, barnbidrag och genomsnitt- 
ligafolkpensioner för personer som  fyllt 65 är och genom 
att avdraga debiterade skatter, har i tabellbilagorna 
15-16 inom olika grupper beräknats hur mycket av in- 
komsten som blir kvar till inkomsttagarens disposition. 
Iberäkningarna har man inte kunnat beakta en del «övriga 
viktiga inkomster som inkomsttagarna haft pä sidan av de 
inkomster som  upptagits i Statistiken. Skattefria ränte- 
och hyresinkom ster, pensioner pä grund av invaliditet och 
fam iljebidrag hör tili denna kategori. I kalkylerna rö - 
rande disponibla inkomster har endast fysiska personer 
beaktats, medan samdeklaranter och oskiftade dödsbon 
bortlämnats. Sambeskattade äkta makar har i dessa be- 
räkningar behandlats som en inkomstenhet.
Ur tabellXXVIIfram gär fördelningen av enskilda p er­
soner m. fl. och deras skatter efter förmögenhetens 
storlek.
XXVII, OMAISUUDESTA VEROTETTUJEN YKSITYISTEN HENKILÖIDEN Y M ., VEROTETUN OMAISUUDEN SEKÄ OMAISUUS- 
JA TULOVEROJEN PROSENTTINEN JAKAANTUMINEN OMAISUUSLUOKKUN -  DE FÖR FÖRMÖGENHET BESKATTADE 
ENSKILDA PERSONERS M. F L ., DEN BESKATTADE FÖRMÖGENHETENS SAMT FÖRMÖGENHETS- OCH INKOMST- 
SKATTENS PROCENTUELLA FÖRDELNING I FÖRMÖGENHETSKLASSER
Koko maa -  Hela riket Maalaiskunnat -  Landskomníuner
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12 000- 19 999 .................................................  33.5 13.0 2 .2  14.9 32.4 14.2 3 .0  14.1
20 000- 39 999 .................................................  40.9 27.9 12.3 23.8 42.8 32.9 17.9 22.8
40 000- 59 999 .................................................  12,6 15.1 11.0 13.1 13.2 17.5 15.9 14.5
60 000- 79 999 .................................................  5 .2  8 .9  8 .4  8 .5  5 .2  9 .8  11.5 10.2
80 000- 99 999 .................................................  2 .5  5 .6  6 .4  5 .9  2.5 6 .2  8 .7  7.1
100 000-199 999 .................................................  3 .8  12.6 18.8 13.9 3 .2  11.5 20.9 16.5
200 000-499 999 .................................................  1 .2  8 .3  17.2 10.7 0 .6  4 .7  11.7 8.9
500 000- ................................................................  0 .3  8.6  23.7 9 .2  0 .1  3 .2  10.4 5.9
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0Yhteensä -  Summa
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4. OSAKEYHTIÖT JA MUUT YHTEISÖT
T ilastossa  ovat mukana kaikki yhteisöt, jo i l le  on m ak­
suunpantu tu lo - , om aisu us- tai kunnallisveroa. M yös 
ju lk iset yhdyskunnat ja  niiden la itokset ovat mukana s i i ­
nä m äärin kuin ne ovat v e ro v e lv o llis ia  kunnalle. A in o­
astaan Oy A lkoholiliike  Ab on jätetty tilaston  u lkopuolel­
le , koska sen tulot ja  sen  vuoksi m yös v ero  m ääräytyvät 
täysin  m uista poikkeavasti.
Yhteisöjen  tu lovero ja  om aisu usvero maksuunpantiin 
kokonaisuudessaan niiden kotikunnassa. Sen sijaan kun­
n a llis - ja  k irk o llisv eroa  maksuunpantiin n iille  m yös 
m uissa  kunnissa, m ikäli n iillä  o li  kunnallisveron  alaista 
tuloa muualla.
Y hteisöt on luettu t ila stossa  aina yhteen elinkeinohaa­
raan kuuluviksi, vaikka yh te isö llä  o l is i  ollut tuloa ja 
omaisuutta useam m an elinkeinon p iir is sä . M ikäli yh tei­
sö lle  on kotikunnan ulkopuolella maksuunpantu kunnallis­
veroa , on nämä tulot ja  verot kuitenkin m erkitty  laatun­
sa m ukaiseen elinkeinoryhm ään. Vain taulussa XXIX on 
nämä paikalliset tulot ja  v erot ryhm itelty pääliikkeen to i­
m ialan mukaan.
Kaikki yhteisöt, lukuunottamatta avoim ia , kom m an- 
d iitti- ja  laivanisännistöyhtiöitä sekä niihin verrattavia , 
suorittivat tu loveroa  42 % siitä  tulon osasta , jonka ne ja ­
koivat osakkailleen, sekä 48 % muusta tu losta. E d e llis e ­
nä vuotena tu lovero  o li 45 %. O m aisuusveron  suuruus o li 
1 % kuten vuonna 1964.
A voim et, kom m andiitti- ja  laivanisännistöyhtiöt sekä 
näihin verrattavat kuuluivat III veroluokkaan.
V erotettujen yh teisöjen  lukum äärä sekä verot on e s i ­
tetty asetelm assa  8.
4. AKTIEBOLAG OCH ANDRA SAMFUND
A lla samfund som  debiterats fö r  in k om st-, fö rm ö - 
g en h ets -e llerk om m u n a lsk a tth ar m edtagits i Statistiken. 
O cksä offentliga samfund och  d essa s  anstalter har tagits 
med i den man de är skattepliktiga tili komm unen. Endast 
Oy A lkoholiliike Ab har läm nats utanför Statistiken, 
emedan d ess  inkom st och d ä rför  ock sä  d ess  skatt b e - 
stäm m es pä ett fran övrig a  heit avvikande sätt.
Samfundens inkom st- och  förm ögenhetsskatt debite- 
rades heit i hemkomm unen. K om m unal- och  kyrkoskatt 
därem ot p ä fördes dem  ock sä  i andra kom m uner i den man 
de där erh öll inkom st som  var underkastad kom m unal- 
skatt.
Samfunden har i Statistiken alltid  hänförts tili en nä- 
rin gsgren , även om  ifrägavarande samfund sam tidigt haft 
inkom st och  förm ögenhet inom  olika näringsgrenar. Ifall 
ett samfund pä förts kom m unal- och kyrkoskatt utanför 
hemkomm unen, har d essa  inkom ster och skatter likväl 
in förts  under respektive näringsgren . Endast i tabell 
X XIX  har dessa  lokala inkom ster och  skatter grupperats 
enligt huvudaffärens verksam h etsom räde.
A lla  samfunden utom öppna, kom m andit- och  re d e r i-  
• b o lagsam t därm ed jä m för lig a  betalade skatt 42 % av den 
del av inkom sten, som  de div iderad  t ili deras delägarna, 
och  48 % av andra in kom ster . F öregäende är var in - 
kom stskatten 45 %. Förm ögenhetsskatt var 1 % lik som  
föregäende är.
Öppna, kom m andit- och  red er ib o la g  hänfördes tili III 
skatt eklassen.
Antalet beskattade sam fund och  deras skatter anges i 
tablä 8.
ASETELM A 8. VEROTETTU JEN  YHTEISÖJEN LUKU JA VEROT 
TA B LÄ  8. DE BESKATTADE SAMFUNDENS AN TAL OCH SKATTER
Luku T u lovero O m aisuusvero K unnallisvero K irk o llisvero
Antal Inkom st- F örm ögen hets- Kom m unal- Kyrkoskatt
skatt skatt skatt
M ilj. mk
Tulosta verotetut -  F ör inkom st beskattade . . 20 846 418.68 63. 56 126.51 10. 36
Om aisuudesta verotetut - F ör  förm ögenhet
b e sk a tta d e .....................................................................
Kunnallisverotetut - Kom m unalbeskattade
22 758 382.92 79. 34 121.96 9. 96
Kotipaikka verotuskunnassa -  H em ort i 
beskattn ingskom m unen .................................... 33 968 152.71 12.47
Kotipaikka muualla - H em ort annorstädes 11 149 61 .43 5. 12
Kaikki verotetut -  A lla  b e s k a tta d e ................. 36 155 418.68 79. 34 214.14 17. 59
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Tauluissa X X V in  ja XXIX on esitetty yhteisöjen tulot, 
verot toimialoittain ja  taulussa XXX on laskettu, kuinka 
tulot, omaisuus ja verot jakaantuivat eri yritysmuotojen 
kesken elinkeinohaaroittain.
Yhteisöjen verotetut tulot kasvoivat edellisestä vuo­
desta 7. 5 %, verotettu omaisuus 13.1 % ja kaikki verot 
yhteensä 10.5 %.
I tabellerna XXVIII och XXIX har samfundens in- 
kom ster, förmögenhet och skatter framlagts enligt verk- 
samhetens art och i tabell XXX har fördelningen av in- 
komsterna, förmögenheten och skatterna beräknats pa 
olika företagsform er enligt näringsgren.
Samfundens beskattade inkomster steg med 7.5 %, be- 
skattadeförmögenhet 13.1 % och samtliga skatter 10. 5 % 
frän föregäende är.
XXVIH. YHTEISÖJEN TULOT, OMAISUUS SEKÄ VEROT TOIMIALOITTAIN -  SAMFUNDENS INKOMSTER, FÖRMÖGEN' 
HET SAMT SKATTER ENLIGT VERKSAMHETSOMRADE
Tulosta ja omaisuudesta verotetut 













































Maatalous -  Jordbruk ••••»•••••• 4. 94 103 53.56 1.92 11.14 1.01 14. 07 119
Teollisuus -  In d u str i......................... 419.92 107 3626.62 219. 95 93.12 7.71 320.78 109
Kauppa -  H än del.................................. 479.43 107 4756.89 246.96 96.11 7.76 350.83 112
29.17 94 291.76 13.20 5.77 0.48 19. 45 91
Palvelukset -  Tjänster .................... 49.19 125 139.59 15.99 8. 00 0.63 24.62 119
Kalkki elinkeinot -  Samtliga 
n ärlngsgren ar...................................... 982.65 107 8868.42 498.02 214.14 17.59 729.75 110
XXIX. YHTEISÖJEN KUNNALLIS- JA KIRKOLLISVERO PÄÄTOIMIALAN MUKAAN -  SAMFUNDENS KOMMUNAL- OCH 
KYRKOSKATT EFTER HUVUDSAKLIGA VERKSAMHETSOMRADEN



































L Maatalous slvuelinkelnolneen -
Jordbruk med b ln ä rln g a r.................... 6.40 0.56 0.34 0.02 6.06 0. 54
H* Teollisuus -  In d u stri............................. 97.66 8.15 70.68 5.50 26. 98 2.65
HI. Kauppa -  H än d el.................... ................. 95. 84 7.74 84. 80 6.62 11. 04 1.12
A. Tavarakauppa, pankki- Ja 
vakuutustolmi -  Varuhandel, 
bank- och försäkringsväsen . . . . 78.72 6.41 68.39 5.36 10.33 1.05
B, Klinteimistön omistus ja 
hoito -  Fastlghetsbesittning 
och s k ö t s e l ........................................ 17.12 1.33 16.41 1.26 0.71 0.07
IV. Liikenne -  S a m fä rd se l......................... 5.78 0. 48 4.73 0.37 1.05 0.11
V. Palvelukset -  T jä n s te r ......................... 8.46 0.66 7.86 0.61 0.60 0.05
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelä­
mälle suoritetut palvelukset -  
Tjänster för samhället och 
n ärln gs liv et...................................... 5.25 0.41 4.84 0.38 0.41 0. 03
B. Henkilökohtaiset palvelukset -  
Personliga t jä n s te r ....................... 3.21 0. 25 3.02 0.23 0.19 0.02
Kaikki elinkeinot -  Samtliga närlngs- 
e r e n a r ................................. ........................ 214.14 17.59 168.41 13.12 45.73 4.47
1) Yhteisölle kotikunnan ulkopuolella maksuunpannut verot ovat tässä taulussa aina samassa toimialaryhmässä kuin verot 
kotikunnassa. -  Samfundets utanför hemkommunen deblterade skatter ingär i  denna tabell alltid i  samma verksamhetB- 
gruppsom  skatter 1 hemkommunen.
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X XX . YHTEISÖJEN, NIIDEN TULOJEN, OMAISUUDEN SEKÄ VEROJEN PROSENTTINEN JAKAUTUMINEN ERI YHTEISÖ- 
MUOTOJEN KESKEN ELINKEINOHAAROITTAIN -  PROCEN TU ELL FÖRDELNING AV SAMFUNDEN, DERAS IN- 
KOMST, FÖRM ÖGENHET SAMT SKATTER EFTER FÖRETAGSFORM  OCH NÄRINGSGREN















______________. ..  . 1 ) ,  . . . , ................ . %liu osta  verotettu jen  iuku -  Antaiex lo r  uiKomst 
beskattade1)
A voim et yhtiöt -  Öppna b o l a g .................................... 56 .9 33 .4 19. 3 4 6 .6 5 8 .2 29 .4
Osakeyhtiöt -  A k t ie b o la g .............................................. 29 .1 58 .9 65 .6 4 9 .2 35 .6 59.1
Osuuskunnat -  A n d e ls la g ............................................. 9 .8 7 .5 9 .0 3 .1 1 .5 7 .5
Muut yhteisöt -  Ö vriga s a m fu n d ............................... 4 .2 0 .2 6 .1 1 .1 4 .7 4 .0
Yhteensä -  S u m m a ........................................................... 100 .0 100.0 100 .0 100 .0 100.0 100.0
Tu lot1 Inkomst er  ^
A voim et yhtiöt -  Öppna b o l a g .................................... 54 .3 11.1 1 0 .0 35 .1 6 3 .0 14.1
Osakeyhtiöt -  A k t ie b o la g .............................................. 4 1 .5 86 .1 68 .3 6 1 .7 34 .1 73 .8
Osuuskunnat -  A n d e ls la g .............................................. 1 .3 2 .7 16 .6 0 .9 0 .3 9 .3
Muut yhteisöt -  Ö vriga s a m fu n d ............................... 2 .9 0 .1 5 .1 2 .3 2 .6 2 .8
Yhteensä -  S u m m a ............................................................ 100 .0 100.0 100 .0 100 .0 100 .0 100.0
Puhdas om aisuus -  N ettoförm ögenhet
A voim et yhtiöt -  Öppna b o l a g .................................... 27 .6 3 .8 3 .1 7 .8 1 9 .4 3 .9
Osakeyhtiöt -  A k t ie b o la g .............................................. 63 .2 93 .4 86 .7 8 0 .4 6 4 .4 88 .8
Osuuskunnat -  A n d e ls la g .............................................. 1 .6 2 .7 8 .8 2 .6 0 .5 5 .9
Muut yhteisöt -  Övriga s a m fu n d ............................... 7 .6 0 .1 1 .4 9 .2 15 .7 1 .4
Yhteensä -  S u m m a ............................................................ 100 .0 100.0 1 00 .0 100 .0 100 .0 100.0
T u lo - ja  om aisu usvero -  Inkom st- och  förm ög en -
hetsskatt
Avoim et yhtiöt -  Öppna b o l a g .................................... 28 .0 5 .2 4 .6 14 .6 41 .9 6 .4
Osakeyhtiöt -  A k t ie b o la g .............................................. 65 .6 91 .8 73 .7 7 9 .7 5 3 .0 81 .2
Osuuskunnat -  A n d e ls la g .............................................. 1 .1 2 .9 1 6 .9 1 .3 0 .3 9 .7
Muut yhteisöt -  Ö vriga s a m fu n d ............................... 5 .3 0 .1 4 .8 4 .4 4 .8 2 .7
Yhteensä -  S u m m a ............................................................ 100 .0 100.0 100 .0 100.0 100.0 100.0
K unnallis- ja  k irk o llisv e ro  -  K om m unal- och  k yrk o - 
skatt
A voim et yhtiöt -  öppna b o l a g .................................... 6 .1 7 .4 7 .4 2 7 .2 5 0 .8 9 .5
Osakeyhtiöt -  A ktiebolag ............................................. 41 .3 87 .6 6 4 .6 6 8 .2 36 .6 72 .5
Osuuskunnat -  A ndelslag ............................................. 0 .4 4 .5 18 .1 1 .5 0 .3 10.1
Muut yhteisöt -  Ö vriga s a m fu n d ............................... 2 .1 0 .3 9 .2 3 .1 1 2 .0 4 .9
Julkiset yhdyskunnat -  O ffentliga s a m fu n d .......... 50 .1 0 .2 0 .7 . 0 .3 3 .0
Yhteensä -  S u m m a ............................................................ 100 .0 100.0 100 .0 100 .0 100 .0 100.0
1) Valtion verotu k sessa , -  Vid statsbeskattningen.
Taulussa XXXI on esitetty  verotettu jen  ja  vero jen  ja -  T abell XXXI fra m stä lle r  hur de beskattade och  deras
kääntäminen e r i t u lo - ja  om aisuusluokkiin . Valtion ve - skatter fördelade  s ig p a  olika in kom st- och  förm ögen hets-
rottam ien yhteisöjen  tulot olivat 3. 7 % verotustieto jen  k la sse r . Vid statsbeskattningen uppgjorde sam fundens in -
mukaan lasketuista vero is ta  ja  14. 3 % verotettavasta  e li k om ster 3. 7 % avden  vid beskattningen värd erade brutto-
netto-om aisuudesta. Puolet tu loista  o li kertynyt 0 .8  p r o -  förm ögen hetenoch  14. 3 % av den beskattade n etto förm ö- 
sentille  yh teisöistä . genheten. En 0 .8  procent av sam funden erh ö ll hälften av
inkom sterna.
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XXXI. TULOSTA JA OMAISUUDESTA VEROTETTUJEN YHTEISÖJEN PROSENTTINEN JAKAUTUMINEN TULOJEN JA OMAI­
SUUDEN SUURUUSLUOKKIIN -  PROCENTUELL FÖRDELNING AV FÖR INKOMST OCH FÖRMÖGENHET BESKATTA- 




























300- 4 999 35.3 1.7 0 .4 4 .3 4.3
5 000- 9 999 19.9 3.0 1.5 4 .9 5.1
10 000- 49 999 33.6 15.7 12.6 20.5 21.3
50 000- 99 999 5.8 8.6 8 .3 10.7 10.9
100 000- 149 999 1.9 4 .8 5 .0 5.7 5.7
150 000- 249 999 1.5 6.2 6.5 6.8 6.7
250 000- 499 999 1.0 7 .6 8 .2 8.9 8.8
500 000- 999 999 0.4 6.6 7.2 6.7 6.5
.1 000 000- 1 999 999 0.3 7.7 8.4 8.0 7.9
2 000 000- 3 999 999 0.1 6.1 6.7 5.0 5.0
4 000 000- 9 999 999 0.1 13.8 15.2 8.9 8.7
10 000 000- 0.1 18.2 20.0 9.6 9.1
Y h t e e n s l -  S u m m a  100.0 100.0 100.0 100.0 100, OY
Omaisuusluokka 




























48.0 2.5 1.4 8.9 9.1
14.3 2.6 2.3 5.9 6.1
24.7 15.1 13.8 19.1 19.7
7 .6 13.6 11.1 10.1 10.1
2.5 7.6 6.7 5.7 5.7
1.4 6.9 6.7 5.7 5.6
0 .8 7.0 7.7 7.1 7.0
0.3 6.0 6.6 7.1 7.1
0.2 7.6 8.6 8.5 8.2
0.1 7.1 8.3 6.1 5.0
0.1 12.7 14.2 10.8 11.4
0.02 11.3 12.6 5.0 5.0





1 000- 1 499
1 500- 2 499
2 500- 4 999 
5 000- 9 999
10 000-19 999 
20 000- 39 999 
40 000- 99 999 
100 000-  
Y h t e e n s ä -  Sum m al  0
TaulussaXXXII on laskettu toimialoittain ja omaisuus- I tabeH XXXII har enligt näringsgrenoch förm ögen-
luokittain, kuinka monta prosenttia yhteisöjen velat o li- hetsklass beräknats huru mänga procent samiundens
vat niiden brutto-omaisuudesta. skulder utgjorde av deras bruttoförmögenhet.
XXXII. YHTEISÖJEN VELKAANTUMINEN -  SAMFUNDENS SKULDSÄTTNING
Velkojen suuruus omaisuusluoklssa, 1 000 mk
Skuldernas storlek i förm ö genhetsklasserna. 1 000 mk
Toimiala 2 - 1 000 - 10 000 - 100 000 - Yhteensä
V erksamhetsomr äde 999 9 999 99 999 Summa
prosentteina brutto-omaisuudesta
i procent av bruttoförmögenheten
I. Maatalous slvuellnkeinoineen -  Jordbruk med blnäring
45.7 25.0 - - 36.3
H. Teollisuus -  In d u stri................................................................ 76.5 74.6 70.5 47.4 69.7
HL Kauppa -  H än del......................................................................... 58.7 61.1 86.9 92.6 73.4
A. Tavarakauppa, pankki- ja vakuutustoimi -  Varu-
handel, bank- och försäkringsväsen ........................... 79.9 81.7 88.0 92.6 85. 9
B. Kiintelmistön omistus ja hoito -  Fastighetsbesitt-
ning och s k ö tse l................................................................... 35.9 22.4 30.0 - 31.0
IV, Liikenne -  Samfärds e l ................................................... .... 71.2 67.2 80.8 73.9
V. Palvelukset -  T jä n s te r ............................................................ 62.0 40, 5 50.2 “ 57.2
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut pal-
velukset -  Tjänster för samhället och närlngslivet 65.1 47.8 54.9 “ 61.4
B. Henkilökohtaiset palvelukset -  Personliga tjänster 59.4 36.6 46.1 53.8
Kalkki elinkeinot -  Samtliga n ärin gsgren ar.................... 64.6 66.1 79.3 74. 6 71.7
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E-1 o Mill mk
I. Agriculture and related
a ctiv itie s ...................................... 552050 243612 219179
1. C orp ora tion s ......................
2. Employers and self-
378 546 1937
em ployed............................... 298403 192320 67131
3. Employees ........................... 253269 50746 150111
n. Industry and handicraft........... 784225 516130 211731
1. C orp ora tion s ......................
2. Employers and self-
5836 7376 1177
em ployed............................... 25298 15366 6770
3. E m p loy ees ........................... 753091 493388 203784
III. C om m erce.................................... 412914 228321 132178
1. Corporations ......................
2. Employers and self-
11284 15912 3849
em ployed............................... 77117 38991 21840
3. Employees ........................... 324513 173418 106489
.IV. Transport and communication 173503 127225 37504
1. C orp ora tion s ......................
2. Employers and self-
1306 1512 222
em ployed............................... 22431 18672 3538
3. Employees ........................... 149766 107041 33744
V. S erv ices ........................................ 414092 261157 104284
1. C orp ora tion s ......................
2. Employers and self-
2042 2433 1191
em ployed. . . . . . . . . . . . . . . 14007 10038 2732
3. E m p lo y e e s ...........................
VI. Industry unknown, no pro-
398043 248686 100361
fession (Individuals)................ 199330 51701 48483
I-VI. A ll in du stries ............................. 2536114 1428146 753359
1. C orp ora tion s ...................... 20846 27779 8376
2. Individuals........................... 2515268 1400367 744983
2063.8 1625.2 47. 1 34. 9 205. 7 20.4 21.4 329. 5
4. 9 84. 7 1.4 0. 5 11. 1 1.0 14.0
1290.2 946. 3 33. 7 33.7 117. 9 12.2 11.4 208.9
768. 7 594. 2 12. 0 0. 7 76.7 7. 2 10.0 106. 6
6047.4 5637.0 439. 1 46. 9 700. 6 51. 5 75. 5 1313. 6
419.9 760. 1 183. 5 36.4 93. 1 7. 7 320. 7
236. 5 197. 1 21. 8 2. 3 24. 7 1. 9 2. 8 53. 5
5391.0 4679.8 233. 8 8.2 582.8 41. 9 72. 7 939.4
2774. 7 2773.4 336. 1 52. 6 347.0 27. 5 30.1 793. 3
479.5 772.0 208.8 38.2 96. 1 7.8 350.9
385.0 328.5 34.4 8.3 41. 6 3.4 3.9 91.6
1910.2 1672. 9 92. 9 6. 1 209. 3 16. 3 26. 2 350.8
1412. 5 1238.9 79. 6 4. 9 155. 1 12. 3 18. 7 270.6
29. 2 46. 2 10. 3 2. 9 5. 8 0. 5 19.5
250. 8 220.4 20. 1 1.0 27. 8 2. 3 3. 3 54. 5
1132.5 972. 3 49. 2 1.0 121.5 9. 5 15.4 196.6
3266.4 2926. 8 243.8 5.8 367. 3 29.4 43. 7 690.0
49.2 64. 3 14. 7 1.3 8. 0 0. 6 24.6
174. 3 148. 0 23. 3 0.8 18. 7 1. 5 2. 1 46.4
3042.9 2714.5 205.8 3. 7 340. 6 27.3 41. 6 619.0
553. 8 387. 6 18.7 11.8 48. 2 3. 8 2. 2 84. 7
16118.6 14588.9 1164.4 156. 9 1823.9 144. 9 191.63481.7
982.7 1727.3 418. 7 79. 3 214. 1 17. 6 729. 7
15135.9 12861.6 745.7 77. 6 1609. 8 127. 3 191.62752.0
Excluding corporations, which are not taxed on income only (state).
' Income and/or property tax.2)
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SUMMARY
T hese o ffic ia l Statistics o f  Incom e and P rop erty  in 
Finland are  based .on  data from  the state and com m unal 
assessm ent fo r  in com e and p rop erty  taxed in 1965. In 
Finland individuals as w ell as co rp ora te  entities pay taxes 
on in com e and prop erty . Individuals, undivided estates 
o f deceased  p erson s , c o lle c t iv e  taxpayers and a ll firm s 
w here the resp on sib ility  o f the ow ners is  unlim ited are 
liab le  to a p r o g re ss iv e  state taxation, w hile corp oration s 
pay a proportiona l tax. The ra tes  for  lo ca l taxation and 
fo r  individuals contribution  to s o c ia l secu rity  are p ro -  
protion a lto  in com es. The sta tistics  distinquish between 
six  d ifferent sou rces  of in com e v iz . agricu lture , other 
rea l estate, busin ess, trade o r  p ro fess ion , sa lary , wage 
or pension, dividends and other in com e. Total incom e 
is  the sum of in com e fro m  these so u rce s  in princip le  
b efore  deduction o f redem ptions.
This rep ort em b ra ces  in p r in cip le  all recip ien ts  of 
in com e including the low  in com e ca teg or ies  not assessed  
for  in com eta x . Som e tax -exem ptedk in ds o f incom e, e. g. 
fam ily  a llow ances and in terests  on bank deposits  owned 
by individuals, have not been included. Old age pensions 
and child allow ances have, how ever, been  taken into 
account in the estim ates regard ing the d isp osab le  incom e 
by individuals. Data on property  co m p rise  only assessed  
property .
The a ccu ra cy  of data used in th is investigation  is  
lim ited  by the wellknown fact that people gen era lly  under­
estim ate their in com es in the tax return s. This under­
reporting  happens at a ll in com e le v e ls , but the reporting  
de fic ien cy  va r ies  between d ifferent occupational groups. 
B ecause of the fact that the tax on w ages and sa la ries  tax 
is  co lle c te d  at the sou rce  the underestim ating concern ing 
this kind of in com e is  obv iou sly  rather sm a ll. A g r icu l­
tural in com e, on the other hand, cannot be exactly d e ­
term ined owing to the m ethods o f assessm en t now in use. 
No attempt has, how ever, been  m ade to adjust the data 
with regard  to  these b ia ses  in the in com e distribution.
As to individuals, the sta tistics  a re  based on a sam ple 
the u niverse being stra tified  a ccord in g  to in com e s ize  
and p la ce  o f res id en ce  o f the recip ien ts . A ll in com es of 
30 000 m arks and ov er , one fifth  o f in com es between 
10 000 - 30 000 m arks, one tenth o f in com es between 
5 000 - 10 000 m arks, one twentieth of in com es between 
1 000 -  5 000 m arks and one fourtieth  of in com es between 
10 - 1 000 m arks have been taken into account. A ll 
co rp ora te  entities paying in com e a n d /o r  property  tax of 
com m unal tax, with the exception  of the State L iquor 
M onopoly, a re  included in the s ta tis tics .
It is  to  be noticed  that m a rr ied  couples have been 
treated as two in com e units. As to person s taxed on in ­
com e and p rop erty  husband and w ife, jointly  assessed  
are , h ow ever, in a ccord a n ce  with Finnish law regarded 
as one in com e unit.
The num ber o f individuals, e tc . re ce iv in g  incom e 
amounted to 2 515 300 i. e. 55 p er cent of the population. 
The num ber of individuals plus the num ber of their ch ild ­
ren  cov ered  88 p er cent o f the population. 1 446 500 or 
58 p er  cent o f the in com e recip ien ts  w ere men and 982 600 
o r  39 per cent w om en. T h ere  w ere in all 86 200 c o l le c ­
tive taxpayers and undivided estates of the deceased . The 
in com e by individuals, etc . was 15 136 m illion  m arks 
of which in com e by m en 10 653 m illion  m arks (70 per 
cent) and in com e by wom en 4 207 m illion  m arks (28 per 
cent). The tota l in com e rep orted  co v e re d  74 per cent of 
the cou n try 's  in com e as shown in the national incom e 
estim ates.
The reg ion a l breakdown of in com e recip ien ts  and their 
in com e appears in tables 1 and 2. In the seven  southern 
reg ion , written f ir s t  in the lis ts , the in com e of individuals 
etc . was 68 p er cent of the total in com e while the c o r r e s ­
ponding share o f in com e recip ien ts  was 61 per cent and 
o f population 57 p er cent.
The d istribution  o f in com e by s iz e  is  given in table 6. 
It disp lays i. a. that 2 122 500 person s or 84 p er cent 
earned le s s  than 10 000 m ark s. The m edian incom e in 
urban com m unes was 5 990 m arks and in ru ra l com m unes 
3 590 m ark s. D istributes by quintiles o f in com e recip ients 
the in com e sh ares  w ere as fo llow s (per cen t): 2 .4 , 8 .2 , 
15. 5, 24. 2 and 49. 7. The share o f the top 5 p er cent
was 21. 5 p e rc e n t . The m axim um  equalization  coe ffic ien t 
in 1957, 1960, 1963 and 1965 was 30. 6, 3 1 .8 , 3 2 .2 , 32 .6  
and 34. 0 re sp ectiv e ly . It ought, how ever, to be observed  
that the distribution  is  based on in com e b e fore  taxes.
W ages, sa la r ie s  and pensions was the m ajor item  
am ong the so u rce s  of in com e and reach ed  the figure of 
12 232 m illion  m arks i. e. 81 p er cent of the total amount. 
A gricu ltura l in com e was 1 331 m illion  m arks (9 per cent) 
and in com e fro m  busin ess, trade or p ro fess ion  1 004 
m illion  m arks (7 p er cent).
T ab les 3 -5  show the in com e recip ien ts  by industry 
and by industrial status. The groups o f industry are  a g r i­
cu lture and rela ted  a ctiv itie s , industry and handicraft 
(in clu d in gcon stru ction ), c o m m e rce , transport and co m ­
m unication, and s e r v ic e s . The m a jor part o f in com e r e ­
cip ients w ere found within the branches of manufacturing 
(including con stru ction ) and agricu lture v i z . , 31 and 22
37
per cent, re sp ectiv e ly . The share of agricu lture has 
dim inished steadily , the corresp on d in g  figure  in 1950 was 
36. 3 p er cent.
The debited state in com e tax was 1 164 m illion  m arks 
the share o f individuals being 746 m illion  m arks o r  64 per 
cent. The num ber of individuals a ssessed  fo r  state in ­
com e tax was 1 006 900 i. e. 40 p er cent of a ll individual 
in com e ea rn ers.
The sta tis tics  include data regard ing all d irect taxes. 
A ll individuals and corp ora tion s  are  a sse sse d  fo r  com m u ­
nal in com e tax. Individuals belonging to the church  as w ell 
as a ll corp ora tion s  pay fu rth erm ore  church  tax. A ll indi­
vidual in com e rec ip ien ts , with the exception  of p erson s
under 16 y ea rs  and ov er  63 y ea rs  o f  age, a re  a lso  
a sse sse d  fo r  contributions to s o c ia l secu rity . The total 
com m unal tax was 1 856 m illion  m arks the share  o f in d i­
viduals being 1 641 m illion  m ark s o r  88 p er cent. The 
church  tax was 148 m illion  m arks and individuals '  co n tr i­
butions to  s o c ia l se cu r ity  196 m illion  m ark s.
304 400 p erson s and 22 800 co rp ora te  entities w ere 
a ssessed  fo r  p rop erty  tax. The tota l p rop erty  tax was 
157 m illion  m ark s. The p rop erty  tax paid by individuals 
was 49 p er cent o f the w hole amount.
The resu lts  o f the estim ates con cern in g  the disposab le  
in com e by individuals appear in tab les 15-16 .
A  short survey  o f the distribution  o f in com e, and taxes 
is  given  in table XXXI11.

T A U L U J A  - T A B E L L E R  
T A B L E S  
1965
1965 4 0
1. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. TULOT TILASTOALUEITTAIN
ENSKILDA PERSONERS M. FL. INKOMSTER EFTER STATISTISKA REGIONER
INCOME OF INDIVIDUALS ETC: BY STATISTICAL REGIONS
" Y k s i t y i s e t  h e n k i lö t  y m .  "  t a r k o i t t a a  t ä s s ä  ja  s e u r a a v i s s a  t a u l u i s s a  y k s i t y i s i ä  h e n k i lö i t ä ,  y h t e i s v e r o i l m o i t t a j i a  j a  ja k a m a t t o m ia  
k u o l in p e s iä .
" E n s k i l d a  p e r s o n e r  m . U . "  a v s e r  i  d e n n a  o c h  f ö l ja n d e  t a b e l l e r  e n s k i ld a  p e r s o n e r ,  s a m d e k la r a n t e r  o c h  o s k i f t a d e  d ö d s b o n . 
" I n d i v i d u a ls  e t c .  "  in c lu d e  h e r e  a n d  in  th e  f o l lo w in g  ta b le .s  in d i v i d u a l s ,  c o l l e c t i v e  t a x p a y e r s  a n d  u n d iv id e d  e s t a t e s  o f  d e c e a s e d .
K O K C  MAA -  H E L A  R I K E T  -  WHOLE C O U N T R Y . . 4 6 1 0 7 4 0 2 5 1 5 2 6 8 9 0 2 1 5 1 5 4 4 3 3 6 4 3 C 9 1 8 5 5 1 6 3 8 1 3 5 7 4 2 3 1 5 1 3 5 . 8 5 1 2 2 3 1 .5 3
U U S IM A A  -  N Y L A N C .................................................................. 9 0 4 3 0 0 5 6 0 7 2 2 1 8 4 6 1 6 1 1 1 2 2 0 1 2 3 9 7 7 1 5 0 7 2 3 2 3 6 8 1 1 4 6 4 3 . 6 7 4 1 0 7 . 6 3
V A R S IN A IS - S U O M I -  E G E N T L  IG A  F I N L A N D . . . . 3 6 2 0 2 4 2 1 5 8 5 9 6 0 2 0 3 4 2 5 1 2 3 7 8 0 6 4 7 9 3 7 9 9 1 5 2 1 3 2 8 . 7 6 1 0 3 3 .6 1
AHVENANM AA -  A L A N D ............................................................ 2 1 1 6 0 1 1 0 6 3 4 5 8 0 2 3 8 7 1 6 8 3 2 0 8 1 4 8 7 6 6 9 . 9 4 5 0 .8 9
S A T A K U N T A  -  S A T A K U N C A ................................................... 2 3 6 5 4 9 1 2 5 8 6 1 4 8 6 6 1 2 6 0 7 0 2 0 5 7 1 2 5 8 5 6 6 6 5 4 1 7 0 0 . 5 3 5 5 0 .2 1
E T E L A - H A K E  -  S ö D R A  T A V A S T L A N D ...................... ... 3 2 2 3 6 5 1 7 9 6 7 5 6 3 6 7 9 3 6 4 4 7 3 1 5 4 7 4 1 6 9 1 9 2 1 4 6 1 C 2 8 . 8 1 8 0 8 . 5 7
TAMMERMAA -  TAM M ER LA N D ................................................ 3 9 7 8 9 0 2 2 5 5 1 7 7 9 9 5 5 4 5 2 8 1 4 0 8 1 3 5 2 1 3 1 1 0 9 2 9 C 1 3 1 7 . 4 0 1 0 7 1 .7 8
K A A K K O IS —SUO M I -  S Y D ö S T R A  F IN L A N D ................ 3 4 7 0 0 8 1 9 4 2 7 3 7 1 7 7 6 4 0 9 0 4 3 4 0 8 5 3 8 8 1 9 9 7 4 9 C 1 1 2 9 . 0 3 9 2 3 .3 7
K E S K l- S U O M I  -  M E L L E R S T A  F IN L A N D ...................... 2 4 8 3 5 1 1 2 6 5 4 8 4 7 2 5 6 2 9 4 3 8 2 0 3 6 2 2 4 9 1 2 7 7 2  15 6 5 5 . 4 5 5 0 5 . 0 9
E T E L A - S A V O  -  S ö O R A  S A V O L A .X ..................................... 2 3 9 2 8 8 1 2 2 1 3 3 4 4 9 5 2 2 8 5 5 2 l  7 5 6 9 2 3 9 8 9 7 5 7 3 9 5 9 7 .  21 4 5 0 . 0 3
P 0 H J 0 I  S—S A V O  -  N O RRA S A V O L A X ............................... 2 3 1 7 5 6 1 1 5 7 7 9 4 3 0 4 8 2 7 6 3 7 1 5 8 2 0 2 3 1 4 8 7 1 5 1 1 5 4 4 . 7 9 3 9 8 . 2 7
P Ö H J O I S - K A R J A L A  -  N O RRA  K A R E L E N ...................... 2 0 1 5 7 5 9 9 3 7 5 3 6 1 1 5 2 7 7 4 3 1 2 2 2 9 1 6 3 6 3 6 8 3 3 « 4 4 4 . 3 7 3 3 0 . 5 7
E T E L X -P U H JA N M A A  -  S ö D R A  C S T E R B O T T E N . ••• 3 6 7 0 2 1 1 7 9 6 5 4 7 1 5 1 9 3 9 7 2 7 2 5 6 2 3 3 6 0 3 9 1 0 9 1 1 8 9 4 1 . 4 4 6 4 1 . 4 7
K E S K I-P O H JA N M A A  - M E L L E R S T A  Ö S T E R U U T T E N . 2 0 1 4 8 5 9 4 2 0 6 3 5 1 5 7 2 3 9 4 9 1 0 6 1 1 1 9 4 9 3 6 6 5 4 6 4 1 6 . 3 7 2 8 0 . 4 1
P O H JO IS -P U H JA N M A A  -  N O RRA  Ö S T E R B O T T E N . . 1 8 2 3 3 0 8 7 1 0 5 3 2 b 0 4 2 0 2 3 2 1 4 3 6 9 1 7 3 3 7 6 4 7 2 1 4 9 2 . 2 5 4 0 3 . 3 5
K A IN U U  -  K A J A N A L A N C ......................................................... 1 0 6 9 9 4 5 1 0 5 1 1 9 0 5 6 1 4 4 3 7 6 9 0 8 8 6 5 3 3 8 1 2 H 2 4 4 . 9 6 1 9 5 .2 7
L A P P I  -  L A P P L A N D .................................................................. 2 1 8 6 4 4 1 0 6 4 4 5 3 6 7 7 4 2 7 8 0 0 1 6 7 4 5 2 0 4 6 6 7 9 4 0 1 5 8 0 . 8 6 4 7 3 . 0 2
M A A L A IS K U N N A T  -  LANDSKO M M UNER -  R U R A L
COM M UNES.................................................................................... 2 5 9 7 -4 2 4 1 2 6 4 8 3 7 4 8 7 5 0 1 3 1 8 3 1 1 1 5 2 1 2 0 2 4 0 5 9 0 8 0 2 1 9 5 5 9 2 6 . 9 5 3 9 9 7 .3 5
U U S IM A A  -  N Y L A N D .................................................................. 2 2 6 3 6 9 1 2 5 2 8 4 4 8 3 7 0 2 5 8 1 2 2 3 0 4 0 2 2 9 4 4 6 8 1 4 2 7 7 1 . 9 8 6 C 5 .5 7
V A R S  I N A I  S -S U O M I -  E G E N T L  IG A  F I N L A N O . . . . 2 0 7 8 6 5 1 0 5 8 6 8 4 2 6 3 0 2 3 9 1 8 1 2 6 3 8 2 0 8 5 7 5 4 6 6 1 5 3 8 . CC 3 3 5 . 7 9
AHVENANM AA -  A L A N D ............................................................ 1 3 6 9 5 6 5 6 8 2 6 1 6 1 6 4 2 7 0 9 1 0 7 0 2 8 5 1 3 3 .  33 1 9 .8 1
S A T A K U N T A  -  S A T A K U N D A ................................................... 1 5 3 2 3 5 7 8 1 7 8 3 1 0 7 8 1 7 7 2 2 9 7 8 0 1 5 8 2 0 4 4 0 6 7 3 7 7 . 9 9 2 5 9 . 3 4
E T E L Ä -H A M E  -  S ö D R A  T A V A S T L A N D ............................ 1 6 6 5 3 6 6 6 3 4 7 3 2 1 3 3 2 0 1 2 0 1 0 9 2 9 1 8 7 1 6 4 8 1 8 4 4 2 2 . 6 9 2 7 1 . 9 7
TAMMERMAA -  TAM M ER LA N D ................................................ 2 0 3 1 7 8 1 C 4 4 1 1 3 9 0 1 3 2 4 6 4 7 1 3 3 3 3 2 2 2 4 1 5 6 3 7 2 5 0 4 . 6 8 3 3 5 . 9 7
K A A K K O IS -S U O M I -  S Y D ö S T R A  F IN L A N D ................ 1 6 5 5 6 1 6 5 3 5 9 3 2 4 4 5 1 9 7 8 7 1 0 7 1 7 1 6 0 2 8 4 5 7 3 3 4 1 5 . 4 1 2 8 1 . 8 6
K E S K I- S U O M I  -  M E L L E R S T A  F IN L A N D ...................... 1 8 3 5 8 3 6 8 6 0 8 3 4 1 1 4 2 2 7 9 2 1 1 6 7 4 1 5 8 2 3 5 8 6 1 3 4 0 9 . 6 9 2 8 5 . 3 5
E T E L A - S A V O  -  S ö D R A  S A V O L A X .................................... 1 6 4 4 4 7 7 6 0 3 2 2 9 5 6 1 2 1 3 2 1 7 6 1 0 1 3 3 8 0 5 2 6 5 4 3 1 3 . 8 2 1 9 7 . 1 3
P O H J O IS —S AV O  -  N O RRA S A V C L A X ............................... 1 7 3 9 1 6 8 0 8 8 3 3 0 9 4 6 2 2 2 8 6 7 8 6 9 1 4 3 4 4 5 3 5 0 5 3 0 9 . 9 0 1 9 2 . 1 6
P Ö H J O I S - K A R J A L A  -  N O RRA  K A R E L E N ..................... 1 6 2 6 3 2 7 6 8 9 6 2 9 0 1 4 2 2 9 6 6 7 3 9 8 1 3 0 3 6 5 5 2 9 9 3 0 1 . 9 1 2 0 5 . 0 6
E T E L Ä -P O H JA N M A A  -  SÖ O RA  Ö S T E R B O T T E N . . . . 2 6 3 2 2 3 1 2 0 3 3 1 4 9 2 8 4 3 0 1 9 8 1 2 1 7 6 2 3 4 6 0 7 8 C 6 1 5 4 0 . 1 0 3 0 7 . 0 6
K E S K I-P O H J A N M A A  - M E L L E R S T A  Ö S T E R B O T T E N . 1 6 5 9 6 1 7 4 5 1 2 2 8 2 0 5 2 0 0 0 2 6 3 1 4 1 5 3 2 4 5 5 5 0 2 2 9 6 . 9 7 1 6 6 .1 0
P 0 H J 0 IS - P 0 H J A N M A A  -  N O RRA Ö S T E R B O T T E N . . 1 0 4 0 6 0 4 4 0 6 0 1 6 5 5 3 1 2 4 3 3 4 8 8 6 8 3 5 2 3 8 8 7 4 1 9 4 . 8 5 1 3 8 .6 6
K A IN U U  -  K A J A N A L A N D ......................................................... 9 1 6 5 0 4 1 3 3 0 1 6 2 2 4 1 1 9 1 7 4 7 0 9 6 6 2 9 3 2 2 3 6 1 7 7 . 4 4 1 3 5 .6 7
L A P P I  -  L A P P L A N D .................................................................. 1 5 1 5 1 1 6 6 1 7 0 2 5 1 1 3 2 0 7 4 6 7 7 3 8 1 2 5 6 6 5 7 2 4 1 3 1 7 . 9 9 2 3 9 . 6 4
K A U P U N G IT  J A  K A U P P A L A T  - S T A O E R  ÜCH K Ö -  
P IN G A R  -  URBAN  COM M UNES....................................... 2 0 1 3 3 1 6  1 2 5 0 4 3 1 4 1 4 6 5 0 2 2 6 0 2 5 2 7 8 7 9 8 3 1 1 0 4 8 5 5 5 2 2 8 9 2 0 8 . 9 0 8 2 3 4 .1 8
V Ä K IL U K U  -  FO LKM AN G C -  P O P U L A T IU N  
1 0 0 C 0 0  -
H E L S I N K I  -  H E L S IN G F O R S ................................................. 4 9 4 7 9 6 3 4 3 3 9 0 9 8 4 6 5 6 4 1 2 6 7 4 2 9 1 1 0 3 4 7 0 1 1 4 1 4 5 3 0 0 7 . 5 8 2 7 2 9 . 3 0
T A M P E R E  -  TA M M ER FO R S................................................... .. 1 4 0 6 3 5 8 8 7 7 7 2 9 2 8 6 1 4 4 9 0 2 C 2 8 7 2 3 3 C 2 3 6 9 6 ? . 5 9 6 .  14 5 4 1 . 5 0
TU R KU  -  A B O ................................................................................ 1 3 7 6 3 6 8 7 7 7 8 2 9 8 8 1 1 4 5 7 0 2 C 6 3 7 2 1 6 5 6 3 3 9 5 9 6 4 4 . 9 6 5 7 4 . 5 0
2 0 0 0 0  - .......................................................................................... . 8 3 2 3 0 6 4 9 1 8 1 6 1 7 2 2 2 2 8 6 3 3 1 1 1 1 2 6 7 1 1 1 3 4 5 2 4 7 3 4 9 3 3 9 7 . 8 8 3 0 2 5 . 8 7
1 0 0 0 0  -  1 9 9 9 9 ........................................................................ .. 2 6 9 4 9 4 1 5 6 5 3 9 5 5 2 4 8 2 9 6 1 2 3 4 4 8 7 3 3 2 8 3 8 2 4 9 4 1 0 1 7 .0 0 8 9 0 . 8 4
-  9 9 9 9 ........................................................................ . . 1 3 8 4 4 9 8 2 1 3 1 2 9 5 4 8 1 4 8 9 6 1 7 8 2 5 1 7 9 5 2 4 0 3 1 9 5 4 5 . 3 4 4 7 2 . 1 7
1 ) N a im a t t o m a t ,  le s k e t  j a  e r o t e t u t .  -  O g i f t a ,  ä n k o r  o c h  f r l n s k i l d a .
41 1965







































































































































































































































1 3 3 1 .1 1 2 3 8 . 6 3 1 0 C 4 . 1 4 6 9 .7 1 2 6 0 . 7 2 6 4 2 5 3 2 4 6 2 4 4 1 4 2 7 4 4 5 3 4 5 7 9 3 2 4 4 3 3 2 1 4 6 2 C C 1 3 2 2 3 5 4 8 6 4 1 5 4 0 1 8 1 1 6 3 1
1 0 5 .3 2 5 8 . 0 3 2 4 0 . 5 1 4 0 . 3 8 9 1 .8 1 1 C 2 3 3 8 7 2 9 L 3 9 4 6 5 8 9 2 5 5 3 7 1 4 9 9 4 7 9 9 9 4 6 4 2 4 1 9 5 1 3 2 5 1 0 6 5 7 1 9
1 4 9 .9 4 2 2 . 1 6 1 C 0 . 2 6 5 . 6 3 1 7 .1 6 5 0 0 4 0 3 8 7 0 0 3 8 4 5 5 3 1 5 9 6 2 2 4 2 7 1 3 6 5 4 1 1 2 4 7 4 2 2 4 4 6 0 0 9 1 6
9 . 6 0 0 . 8 3 6 . 4 6 0 . 8 4 1 . 3 3 2 7 8 2 2 0 5 9 1 8 0 4 1 4 6 0 9 5 9 5 8  3 6 9 6 3 0 8 351 61
7 8 .2 9 1 2 .1 2 5 0 . 8 0 3 . 5 3 5 . 5 8 3 4 2 8 6 2 4 3 0 9 2 0 4 5 0 1 7 1 9 5 127 26 6 8 9 7 5 5 9 9 2 0 6 5 1 9 2 2 4 0 2
1 1 5 .9 5 2 0 .6 4 6 9 . 9 3 3 . 1 5 1 0 .5 8 4 4 5 8 0 3 2 2 3 4 3 4 7 9 1 2 7 2 4 8 1 6 9 3 7 9 0 6 1 8 2 9 8 2 9 1 7 2 8 7 8 7 1 1
1 0 6 . 9 6 2 2 .0 7 8 1 .0 1 4 . 9 4 3 0 .6 4 5 6 7 6 2 4 1 1 8 9 4 2 9 1 5 3 0 8 4 7 2 1 8 1 1 1 3 0 4 3 1 0 3 6 5 3 7 4 0 3 9 7 7 8 6 8
9 7 . 2 4 1 8 .6 9 7 0 . 0 6 2 . 0 3 1 7 .4 4 5 1 5 8 1 3 2 6 7 2 3 0 1 5 4 2 7 3 5 3 2 2 9 9 C 1 2 9 3 7 9 5 6 7 3 4 7 3 3 0 4 5 5 0 1
7 8 .1 7 8 . 7 5 4 7 .5 1 1 . 4 5 1 4 .4 8 3 7 2 2 7 2 6 6 5 5 2 1 2 1 7 1 6 5 5 9 1 0 6 4 7 5 4 8 6 4 8 8 7 1 7 6 6 1 7 8 4 3 2 0
8 7 . 8 5 9 . 1 4 3 9 . 4 9 1 . 0 0 9 . 7 0 3 8 2 1 1 2 6 0 3 5 2 0 4 7 2 1 5 5 7 7 9 C 5 6 5 2 0 7 4 5 3 2 1 3 4 1 1 4 0 2 3 0 0
7 9 .9 6 8 . 3 0 4 2 . 5 0 1 . 0 6 1 4 .6 9 3 7 2 4 8 2 6 8 8 2 1 9 5 1 1 1 3 4 8 9 7 3 3 0 4 3 2 6 4 1 6 2 1 1 8 0 1 3 4 0 311
7 0 .4 9 5 . 8 3 3 3 .8 5 0 . 6 0 3 . 0 3 3 4 7 1 1 2 3 4 1 7 1 5 6 4 8 1 0 6 7 3 6 3 1 1 3 4 0 5 3 0 4 4 1 0 0 2 9 5 8 2 0 6
1 6 7 .1 2 2 8 .6 8 7 9 .1 5 2 . 9 9 2 2 . 0 3 4 9 1 4 9 4 0 8 4 0 3 3 6 3 5 2 3 3 6 5 1 3 5 9 1 7 3 6 C 6 6 2 2 2 2 6 4 2 1 2 9 4 9 9
8 2 .5 0 6 . 7 4 3 5 .0 5 0 . 5 4 3 . 1 3 3 1 1 5 6 2 3 8 4 8 1 6 2 4 9 8 8 1 1 5 9 0 6 3 4 2 8 2 8 1 7 9 5 7 8 9 9 137
3 3 .5 5 6 . 9 6 3 5 .3 4 0 . 8 0 1 2 .2 5 2 4 2 5 8 1 7 4 4 6 1 4 1 8 1 1 0 6 3 6 7 9 9 2 4 8 4 7 4 4 6 4 15  07 1 4 7 9 2 9 5
2 6 .3 5 3 . 3 3 1 8 .5 5 0 . 2 5 1 . 2 3 1 6 0 4 7 1 2 1 7 0 7 6 6 2 5 9 6 8 3 9 5 3 2 0 5 2 2 0 C 4 5 8 2 5 0 3 1 1 0
4 1 .8 2 6 . 1 8 5 3 . 6 7 0 . 5 2 5 . 6 5 3 2 1 5 6 2 1 0 7 2 1 5 6 4 3 1 2 4 6 3 1 0 1 8 7 5 8 9 5 5 3 0 7 1 8 C 2 1 6 4 5 2 7 5
1 2 6 6 . 7 4 8 9 . 4 5 4 5 5 . 8 9 1 2 .0 5 1 0 5 . 4 6 4 0 0 8 8 2 2 9 1 5 9 2 2 1 4 0 9 1 1 4 9 9 0 0 9 0 4 5 9 4 9 7 9 8 4 2 0  4 2 1 3 0 4 9 1 0 9 8 6 2 0 3 8
9 1 .2 2 1 4 .3 3 4 9 . 9 8 3 . 1 3 7 . 7 4 2 9 4 1 0 2 0 5 2 3 2 1 6 6 9 1 8 5 2 5 1 4 0 8 3 8 5 0 9 7 5 7 8 2 4 5 9 2 1 9 1 3 3 7
1 4 5 .7 2 8 . 1 0 4 0 .  e 9 0 . 9 5 6 . 5 4 2 9 2 0 9 2 3 1 8 3 1 8 3 2 2 1 4 3 5 8 9 1 2 9 5 0 0 4 3 9 4 9 1 4 5 5 1 0 8 3 1 7 6
9 . 3 6 0 . 1 5 3 . 0 5 0 . 1 5 0 . 8 1 1 8 7 6 1 3 9 1 1 1 2 6 8 3 4 5 2 7 2 5 7 3 8 0 9 6 6 9 4
7 6 . 5 5 5 . 2 7 3 1 .8 4 2 . 2 6 2 . 7 4 2 4 7 6 4 1 6 9 2 2 1 1 8 1 4 1 0 3 1 9 6 5 2 9 3 5 1 0 2 5 5 1 8 3 9 7 8 5 1 4 5
1 0 8 . 6 0 7 . 6 1 2  9 . 1 2 1 . 3 5 4 . 2 4 2 5 6 1 9 1 8 7 3 7 1 5 5 0 1 1 1 6 2 1 6 4 5 6 3 3 7 3 2 6 6 1 1 0 6 2 8 8 8 2 0 9
1 0 2 . 0 6 7 . 1 3 3 5 . 2 9 1 . 1 8 2 3 .0 3 3 2 8 9 5 2 2 8 0 6 1 9 1 0 8 1 2 4 3 2 7 6 5 5 3 9 8 6 3 2 9 5 1 1 0 4 9 2 2 2 0 8
9 1 .7 2 4 . 5 9 2 7 .1 3 0 . 3 6 9 . 7 6 2 6 3 6 5 1 7 0 8 6 1 3 7 2 5 1 1 6 0 0 8 0 4 7 4 1 4 4 2 6 7 6 8 8 7 7 2 4 1 0 5
7 6 .4 9 4 . 5 7 3 0 .7 4 0 . 7 4 1 1 .8 0 2 8 5 2 1 2 0 8 2 7 1 5 0 1 5 1 0 0 8 6 6 3 8 1 3 3 5 5 2 6 2 3 8 9 5 7 6 3 14 2
8 5 .1 2 3 .1 1 2 1 .5 4 0 . 3 6 6 . 5 6 2 7 9 9 4 1 9 7 9 0 1 2 7 6 3 8 2 5 1 4 1 2 9 2 3 3 3 1 8 2 1 4 2 2 4 4 7 82
7 8 .3 5 3 . 3 4 2 5 .7 0 0 . 3 5 1 1 .9 9 3 0 2 2 0 2 1 3 8 0 1 3 3 3 5 7 8 0 7 3 1 2 9 2 0 9 9 1 9 0 1 4 2 1 4 1 1 10 0
6 9 .1 6 2 . 7 7 2 3 .0 0 0 . 1 7 1 . 7 4 2 9 1 2 0 1 9 8 2 9 1 2 1 5 6 7 3 3 6 3 6 9 7 1 9 8 9 1 7 7 6 4 9 3 4 0 5 9 5
1 5 5 .6 1 1 9 .7 6 5 3 .7 4 0 . 6 3 3 . 2 9 3 6 5 3 0 3 1 3 5 8 2 2 8 0 2 1 4 0 4 2 6 8 4 5 3 5 5 2 3 3 3 6 9 5 2 7 5 6 1 5 6
7 8 .9 7 2 . 9 5 2 6 . 7 7 0 .  14 2 . 0 4 2 6 2 0 3 2 0 1 9 2 1 3 0 2 1 6 4 5 2 3 5 6 1 2 3 0 2 1 8 4 8 4 4 8 4 1 3 72
3 1 .3 2 2 . 5 1 1 3 .7 2 0 . 0 6 8 . 3 8 1 5 0 1 5 1 1 2 1 5 7 3 0 6 4 3 3 6 2 6 3 0 1 3 4 8 1 4 2 8 4 2 5 > 0 0 57
2 6 .0 6 1 . 3 9 1 3 .4 7 0 . 0 9 0 . 7 6 1 4 0 6 9 1 0 5 2 8 6 3 4 4 4 4 3 8 2 5 9 6 1 3 6  1 1 3 5 8 3 3 2 2 7 0 34
4 0 .4 3 1 .8 5 3 1 .9 1 0 . 1 2 4 . 0 4 2 3 0 7 2 1 5 8 2 5 1 0 0 8 4 7 4 6 3 5 0 6 5 s 2 6 7 6 7 5 5 1 7 5 9 5 5 9 11 6
6 4 .3 7 1 4 9 .1 8 5 4 8 . 2 5 5 7 .0 6 1 5 5 . 2 6 2 4 1 6 5 0 1 7 0 8 4 9 2 1 3 3 5 4 1 9 5 8 9 3 1 5 3 8 7 3 9 6 4 0 2 9 0 1 9 3 3 5 5 9 2 4 3 0 3 2 9 5 9 3
8 . 8 9 2 7 .0 8 1 3 4 . 4 5 3 3 .6 8 7 3 .3 8 5 1 9 0 2 3 8 2 1 2 5 3 6 0 1 5 7 0 8 3 4 3 4 4 4 3 1 2 3 2 3 2 C 5 2 1 3 3 4 7 1 8 1 2 9 4 3 8 8
2 . 7 4 1 0 .9 5 3 2 .2 6 2 . 3 5 6 . 3 4 1 7 2 3 1 1 3 7 1 2 1 7 7 3 7 1 3 3 6 3 L C 3 C 7 6 5 4 3 5 2 1 8 1 9 3 4 2 2 4  2 4 9 0
1 .8 1 1 0 .1 2 4 5 . 4 5 3 . 4 8 9 . 6 1 1 5 7 3 3 1 2 2 2 8 1 6 1 6 4 1 3 7C O 1 0 6 6 8 7 2 8 5 6 1 7 6 2 3 2 0 2 8 9 4 6 1 0
2 4 .6 3 6 3 . 8 3 2 1 9 . 7 6 11 . 0 6 5 2 .7 4 1 C 3 7 9 4 7 0 5 7 6 8 3 7 7 0 7 5 7 6 4 6 0 4 8 2 3 5 3 0 6 3 2 7 7 1 1 2 5 2 4 1 3 9 0 3 2 9 2 6
2 0 .3 4 2 3 .5 1 7 0 .1 3 3 . 7 5 8 . 4 4 3 J 4 o 7 2 4 1 9 3 2 8 4 9 7 2 3 7 5 8 1 9 1 0 6 1 0 6 0 7 9 3  09 3 4 6 5 34 29 70 8
5 . 9 6 1 2 .9 0 4 6 .2 0 3 . 3 5 4 . 7 6 1 9 5 2 3 L 1 9 2 8 1 3 5 8 5 1 2 2 2 5 9 8 6 6 5 4 2 9 4 6 6 7 2 0 0 2 2 4 3 5 47 1
1965 4 2
2. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. VEROTUS TILASTOALUEITTAIN1'
ENSKILDA PERSONERS M. FL. BESKATTNING ENLIGT STATISTISKA REGIONER1'
TAXATION OF INDIVIDUALS ETC. BY STATISTICAL REGIONS1'
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KOKO MAA -  H E LA  R IK E T  -  WHOLE C O U N TR Y. 1 4 0 0 3 6 7 8 4 9 4 5 3 1 2 5 1 1 .1 8 8 4 2 5 .4 9 1 1 0 9 9 .0 4 7 4 56 5 1 7 7 5 6 7 1 3 6 5 8 8 6 1 0 7 9 3 2 2 6 33 8 1 7 4 4 9 8 3
U USIM AA -  N Y LA N D ........................................................... 3 9 8 3 4 0 1 9 3 4 3 9 4 1 6 4 .1 5 2 8 7 7 .3 1 3 7 6 2 .3 5 3 0 7 6 1 3 2 7 5 8 5 4 5 3 0 5 5 3 1 6 8 9 5 5 0 8 0 1 1 50 6 9
V A R S IN A IS -S U Q M I -  E G E N T L IG A  F I N L A N D . . . 1 2 73 6 1 7 0 3 9 7 1 1 2 3 .5 5 7 6 9 .3 2 9 9 4 .7 2 6 5 3 1 5 7 8 7 C 1 1 9 8 8 1 9 9 6 4 1 4 5 7 0 5 7 8 7 6
AHVENANMAA -  A LA N D ...................................................... 64 71 3 2 7 6 6 0 .0 7 4 5 .4 2 5 1 .2 2 3 7 0 5 38 3 5 6 6 0 6 5 8 7 5 3 3 6 8 0
SA TA K U N TA  -  S A T A K U N 0 A ............................................. 6 7 9 6 6 4 3 2 1 7 5 6 8 .7 5 3 8 2 .9 1 5 0 2 .2 4 2 9 8 8 2 3 7 3 C 5 9 6 1 6 5 0 8 1 7 4 8 3 3 7 7 3 3
E T E LA -H X M ^  -  S 0D R A  T A V A S T L A N D ....................... 9 9 9 9 9 6 0 2 8 3 8 4 1 .4 6 5 6 4 .9 9 7 4 4 .5 0 4 5 1 2 9 7 1 4 0 9 3 0 7 9 7 6 7 3 1 0 9 5 8 5 2 541
TAMMERMAA -  TAM M ERLAND........................................... 1 2 4 2 9 7 7 0 0 9 0 1 0 6 2 .9 3 7 0 7 .1 1 9 4 2 .5 4 5 8 6 4 2 6 8 6 7 1 2 C 9 4 9 8 9 5 4 1 3 9 1 6 6 4 8 4 1
K A A K K O I S —SUUMI -  S Y C Ö S T R A  F IN L A N D ............ 1 1 1 3 7 3 7 0 5 6 0 9 5 4 .0 5 6 5 2 .1 9 8 4 6 .2 8 4 9 0 5 6 4 4 7 3 1 C 1 9 7 7 8 0 6 4 1 2 6 1 1 5 1 8 1 4
K E S K I —SUOMI -  M E L L E R S T A  F IK L A N O .................. 6 3 5 8 5 4 5 6 6 1 5 1 4 .8 7 3 3 7 .7 8 4 4 6 .5 4 2 5 7 5 5 3 7 5 0 5 7 7 7 8 4 5 3 0 6 6 0 9 4 2 46 7
E T E L A -S A V O  -  SODRA S A V U L A X ............................... 6 9 6 8 5 4 2 2 7 4 4 6 2 .4 8 3 0 1 .1 7 4 0 7 .8 3 2 2 7 7 5 3 9 1 5 5 3 8 5 3 4 5 2 8 5 8 8 4 4 4 1 4 7
P O H J C IS -S A V 0  -  N 0RRA S A V 0 L A X .......................... 5 2 6 0 0 3 6 8 3 0 4 0 7 .3 3 2 6 6 .9 8 3 5 2 .4 3 2 1 4 6 4 2 6 8 9 5 0 7 5 1 4 0 0 5 5 1 4 7 4 3 5 6 0
P 0 H J 0 I S - K A R J A L A  -  N 0RRA K A R E L E N ................. 4 2 1 0 2 31041 3 1 7 .4 7 2 0 6 .6 6 2 8 0 .9 4 1 5 55 1 1 5 7 6 3 7 2 6 4 3 1 5 7 4 1 5 2 3 9 22 2
E TE LÄ -PO H JA N M A A  -  SÖ0RA Ö S T E R B O T T E N .•* 9 0 0 1 9 6 3 2 1 4 7 1 7 .5 8 4 6 0 .6 4 6 2 2 .8 8 3 3 9 2 9 3 4 8 8 7 9 3 8 4 7 5 7 1 9 1 4 5 6 5 2 8 4
K E S K  I -POH JAN M AA -M E L L E R S T A  0 S T E R B U T T E N 4 0 4 1 2 3 1 1 6 1 2 9 5 .9 3 1 9 2 .2 8 2 6 0 .1 3 1 3 6 4 2 1 3 5 7 3 5 0 7 7 3 1 3 7 3 7 7 8 3 9 09 7
P C H J C I S —P0H JA N N AA  -  NCRRA Ö S T E R B O T T E N . 4 3 7 0 3 3 4 1 0 1 3 9 0 .3 6 2 5 8 .9 1 3 4 2 .0 2 2 1 5 1 3 1 1 1 6 4 3 8 7 7 3 4 9 6 5 1 4 2 2 6 61 5
KA IN U U  -  K A JA N A LA N D ................................................ 2 1 9 1 2 1 6 9 2 3 1 7 4 .8 6 1 1 2 .7 2 1 5 3 .4 5 8 4 9 1 714 1 9 9 3 7 1 6 3 2 2 2 8 5 2 0 8 ? 0
L A P P I  -  L A P P L A N D ........................................................... 4 9 7 5 2 3 6 9 8 6 4 3 5 .3 4 2 8 8 .9 0 3 8 8 .9 7 2 3 1 8 9 9 1 4 5 3 7 4 8 3 7 9 2 5 8 6 9 3 8 20 7
M A ALAISKU N N A T -  LANDSKOMMUNCR -  RURAL
C0MMUNES............................................................................ 5 9 1 3 5 b 4 1 6 7 2 4 4 4 1 2 .0 3 2 8 7 1 .0 1 3 8 2 5 .9 6 1 9 6 8 7 1 3 9 58 0 4 6 7 2 6 0 4 4 2 7 1 5 5 3 6 0 4 7 6 2 6 5
UUSIM AA -  N YLA N D ............................................................ 7 5 641 4 9 1 3 9 6 5 6 .1 7 4 4 0 .3 0 5 7 3 .3 7 3 4 1 7 7 55 41 6 5 1 4 5 5 4 2 3 8 4 6 5 3 4 43 8
V A R S I N A I S -S U O N  1 -  E G E N T L IC A  F I N L A N D . . . 5 4 4 9 6 3 4 9 0 7 4 2 1 .4 5 2 8 1 .4 8 3 6 2 .3 7 1 8 9 1 4 4 3 3 4 392 79 4 4 8 0 5 1 2 0 3 4 7 6 5
AHVENANMAA -  A LA N D . . . . . . . .  ............................... 3 6 9 3 16 21 2 7 .4 8 2 0 .5 6 2 3 .2 6 1 3 0 8 23 5 2 5 8 5 388 3 3 8 2 4 3 4
SATAK U N TA  -  SA TA K U N O A ............................................. 3 8 5 0 2 2 5 9 0 4 2 9 3 .2 4 1 9 4 .2 5 2 5 5 .4 9 1 3 85 1 2 9 3 8 2 8 2 6 8 2 8 7 9 3 7 3 6 2 5 9 9 3
E TE LÄ -H A M E  -  SöO RA  T A V A S T L A N D ....................... 4 2 9 8 1 2 6 66 1 3 2 9 .2 7 2 2 1 .9 2 2 8 3 .6 7 1 6 0 0 4 5 2 7 8 3 1 9 2 4 3 3 6 3 4 0 2 0 2 9 6 1 2
TAMMERMAA -  TAM M ERLAND........................................... 4 9 7 1 1 3 1 4 6 4 3 6 8 .3 7 2 4 1 .9 0 3 2 1 .3 2 1 7 1 4 8 4 1 4 9 3 9 3 8 0 3 5 9 4 4 6 4 7 3 6 17 4
K A A K K O IS -S U O M I -  S Y D ö S T R A  F IN L A N D ............ 4 4 3 2 4 2 9 0 8 3 3 3 1 .2 7 2 2 2 .7 5 2 9 5 . 5C 1 4 2 8 9 2 9 3 8 3 3 0 5 9 2 9 7 9 4 1 8 5 2 9 0 1 S
K E S K I- S U C M I -  M E L L E R S T A  F IN L A N D .................. 4 1 4 6 6 3 2 2 0 9 3 0 7 .3 1 1 9 6 .7 5 2 6 1 .8 2 1 3 5 C 0 3 1 3 9 3 3 0 7 2 2 8 6 7 3 8 3 5 3 3 43 6
E T E L A -S A V O  -  SöD R A  S A V O L A X ................................ 3 3 7 0 7 2 5 4 8 9 2 2 2 .5 4 1 3 9 .8 1 1 9 3 .8 3 8 9 4 5 3 1 1 1 2 5 6 3 3 2 3 9 0 26 81 3 3 3 2 9
P O H JO IS -S A V U  -  NQRRA S A V O L A X .......................... 3 1 4 3 3 2 3 5 3 0 2 0 7 .1 6 1 2 8 .6 7 1 7 7 .9 7 8 8 3 8 2 0 1 8 2 5 6 3 6 2 3 2 2 2 5 0 1 3 5 3 1 L
P G H J C IS -K A R J A L A  -  NCRRA K A K E L E N ................. 2 9 3 5 4 2 2 1 4 4 1 9 7 .9 8 1 2 5 .3 5 1 7 * • 5 6 8 3 9 3 1 1 3 3 2 3 6 2 2 2 1 4 4 25 51 3 3 396
E TE LÄ -P O H JA N M A A  -  SöDRA Ö S T E R B O T T E N .. . 55 4  79 4 1 7 6 0 3 9 1 .9 8 2 4 0 .5 6 3 3 1 .4 0 1 5 0 5 6 2 4 9 6 4 2 5 0 6 4 5 9 2 4 8 1 2 4 9 4 7 3
K E S K I-P O H JA N M A A  -M E L L E R S T A  O STERÖ U TTEN 2 9 6 3 4 2 3 5 7 2 1 9 7 .2 8 1 2 4 .3 2 1 7 1 .6 3 B 0 6 9 1 0 3 2 2 2 8 4 9 2 3 2 2 2 4 6 4 3 3 357
P O H JO IS —POHJANMAA -  NORRA Ö S T E R B O T T E N . 1 7 / 7 5 1 4 6 8 9 1 3 3 .5 6 8 1 .  31 1 1 0 .9 6 5 6 2 C 47 1 1 4 99 4 13 92 1 6 7 3 1 8 36 7
KA IN U U  -  K A JA N A LA N D ................................................... 1 6 15 1 1 2 4 /1 1 1 7 .5 0 7 4 .5 0 1 0 3 .3 1 5 1 1 0 359 1 3 6 6 9 1 1 5 3 1542 1 8 293
L A P P I  -  L A P P L A N D ............................................................ 2 6 95 1 2 0 0 8 1 2 0 9 .4 8 1 3 6 .5 8 1 8 5 .5 1 9 6 4 9 4 0 8 2 5 64 0 198 3 2 7 8 9 2 8 87 2
K A U PU N G IT  J A  K A U P P A LA T  - S T  XDER OCH K O -
P IN G A R  -  URBAN CÜM KUNES.................................. R09G O9 4 3 2 7 2 9 8 0 9 9 .1 5 5 5 5 4 .4 7 7 2 7 3 .0 6 5 4 6 7 8 0 3 7 9 8 7 9 1 8 6 2 6 6 3 6 6 1 1 0 8 0 2 0 2 6 8 7 1 8
V Ä K IL U K U  -  FULKMÄNGD -  P O P U LA T IO N
100000  -
H E L S IN K I  
TAM PERE 
TURKU -
1 0 0 2 6 0 2 7 5 5 .5 5 1 9 1 1 .4 0 2 5 0 8 .4 1 2 2 0 6 2 8 1 8 8 2 0 3 0 1 0 1 1 2 0 0 4 2 3 6 4 2 8 5 8 27 0
2 6 B 2 C 5 0 7 .5 8 3 3 8 .6 0 4 5 3 .3 8 3 0 5 2 3 2 C 7 7 6 1207 3 7 8 0 6 7 3 9 2 1 24 6
2 7 B 2 8 5 7 6 .2 1 4 0 0 .7 7 5 1 8 .7 9 3 8 2 9 1 2 7 6 6 6 7 4 4 3 4 4 0 5 7 7 5 4 1 7 972
1 9 2 0 .9 8 2 5 1 4 .4 2 1 7 3 0 6 4 9 3 5 3 3 2 / 2 3 8 2 3 5 3 2 3 7 76 5 1 1 2 5 3 2
1 0 0 0 0  - 5 8 3 4 9 '2 955 1 1 6 3 6 7 83 31 1 3 78 8 4 0 77 1
9 9 9 9 ................................................ 2 6 5 4 6 4 2 1 .6 1 2 9 2 .3 9 3 7 2 .6 6 2 5 9 2 7 2 0 1 6 4 5 3 6 1 3571 5 5 4 7 1 7 9 2 5
1) Y h t e is v e r o t e tu t  a v io p u o lis o t  o v a t  k a h te n a  y k s ik k ö n ä .  -  S a m b e s k a tta d e  ä k ta  m a k a r  b i ld a r  tv& e n h e te r .  -  M a r r ie d  
c o u p le s ,  jo in t ly  ta x e d  a p p e a r  a s  tw o  u n its .
2) T u l o -  ja / t a i  o m a is u u s v e r o a .  -  In k o m s t -  o c h / e l le r  fö r m ö g e n h e ts s k a t t .  -  In c o m e  a n d / o r  p r o p e r t y  ta x .
4 3 1965
k u n n a n  v e r o tta m a t  
a v  k o m m u n e n  b e s k a tta d e  
o n ly  b y  c o m m u n e s
V e ro tta m a tto m a t  
l c k e  b e s k a t ta d e  
N ot ta xe d
O m a is u u d e s t a  v e r o te tu t  
F ö r  fö rm ö g e n h e t  b e s k a t ta d e  
T a x e d  on p r o p e r t y _____________
L u k u  o m a is u u s lu o k is s a ,  m k  
A n t a l  1 f ö r m ö g e n h e t s k la s s e r n a ,  m k  




























































































































































































































































































1 000 00 0  m k 1 00 0  m k
4 1 9 4 5 0 2 3 2 5 ,7 3 1 7 6 2 .5 4 2 2 3 8 9 4 1 9 4 0 5 2 8195 3 7 2 3 1 5 6 8 5 6 4 2 9 8 .9 4 1 2 4 2 2 7 1 2 5 2 4 1 3 8 4 2 6 2 3 1 6 5 1 1 5 1 4 3 0 5 0 12 72
3 8 4 6 4 4 0 0 .0 2 3 0 7 .5 8 3 6 8 5 6 2 7 8 3 4 4 6 7 6 7 8 3 7 4 8 9 2 5 9 .4 9 2 7 8 5 6 2 2 8 9 7 7 2 9 5 4 9 9 C 3 4 4 9 1 3 5 9 718
2 3 8 5 1 1 8 1 .6 2 1 4 1 .0 5 1 6 38 1 15 85 2 2 5 7 3 1 0 6 3 4 9 0 4 2 3 .5 9 1 1 06 4 1 2 05 8 4 C 0 7 24 2  8 12C2 263 127
1420 9 . 1 2 7 .2 0 797 103 116 9 1 3 180 0 . 7 t 52 8 98 3 4 2 4 154 43 8 4
2 0 0 2 7 1 1 7 .5 1 9 0 .2 3 1 0 79 5 99 3 1468 2 0 3 3 5 3 6 9 7 1 4 .2 7 6 3 0 2 6 7 7 7 2 1 0 6 1 3 1 0 530 141 43
2 6 7 1 3 1 6 6 .4 5 1 2 8 .6 7 1 5 8 2 8 1 3 9 0 2 0 34 2 7 3 5 7 5 1 5 0 2 0 .9 0 6 9 8 1 8 7 3 6 33 2  7 2 6 1 5 1361 3 0 4 83
3 2 4 7 8 2 2 7 .3 6 1 6 1 .3 4 2 0 5 9 5 1 6 4 6 2 5 7 1 3 6 4 8 0 6 7 2 2 2 7 .  11 9 4 8 5 1C441 316C 2 2 3 6 11 67 301 109
2 3 5 1 5 1 5 1 .7 2 1 1 8 .1 9 1 4 0 9 3 1 1 7 5 1 9 0 5 3 1 3 6 6 3 4 1 5 2 3 .2 6 76 28 8 9 3 5 4 C L 2 2 3 0 5 ' 61 6 121 34
2 6 8 8 7 1 2 6 .1 1 9 6 .6 3 12 6 7  H 1 0 7 3 1577 2 0 5 7 6 4 6 6 7 1 4 .4 7 6 6 6 6 6 7 7 2 2 1 1 2 1337 8 6 6 125 36
2 7 6 8 5 1 2 2 .8 4 9 5 .4 4 1 2 6 4 1 1 1 3 0 1569 1 8 42 1 57 80 1 1 .8 9 5 9 4 2 77 61 2 8 7 4 1 7 6 8 779 112 23
2 8 6 5 4 1 2 3 .5 4 9 3 .4 4 1 3 57 3 1 1 9 2 15 67 1 9 65 9 6 0 2 7 1 3 .9 2 6 1 5 0 6 2 1 6 18 63 9 3 7 42 5 89 30
2 8 C 0 7 1 1 4 .2 9 8 2 .7 3 1 1 14 5 1 0 1 2 1371 1 8 131 9 2 9 0 1 2 .6 0 5 3 9 9 4 9 7 5 14 60 524 23 4 33 6
4 1 0 9 9 1 9 4 .6 4 1 4 9 .7 4 1 9 3 7 9 1 9 4 4 2 4 7 5 2 3 6 7 5 4 8 4 5 2 9 .2 2 1 2 4 6 9 1 4 3 1 8 3 0 7 6 1 1 7 1 36 0 7 3 21
3 0 0 1 0 1 1 0 .1 6 8 5 .1 5 1 1 4 9 6 11 25 1 4 3 7 1 4 7 9 9 5 3 7 5 1 0 .2 8 6 5 6 8 5 9 8 9 120C 42 4 135 33 6
2 2 0 2 5 8 6 .5 8 6 6 .9 8 8 8 1 0 7 5 8 1 1 0 0 1 4 86 8 8 5 9 5 1 3 .3 2 37 4C 3 3 7 3 62 5 47 5 151 33 14
1 5 99 5 6 3 .4 0 4 7 .0 4 6 1 9 5 5 2 7 7 8 6 8 3 4 9 5 2 1 0 6 . 7 0 2 6 8 2 2 1 2 4 4 2 9 165 43 11 14
3 2 6 0 0 1 2 8 .3 8 9 1 .1 2 1 2 6 3 4 972 1 4 9 4 1 8 48 6 9 8 1 5 1 7 .1 4 4 7 6 7 2 8 8 6 376 32 6 153 44 4
3 1 2 8 3 3 1 3 8 1 .0 5 1 0 3 9 .2 0 1 3 1 6 3 6 1 2 7 9 3 1 7 3 4 4 1 9 8 6 6 5 7 2 6 7 8 1 3 3 .8 7 7 6 3 2 6 9 1 2 2 7 2 7 8 4 6 1 6 11 2 6 6 6 8 1 1 4 0 281
1 7 0 9 3 1 0 5 .5 4 8 0 .6 8 9 1 8 7 8 2 4 1 2 8 9 1 5 40 5 1 9 1 0 1 0 .2 8 5 6 8 8 6 6 4 7 2 1 1 0 1 8 2 9 881 2 72 72
1 6 50 1 1 0 4 .7 6 8 0 .6 4 8 7 2 4 1 0 4 6 13 49 1 6 7 8 8 3 4 5 3 1 1 .7 9 6 1 9 3 8 7 5 2 32 08 17 38 796 131 44
11 70 5 .5 2 4 .2 1 46 8 73 68 4 4 2 60 0 . 3 3 386 819 313 14C 24 1 1
1 4911 7 6 .0 1 5 8 .6 3 6 7 6 2 711 9 73 1 3 7 4 6 3 2 5 2 8 .7 4 4 8 6 8 5 7 4 7 1741 1 1 1 9 44 5 87 27
1 5 96 3 8 4 .7 8 6 6 .2 8 75 80 80 6 1 0 7 8 1 3 9 5 6 3 5 6 0 8 . 8 3 4 1 3 9 6 4 5 8 2 6 3 6 2 0 7 5 1088 2 0 0 4 6
2 0 2 3 8 1 2 4 .5 0 8 2 .3 7 L 0 2 0 3 95 0 1349 1 8 607 4 6 7 0 1 1 .6 2 5 4 6 3 7 8 1 6 74 76 1 6 1 3 796 157 35
1 4 50 0 7 7 .1 4 6 1 .3 3 69 81 6 3 6 10 19 1 2 26 0 2 1 5 0 7 .0 0 4 3 4 9 6 7 2 4 3 3 7 7 18 74 34 7 48 8
2 2 171 9 3 .5 3 7 1 .7 5 9 3 5 4 8 4 6 1 1 8 9 1 3 7 4 6 4 2 3 3 8 . 8 6 5 5 8 2 6 1 8 8 1902 1 2 0 1 81 0 91 20
2 2 5 5 5 8 5 .0 1 6 6 .1 0 8 7 7 6 82 7 11 20 1 1 0 7 6 4 6 1 0 6 . 2 7 4 4 8 6 6 9 7 9 2 5 3 2 16 00 662 48 10
2 4 4 3 5 9 4 .0 5 7 1 .0 3 1 0 46 5 9 7 8 12 26 1 4 1 7 9 5 5 4 0 8 . 6 9 5 2 7 4 5 7 0 3 16 02 716 30 0 62 10
2 4 6 1 5 9 4 .8 9 6 8 .5 6 9 3 3 0 8 7 4 1146 1 4 1 8 6 8 5 4 0 9 . 0 4 4 6 3 7 4 5 1 9 12 16 43 7 155 6
3 2 2 9 6 1 3 7 .6 5 1 0 6 .6 3 1 4 1 6 3 1 5 1 7 18 36 1 5 4 2 1 4 0 4 5 1 0 .4 7 1 0 4 7 0 1 2 6 0 9 2 6 0 9 9 0 0 21 5 15 7
2 6 9 1 0 9 1 .9 4 7 0 .8 0 95 31 9 0 7 1 2 1 6 11621 5 0 2 0 7 .7 5 5 7 2 5 5 5 7 0 1 1 2 5 33 9 76 11
1 6 6 0 5 5 4 .1 3 4 0 .2 8 54 72 5 0 9 6 7 8 7 9 5 9 75 80 7 .1 7 2 9 4 6 2 4 6 9 346 23 4 29 4
1 4 715 5 4 .5 8 4 0 .1 6 5 3 3 5 461 6 6 0 6 9 2 6 5 0 5 0 5 . 3 6 2 3 3 1 2 0 0 2 392 132 12 3 l
2 8 1 5 5 9 7 .0 2 6 6 .9 6 9 3 0 4 747 1128 1 2 34 7 9 0 0 5 1 1 .4 8 3 7 8 9 2 2 2 5 2 5 7 165 32 4
1 0 66 1 7 9 4 4 .6 9 7 2 3 .3 4 9 2 2 5 8 6 6 1 3 1 0851 1 7 3 6 5 0 1 5 8 8 6 1 6 5 .0 7 4 7 9 0 1 3 4 0 1 4 1 0 5 8 0 7 0 5 3 4 8 4 6 1 9 1 0 991
1 2157 2 1 4 .9 8 1 6 7 .6 5 2 0 1 1 9 1 3 7 9 2 2 6 9 3 7 68 3 1732 3 7 .0 5 1 7 3 7 5 1 2 9 2 6 4 1 9 9 2 6 7 4 2 1 2 5 89 4 577
8 4 7 0 7 6 .8 3 5 8 .7 3 79 29 3 0 5 859 1 3 08 8 1672 1 1 .7 3 2 7 9 2 1 7 6 9 5 3 2 4 3 5 2 8 9 108 6 4
5 0 5 0 5 9 .4 6 4 7 .1 0 6 1 2 3 403 69 9 1 0 74 7 1081 9 . 2 9 3 9 2 2 2 7 1 0 6 6 6 5 6 0 305 97 64
54470 3 9 2 .4 6 2 9 6 . H l 3 8 6 5 1 2 8 6 9 4 6 C 3 7 2 3 3 3 7 7 9 6 7 2 .5 3 1 6 11 8 1 0 6 0 5 3 39C 2 1 4 7 14 15 552 183
1 7 877 1 4 C .8 9 1 C 7 .5 1 1 3 87 4 99 9 16 74 2 7 7 6 8 2 4 C 0 2 4 .5 3 5 1 9 8 4 C 71 1 1h 5 8C6 41 5 169 62
8 5 9 3 6 0 .0 6 <•5.54 55 61 4 5 4 7 08 12031 12 05 9 . 9 4 2 4 9 6 1931 OCb 4 2 9 29 7 90 41
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5 5 , 1 3 1 9 8 4 0 1 1 6 6 8 5 9 1 4 0 7 2 6 3 1 2 4 3 1 1 2 5 5 3 1 8 8 2 8 6 0 4 0 4 0 5 1 1 6 9 6 . 3 4 9 4 5 5 2 1 6 9 . 8 2 3 9 7 5 8 7
1 7 .5 5 8 4 0 9 m 8 3 6 0 9 9 8 4 1 2 2 1 5 2 4 8 4 7 7 2 2 8 7 3 5 7 0 2 1 3 3 9 3 1 0 3 4 . 3 5 3 2 2 1 2 6 4 . 0 1 2 7 6 4 2 2
1 6 . 7 9 8 2 5 6 0 8 1 8 4 5 9 5 3 9 3 2 0 2 8 2 7 5 6 6 2 0 1 0 3 5 3 0 2 0 6 4 3 9 9 8 5 . 1 3 3 1 6 5 2 6 2 . 1 0 2 6 7 5 1 6
0 . 7 5 1 5 3 4  . 1 7 6 4 3 0 1 9 1 2 4 2 9 1 1 2 7 7 5 2 7 0 6 9 5 4 4 9 . 2 2 5 6 0 1 . 9 1 8 9 0 6
7 . 9 2 8 2 7 1 3 0 9 3 8 3 3 5 7 0 4 2 3 8 7 7 9 9 9 0 5 0 1 2 2 2 1 1 3 4 . 3 9 2 6 3 7 1 3 . 5 6 1 6 2 8 1
2 9 . 6 7 1 1 3 4 8 0 8 1 9 4 1 3 8 4 8 1 4 0 1 5 3 9 1 1 0 2 2 1 0 0 1 7 8 4 3 7 5 2 7 .  5 9 5 9 7 0 3 9 2 . 2 5 1 0 4 8 8 4
2 5 . 1 5 4 0 0 4 6 3 4 0 5 7 1 4 5 0 7 5 5 6 1 1 9 0 0 4 8 6 0 2 1 2 8 . 6 5 2 6 8 7 2 4 1 . 2 3 1 4 1 3 4
4 . 5 1 7 3 4 3 4 4 7 8 8 4 3 7 0 3 1 3 9 4 0 3 8 6 4 1 2 2 8 0 1 2 9 6 3 5 3 9 8 . 9 4 3 2 8 3 1 5 1 . 0 2 9 0 7 5 0
6 6 . 7 7 9 7 2 3 2 1 1 2 0 9 4 3 0 2 5 4 2 1 7 9 5 7 6 6 7 3 9 5 1 9 5 5 0 6 2 8 0 5 5 9 3 8 6 4 6 3 9 . 3 1 2 1 7 4 6 7 9 7 4 .  2,1 5 3 7 0 9 5
5 . 6 0 4 7 4 8 3 7 9 7 7 2 3 1 3 9 6 1 3 3 6 9 2 1 9 2 . 6 C 1 0 1 9 0 3 6 2 0 5 . 8 0 4 7 2 6 1 6 . 6 9 2 5 3 7 9
2 . 2 3 2 0 4 5 81 7 0 1 5 9 1 4 7 6 0 2 7 9 1 1 - 4 4 2 7 ’ 2 . 2 0 4 3 9
3 . 3 6 4 7 4 8 3 7 7 7 7 1 0 6 3 d 8 0 3 2 9 9 2 0 3 3 5 9 8 0 1 8 7 5 7 1 9 4 . 3 6 4 6 9 9 1 4 . 4 9 2 4 9 4 0
5 . 4 3 2 7 1 1 1 5 2 2 2 7 7 0 2 1 1 5 2 5 5 7 0 3 1 5 3 1 1 9 . 3 7 1 4 2 3 . 8 3 3 2 9 8
1 1 . 4 9 5 9 6 0 8 6 5 3 3 1 0 6 7 2 7 8 7 0 3 1 4 5 6 1 3 8 8 3 9 9 1 0 7 9 5 0 4 1 1 4 9 . 9 2 3 9 3 8 5 2 4 1 . 8 0 9 3 9 4 0
4 . 8 8 4 0 8 0 6 0 9 9 1 8 9 0 7 1 0 5 7 0 8 2 4 9 4 1 2 6 7 1 5 0 2 0 4 0 4 2 9 3 . 1 2 3 2 4 2 7 1 9 6 . 8 9 2 3 3 4 5
4 . 8 0 6 4 0 1 6 7 4 5 9 1 0 6 4 9 0 1 4 0 9 0 8 9 2 7 1 4 0 8 0 3 3 5 3 4 5 6 6 . 9 1 4 1 9 7 2 8 . 1 4 4 1 5 1 2
1 . 8 1 4 4 0 8 8 0 - ^  6 2  5 0 1 0 8 1 0 9 1 1 7 8 3 0 1 0 3 5 0 2 5 5 6 6 2 8 9 . 8 9 2 7 6 1 1 6 . 7 8 2 9 0 8 3
4 4 . 2 5 8 6 5 2 2 9 9 5 7 3 2 6 4 1 2 9 1 4 7 5 2 3 3 1 8 0 0 1 3 6 0 5 8 5 0 4 5 7 6 9 3 3 1 6 4 . 2 1 1 7 3 2 1 4 7 1 1 . 8 8 4 1 4 4 7 8
3 4 . 4 4 1 1 8 4 9 8 7 5 1 6 1 1 2 3 7 4 0 4 7 0 8 5 2 4 0 9 6 1 3 0 4 8 4 1 9 0 1 4 3 6 0 3 1 2 9 3 . 3 8 2 3 0 9 7 4 9 5 1 . 5 2 1 3 0 0 9 4
3 0 . 6 0 7 4 9 0 0 6 8 4 0 3 1 1 6 7 5 0 4 3 6 9 3 2 2 7 7 5 1 2 5 0 0 4 7 3 0 1 2 7 2 6 3 1 2 1 9 . 8 8 2 1 1 1 0 2 9 0 8 . 3 7 1 1 9 6 6 6
6 . 3 7 2 1 5 8 4 1 0 6 7 7 5 2 5 4 1 6 4 4 7 7 3 2 3 4 7 6 3 0 1 6 2 3 1 2 1 5 . 9 4 1 0 2 6 6 7 6 . 4 8 2 0 8 3 8
6 . 1 5 2 6 3 3 30 1 6 9 0 2 0 9 6 3 3 7 3 2 0 4 3 0 6 1 1 3 1 6 6 . 9 1 4 0 6 6 . 7 0 7 7 2 3
1 2 . 1 0 5 2 4 2 3 5 3 8 5 7 6 8 2 1 8 3 1 8 0 6 1 5 1 3 6 5 6 4 0 4 6 3 0 7 2 0 9 2 6 6 7 . 2 5 - 1 7 5 1 7 8 7 5 3 . 2 4 7 3 0 9 0
1 0 . 0 5 1 4 1 6 7 1 6 0 9 9 5 0 6 4 8 2 8 8 7 0 1 4 6 0 4 5 8 0 6 6 8 1 0 5 2 8 0 4 5 8 7 . 7 7 7 7 4 6 0 4 5 0 . 2 0 6 1 3 7 5
2 . 0 4 3 8 2 5 6 3 7 7 5 8 3 7 5 7 0 2 9 3 6 4 5 2 3 4 3 C 4 0 1 9 2 8 8 7 9 . 4 9 9 7 7 1 8 3 0 3 . C 4 1 1 7 1 5
5 . 9 8 2 0 2 9 3 1 0 4 0 7 2 0 4 7 9 5 7 8 1 1 0 6 6 5 3 3 6 4 0 3 2 0 2 7 1 6 9 . 7 7 2 5 2 5 2 7 1 . 9 4 1 3 0 1 5
3 . 8 4 4 3 5 9 8 6 7 5 8 6 9 9 0 3 3 9 2 1 3 2 3 5 4 8 1 6 7 0 1 6 3 4 0 7 3 . 5 0 1 9 8 7 2 4 3 . 1 6 1 0 4 2 8
2 . 5 5 4 1 3 4 0 4 1 7 8 2 5 7 2 8 2 1 5 9 6 4 6 7 1 4 2 0 1 0 6 3 6 2 5 . 0 8 1 2 9 4 1 1 7 . 3 7 3 8 4 4
0 . 8 0 1 1 3 8 8 1 6 3 5 6 8 2 6 0 6 1 1 0 3 0 3 4 . 1 3 2 5 9 1 . 0 7 1 7 0
0 . 4 9 2 1 4 5 2 4 9 2 4 2 5 5 2 5 1 5 6 4 5 2 1 5 4 0 0 5 4 0 1 4 4 . 2 8 6 6 7 2 2 4 . 7 1 6 4 1 4
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2 . 8 4 1 1 0 3 5 1 3 0 5 3 3 8 2 2 1 3 2 5 6 5 7 3 1 6 1 5 5 7 C 7 0 8 9 5 1 6 6 5 4 . 1 2 1 2 8 2 9 5 1 . 1 7 8 4 0 4 7
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3 2 9 2 8 1 1 3 3 8 1 8 0 .1 0 1 2 5 .0 8 1 6 5 .4 0 3 0 9 6 6 4 7 0 5 365 2 1 2 8 9
5 0 8 7 5 4 3 6 3 5 0 1 4 7 5 4 .4 3 3 3 0 5 .7 0 4 2 6 8 .9 4 5 0 5 5 6 3 2 5 5 5 6 5 1 0 5 5 4 5 3 1 0 0 9
1 5 3 6 6 1 5 6 7 2 2 0 6 . 9 0 1 6 7 .2 1 1 7 9 .9 2 1 4 4 8 3 2 1 7 7 9 2 2 7 9 2 2 5 3 3
3 3 5 4 3 9 1 2 .5 3 1 0 .7 2 8 . 9 5 3 3 5 17 72 75 4 10 92
1 5 03 1 1 5 2 3 3 1 9 4 .3 8 1 5 6 .5 0 1 7 0 .9 8 1 4 1 4 8 2 0 0 0 7 1 5 2 5 2 1 4 4 1
3202 3 2 2 8 1 2 2 .6 1 1 0 0 .8 0 1 1 1 .6 0 3 1 6 0 2 1 5 5 3 42 61 1 3 7 8 9
1 0 0 3 5 5 8 4 5 4 0 1 3 2 9 .8 8 9 5 1 .7 9 1 1 9 3 .6 4 9 9 9 6 2 1 0 3 6 3 9 3 2 5 6 1 4 8 7 2 8
4 0 5 1 4 2 0 3 5 4 4 5 5 .6 7 3 0 6 .5 1 4 1 2 .7 6 4 0 2 3 1 3 3 1 4 9 1611 51271
3 4 4 4 0 3 9 3 8 6 5 8 2 .1 9 4 3 8 .8 3 5 2 2 .2 6 3 4 4 0 0 5 5 0 1 4 13 76 6 5 1 9 8
2 5 4 0 1 2 4 8 0 0 2 9 2 .0 3 2 0 6 .4 6 2 5 8 .6 2 2 5 3 3 1 1 5 4 7 6 2 7 0 3 2 2 5 9
3 8 9 6 3 1 2 6 0 0 6 1 3 0 9 5 .0 3 2 0 8 5 .8 9 2 7 8 3 .7 7 3 8 7 9 5 8 1 0 8 5 9 3 73 8 3 4 5 9 5 8
2 1 2 4 0 9 9 4 3 0 0 1 9 0 6 .1 7 1 2 4 9 .8 6 1 7 1 6 .7 6 1 9 7 3 9 9 1 2 7 3 0 4 1 4 3 6 8 2 1 4 8 8 3
1 8 6 1 1 0 8 8 3 7 0 1 7 7 5 .1 1 1 1 7 0 .6 1 1 6 0 6 .0 5 1 8 3 5 7 7 1 1 9 4 9 1 8 9 6 3 2 0 0 8 9 2
2 0 6 7 5 1 6 2 7 4 2 7 9 . 0 4 2 1 6 .1 7 2 5 1 .3 8 1 9 46 1 2 8 9 1 7 3 0 4 0 3 1 8 2 9
6 4 2 3 7 6 5 8 1 7 3 .0 1 1 3 6 .3 4 1 5 4 .1 4 6 3 7 7 2 4 2 5 7 38 85 1 9 27 7
1 3 5 3 7 4 5 3 7 9 5 1 1 5 3 .5 6 7 1 5 .0 4 1 0 5 0 .9 3 1 3 4 3 3 6 6 1 2 0 0 1 9 8 4 1 3 1 1 1 2
9 4 3 6 2 4 9 4 2 0 9 3 4 . 6 8 6 1 5 .2 0 8 4 4 .8 1 9 3 6 1 4 5 6 4 2 5 1 8 9 4 1 0 5 2 4 0
4 1 0 1 2 4 3 7 5 2 1 8 .8 8 9 9 .8 4 2 0 6 .1 2 4 0 7 2 2 4 7 7 5 89 2 5 872
2 3 6 3 8 1 0 6 4 3 1 6 9 .5 0 1 0 3 .0 6 1 4 9 .6 0 2 3 4 0 3 *5118 55 1 6 675
2 6 2 9 9 5 9 3 0 1 3 1 .0 6 7 9 .2 5 1 1 0 .7 1 1 3 8 2 2 7 8 1 2 5 4 0 4 1 3 991
1 8 31 6 9 6 7 6 8 .2 3 4 2 .2 3 5 4 .2 3 5 8 8 1 5 4 8 9 5 2 3 9 69 15
4 0 0 149 4 . 8 9 3 . 4 4 4 . 3 2 37 8 4 4 8 148 535
75 83 4 8 1 4 5 7 .9 4 3 3 .5 8 5 2 .1 5 7 5 6 3 1 8 7 5 18 6 5 4 0
1 2 5 7 1 3 1 0 2 1 2 8 1 2 3 0 .1 3 9 1 2 .0 4 1 0 8 2 .6 9 1 2 4 6 4 5 6 9 2 8 3 1 9 5 4 1 3 5 2 9 9
1 8 67 2 2 6 2 4 0 2 3 3 .4 5 1 9 3 .9 6 2 0 8 .5 0 1 7 8 8 9 2 0 1 3 2 99 0 2 6 23 2
38 0 422 1 2 .8 3 1 0 .2 6 1 1 .4 5 3 8 0 19 88 339 1428
3 6 1 9 2 1 8 37 9 3 8 4 .4 2 2 7 1 .0 3 3 3 8 .9 5 3 6 0 9 3 2 4 0 2 6 45 4 4 2 2 9 5
7 0 4 6 9 5 7 0 8 7 5 9 9 .4 5 4 3 6 .7 6 5 2 3 .  79 7 C 2 8 3 2 3 1 3 6 170 6 5 3 4 5
1) Y h t e is v e r o t e tu t  a v io p u o lis o t  o v a t  k a h te n a  y k s ik k ö n ä .  -  S a m b e s k a tta d e  ä k ta  m a k a r  b i ld a r  tv ä  e n h e te r . -  M a r r ie d  
c o u p le s ,  jo in t ly  ta xe d  a p p e a r  a s  tw o  u n its .
2 ) T u l o -  j a / t a i  o m a is u u s v e r o a .  -  In k o m 6 t -  o c h / e l le r  fö r m ö g e n h e ts s k a t t .  -  In c o m e  a n d / o r  p r o p e r t y  ta x .
4 9
1965
V a in  k u n n a n  v e r o t  
E n d a s t  a v  k o m m u  
T a x e d  o n ly  b y  c o r
t a  m a t
□en b e s k a t ta d e  
p m une
V e r o tta m a tto m a t  
Ic k e  b e s k a t ta d e  
N o t ta x e d
O m a is u u d e s t a  v e r o te tu t  
F ö r  fö rm ö g e n h e t  b e s k a t ta d e  































































































































































































































































































































L u k u  o m a is u u s lu o k is s a ,  m k  
A n t a l  i  f ö r m ö g e n h e t s k la s s e r n a ,  m k  














































1 0 0 0  000 m k 1 000 m k
1 3 9 5 9 1 4 061 2 1 7 2 4 2 1 6 9 1 6 6 5 8 5 * 8 9 4 2 5 .4 5 5 5 3 4 3 5 4 5 2 7 3 8 7 9 1 7 3 3 5 5 1 5 4 7 3 .5 8 5 9 0 6 7 8 1 1 2 8 2 5 7 6 2  1 4 6 5 2 6 2 7 1  1 1 8 4
1 0 44 6 9 3 7 6 6 7 1 3 1 9 3 4 3 4 2 0 0 .8 4 1 2 9 .6 3 1 6 8 8 0 1 7 0 3 2 0 0 6 3 9 30 1 3 4 5 9 0 4 1 .7 6 5 6 1 0 8 7 6 8 2 7 2 5 2 1 6  1 4 3 8 3 6 1 8 2  1 1 5 6
9 9 6 1 6 8 4 1 6 4 0 1 7 8 9 7 0 4 1 8 9 .7 3 1 2 1 .4 0 1 5 8 4 3 1 6 0 2 18 78 3 8 6 9 5 3 4 1 7 0 4 0 .7 8 5 5 2 8 9 7 7 9 1 8 2 4 9 3 9  1 4 2 7 8 6 1 1 3  11 38
48 7 5 3 5 3 1 1 4 3 7 3 0 1 1 .1 1 8 . 2 3 1 0 3 7 101 127 6 0 6 42 0 0 . 9 8 8 1 9 9 0 9 2 7 7 105 69 18
1 3 1 7 17 06 2 6 7 7 3 1 0 1 1 1 .5 6 8 . 7 2 1 1 1 6 106 136 4 4 0 40 0 . 3 0 7 2 7 5 9 5 1 9 6 58 59 13
2 1 9 3 2 9 7 7 1 4 7 4 3 4 7 2 63 1 3 7 3 .4 9 2 8 7 .1 0 3 7 3 4 7 3 6 4 3 5 2 4 5 5 1 9 9 2 2 0 5 2 4 3 1 .5 2 2 2 3 2 1 7 0 6 3 5 0 211 30 15
2 6 3 3 5 9 5 8 9 7 7 1 0 6 7 6 1 2 6 .3 9 9 9 .6 8 1 2 7 6 4 1321 1 9 9 5 1 0 66 1 3 0 6 7 7 . 9 7 3 3 0 27 5 70
19 30 2 6 1 6 8 8 4 5 7 6 1 9 5 5 2 4 7 .1 1 1 8 7 .4 2 2 4 5 6 3 2 3 2 2 3 2 5 0 4 1 3 3 1 1 7 4 5 7 2 3 .5 5 1 9 0 2 1 4 3 1 2 8 0 211 30 15
3 7 6 8 0 6 5 5 9 8 2 1 0 5 5 4 1 5 9 0 2 2 8 0 4 .7 8 6 0 7 .9 2 7 6 4 7 6 6 1 8 8 9 8 6 5 5 9 0 8 1 1 4 5 7 2 6 8 .3 0 1 7 3 4 4 1 0 5 1 8 2 2 5 9 1 4 6 4 95 1 7 3 0
1739 2 4 7 6 6 7 7 0 7 7 2 6 2 3 .4 1 1 7 .1 7 2 1 4 6 180 2 7 8 3 1 6 2 1981 6 . 1 7 2 0 2 2 2 2 9 1 7 8 4 5 3 9 29 2 101
9 5 96 20 0 . 0 6 0 . 0 5 7 1 20 2 .0 1 6 0 4 6 25 41 4 0 21
1 6 4 4 2 3 8 0 6 7 5 0 7 7 2 6 2 3 .3 6 1 7 .1 2 2 1 3 9 18 0 27 8 3142 1981 4 . 1 6 1 9 6 2 2 2 4 5 7 5 9 4 9 8 25 2 80
1065 1541 92 70 0 . 5 9 0 . 4 0 53 3 5 1 0 . 0 0 3 0 0 37 4 23 1 2 6 8 332 375
1 1 0 9 4 1 8 20 6 1 4 9 5 0 8 9 7 0 5 8 .4 3 4 5 .0 8 5 6 2 5 4 5 4 73 5 3 5 8 4 4 3 0 3 .4 2 4 8 1 8 3 4 3 7 86 9 550 2 89 227
3 6 6 9 6 3 2 9 9 2 8 9 2 6 3 1 3 1 .7 9 2 5 .5 6 31 71 2 5 9 4 3 0 3 0 2 8 360 2 . 5 5 1661 1 2 5 2 3 1 3 2 4 4 149 10 7
4 9 1 3 79 46 3 0 1 5 2 0 9 6 1 2 .4 1 9 . 6 7 1 2 1 3 96 15 4 276 30 0 . 4 5 1 7 5 2 1 2 7 5 3 9 4 2 4 6 115 113
2 3 1 3 3932 2 6 4 6 4 2 4 3 1 4 .2 3 9 . 8 6 1 2 4 1 99 151 28 0 40 0 . 4 2 1 4 0 5 9 1 0 162 60 25 7
2 3 7 6 1 4 3 3 7  5 1 6 8 7 4 2 1 4 2 2 5 6 7 2 2 .3 5 5 4 5 .2 7 6 8 6 5 2 5 5 5 0 8 8 4 7 5 2 3 3 4 1 2 16 1 5 8 .7 1 1 0 2 0 4 4 4 1 6 37 5 107 38 27
1 6 6 1 7 2 5 4 1 8 1 2 8 3 2 9 3 0 4 4 1 3 4 7 .1 6 2 8 4 .6 5 3 6 0 3 8 3 0 7 2 4 6 5 2 6 1 3 1 7 5 3 5 3 4 1 .8 7 1 6 8 2 1 1 3 0 0 5 4 6 5 0 3 4 1 3 2 1 0 4  1 0 8 7
1 5 5 8 1 2 4 3 5 3 1 0 8 3 9 2 2 8 3 5 7 3 2 8 .9 3 2 6 9 .4 3 3 4 1 0 1 2 8 7 2 4 5 1 8 4 4 5 5 9 2 9 3 9 3 3 .0 7 9 4 3 5 7 4 5 6 2 7 7 6 1 9 9 9 1258 65 2
2 6 1 8 3 4 5 9 4 9 7 2 3 8 8 4 1 6 .8 4 1 5 .4 5 1 9 8 7 163 2 2 9 15 36 6 8 0 3 . 2 0 3 3 8 4 3 7 7 7 1 7 0 3 12 52 6 0 0 162
1 4 9 6 2 1 4 5 60 10 0 .3 2 0 .2 1 27 2 3 36 55 0 . 2 9 5 5 5 5 8 7 2 7 5 2 5 8 352 35 6
1 0 1 1 7 1 6401 8 3 4 4 1 1 7831 2 4 6 .5 6 2 0 4 .1 0 2 5 8 1 1 2 2 0 8 3 4 9 0 2 8 4 6 5 14 64 2 0 .5 7 4 9 2 8 2 7 9 1 7 7 3 4 6 9 301 13 4
8 0 7 0 1 3 1 0 4 2 7 3 8 8 1 1 2 9 5 9 6 .1 1 7 7 .0 5 9 7 5 7 8 1 6 1 3 1 4 8 5 2 4 66 0 7 . 3 8 3 9 8 2 2 4 4 4 717 4 3 4 30 0 129
2 0 4 8 32 97 5 6 0 5 3 6 5 3 6 1 5 0 .4 6 1 2 7 .0 6 1 6 0 5 4 13 92 2 1 7 5 1 9 9 4 1 8 0 4 1 3 .1 9 9 4 6 3 4 7 56 35 1 5
13 49 2 3 4 6 1 9 9 1 9 6 6 3 2 6 3 .2 0 4 9 .6 6 6 2 7 6 4 9 9 7 9 7 1 4 52 2 7 4 0 9 . 0 2 5 6 8 30 1 25 20 5
10 36 10 65 1 9 9 3 7 2 0 6 4 1 8 .2 4 1 5 .2 2 1 9 3 7 2 0 0 13 5 1 6 75 8 2 4 1 4 8 . 7 9 7 3 8 6 5 5 4 9 1 8 7 4 1 4 1 4 8 4 6 43 5
546 208 1 6 8 6 8 5 1 3 8 . 2 5 7 . 4 4 9 3 4 119 11 1 5 1 7 5 2 3 6 4 7 .4 1 7 2 0 8 5 4 3 2 18 01 1 3 9 0 8 2 3 4 2 3
39 59 84 21 0 . 2 3 0 . 1 5 19 1 3 78 0 . 0 6 83 42 4 8 24 18 12
451 7 9 7 2 9 8 5 1 5 5 0 9 . 7 5 7 . 6 3 9 8 4 81 121 1 5 0 5 50 1 . 3 0 95 75 25 5
1 0 581 1 6 8 4 6 3 7 2 8 2 3 5 2 6 8 1 4 4 .7 1 1 1 0 .0 4 1 3 9 7 7 12 05 1 8 2 4 9 2 0 2 2 2 0 0 8 . 4 4 6 0 5 7 4 3 3 S 1038 551 23 2 111
21 84 31 03 35 38 7 1 2 8 1 6 .7 5 1 1 .9 1 1 5 3 3 138 195 221 2 2 0 0 . 6 4 2 7 7 8 2 6 8 5 7 3 9 3 8 8 124 48
110 155 56 30 2 5 2 7 26 37
3300 5 2 7 9 8 4 0 1 2 9 4 0 2 8 .0 6 2 2 .1 5 2 6 1 9 2 4 6 363 2 4 4 8 22 0 1 .6 6 14 01 8 8 5 191 9 2 66 21
4 9 8 6  8 3 0 9 2 5 3 4 3 2 5 2 0 0 9 9 .9 0 7 5 .9 8 9 6 2 6 82 2 1 2 6 6 6 5 3 3 1 7 6 0 5 . 9 4 1 8 2 2 73 5 8 3 4 4 16 5
1965 5 0
4, (Jatk. -  Forts. * Cont. )
V« P A L V E L U K S E T  -  T J X N S T E R  -  S E R V I C E S ......................................................  2 5 8 7 2 4
A .  Y H T E IS K U N T A -  J A  E L IN K E IN O E L Ä M Ä L L E  S U O R IT E T U T  P A L V E ­
L U K S E T  -  T JA N S T E R  FOR S A mMh ä L L E T  OCH N A R IN G S L IV E T  -
COMMUNITY AND B U S IN E S S  S E R V I C E S .........................................................  2 1 4 4 8 6
U  Y R IT T Ä J Ä T  -  FO R ETA G A R E -  EM P LO YE R S  AND S E L F -E M P L O Y E D  3 9 9 5
A L Ä Ä K Ä R IT  -  LA K A R E  -  P H Y S IC IA N S ................................................. 2 4 0 6
B A S IA N A J A J A T  -  ADV O KATER -  LA W Y E R S ........................................  30 4
C MUUT -  O V R IG A  -  O T H E R S .......................................................................  12 85
3« T O IM IH E N K IL Ö T  -  F U N K T IO N A R E R  -  S A L A R IE D  E M P L O Y E E S . . .  1 7 2 2 1 9
A H A L L IN T O -  J A  J Ä R J E S T Y S T O IM I  -  F O R V A LT N IN G S  OCH
O R D N IN G S V A SEN  -  A D M IN IS T R A T IO N  AND P O L IC E ..................  5 8 8 6 2
B O P E T U S -  J A  K A S V A T U S T O IM I -  U N D E R V IS N IN G S V A SEN  -
IN S T R U C T IO N  AND E D U C A T IO N ............................................................... 4 7 0 0 8
C K IR K O N  P A L V E L U K S E S S A  -  I  K Y R K A N S  T JA N S T  -  CHURCH 36 67
D L Ä Ä K Ä R IT  -  L A K A R E  -  P H Y S IC IA N S ............................ 4 2 3 9
E MUUT -  O V R IG A  -  O T H E R S ..................................................  5 8 4 4 3
4 .  T Y Ö N T E K IJ Ä T  -  A R B E T A R P E R S O N A L -  W A G E -E A R N E R S....................  3 8 27 2
8 .  H E N K IL Ö K O H T A IS E T  P A L V E L U K S E T  -  P E R S O N L IG A  T JA N S T E R  -
P E R S O N A L S E R V I C E S ................................................................................................  4 4 2 3 8
1 .  Y R IT T Ä J Ä T  -  F O R ETA G A R E -  EM P LO YE R S  AND S E L F -E M P L O Y E D  6 0 4 3
2 .  JO H T A JA T  -  F O R E T A G S LE D A R E  -  MANAGERS» E T C .............................  5 3 5
3 .  T O IM IH E N K IL Ö T  -  F U N K T IO N A R E R  -  S A L A R IE D  E M P L O Y E E S . . .  7 1 8 8
4 .  T Y Ö N T E K IJ Ä T  -  A R B E T A R P E R S O N A L -  W A G E -E A R N E R S..................... 3 0 47 2
A H O T E L L I -  J A  R A V IN T O L A T Y O N T E K IJ A T  -  H O T E L L -  OCH 
R ES T A U R A N G PE R SO N A L -  H O T E L AND R ES T A U R A N T
W O RK ER S.............................................................................................  2 1 0 4 2
B P A R T U R IT »  KA M PAA JA T» P E S I J Ä T  -  B A R B ER A R E»
F R IS O R E R .  T V X T T E R S K O R  -  B A R B E R S »  H A IR D R E S S E R S *
WASHERWOMEN..................................................................................  2 3 5 3
C K O T IA P U L A IS E T  -  H E M B IT R ADEN -  D O M ES TIC  S E R V A N T S . 1561
O MUUT -  O V R IG A  -  O T H E R S ..................................................  5 5 1 6
V I .  TUNTEMATON E L IN K E IN O »  ILM AN AM M ATTIA -  OKAND N A RIN G »
UTAN Y R K E  -  IN D U S T R Y  UNKNOWN» NO P R O F E S S IO N ..........................  5 1 7 0 1
A K O R O IL L A E L A J A T  -  R E N T IE R E R  -  R E N T I E R S . ..........................  9 4 1 6
B E L Ä K E L Ä IS E T  -  P E N S IO N S T A G A R E  -  P E N S IO N E R S .................. 3 0 2 5 5
C MUUT -  O V R IG A  -  O T H E R S ....................................................................... 1 2 0 3 0
I - V l .  K A I K K I  E L IN K E IN O T  -  S A M T LIG A  N A RIN G S G R EN A R  -  A L L
IN D U S T R IE S ....................................................................................................................... 1 4 0 0 3 6 7
A .  1 .  Y R IT T Ä J Ä T  -  FO R ETA G A R E -  EM P LO YE R S  AND S E L F -
EM PLO YED .........................................................................................................................  2 7 5 3 8 7
B .  P A L K A N S A A JA T  -  A N S T A L LD A  -  E M P L O Y E E S ...........................................  1 0 7 3 2 7 9
2 .  JO H T A JA T  -  F O R E TA G S LE D A R E  -  M ANAGERS» E T C .............................. 1 0 9 4 0
3 .  T O IM IH E N K IL Ö T  -  F U N K T IO N A R E R  -  S A L A R IE D  E M P L O Y E E S . . .  4 6 3 0 7 0
4 .  T Y Ö N T E K IJ Ä T  -  A R B E T A R P E R S O N A L -  W A G E -E A R N E R S .....................  5 9 9 2 6 9
C .  5 .  A M M ATISSA  TOIM IM ATTOM AT T A I  AMMATTI TUNTEMATON -
IC K E  YRKESV ERKSA M M A  E L L E R  Q 8EK AN T Y R K E  -  ECONOM IC­
A L L Y  IN A C T IV E  OR P R O F E S S IO N  UNKNOWN...............................................  5 1 7 0 1
1 1 3 3 9 1 2 8 8 5 .1 1 1 9 9 2 .5 2 2 6 3 0 .2 8 2 5 7 0 5 2 2 2 9 1 6 3 4 5 2 6 3 3 0 0 4 5
1 0 5 7 2 2 2 5 7 4 .0 4 1 8 0 3 .6 9 2 3 4 2 .1 1 2 1 3 6 0 2 2 1 3 9 6 2 3 8 9 4 2 9 3 9 8 5
2 8 6 0 1 1 6 .5 4 9 7 .1 4 1 0 0 .1 4 3 9 6 3 2 0 0 0 0 5 4 6 1 2 6 1 2
14 27 8 1 .8 5 6 9 .0 3 7 0 .1 9 2 3 7 5 1 5 0 1 2 3 9 4 8 6 6 1
275 8 . 3 7 6 . 6 8 7 .  10 3 0 4 1 2 1 4 4 4 8 9 6
1 1 5 8 2 6 .3 3 2 1 .4 3 2 2 .8 4 1 2 8 4 3 7 7 4 108 2 6 5 5
8 9 2 6 2 2 1 8 4 .6 3 1 5 4 1 .3 3 1 9 9 1 .2 4 1 7 1 5 6 2 1 8 4 9 7 2 3 2 9 0 2 5 0 0 3 1
3 7 5 3 6 6 9 3 . 1 0 4 8 1 .7 7 6 2 6 .3 4 5 8 7 0 9 5 0 0 5 7 1 0 7 0 7 8 4 7 1
2 6 3 4 1 6 6 9 .8 3 4 7 2 .4 7 6 1 2 .6 1 4 6 8 6 2 5 8 5 5 0 7 8 1 7 7 6 5 7
3 1 8 4 4 9 .6 2 3 6 .5 4 4 4 .8 2 3 6 6 2 4 0 5 4 4 5 5 6 4 3
4 3 4 9 1 6 1 .1 9 1 3 6 .3 3 1 4 3 .7 3 4 1 9 8 2 9 9 3 4 6 3 0 1 8 0 1 6
1 7 85 2 6 1 0 .8 9 4 1 4 .2 2 5 6 3 .7 5 5 8 1 5 L 4 2 3 7 6 7 6 5 7 0 2 4 4
1 3 6 0 0 2 7 2 .8 7 1 6 5 .2 2 2 5 0 . 7 3 3 8 0 5 7 8 9 9 0 58 3 1 3 4 2
7 6 6 9 3 1 1 .0 7 1 8 8 .6 3 2 8 8 .1 7 4 3 4 5 0 1 5 2 0 2 6 3 2 3 6 0 6 0
1551 4 7 .4 1 3 2 .4 2 4 1 .5 2 5 6 1 7 3311 3 0 9 5 2 6 8
489 1 2 .1 7 9 . 2 1 1 0 .8 0 535 1 5 4 9 1 4 8 1 3 3 6
3 2 3 8 7 6 .9 2 5 2 .0 5 7 1 .  10 7 1 3 1 5 3 6 4 133 8 7 9 2
2 3 9 1 1 7 4 .5 7 9 5 .1 5 1 6 4 .7 5 3 0 1 6 7 4 9 7 7 42 2 0 6 6 4
15 47 1 2 3 .7 0 6 8 .8 0 1 1 6 .9 4 2 0 9 1 7 3 6 4 0 29 1 4 7 0 5
13 7 1 3 .2 6 6 . 9 5 1 2 .3 8 2 3 1 8 4 1 9 5 15 31
20 7 . 5 7 4 . 9 1 7 . 0 8 15 01 18 3 3 8 7 6
667 3 0 .0 4 1 4 .4 9 2 8 .3 6 5 4 3 1 73 5 5 3 5 5 2
2 8 2 6
351
1 9 4 1
5 3 4
3 3 5 .8 9
5 8 .4 2
2 5 2 . 5 7
2 4 .9 0
2 0 8 .7 7
4 3 .7 9
1 5 1 .3 9
1 3 .5 9
2 6 5 .3 6
4 9 .7 5
2 1 5 .9 6
1 9 .6 5
3 5 9 4 2
5 4 4 1
2 4 4 5 7
6 0 4 4
1 8 6 5 9
5 6 2 9
1 1 9 1 3
11 17
1 1 6 0 0
8 3 7 2
2 5 2 8
9 0 0
3 5 3 9 7
6 0 6 0
2 6 8 8 9
2 4 4 7
8 4 9 4 5 3 1 2 5 1 1 .1 8 8 4 2 5 .4 9 1 1 0 9 9 .0 4 1 2 4 6 9 0 9 7 4 5 6 5 1 7 7 5 6 7 1 3 8 5 8 8 6
2 1 2 0 0 2 1 9 9 9 .1 4 1 2 7 4 .3 9 1 6 5 2 .3 8 1 4 7 4 7 9 1 3 3 2 8 8 4 6 0 9 0 2 0 6 3 9 9
6 3 4 6 2 5
1 1 9 4 6
2 6 2 3 5 4
3 6 0 3 2 5
1 0 1 7 6 .1 6
3 2 5 .5 0
5 2 6 5 .5 5
4 5 8 5 .1 1
6 9 4 2 .3 3
2 6 0 .0 6
3 6 2 2 .8 4
3 0 5 9 .4 3
9 1 6 1 .3 0
2 9 2 .3 2
4 7 5 8 .6 0
4 1 1 0 .3 7
1 0 6 5 4 8 8
1 0 8 3 0
4 6 0 7 1 5
5 9 3 9 4 3
5 9 3 7 0 3
4 9 7 9 6
3 6 6 2 2 0
1 5 7 6 8 7
1 9 6 7 7
88 01
9 3 9 1
1 4 8 4
1 1 4 4 0 9 0
3 6 3 6 5
5 9 5 4 0 0
5 1 2 3 2 5
2 8 2 6 3 3 5 .8 9 2 0 8 .7 7 2 8 5 .3 6 3 5 9 4 2 1 8 6 5 9 1 1 8 0 0 3 5 3 9 7
51 1965
2 6 3 2 5  3 9 9 0 6  1 0 3 0 9 3  2 2 5 9 3  2 9 4 .5 3  2 3 2 .2 5  2 9 2 7 1  2 4 7 6  3 8 5 0 5 4 7 3  3 7 .5 0 2 0 4 0  1 4 9 7  6 9 2  26 6





2 0 3 5 6





3 0 11 1





2 5 7 3 8
1 4 9 6 4
1022
100
6 2 6 6
1 6 0 .3 3
0 .8 6
0 . 0 9
0 . 0 8
0 . 6 9
7 9 .8 8
1 2 6 .1 5
0 . 7 5
0 . 0 7
0 . 0 5
0 . 6 3
6 2 .1 2





7 6 2 6









1 0 1 8




1 1 52 2
2 3 6 6
10
10
1 7 .8 0
0 . 0 9
0 . 0 6
0 . 0 3
9 . 6 4





8 0 5 4





5 1 8 6





1 5 1 9


















6 2 0 8  9 4 8 6 9 3 6 0 2 945 3 1 .3 2 2 4 .5 6  3 0 9 6 26 6 3 9 9 4 7 8 9 190 3 . 5 3 2 7 5 0 1 8 3 4 44 1 63
6 7 1 5
50 0
1 4 4 5
5 4 9 0
2 3 1 8
9 1 9 6
6 4 5
2 0 7 2
8 7 1 2
3 9 1 6
2 1 8 7
1 2 4 6
441
1 2 5 0 4




2 5 0 6
6 5 9 6
7 .2 1
2 . 8 9
1 .3 5
3 7 .1 2
7 9 .5 9
5 . 7 4
1 . 9 6
0 . 9 0
2 8 .9 3




3 6 2 1











1 1 2 6
5 1 3
333
4 7 6 1






1 . 3 3
0 . 3 9
0 . 2 3
4 . 1 6
8 . 0 6
2 5 1 2
1 6 4
4 2 1
2 2 0 7
9 0 7
1 6 7 2
110
4 1 9
























1 5 7 4




2 6 1 0
5 2 4 7 8
2 5 0 6
10
16 54
4 8 3 0 8
7 6 2 9
1 6 2 2
411
5 5 9 6
1 3 4 .2 0
7 .7 9
0 . 0 5
5 . 7 2
1 2 0 .6 4
1 0 6 .1 0
5 . 6 1
0 . 0 5
4 . 1 8
9 6 .2 6



















2 4 9 7 3
3 1 0 7
51 0
80
2 5 1 7
1 9 .7 0
1 .6 3
0 . 0 3
0 . 8 6
1 7 .1 8
2 2 0 4

































4 3 5 9
1 7 8 6 9
7 1 8 1
2 8 0
441
1 8 0 0
1 1 .1 7
3 2 .2 7
2 0 .5 5
8 . 7 7
2 4 .4 2
1 6 .2 6
1 0 9 4
3 0 9 8







1 7 4 3
1 1 7 4 5
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1493 eoo+ 725 3 .5 7 539 105 387
51051 2 4 4 .9 6 42742 2 3 8 .2 6 40566 9205 26132
10784 4 4 .2 9 8783 4 1 .6 9 7082 2270 4073
36774 1 9 6 .5 9 33234 1 9 3 .0 0 3*945 6830 21672
1493 4 .0 8 725 3 .5 7 539 105 387
34978 1 1 6 .3 7 26053 1 0 6 .6 2 15323 2101 11111
13265
21713
3 9 .6 7
7 6 .7 0
9910
16143
3 5 .6 6







26392 1 9 2 .6 0 24376 1 8 8 .5 3 34250 7492 22737
888
25504
1 1 .3 6











14523 7 4 .3 5 12317 7 2 .7 1 14590 3958 6989
12802 6 8 .7 9 10911 6 7 .3 6 13398 3538 8314
1093
11709
1 3 .9 4
5 4 .8 5
1073
9838
1 3 .9 3






















8417 6 0 .3 9 7857 5 9 .6 8 10926 2526 7091
1764
6653
1 7 .0 8
4 3 .3 1
1724
6133
1 6 .9 6







17442 1 2 8 .2 9 15388 1 2 6 .8 9 26460 7862 15659






























4693 8 .8 7 1968 7 .3 0 1061 164 794
106445 5 8 0 .8 6 87959 5 6 3 .7 2 102612 24103 66382
18628
83124
8 8 .9 2
4 8 3 .0 7
14823
71168
6 2 .3 7







4693 8 .8 7 1968 7 .3 0 1061 164 794
1965
6 4
6 .  Y K S I T Y I S T E N  H E N K I L Ö I D E N  Y M .  T U L O T  J A  V E R O T U S  T U L O L U O K I T T A I N
E N S K I L D A  P E R S O N E R S  M.  F L .  I N K O M S T E R  OCH B E S K A T T N I N G  E F T E R  I N K O M S T K L A S S E R  
I N C O M E  AND T A X A T I O N  O F  I N D IV ID U A L S  E T C .  B Y  I N C O M E  C L A S S
T u l o n s a a j a t  -  I n k o m s t t a g a r e  -  I n c o m e  r e c i p i e n t s
Lu k u -  A n ta l  -  N u m b e r T u l o t  -  I n k o m s t e r  -  I n c o m e
Tu lo lu o k k a  
I n k o m 8 t k l a s s  














§ 3rt 'a ¡=1 c
v  a
d  + . ct
o
•3 *  äo g








1 0 0 0  0 0 0  m k
2*
KOKO MAA - H E L A  R l l
1 0 -  9 9 9 . . . . 3 7 0 7 3 0 1 3 4 9 9 0
1 0 0 0 -  1 9 9 9 . . . . 2 7 1 8 0 2 1 1 9 4 4 4
2 0 0 0 -  2 9 9 9 . . . . 2 3 8 1 4 C 1 2 5 4 6 6
3 0 0 0 -  3 9 9 9 . . . . 2 2 4 3 0 1 1 2 2 8 9 6
4 0 0 0 -  4 9 9 9 . . . . 2 1 9 7 8 3 1 0 8 9 8 1
5 0 0 0 -  5 9 9 9 . . . . 2 0 7 6 6 2 1 0 6 4 5 2
6 0 0 0 -  6 9 9 9 . . . . 1 8 2 5 0 1 1 0 7 5 4 9
7 0 0 0 -  7 9 9 9 . . . . 1 6 3 2 9 2 1 1 2 3 2 0
8 0 0 0 -  8 9 9 9 . . . . 1 3 5 4 1 9 1 0 1 9 0 7
9 0 0 0 -  9 9 9 9 . . . . 1 0 8 9 1 3 8 6 0 3 0
1 0 0 0 0 - 1 0 9 9 9 . . . . 8 3 1 4 2 6 5 5 5 0
1 1 0 0 0 - 1 1 9 9 9 . . . . 6 3 0 5 6 4 9 5 8 8
1 2 0 0 0 - 1 3 9 9 9 . . . . 8 4 4 2 0 6 6 2 2 4
1 4 0 0 0 - 1 5 9 9 9 . . . . 4 7 8 1 5 3 9 3 2 4
1 6 0 0 0 - 1 9 9 9 9 . . . . 4 8 6 4  L 4 1 7 8 2
2 0 0 0 0 - 3 9 9 9 9 . . . . 5 4 0 1 8 4 7 7 8 5
< > 0 0 0 0 - 9 9 9 9 9 . . . . 1 0 5 0 3 9 2 5 5
1 0 0 0 0 0 - ......................... 1 1 2 8 9 4 4
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA 
-  T O T A L ......................... 2 5 1 5 2 6 8 1 4 4 6 4 8 7
-  WHOLE C O U N T R Y
1 9 9 7 4 5 2 7 9 0 2 1 1 8 . 9 6 2 8 . 8 0 1 6 . 2 8
1 3 8 3 8 6 3 6 8 3 4 2 7 0 . 8 2 9 0 . 1 7 1 3 . 1 2
1 0 4 0 0 5 6 3 5 4 1 4 1 2 . 5 5 1 3 4 . 9 7 1 0 . 9 7
9 4 5 8 6 9 4 4 7 8 5 5 5 . 5 2 1 7 6 . 4 6 9 . 1 1
1 0 59 3 .7 1 0 6 9 0 9 7 8 1 . 4 9 1 5 4 . 6 8 9 . 0 6
9 7 6 6 3 1 1 2 5 5 5 9 3 5 . 3 1 1 4 4 . 1 1 9 . 7 4
7 2 1 7 9 1 1 5 3 5 2 1 0 0 4 . 2 7 1 1 3 . 0 3 1 0 . 7 5
4 8 7 9 1 1 2 7 3 3 8 1 0 6 5 . 0 8 9 0 . 4 6 1 2 . 0 5
3 2 0 5 1 1 2 4 0 7 5 1 0 1 2 . 9 0 6 8 . 8 2 1 1 . 7 0
2 1 8 1 5 1 1 2 8 6 5 9 1 9 . 7 6 5 2 . 4 4 1 1 . 3 6
1 6 8 9 6 8 6 6 8 0 7 6 6 . 3 4 4 2 . 4 7 1 0 . 3 1
1 2 8 5 5 6 6 8 4 1 6 3 7 . 0 1 3 5 . 3 9 8 . 8 8
1 7 2 4 2 9 0 3 5 8 9 4 4 . 7 3 4 5 . 9 2 1 3 . 7 3
7 9 2 5 5 4 5 4 4 5 9 7 . 9 1 3 2 . 9 8 1 0 . 0 0
6 1 0 5 5 7 2 9 3 6 9 4 . 5 7 3 8 . 6 6 1 3 .  19
5 2 7 0 6 6 7 7 8 1 0 9 1 . 2 5 4 5 . 6 0 2 5 . 6 3
9 6 7 1 2 2 9 2 3 5 9 . 8 4 1 5 . 6 6 1 8 . 6 8
1 3 8 7 8 8 6 3 . 2 5 2 0 . 4 9 2 3 . 9 8
9 8 2 5 5 6  1 3 5  7 4 - 2 3 1 2 2 3 1 * 5 3  1 3 3 1 . 1 1  2 3 8 . 6 3
2 . 7 5 1 . 4 8 5 . 4 2 1 7 3 . 6 8 9 4 . 2 6
8 . 6 5 2 . 0 8 1 4 . 0 5 3 9 8 . 9 0 2 0 2 . 7 5
1 6 . 2 2 1 . 4 2 1 5 . 1 6 5 9 1 . 2 9 2 5 7 . 6 9
2 4 . 4 8 1 . 3 6 1 3 . 1 8 7 8 0 . 1 1 3 2 9 . 5 4
3 4 . 0 3 1 . 3 5 7 . 8 3 9 8 8 . 4 5 4 7 8 . 1 6
4 0 . 7 5 1 . 3 7 6 . 8 0 1 1 3 8 . 0 7 5 3 4 . 7 4
4 6 . 0 1 1 . 0 7 6 . 4 6 1 1 8 1 . 5 8 4 6 5 . 8 4
4 6 . 0 4 1 . 0 9 6 . 0 6 1 2 2 0 . 7 7 3 6 3 . 7 4
4 6 . 9 7 1 . 1 1 6 . 4 0 1 1 4 7 . 9 8 2 7 1 . 0 7
4 0 . 7 0 1 . 0 4 6 . 2 8 1 0 3 1 . 5 7 2 0 6 . 7 0
4 4 . 9 7 1 . 1 0 5 . 7 5 8 7 C . 9 4 1 7 6 . 9 5
3 5 . 6 8 1 . 2 1 5 . 6 9 7 2 3 . 8 6 1 4 7 . 8 8
7 0 . 3 1 2 . 1 8 1 1 . 4 7 1 0 6 8 . 3 4 2 2 1 . 4 8
5 9 . 3 5 2 . 2 8 9 . 8 9 7 1 2 . 4 1 1 1 7 . 9 6
9 5 . 5 6 3 . 7 2 1 6 . 0 8 8 6 1 . 7 8 1 0 6 . 0 3
2 0 6 . 1 2 1 2 . 5 6 3 5 . 1 4 1 4 1 6 . 2 9 1 3 7 . 0 5
1 4 6 . 4 6 1 5 . 5 6 2 5 . 2 7 5 8 1 . 4 7 5 1 . 7 4
3 9 . 0 8 1 7 . 7 4 6 3 . 8 1 2 2 8 . 3 4 4 1 . 4 2
1 0 0 4 . 1 4 6 9 . 7 1 2 6 0 . 7 2 1 5 1 3 5 . 8 5 4 2 0 6 . 9 9
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T  -  S T A D E R  OCH K O P I N G A R  -  URB A N  COMMUNES
1 0 - 9 9 9 . . . . 1 4 0 0 9 1 4 1 9 4 6 8 7 9 0 7 4 3 7 3 5 3 . 7 5 1 . 5 3 7 . 5 8 1 *c-o 1 . 1 4 2 . 3 9 6 7 . 4 0 4 2 . 3 4
1 0 0 0 - 1 9 9 9 . . . « 1 0 1 5 5 9 3 4 2 1 4 6 3 4 8 7 5 4 1 8 1 2 5 . 9 5 3 . 4 7 8 . 3 3 3 . 4 9 1 . 5 4 4 . 5 9 1 4 7 . 3 7 9 2 . 7 9
2 0 0 0 - 2 9 9 9 . . . . 8 6 2 6 7 2 9 7 8 3 5 4 7 2 7 7 4 3 6 1 9 0 . 9 8 3 . 9 3 7 . 3 4 6 . 6 5 1 . 0 5 4 . 2 9 2 1 4 . 2 3 1 3 6 . 2 4
3 0 0 0 - 3 9 9 9 . . . . 8 4 5 6 2 2 8 6 4 2 5 5 0 4 0 1 2 1 8 9 2 7 0 . 3 5 5 . 3 7 5 . 2 8 9 . 6 0 0 . 9 1 3 . 7 0 2 9 5 . 2 8 1 9 2 . 5 3
4 0 0 0 - 4 9 9 9 . . . . 1 0 4 4 1 7 3 1 6 6 1 7 2 0 8 4 1 7 7 5 7 4 4 2 . 1 5 4 . 3 3 5 . 5 3 1 3 . 6 1 1 . 2 2 4 . 1 4 4 7 0 . 9 8 3 2 5 . 7 8
5 0 0 0 - 5 9 9 9 . . . . 1 0 8 9 3 7 3 6 5 8 9 7 1 9 6 4 2 5 9 6 3 5 6 5 . 5 2 4 . 0 6 5 . 5 9 1 7 . 5 9 1 . 2 2 3 . 8 6 5 9 7 . 8 2 3 9 4 . 4 3
6 0 0 0 - 6 9 9 9 . . . . 1 0 1 0 5 7 4 5 7 6 1 5 4 9 7 8 3 4 4 5 9 6 2 0 . 7 8 3 . 4 8 6 . 0 3 1 9 . 3 7 0 . 8 9 4 . 0 8 6 5 4 . 6 2 3 5 4 . 7 6
7 0 0 0 - 7 9 9 9 . . . . 9 4 8 3 6 5 6 3 2 3 3 8 1 9 3 5 0 4 5 4 6 7 3 . 4 9 4 . 0 1 7 . 2 2 1 9 . 3 8 0 . 9 4 4 . 0 8 7 0 9 . 1 2 2 8 4 . 7 8
8 0 0 0 - 8 9 9 9 . . . . 8 3 5 7 0 5 7 0 1 5 2 5 5 9 2 5 8 5 5 0 6 7 0 . 6 9 3 . 4 8 7 . 5 3 2 1 . 9 4 0 . 8 7 4 . 4 0 7 0 8 . 9 1 2 1 6 . 4 6
9 0 0 0 - 9 9 9 9 . . . . 7 0 3 0 3 5 3 1 0 0 1 7 0 2 7 6 0 3 8 3 6 3 3 . 3 9 2 . 8 1 7 . 0 1 1 8 . 1 9 0 . 7 0 4 . 3 5 6 6 6 ■ 4 5 1 6 1 . 4 2
1 0 0 0 0 - 1 0 9 9 9 . . . . 5 4 7 1 6 4 2 3 0 7 1 2 3 4 5 4 9 2 7 6 5 3 8 . 1 5 2 . 0 8 6 . 9 3 2 0 . 6 8 0 . 8 1 4 . 5 9 5 7 3 . 2 3 1 2 9 . 2 4
1 1 0 0 0 - 1 1 9 9 9 . . . . 4 1 6 8 6 3 3 2 9 3 8 2 8 4 3 9 6 2 8 4 4 7 . 6 9 2 . 3 0 6 . 2 6 1 7 . 0 9 0 . 9 9 3 . 9 3 4 7 8 . 2 6 9 5 . 0 5
1 2 0 0 0 - 1 3 9 9 9 . . . . 5 6 7 4 1 4 4 8 2 3 1 1 7 0 6 5 5 3 7 4 6 7 4 . 0 5 3 . 1 3 1 0 . 1 4 3 4 . 4 1 1 . 7 1 8 . 2 6 7 3 1 . 6 9 1 5 0 . 7 7
1 4 0 0 0 - 1 5 9 9 9 . . . . 3 3 4 5 2 2 7 0 4 6 6 3 2 9 3 3 7 8 9 4 4 8 . 6 1 2 . 5 0 7 . 6 9 3 1 . 1 5 1 . 8 1 6 . 9 6 4 9 8 . 7 1 9 4 . 3 5
1 6 0 0 0 - 1 9 9 9 9 . . . . 3 5 5 9 2 3 0 4 3 6 4 9 9 6 3 8 2 1 7 5 5 2 . 7 7 3 . 1 2 1 C . 0 9 5 0 . 2 3 3 . 0 4 1 1 . 8 0 ¿ 3 1 . 0 6 6 8 . 4 5
2 0 0 0 0 - 3 9 9 9 9 . . . . 4 3 0 3 2 3 8 3 1 5 4 3 6 8 5 1 1 3 3 9 4 3 . 3 3 5 . 8 2 1 9 . 2 6 1 2 8 . 7 8 1 0 . 4 8 2 7 . 6 8 1 1 3 5 . 3 5 1 1 3 . 4 6
4 0 0 0 0 - 9 9 9 9 9 . . . . 8 7 3 0 7 8 5 5 72 5 1 0 1 8 4 3 2 5 . 0 1 4 . 4 5 1 5 . 1 7 1 0 3 . 8 4 1 3 . 9 3 2 1 . 8 2 4 8 4 . 2 3 3 8 . 9 3
1 0 0 0 0 0 - .........................
Y H 7 E E N S Ä  -  SUMMA
8 6 3 7 6 6 74 6 4 5 5 7 . 5 2 4 . 5 1 6 . 2 2 3 1 . 2 7 1 4 . 4 3 3 0 . 2 4 1 4 4 . 1 9 1 3 . 9 2
-  T O T A L 1 2 5 0 4 3 1 6 4 0 6 7 5 5 8 9 8 4 6 5 5 5 2 2 8 8 2 3 4 . 1 8 6 4 . 3 7 1 4 9 . 1 8 5 4 8 . 2 5 5 7 . 6 6 1 5 5 . 2 6 9 2 0 8 . 9 0 2 9 2 5 . 7 1
1 0 - 9 9 9 . . . «
M A A L A I S K U N N A T
2 3 0 6 3 9
-  LANDSKU MMU NER  
9 3 0 4 4  1 1 1 8 3 8
-  R U R A L  
2 3 5 2 9
COMMUNES
6 5 . 2 0 2 7 . 2 7 8 . 7 0 1 . 7 4 0 . 3 4 3 . 0 3
1 0 0 0 - 1 9 9 9 . . . . 1 7 0 2 4 3 e 5 2 3 0 7 4 8 9 9 3 1 4 1 6 1 4 4 . 0 7 8 6 . 7 0 4 . 7 9 5 . 1 6 0 . 5  5 9 . 4 6
2 0 0 0 - 2 9 9 9 . . . . 1 5 1 8 7 3 9 5 6 8 3 4 9 2 7 8 5 6 1 0 5 2 2 1 . 5 6 1 3 1 . 0 4 3 . 6 3 9 . 5 7 0 . 3 7 1 0 . 6 7
3 0 0 0 - 3 9 9 9 . . . . 1 3 9 7 1 9 9 4 2 5 4 3 9 3 4 6 6 2 2 8 9 2 8 5 . 1 7 1 7 1 . 1 0 3 . 8 3 1 4 . 8 8 0 . 4 4 9 . 4 1
4 0 0 0 - 4 9 9 9 . . . . 1 1 5 3 6 6 7 7 3 2 C 3 3 8 5 3 8 9 1 5 2 3 3 9 . 3 4 1 5 0 . 3 5 3 . 5 5 2 0 . 4 2 0 . 1 3 3 . 6 9
5 0 0 0 - 5 9 9 9 . . . . 9 8 7 2 5 6 9 8 6 3 2 5 6 9 9 8 6 5 9 2 3 6 9 . 7 9 1 4 0 . 0 5 4 . 1 5 2 3 . 1 6 0 . 1 5 2 . 9 4
6 0 0 0 - 6 9 9 9 . . . . 8 1 4 4 4 6 1 7  ü y 1 7 2 0 1 8 0 8 9 3 3 8 3 . 4 9 1 0 9 . 5 5 4 . 7 2 2 6 . 6 4 0 . 1 8 2 .  38
7 0 0 0 - 7 9 9 9 . . . . 6 8 4 5 6 5 5 9 9 7 1 0 5 9 8 7 6 8 8 4 3 9 1 . 5 9 8 6 . 4 5 4 . 8 3 2 6 . 6 6 0 . 1 5 1 . 9 R
8 0 0 0 - 8 9 9 9 . . . . 5 1 8 4 9 4 4 0 9 2 6 4 5 9 6 5 5 2 5 3 4 2 . 2 1 6 5 . 3 3 4 . 2 5 2 5 . 0 4 0 . 2 3 2 . 0 1
9 0 0 0 - 9 9 9 9 . . . . 3 8 6 1 0 3 2 9 3 0 4 7 8 8 5 2 4 8 2 2 8 6 . 3 6 4 9 . 6 3 4 . 3 6 2 2 . 5 1 0 . 3 4 1 . 9 2
1 0 0 0 0 - 1 G 9 9 9 . . . . 2 8 4 2 6 2 3 2 4 3 4 5 5 1 3 7 4 0 4 2 2 8 . 1 9 4 0 . 3 9 3 . 3 8 2 4 . 3 0 0 . 3 0 1 . 1 6
1 1 0 0 0 - 1 1 9 9 9 . . . . 2 1 3 7 2 1 6 2 9 5 4 5 7 1 2 7 2 1 3 1 8 9 . 3 2 3 3 . 0 9 2 . 6 2 1 8 . 5 9 0 . 2 2 1 . 7 5
1 2 0 0 0 - 1 3 9 9 9 . . . . 2 7 6 7 9 2 1 4 0 1 5 5 3 6 3 4 9 8 4 2 7 0 . 6 8 4 2 . 8 0 3 .  58 3 5 . 9 1 0 . 4 8 3 . 2 1
1 4 0 0 0 - 1 5 9 9 9 . . . . 1 4 3 6 3 1 2 2 7 Ü 1 5 9 6 2 0 7 5 5 1 4 9 . 3 0 3 0 . 4 7 2 . 3 2 2 8 . 2 0 0 . 4 7 2 . 9 3
1 6 0 0 0 - 1 9 9 9 9 . . . . 1 3 0 4 9 1 1 3 4 6 1 1 0 9 1 9 0 7 6 1 4 1 . 8 0 3 5 . 5 4 3 . 1 0 4 5 . 3 3 0 . 6 9 4 . 2 7
2 Û 0 C 0 - 3 9 9 9 9 . . . . L 0 9 ‘.ic 9 4 7 0 Hö 2 1 5 6 4 5 1 4 7 . 9 2 3 9 .  78 6 . 3 6 7 7 . 3 5 2 . C 8 7 . 4 5
4 0 0 0 0 - 9 9 9 9 9 . . . . m s 1 4 0 0 2 4 2 2 1 0 * 3 4 . 8 3 1 1 . 2 1 3 . 5 1 4 2 . 6 2 1 . 6 3 3 . 4 5
1 0 0 0 0 0 - 2 6 5 1 7 8 6 4 1 4 3 5 . 7 3 1 5 . 9 8 1 7 . 7 6 7 . 8 1 3 . 3 0 3 3 . 5 7
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA 
-  T O T A L ........................ 1 2 6 4 * 2 7 8 0 5 8 1 2 3 9 2 7 1 0 8 0 2 1 9 5 3 9 9 7 . 3 5 1 2 6 6 . 7 4 8 9 . 4 5 4 5 5 . 8 9 Î 2 . C 5 1 0 5 . 4 6
1 0 6 . 2 8  5 1 . 9 3
2 5 1 . 5 2  1 0 9 . 9 5
3 7 7 . 0 5  1 2 1 . 4 5
4 8 4 . 8 2  1 3 7 . 0 1
5 1 7 . 4 8  1 5 2 . 3 7
5 4 0 . 2 5  1 4 0 . 3 2
5 2 6 . 9 6  1 1 1 . 0 7
5 1 1 . 6 6  7 8 . 9 6
4 3 9 . C7  5 4 . 6 1  
3 6 5 . 1 3  4 5 . 2 8
2 9 7 . 7 2  4 7 . 7 1
1 4 5 . 6 0  5 2 . 8 3
3 5 6 . 6 5  7 C . 7 1
2 1 3 . 7 0  2 3 . 6 0
2 3 0 . 7 3  1 9 . 5 8
¿ 8 C . 9 4  2 3 . 5 9
9 7 . 2 5  1 2 . 8 1
8 4 . 1 5  2 7 . 5 0
5 9 2 6 . 9 5  1 2 8 1 . 2 8
1) T u l o »  j a / t a i  o m a i s u u s v e r o a .  » I n k o m s t -  o c h / e l l e r  f ö r m ö g e n h e t s s k a t t .  -  I n c o m e  a n d / o r  p r o p e r t y  t a x .
2) Y h t e i e v e r o t e t u t  a v i o p u o l i s o t  o v a t  k a h t e n a  y k s i k k ö n ä .  -  S a m b e s k a t t a d e  ä k t a  m a k a r  b i l d a r  t v ä  e n h e t e r .  -  M a r r i e d  c o u p l e s ,  jo i n t l y  t a x e d
6 5 1965
2 3 9 8 4 1 1 . 5 2 2 . 2 0 1 5 3 1 0 9 5 8 3 0 7 7 5 8 6 5 8 6 2 3 8 . 6 1 2 7 . 9 5 3 5 7 0 4 4 2 3 0 7 2 8 0 8 8 4 1 2 3 . 5 5
3 2 4 2 5 4 8 . 8 7 3 . 5 9 2 6 0 1 6 2 9 2 8 3 2 2 7 0 1 8 5 1 7 0 9 1 0 2 5 9 . 2 8 1 7 6 . 1 0 2 2 5 4 0 2 1 0 1 3 3 9 2 6 8 4 6 7 9 0 . 7 6
3 9 3 0 9 1 0 0 . 0 6 7 . 7 1 3 5 2 1 9 3 6 8 8 4 5 6 0 8 8 0 5 1 8 2 8 2 2 4 5 3 . 1 7 3 8 9 . 9 7 4 9 6 7 9 4 4 6 4 6 7 3 1 1 6 0 0 9 3 8 . 0 4
8 7 2 8 2 3 0 6 . 9 9 6 8 . 6 9 1 8 9 7 2 6 1 4 3 4 2 3 7 3 0 8 1 3 9 7 5 1 3 2 8 7 6 4 5 8 . 9 1 3 6 3 . 4 6 4 8 4 6 4 4 2 6 2 6 1 4 6 4 1 4 3 1 4 . 2 2
1 4 0 0 1 7 6 3 2 . 0 7 2 7 9 . 1 4 7 4 6 1 2 8 2 9 7 2 9 3 5 6 2 5 5 8 7 2 8 7 8 6 9 6 3 5 1 . 6 2 2 7 0 . 2 6 3 4 4 0 2 2 8 9 1 4 0 9 3 1 0 7 0 4 . 7 7
1 5 4 7 7 5 8 4 9 . 9 5 4 5 1 . 6 6 1 6 5 0 7 3 1 8 6 9 8 3 1 9 8 1 2 2 1 1 9 2 4 5 2 2 4 6 2 8 4 . 6 6 2 1 0 . 4 8 2 6 7 3 1 2 1 9 6 3 0 6 3 6 4 1 3 . 4 6
1 5 0 4 3 9 9 7 5 . 2 1 5 9 7 . 2 2 2 5 1 7 5 3 2 0 5 1 1 1 0 8 8 8 9 9 9 1 3 4 1 0 3 1 6 9 2 2 0 3 . 9 9 1 4 5 . 6 0 1 8 4 6 5 1 5 C 8 2 1 1 0 3 7 0 2 . 3 9
1 4 5 2 7 2 1 0 8 6 . 9 2 7 2 0 . 5 5 3 2 7 6 8 3 0 7 0 1 2 1 8 1 3 9 6 2 3 1 4 4 4 6 1 7 8 7 9 1 3 2 . 8 1 9 0 . 1 7 1 1 3 9 0 8 8 7 1 3 0 9 1 4 1 1 . 0 4
1 2 7 9 0 0 1 0 8 4 . 6 8 7 4 7 . 7 1 3 7 8 1 8 2 9 5 1 1 1 9 7 3 9 9 1 8 4 1 4 4 1 9 7 3 7 4 6 2 . 0 7 4 0 . 1 4 5 0 5 1 3 7 9 6 1 9 1 4 5 1 . 2 3
1 0 5 9 7 2 1 0 0 3 . 8 6 6 9 9 . 9 2 3 9 4 0 1 2 6 6 0 1 0 9 7 2 8 8 1 7 0 1 3 2 5 0 2 8 8 1 2 7 . 1 3 1 6 . 8 9 2 1 3 2 1 6 2 2 6 0 6 0 0 . 5 6
8 2 1 2 5 6 6 0 . 4 0 6 0 6 . 0 6 3 9 0 0 8 2 3 7 0 9 4 5 5 2 6 9 9 1 1 1 4 4 9 9 0 2 9 . 3 4 5 . 6 5 7 3 1 56 8 6 1 1 5 1 . 2 0
6 2 6 4 6 7 1 9 . 1 4 5 1 2 . 7 1 3 7 2 0 3 2 4 0 1 7 9 3 9 1 5 9 2 0 9 4 6 3 3 4 2 3 . 9 1 2 . 1 3 2 7 4 2 2 31 7 0 Q .  8 0
8 4 2 3 8 1 0 8 6 . 0 2 7 8 5 . 9 7 6 4 6 5 3 3 9 4 1 1 2 0 2 8 6 9 0 1 8 1 4 3 7 0 1 7 2 2 . 2 1 1 . 3 0 1 6 2 1 6 1 7 1 0 0 . 1 2
4 7 6 8 3 7 1 0 . 4 7 5 2 5 . 6 6 4 9 3 0 3 3 1 8 3 7 8 7 8 1 5 8 9 7 9 3 1 0 7 2 1 . 0 6 0 . 3 8 4 7 4 7 6 0 0 . 8 8
4 8 5 0 5 8 5 9 . 3 7 6 4 7 . 5 3 7 C S 0 2 5 1 1 4 9 5 3 3 1 7 2 1 0 1 1 1 7 2 1 1 0 1 . 9 5 0 . 8 3 1 0 4 9 9 2 6 0 . 4 7
5 3 9 0 0 1 4 1 3 . 2 0 1 1 2 3 . 5 9 1 7 3 1 9 1 1 2 3 6 7 1 5 7 1 6 9 1 2 0 7 2 1 7 9 8 1 7 6 1 . 8 1 1 . 0 7 1 3 3 6 9 4 2 1 . 2 9
1 0 5 0 0 5 8 1 . 2 9 5 0 0 . 2 5 1 1 2 6 9 1 1 2 2 8 7 6 4 8 9 2 5 0 6 7 7 0 4 7 1 0 . 0 5 0 . 0 0 2 0 . 1 4
9 9 8 1 8 1 . 1 7 1 2 5 . 3 3 3 7 0 0 9 1 0 4 1 4 1 4 9 3 8 1 1 5 2 1 3 8 1 7 0 3 3 . 1 6 0 . 1 7 2 0 2 3 6 0  . 1 4 . 0 1
1 3 9 7 9 7 0 1 2 5 1 1 » 1 8 8 4 2 5 . 4 9 7 4 5 6 5 1 7 7 3 3 2 1 3 8 5 7 0 5 1 0 7 9 1 7 1 6 3 3 7 3 7 4 4 9 8 3 2 3 2 5 . 7 3 1 7 6 2 . 5 4 2 2 3 8 9 4 1 9 4 0 5 2 8 1 9 5 3 7 2 3 1 5 2 9 8 . 9 4
1 2 3 6 1 5 . 5 1 1 . 2 7 1 0 3 7 2 8 4 8 7 3 9 3 4 1 0 4 1 6 4 . 3 9 1 0 . 6 3 1 3 5 2 1 1 7 5 6 1 1 7 3 1 4 5 7 . 5 0
9 1 7 6 1 3 . 6 1 2 . 0 2 1 7 1 7 8 4 8 1 2 6 4 4 9 4 8 9 0 1 7 7 . 9 7 4 0 . 7 2 5 1 9 4 4 1 9 7 7 0 4 3 4 8 2 5 5 . 8 0
1 1 4 8 4 2 9 . 5 9 3 . 1 2 2 1 4 7 0 9 2 9 5 3 2 1 5 3 1 6 6 5 6 4 0 1 6 3 . 4 9 1 4 1 . 1 4 1 8 0 2 7 1 3 2 1 2 3 9 6 8 9 4 3 2 1 . 1 6
2 9 0 6 3 1 C 2 . 7 4 2 4 . 1 3 7 0 0 6 2 2 1 2 3 0 8 8 9 3 1 5 1 8 5 3 2 9 3 1 8 4 . 9 0 1 5 8 . 4 8 2 C 1 6 4 1 4 7 4 2 4 5 8 2 2 2 6 7 . 6 4
6 7 7 7 1 3 0 7 . 0 5 1 3 6 . 9 9 3 7 8 1 5 9 5 3 6 9 9 5 2 7 0 0 4 5 2 0 3 5 9 9 6 1 6 1 . 0 1 1 2 6 . 3 5 1 6 1 3 8 1 1 4 7 1 6 1 1 6 5 0 2 . 9 2
8 3 4 7 2 4 5 9 . 0 3 2 3 6 . 1 7 9 2 4 1 5 7 7 5 5 1 6 8 3 9 4 6 6 7 2 4 2 5 0 1 4 1 3 6 . 3 4 1 0 2 . 3 5 1 3 0 4 6 9 0 8 1 3 9 8 4 5 1 2 . 4 5
8 6 2 9 5 5 5 9 . 5 6 3 2 8 . 5 5 1 4 9 7 8 5 9 0 6 5 7 7 8 4 6 5 5 7 9 4 6 1 4 6 4 2 9 4 . 3 0 6 7 . 1 9 8 5 7 9 5 8 5 8 9 7 1 2 0 0 . 7 7
8 6 0 6 1 6 4 3 . 9 2 4 1 1 . 2 9 2 0 3 1 3 6 6 9 7 4 1 6 0 5 1 2 0 8 7 2 1 8 7 2 5 • 6 4 . 6 2 4 3 . 4 1 5 5 3 1 3 6 9 5 7 9 5 0 0 . 3 7
7 9 8 2 3 6 7 7 . 2 9 4 5 5 . 3 7 2 4 5 9 1 8 1 6 7 6 7 3 6 5 1 6 9 9 1 0 2 3 6 5 2 3 0 . 8 0 1 9 . 2 5 2 4 6 3 1 6 1 2 8 9 95 0 . 8 2
6 8 8 7 2 6 5 2 . 9 7 4 4 8 . 5 9 2 6 6 5 5 7 0 2 7 3 1 0 7 4 6 4 6 8 7 2 4 1 3 7 1 1 2 . 8 9 7 . 8 6 1 0 0 1 6 3 1 1 9 6 C 0 . 5 8
5 4 1 8 5 5 6 7 . 7 4 3 9 4 . 2 9 2 6 2 7 4 5 3 1 6 3 6 8 0 4 1 7 2 7 6 5 2 4 5 6 4 . 7 1 2 . 6 1 3 3 7 21 3 9 75 0 . 7 8
4 1 4 7 0 4 7 5 . 8 0 3 3 5 . 7 0 2 4 8 5 9 7 7 8 5 3 1 5 9 3 4 6 8 6 3 1 0 1 6 6 1 . 8 9 1 . 2 1 1 5 7 1 0 1 6 5 0 0 .  57
5 6 6 6 5 7 3 0 . 7 2 5 2 2 . 7 8 4 3 6 4 5 1 3 3 6 8 1 7 7 5 5 4 4 1 9 7 4 5 6 6 0 . 8 6 0 . 4 8 6 2 5 6 1 0 0 . 1 2
3 3 3 7 1 4 9 7 . 5 2 3 6 4 . 3 2 3 4 8 2 7 1 1 5 4 5 5 7 5 0 3 7 3 7 6 5 9 8 41 0 . 6 0 0 . 1 2 15 1 3 4 0 0 . 6 0
3 5 5 1 1 6 2 9 . 6 2 4 7 0 . 7 9 5 2 0 8 4 2 1 9 0 7 0 6 8 0 4 8 8 1 8 3 0 2 6 0 1 . 0 7 0 . 4 9 61 5 ' 6 21 0 . 3 7
4 2 9 4 3 1 1 3 3 . 2 7 8 9 7 . 4 2 1 3 9 1 1 1 7 3 4 7 1 2 7 2 5 0 9 2 2 7 1 4 5 8 5 6 8 1 . 5 9 0 . 9 9 1 2 3 5 7 2 1 0 . 4 9
8 7 2 7 4 8 4 . 0 4 4 1 7 . 2 0 9 4 0 1 3 9 8 0 2 5 4 9 3 1 4 1 1 1 5 9 6 9 1 0 . 0 5 0 . 0 0 2 0 . 1 4
6 1 3 1 2 9 . 1 8 1 0 4 . 4 8 3 1 2 2 1 7 9 4 9 1 2 7 4 4 9 4 4 1 1 8 5 10 3 . 0 1 0 . 0 7 8 1 1 4 0 1 2 . 0 0
8 0 8 0 6 3 8 0 9 9 . 1 5 5 5 5 4 . 4 7 5 4 6 7 8 0 3 7 8 7 9 9 1 8 4 7 3 6 3 6 4 9 1 0 8 0 1 9 2 6 8 7 1 8 9 4 4 . 6 9 7 2 3 . 3 4 9 2 2 5 8 6 6 1 3 1 0 8 5 1 1 7 3 6 5 0 1 6 5 . 0 7
1 1 6 2 3 6 . 0 1 0 . 9 2 50 3 6 7 3 4 2 3 8 2 4 5 5 4 4 6 3 4 . 2 2 1 7 . 3 1 2 2 1 6 3 2 5 2 5 1 1 6 3 5 7 C 6 6 . 0 5
2 3 2 4 9 3 5 . 2 6 1 . 5 7 8 9 8 4 4 2 0 2 0 2 0 6 1 3 6 1 2 2 0 0 9 1 8 1 . 3 1 1 3 5 . 3 8 1 7 3 4 6 1 6 8 2 2 6 2 2 2 4 9 8 5 3 4 . 9 6
2 7 8 2 5 7 0 . 4 9 4 . 5 9 1 3 6 1 2 2 7 5 8 9 2 5 9 3 4 9 0 1 1 6 9 6 2 2 8 9 . 6 8 2 4 8 . 8 2 3 1 6 5 2 3 1 4 3 4 3 3 5 7 0 6 6 1 6 . 8 9
5 8 2 1 9 2 0 4 . 2 4 6 4 . 5 6 1 1 9 6 1 9 9 2 2 1 9 3 0 2 1 8 8 2 4 5 7 7 9 5 8 3 2 7 4 . 0 0 2 2 4 . 9 6 2 8 3 0 1 2 7 8 6 3 6 9 0 1 9 1 7 6 . 5 8
7 2 2 4 6 3 2 5 . 0 3 1 4 2 . 1 5 3 6 7 9 2 2 3 3 3 5 9 4 0 3 5 5 5 4 2 0 9 4 2 7 0 0 1 9 0 . 6 0 1 4 3 . 9 1 1 6 2 6 4 1 7 4 4 2 2 8 1 4 2 0 1 . 8 5
7 1 3 0 3 3 9 0 . 9 1 2 1 5 . 4 9 7 2 6 6 2 6 0 8 4 3 1 5 2 4 1 7 6 5 2 0 0 2 7 2 3 2 1 4 8 . 3 2 1 0 8 . 1 3 1 3 6 8 5 1 2 6 8 1 6 6 5 1 9 C 1 . 0 2
6 4 1 4 4 4 1 5 . 6 5 2 6 8 . 6 7 1 C 1 9 7 2 6 1 5 4 5 3 1 0 4 3 4 3 5 4 6 3 1 7 0 5 0 1 0 9 . 6 9 7 8 . 4 1 9 8 8 6 9 2 3 1 2 1 3 2 5 0 1 . 6 2
5 9 2 1 1 4 4 3 . 0 0 3 0 9 . 2 6 1 2 4 5 5 2 4 0 1 4 7 6 5 3 4 5 0 3 5 7 2 5 9 1 5 4 6 6 . 0 0 4 6 . 7 6 5 8 6 0 5 1 8 7 3 1 9 1 0 . 6 6
4 8 0 7 7 4 0 7 . 3 9 2 9 2 . 3 4 1 3 2 2 7 2 1 3 5 4 3 0 0 3 3 9 9 5 5 3 1 8 3 7 2 2 3 1 . 2 7 2 0 . 8 9 2 5 8 8 2 1 7 3 3 1 5 0 0 . 4 1
3 7 1 0 0 3 5 0 . 8 9 2 5 1 . 3 2 1 2 7 4 6 1 9 5 7 3 6 6 2 1 3 3 2 4 4 5 2 6 1 5 1 0 1 4 . 2 4 9 . 0 3 1 1 3 1 9 9 14 1 - -
2 7 9 4 0 2 9 2 . 6 7 2 1 1 . 7 7 1 2 7 3 4 1 8 3 9 3 0 8 7 2 2 8 2 0 3 7 9 7 4 4 6 4 . 6 3 3 . 0 5 3 9 4 3 5 4 7 4 0 0 . 4 2
2 1 1 7 6 2 4 3 . 3 4 1 7 7 . 0 1 1 2 3 4 4 1 7 0 3 2 6 2 3 2 2 4 5 2 3 1 5 3 1 7 6 2 . 0 2 0 . 9 2 1 1 6 12 14 2 C 0 . 2 4
2 7 5 7 3 3 5 5 . 3 0 2 6 3 . 1 9 2 1 C C 7 2 6 0 5 3 8 5 1 0 3 5 7 6 4 6 2 5 1 0 6 1 . 3 5 0 . 8 2 1 0 0 11 12 - -
1 4 3 1 2 2 1 2 . 9 5 1 6 1 . 3 4 1 4 4 7 6 2 0 3 0 2 3 0 3 1 2 1 5 9 2 7 1 2 3 1 0 . 4 7 0 . 2 5 32 3 4 2 C 0 . 2 8
1 2 9 9 4 2 2 9 . 7 5 1 7 6 . 7 5 1 8 7 1 8 2 9 2 5 2 4 6 5 1 2 3 2 9 2 8 7 0 5 0 0 . 8 8 0 . 3 4 4 3 4 4 5 0 . 1 0
1 0 9 5 7 2 7 9 . 9 3 2 2 6 . 1 7 3 4 0 8 0 5 0 2 1 2 9 9 1 9 2 6 4 6 3 3 9 6 8 0 . 2 2 0 . 0 8 1 0 1 1 2 1 0 . 8 0
1 7 7 3 9 7 . 2 5 8 3 . 0 5 1 6 6 7 0 2*485 9 9 6 1 9 5 7 1 0 5 9 - - - - - - - -
1 8 5 5 1 . 9 9 2 0 . 8 6 5 7 8 8 2 4 6 6 2 1 9 3 2 0 8 1 9 5 6 0 3 0 . 1 5 0 . 1 1 12 1 2 2 0 2 . 0 1
5 8 9 9 0 7
a p p e a r
4 4 1 2 . 0 3  2 8 7 1 . 0 1  
a s  t w o  u n it s .
1 9 8 8 7 1 3 9 4 5 3 4 6 7 2 3 1 4 4 2 6 9 5 5 3 5 3 4 7 6 2 6 5 1 3 8 1 . 0 5 1 0 3 9 . 2 0 1 3 1 6 3 6 1 2 7 9 3 1 7 3 4 4 1 9 8 6 6 5 1 3 3 . 8 7
1965 6 6
7. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN TULOT IKÄRYHMITTÄIN
ENSKILDA PERSONERS INKOMSTER ENLIGT ALDERSGRUPP
INCOME OF INDIVIDUALS BY AGE
K O KO  MAA -  H E L A  R I K E !  -  W HO LE C O U N T R Y  
M IE H E T  -  MAN -  MEN
1 - 1 9 , 1 6 3 3 1 2 7 1 8 9 1 2 8 8 2 2 2 2 5 8 9 9 0 2 2 0 6 7 2 4 1 1 2 7 9
2 0 - 2 4 , 7 4 7 2 5 7 8 7 2 5 1 5 3 4 5 0 1 3 5 3 2 9 1 1 3 5 0 1 0 6 4 3 4 0
2 5 - 3 4 , 2 1 9 4 5 3 7 1 3 9 4 2 9 0 8 4 7 2 3 5 9 3 1 3 2 7 2 6 6 9 9 1 8 6 5 7
3 5 - 4 4 , 2 1 6 1 2 1 4 1 4 0 6 2 5 7 5 2 7 1 8 8 8 7 8 4 5 3 7 5 1 4 0 1 1 9 9 4 5
4 5 - 5 4 , 1 9 6 2 5 0 3 3 2 0 7 2 2 9 4 5 7 1 5 2 7 5 2 5 5 6 9 2 2 4 3 9 1 7 0 0 6
5 5 - 6 4 . 1 3 0 8 0 8 2 7 3 0 6 1 5 8 1 1 4 9 5 0 6 2 4 6 9 9 6 5 9 8 8 7 6 8 6
6 5 - . . . 4 6 1 0 5 1 9 8 8 5 6 7 9 9 0 3 1 4 7 4 2 3 4 8 6 8 4 7 3 2 0 1 1
Y H T E E N S Ä -  SUMMA - T O T A L 9 0 1 7 9 3 5 4 3 8 1 4  1 4 4 5 6 0 7 1 0 9 8 4 1 6 2 3 7 6 9 2 1 9 3 4 7 7 0 9 2 8
N A I S E T  -  K V IN N O R -  WOMEN
1 - 1 9 . 2 2 8 4 6 2 1 0 9 8 6 2 3 3 8 3 2 2 1 6 8 4 1 1 1 8 6 1 1 4 0 8 2 5
2 0 - 2 4 . 5 8 0 1 8 5 1 8 6 3 1 0 9 8 8 1 1 0 4 3 9 6 2 7 4 3 2 0 4 1 4 3 1
2 5 - 3 4 . 1 2 5 0 8 4 5 2 5 4 6 1 7 7 6 3 0 1 6 4 7 4 4 5 3 8 5 8 1 5 4 7 6 6
3 5 - 4 4 . 1 1 4 7 6 0 5 3 0 4 8 1 6 7 8 0 8 1 4 9 1 0 3 6 9 8 6 2 0 9 3 7 0 7 0
4 5 - 5 4 . 7 6 9 4 5 7 1 0 1 0 1 4 7 9 5 5 1 2 1 7 3 4 1 0 4 6 9 4 2 3 5 7 6 0 4
5 5 - 6 4 . 2 8 5 8 7 6 7 6 7 9 9 6 2 6 6 7 0 0 9 4 1 0 5 9 6 7 1 1 9 3 8 9 0
6 5 - . . . 4 2 0 6 4 4 2 3 1 4 8 4 3 7 2 7 1 9 9 6 9 1 1 7 3 6 1 7 8 1
Y H T E E N S Ä -  SUMMA - T O T A L 4 3 0 4 4 6 5 5 1 3 6 3 9 8 1 8 0 9 8 5 4 1 1 1 5 4 9 5 1 2 1 9 6 7 2 6 3 6 7
K A U P U N G IT  J A K A U P P A L A T  -  S T A D E R  O CH  K Q P IN G A R  -  U R B A N COM M UNES
M IE H E T  -  MÄN -  MEN
1 - 1 9 . 9 0 4 0 1 1 1 1 0 2 1 2 0 1 4 2 1 1 7 9 6 4 6 6 1 1 3 0 4 1 9
2 0 - 2 4 . 4 3 4 3 2 3 4 6 8 7 7 8 1 1 9 7 5 8 6 2 3 3 0 51 1 2 5 1
2 5 - 3 4 . 1 0 9 6 7 9 2 7 8 1 2 1 3 7 4 9 1 1 3 0 1 5 9 7 3 5 1 1 7 6 1 3 1
3 5 - 4 4 . 9 7 6 2 7 1 7 2 1 9 1 1 4 8 4 6 1 0 4 8 9 4 1 1 8 7 6 0 5 7 7 0 1
4 5 - 5 4 . 8 4 1 1 2 1 5 2 9 5 9 9 4 0 7 8 8 0 1 2 1 3 7 9 L 0 9 0 6 3 4 8
5 5 - 6 4 . 5 2 6 1 8 1 1 7 0 2 6 4 3 2 0 5 5 0 6 6 1 5 6 0 2 3 7 1 4 3 4 5
6 5 - . . . 1 8 0 3 1 8 0 7 6 2 6 1 0 7 1 9 3 4 1 8 6 6 3 4 7 3 1 0 9 6
Y H T E E N S Ä -  SUMMA - T O T A L 4 1 4 5 3 9 2 2 5 8 9 3  . 6 4 0 4 3 2 5 9 1 3 1 8 6 7 1 8 7 8 3 7 2 9 3 7 1
N A I S E T  -  K V IN N O R -  WOMEN
1 - 1 9 . 1 4 4 5 1 9 9 4 1 3 1 1 3 8 6 4 1 1 1 6 4 9 3 8 0 4 0 4 5 5
2 0 - 2 4 . 3 8 0 2 1 3 1 1 6 1 6 9 1 8 2 6 7 6 5 8 2 0 3 1 1 2 8 6 2
2 5 - 3 4 . 7 8 7 6 5 3 2 5 8 5 1 1 1 3 5 0 1 0 6 9 C 0 3 3 1 4 5 8 2 7 6 8
3 5 - 4 4 . 7 3 6 7 0 3 3 1 3 0 1 0 6 8 0 0 9 9 1 3 7 6 1 6 1 1 8 0 4 5 5 5
4 5 r 5 4 . 5 1 1 2 5 4 4 2 3 9 9 5 3 6 4 8 4 6 0 4 9 8 5 , 2 1 5 9 5 0 9 2
5 5 - 6 4 . 1 9 3 6 8 4 1 6 2 6 6 1 1 9 4 5 0 7 7 4 8 6 5 3 7 3 3 2 5 4 3
6 5 - . . . 3 1 8 5 2 8 6 0 2 3 1 7 8 7 2 1 1 6 7 6 0 5 4 0 4 9 6 2 5
Y H T E E N S Ä -  SUMMA - T O T A L 2 7 8 5 8 5 3 1 0 9 5 6 5 8 9 5 4 1 5 4 1 8 8 9 3 9 8 5 1 1 7 3 1 1 Ô 9 0 0
M A A L A IS K U N N A T -  LA N D SK O M M U N ER -  R U R A L COMMUNES
M IE H E T  -  M Ä N '--  MEN
1 - 1 9 , 7 2 9 1 1 6 0 7 8 9 1 6 8 0 8 0 1 4 1 0 2 6 2 1 4 0 6 1 1 1 8 6 02 0 - 2 A . 3 1 2 9 3 4 4 0 3 8 7 5 3 3 1 5 9 4 6 7 1 1 0 2 0 5 5 3 0 8 92 5 - 3 4 . 1 0 9 7 7 4 4 3 5 8 2 1 5 3 3 5 6 1 0 5 7 7 2 3 1 9 9 1 5 8 2 1 2 5 2 63 5 - 4 4 . 1 1 8 4 9 4 2 4 1 8 7 1 4 2 6 8 1 8 3 9 8 4 4 4 1 6 6 7 9 6 1 2 1 6 44 5 - 5 4 , 1 1 2 1 3 8 1 7 9 1 2 1 3 0 0 5 0 6 4 7 4 0 5 4 3 1 3 1 3 4 9 8 6 6 05 5 - 6 4 , 7 8 1 9 0 1 5 6 0 4 9 3 7 9 4 3 9 9 7 6 4 5 4 3 6 3 6 1 7 3 3 4 36 5 —. • . 3 0 0 7 4 1 1 8 0 9 4 1 6 8 3 1 2 1 3 3 2 2 6 2 0 5 0 0 0 9 1 5
Y H T E E N S Ä -  SUMMA - T O T A L 4 8 7 2 5 4 3 1 7 9 2 1 8 0 5 1 7 5 5 0 7 0 9 8 2 3 0 9 7 4 1 1 5 1 0 4 1 5 5 7
N A IS E T  -  K V IN N O R -  WOMEN
1 - 1 9 , 8 3 9 5 1 1 1 5 7 3 1 1 9 9 6 8 1 0 5 1 9 2 1 1 4 8 1 1 0 0 3 7 02 0 - 2 4 . 1 9 9 9 7 2 0 7 0 2 4 0 6 9 9 3 6 7 3 8 2 5 4 0 9 2 5 6 9
2 5 - 3 4 . 4 6 3 1 9 I 9 k9 6 1 6 6 2 8 0 5 7 8 4 4 5 0 5 4 3 5 7 1 9 9 8
3 5 - 4 4 . 4 1 0 9 0 1 9 9 1 8 6 1 0 0 8 4 9 9 6 6 6 3 7 0 9 1 3 2 5 1 5
4 5 - 5 4 . 2  5 8 2 0 2 6 7 7 1 5 2 5 9 1 3 7 1 3 0 9 4 8 4 2 0  76 2 5 1 2
5 5 - 6 4 . 9 2 1 9 2 5 8 5 3 3 5 C 7 2 1 9 3 2 0 9 7 3 1 3 3 8 6 1 3 4 7
1 0 2 1 1 5 6 2 9 1 6 6 5 0 6 0 3 2 6 3 0 6 3 3 1 2 1 5 6
Y H T E E N S Ä -  SUMMA - T O T A L 1 5 1 8 6 1 2 4 0 4 0 7 3 9 2 2 6 8 3 1 2 2 2 2 5 0 9 6 6 1 0 2 3 6 9 4 6 7
I K Ä  TU N T E M A T O N  - A L D E R  O KÄ N D  - K O K U  MAA -  H E L A  R I K E T  -  W HOLE C O U N T R Y
A G E U N K N O W N .. . . 8 3 0 7 9 7 1 6 2 7 8 4 2 4 8 8 1 C 4 1 1 8
67 1965
6 8 C 4 9 6 5 8 7 2 . 6 6 7 8 3 . 4 8 5 1 . 5 1 O '. 71 5 . 9 5 2 . 6 5 2 8 . 3 7 1 5 0 1 7 9 3 1 9 1
3 3 7 1 9 8 8 1 0 7 3 . 2 2 9 7 7 . 5 2 4 2 . 7 5 2 . 3 6 3 9 . 1 0 1 . 4 0 1 0 . 1 0 4 5 1 5 4 1 1 9 4 3 1
58 2 7 7 6 2 7 2 5 . 5 2 2 2 H 2 . 9 6 1 7 2 . 0 1 2 8 . 5 0 2 1 3 . 1 7 3 . 3 3 2 5 . 5 5 1 5 C 3 4 0 2 8 5 7 5 9
1 5 3 1 7 7 5 2 5 1 4 . 5 7 1 9 5 0 . 2 0 2 4 9 . 0 1 3 2 . 6 5 2 4 3 . 6 2 5 . 3 4 3 3 . 7 4 1 6 0 4 1 3 2 6 0 4 9 6
1 9 2 1 3 7 4 2 0 4 9 . 0 9 1 4 9 9 . 0 9 2 7 6 . 2 2 4 1 . 8 3 1 9 6 . 6 6 7 . 6 4 2 7 . 6 5 1 4 6 3 7 1 2 2 0 4 2 3
1 9 5 2 1 8 5 1 1 0 2 . 9 6 7 6 4 . 6 9 1 9 0 . 0 0 3 5 . 1 2 8 0 . 9 0 9 . 9 9 2 2 . 2 6 8 2 4 0 1 1 1 5 1 0 0
4 7 2 2 C 7 4 3 1 0 . 0 4 1 8 2 . 1 8 6 4 . 8 8 1 8 . 0 9 2 3 . 1 6 8 . 5 1 1 3 .2 2 2 6 4 7 6 2 7 6 8 4
2 0 8 7 1 7 1 3 7 1 0 6 4 8 . 2 7 8 4 4 0 . 1 3 1 0 4 6 . 3 7 1 5 9 . 2 4 8 0 2 . 5 7 3 9 . C 6 1 6 0 . 8 9 6 2 6 1 7 2 1 1 2 2 0 8 6
9 6 9 3 1 9 6 5 2 3 . 4 6 4 9 7 . 4 9 1 7 . 3 6 0 . 2 8 1 . 2 4 1 . 6 9 5 . 4 2 4 3 1 9 5 4 0 6 9
2 6 9 8 3 8 5 0 3 . 9 6 4 8 6 . 1 9 5 . 8 3 0 . 7 1 7 . 6 4 1 . 3 5 2 . 2 4 1 5 0 2 1 5 6 9 4 1
4 7 5 1 4 4 5 9 5 5 . 4 4 9 0 4 . 2 0 1 0 . 8 4 2 . 1 5 3 0 . 3 3 2 . 4 5 5 . 4 8 3 9 C 9 4 1 0 7 6 1 2
7 2 2 1 8 3 4 9 0 8 . 4C 6 2 6 . 3 3 1 6 . 7 0 6 . 6 5 4 4 . 9 5 3 . 9 8 9 . 7 8 4 1 3 3 6 1 0 1 4 1 0
1 0 9 5 2 8 1 8 7 7 1 . 3 5 6 4 8 . 6 3 2 1 . 6 6 9 . 0 6 4 8 . 0 6 5 . 2 4 3 8 . 7 1 3 7 6 7 3 8 3 4 3 4
1 2 8 6 3 2 8 1 4 0 2 . 3 2 3 2 9 . 5 3 1 8 . 5 7 9 . 6 9 2 4 . 2 2 5 . 1 6 1 5 . 1 6 2 1 7 4 2 4 2 0 0 1
1 6 1 4 4 3 7 1 1 3 9 . 8 8 9 1 . 8 1 1 1 . 8 8 8 . 8 0 6 . 1 8 7 . 4 1 1 3 . 8 0 8 7 6 6 1 1 3 8 3
6 6 3 0 1 7 7 8 3 4 2 0 4 . 8 4 3 7 8 4 . 1 8 1 0 2 . 8 4 3 7 . 3 3 1 6 2 . 6 2 2 7 . 2 8 9 0 .5 8 . 1 6 7 9 5 0 4 5 6 8 5 1
5 1 8 4 5 0 4 3 1 . 0 0 4 0 5 . 6 4 1 . 2 9 0 . 3 3 1 . 8 0 2 . 3 7 1 9 . 5 7 9 2 0 1 4 5 6 0 8
3 3 5 2 9 0 6 4 2 . 6 5 6 1 9 . 5 8 1 . 3 4 1 . 4 1 1 5 . 2 4 1 . 2 2 3 . 8 7 3 C 0 3 C 7 1 9 7 5
4 4 3 0 5 1 6 0 1 . 0 1 1 4 7 7 . 4 7 6 . 5 6 6 .  73 9 5 . 2 3 2 . 5 2 1 2 . 4 9 1 C 5 2 2 7 1 7 2 5 9 8
4 6 3 3 3 1 4 7 8 . 1 9 1 3 0 6 . 7 1 1 0 . 4 4 1 7 . 1 9 1 2 4 . 1 1 4 . 3 2 1 5 . 4 2 1 1 6 4 0 2 1 5 9 4 2 3
8 4 4 9 4 1 2 2 1 . 2 1 1 0 3 9 . 6 9 1 0 . 7 6 2 7 . 0 5 1 1 9 . 0 2 6 . 3 0 1 8 .3 9 1 G 7 5 C 3 1 3 7 4 0 5
1 1 5 8 4 3 6 5 3 . 3 5 5 4 6 . 0 4 8 . 7 0 2 2 . 8 4 5 1 . 7 2 8 . 1 4 1 5 .9 1 5 9 5 9 0 7 1 9 4 2
3 1 6 1 0 1 5 1 9 2 . 7 8 1 4 0 . 5 1 4 . 4 9 1 3 . 1 4 1 6 . 8 7 6 . 9 0 1 0 . 8 7 1 8 9 1 9 1 8 8 7 3
1 4 5 8 3 7 3 0 6 2 2 0 . 1 9 5 5 3 5 . 6 4 4 3 . 5 7 8 6 . 7 0 4 2 3 . 9 8 3 1 . 7 7 9 6 . 5 2 4 4 6 8 7 4 6 7 7 8 2 5
7 9 9 5 4 1 2 9 6 . 9 4 2 9 2 . 4 0 0 . 3 9 0 . 2 1 0 . 6 7 1 . 3 8 1 . 9 0 3 1 0 6 3 1 0 9 3
1 5 9 1 8 8 3 4 7 . 3 8 3 3 8 . 8 9 1 . 1 0 0 . 4 6 4 . 6 8 1 . 1 6 1 . 1 0 1 C 8 2 1 3 9 6 0 8
3 7 3 5 2 0 c 6 0 . 4 7 6 3 1 . 3 3 1 . 4 3 1 . 4 7 2 0 . 3 3 2 . 1 8 3 . 7 3 2 8 4 2 3 7 5 4 0 5
5 5 3 7 5 9 6 5 6 . 5 2 6 0 6 . 3 2 2 . 6 1 4 . 1 0 3 2 . 8 3 3 . 3 3 7 . 3 3 3 2 0 8 8 7 4 8 9 5
8 4 4 1 6 8 0 5 5 8 . 6 2 4 9 6 . 8 5 2 . 7 7 6 . 3 5 3 4 . 3 6 4 . 3 3 1 3 . 9 7 2 9 6 3 4 6 3 6 8 8
9 1 4 2 3 6 5 2 9 5 . 5 8 2 5 4 . 0 0 2 . 1 0 6 . 7 2 1 7 .3 2 4 . 1 0 1 1 . 3 5 1 5 9 5 1 3 1 6 4 8
1 5 5 0 3 7 9 1 1 0 8 . 9 4 7 5 . 6 9 1 . 8 5 7 . 0 2 5 . 1 1 6 . 8 1 1 2 . 4 6 7 2 4 3 9 2 8 0
5 1 9 2 9 8 4 4 2 9 2 4 . 4 5 2 6 9 5 . 4 7 1 2 . 2 4 2 6 . 3 3 1 1 5 . 3 0 2 3 . 2 8 5 1 . 8 3 1 2 7 2 6 6 3 2 5 6 1 7
1 6 2 4 5 1 5 4 4 1 . 8 6 3 7  7 . 8 4 5 0 . 2 2 0 . 3 7 4 . 1 5 0 . 4 8 8 . 8 0 5 8 1 5 4 7 5 8 3
2 1 6 9 8 4 3 0 . 5 7 3 5 7 . 9 4 4 1 . 4 1 0 . 9 5 2 3 . 8 6 0 . 1 8 6 . 2 3 1 5 1 2 4 4 7 4 5 7
• 14 2 4 7 1 1 1 2 4 . 5 1 8 C 5 . 4 9 1 6 5 . 4 5 2 1 . 7 7 1 1 7 . 9 4 0 . 8 1 1 3 . 0 6 4 5 1 1 3 1 1 3 1 6 0
1 0 7 1 4 4 2 1 0 3 6 . 3 8 6 4  3 .  4 9 2 3 8 . 5 8 1 5 . 4 5 1 1 9 . 5 1 1 . 0 2 1 8 . 3 2 4 4 0 1-C 1 0 1 0 7 5
1 0 8 8 8 C 8 2 7 . 8 8 4 5 9 . 4 0 2 6 5 . 4 6 1 4 . 7 7 7 7 .6 5 1 . 3 3 9 . 2 6 3 6 8 6 9 8 3 0 1 8
8 0 1 3 4 2 4 4 9 . 6 1 2 1 0 . 6 5 1 8 1 . 3 0 1 2 . 2 8 2 9 . 1 8 1 . 8 6 6 . 3 5 2 2 8 1 1 4 3 1 5 6
1 5 6 1 0 5 9 1 1 7 . 2 7 4 1 . 6 7 6 0 . 3 9 4 . 9 5 6 • 3 0 1 . 6 1 2 . 3 5 Ï  5 5 7 8 8 1 1
6 2 9 1 3 4 0 7 4 4 2 8 . 0 8 2 9 0 4 . 4 9 1 0 0 2 . 8 0 7 0 . 5 4 3 7 8 . 5 9 7 . 2 9 6 4 . 3 7 1 7 9 2 9 8 4 4 4 2 6 1
1 7 0 2 6 5 5 2 2 6 . 5 4 ? G j . 10 1 6 . 9 7 0 . 0 7 0 . 5 7 C . 31 3 . 5 3 1 2 1 3 2 2 9 7 6
1 1 C 6 5 0 1 5 6 . 5 8 1 4 7 . 3 1 4 . 7 3 0 . 2 5 2 . 9 7 0 .. 19 1 . 1 4 4 2 C C 1 7 3 3 2
1 0 2 9 2 5 2 9 4 . 9 7 2 7 2 .» 6 9 . 4 1 0 . 6 8 1 0 .0 0 0 . 2 7 1 . 7 5 1 6 6 7 1 3 2 2 0 8
1 6 9 1 0 7 5 2 5 1 . 8 8 2 2 0 . 0 1 1 4 . 0 9 2 . 5 5 1 2 . 1 2 0 . 6 5 2 . 4 6 9 2 4 b 2 6 5 1 5
2 5 1 1 1 3 8 2 1 2 . 7 4 1 5 1 . 7 8 1 8 . 9 0 2 . 7 1 1 3 .7 0 0 . 9 1 2 4 . 7 4 fcO 38 1 9 7 4 6
3 7 2 9 1 6 1 0 6 . 7 4 7 5 .  5 3 1 6 . 4 7 2 . 9 6 6 . 9 0 1 • C 7 3 . 8 1 5 7 9 1 1 0 3 5 3
2 6 4 5 8 0 3 0 . 9 4 1 6 .  12 1 0 . 0 3 1 . 7 8 1 . 0 7 0 . 6 0 1 . 3 3 1 5 2  3 2 1 0 4
1 4 3 8 7 9 3 9 1 ¿ 8 0 . 3 9 1 0  8 !■  .  7 1 9 0 . 6 0 1 1 .0 0 4 7 . 3 2 o o 3 8 . 7 5 4 C 6 8 5 1 3 1 2 3 4
3 9 36 7 . 3 2 5 . 0 8 0 . 6 9 0 . 0 8 1  . n o C .  10 0 . 2 8 5 9 1 7 9 2
1965 6 8
8 . Y K S IT Y IS T E N  H E N K IL Ö ID E N  Y M . L U K U , T U L O T  J A  V E R O T E T U T  T U L O T  T U L O -  J A  V E R O L U O K I T T A ^ 1 *
E N SK IL D A  P E R S O N E R S  M . F L .  A N T A L , IN K O M S T E R  OCH  B E S K A T T A D E  IN K O M S T E R  E N L IG T  IN K O M S T - OCH  S K A T T E K L A S S E R 1* 
N U M B E R , IN C O M E  AND T A X E D  IN C O M E  O F  IN D IV ID U A L S  E T C . B Y  S I Z E  O F  IN C O M E  AND B Y  T A X  C L A S S E S 1 *
V e ro lu o k k a  -  S k a t te k la s s  -  T a x  c l a s s
T u lo lu o k k a  
In k o m s tk la s s  
In c o m e  c l a s s  
m k
I II HI U Ii 1112 m 3 IU 4 “ S m 6 m 7 -
Y h te e n sä
Su m m a
T o ta l
L U K U  V E R O L U O K IS S A  -  A N T A L  1 S K A T T E K L A S S E R N A  -  NUM BER B Y  T A X  C L A S S E S
1 0 -  9 9 9 ..................... 4 1 1 6 7 1 4 2 5 3 2 9 7 2 5 1 5 7 6 6 3 0 4 3 1 9 4 0 5 7 5 4 0 1 3 6 0 1 0 0 2 9 3 1 3 5
1000t 1 9 9 9 ...................... 4 1 8 8 6 1 0 5 5 6 3 5 5 9 9 7 7 5 5 0 3 3 8 1 1 9 3 0 1 0 8 0 5 6 0 3 4 0 4 1 0 2 1 6 6 9 7
2 0 0 0 -  2 9 9 9 ...................... 3 9 2 4 7 8 2 3 8 1 4 6 3 0 6 1 0 3 5 1 6 1 1 0 3 4 3 0 2 1 9 0 1 1 0 5 7 4 0 7 5 0 1 9 2 6 1 0
3 0 0 0 -  3 9 9 9 ...................... 3 6 7 9 7 6 1 3 9 1 4 2 0 4 4 1 3 6 7 2 8 9 9 1 5 6 4 5 3 3 5 2 1 8 8 0 8 2 0 8 5 0 1 7 5 4 4 2
4 0 0 0 -  4 9 9 9 ..................... 3 4 9 9 2 4 2 4 5 0 4 0 6 5 1 1 5 7 8 1 1 0 1 4 6 7 0 9 0 3 3 4 0 2 1 7 0 1 3 8 C 7 5 0 1 5 8 7 5 0
5 0 0 0 -  5 9 9 9 ...................... 3 4 6 3 6 3 0 5 3 1 3 7 8 4 9 1 5 5 2 0 1 1 2 9 2 6 6 9 6 3 7 5 0 2 0 3 0 9 8 0 8 2 0 1 4 4 1 0 4
6 0 0 0 -  6 9 9 9 « .................. 3 2 5 3 3 2 1 7 3 1 3 1 9 5 0 1 5 3 8 0 1 0 5 2 0 6 6 6 0 3 3 6 0 1 6 6 0 8 6 0 7 4 0 1 2 5 3 9 4
7 0 0 0 -  7 9 9 9 * ................... 2 7 8 0 6 1 5 3 1 0 2 7 8 0 6 1 6 0 7 5 1 2 4 4 1 6 3 3 0 3 1 2 0 1 6 8 1 6 5 0 7 0 0 1 1 1 9 1 9
8 0 0 0 -  8 9 9 9 ...................... 2 2 7 9 0 8 4 6 7 2 2 2 6 8 1 5 9 9 0 1 3 0 2 2 6 9 5 6 3 2 4 0 1 5 5 0 6 5 0 4 2 0 9 5 3 5 3
9 0 0 0 -  9 9 9 9 ...................... 1 5 4 6 0 6 0 7 5 1 8 3 0 3 1 5 2 9 5 .  2 8 4 5 6 1 7 5 3 1 4 5 1 4 1 0 5 2 0 3 2 0 7 9 5 4 8
1 0 0 0 0 - 1 0 9 9 9 ..................... 1 1 1 0 0 5 0 2 1 1 6 8 7 8 1 3 6 4 6 1 1 2 5 5 5 9 5 1 2 7 5 0 1 3 1 0 5 5 C 2 5 5 6 8 7 1 6
1 1 0 0 0 - 1 1 9 9 9 ...................... 8 4 1 4 3 9 6 0 1 3 3 7 8 1 3 4 3 5 1 1 5 7 0 5 5 7 5 2 3 2 5 1 0 6 5 3 9 5 2 8 0 6 0 4 1 7
1 2 0 0 0 - 1 3 9 9 9 ...................... 1 0 5 2 1 7 3 0 5 2 2 3 6 8 2 4 0 7 2 2 0 5 8 5 9 8 5 1 3 9 7 5 1 4 6 5 5 0 5 2 8 0 1 0 0 9 2 7
1 4 0 0 0 - 1 5 9 9 9 ..................... 5 0 4 7 . 6 0 8 6 1 7 5 8 0 2 0 4 6 1 1 6 2 6 5 7 4 2 0 2 6 3 0 9 6 7 2 9 5 2 1 5 7 6 9 6 6
1 6 0 0 0 - 1 9 9 9 9 ...................... 4 6 4 6 7 5 9 1 1 9 8 8 3 2 3 2 4 2 2 0 6 3 3 8 3 9 2 2 7 7 5 8 1 0 2 8 5 1 3 5 8 6 3 9 2
2 0 0 0 0 - 3 9 9 9 9 ...................... 3 6 5 3 6 2 9 1 2 1 3 8 1 2 2 2 5 4 2 3 4 6 6 1 0 2 4 8 2 8 6 6 8 1 7 2 1 5 1 2 7 9 1 3 1 8
4 0 0 0 0 - ..................................... 4 9 6 8 3 4 5 3 5 9 3 1 2 4 3 3 5 9 1 9 0 4 7 4 0 1 6 0 4 6 9 1 6 0 3 1
Y H T .  -  S MA -  T O T A L 3 7 1 1 9 1 5 5 3 5 1 9 5 3 7 2 5 2 2 5 1 6 1 4 1 9 8 9 2 4 1 0 2 1 9 3 4 5 2 1 3 2 1 0 6 1 9 5 9 1 7 1 6 1 2 0 9 7 7 1 9
T U L O T M I L J . MK -  IN K O M S T E R  H I L J . MK -  IN CO M E M IL L • MK
1 0 -  9 9 9 ...................... 2 0 . 2 4 7 1 . 0 3 4 2 . 8 3 2 . 9 9 1 .3 7 0 . 9 0 0 . 2 3 0 . 1 7 0 . 2 3 0 . 0 3 1 4 0 . 0 2
1 0 0 0 -  1 9 9 9 ..................... 6 2 .3 1 1 5 3 . 1 3 8 2 .0 5 1 1 .8 1 5 . 1 8 2 . 9 5 1 . 7 2 0 . 8 6 0 . 5 5 0 . 6 4 3 2 1 . 1 9
2 0 0 0 -  2 9 9 9 ..................... 9 7 .0 8 2 0 3 . 8 7 1 1 4 . 6 1 2 6 . 2 7 1 5 .3 4 8 . 7 6 5 . 5 0 2 . 8 5 1 . 8 5 1 . 9 3 4 7 8 . 0 7
3 0 0 0 -  3 9 9 9 ...................... 1 2 7 . 3 9 2 1 1 . 9 2 1 4 6 . 4 5 4 7 .9 5 3 1 . 6 7 1 9 .7 9 1 1 . 9 3 6 . 5 9 2 . 9 2 3 . 0 0 6 0 9 . 6 2
4 0 0 0 -  4 9 9 9 ...................... 1 5 7 . 3 0 1 9 0 . 0 0 1 8 2 . 9 0 7 1 .1 2 4 5 .6 5 3 1 . 8 7 1 4 . 9 0 9 . 6 4 6 . 1 9 3 . 3 3 7 1 2 .9 1
5 0 0 0 -  5 9 9 9 ..................... 1 9 0 . 0 1 1 6 6 . 8 1 2 0 7 . 6 6 8 5 .0 1 6 1 . 9 6 3 6 . 6 8 2 0 . 5 7 1 1 .1 0 5 . 3 6 4 . 4 8 7 8 9 . 6 4
6 0 0 0 -  6 9 9 9 ...................... 2 1 0 . 7 7 1 4 0 . 3 9 2 0 6 . 6 1 9 9 .9 1 6 6 . 2 6 4 3 . 1 2 2 1 . 8 1 1 0 .7 6 5 . 5 4 4 . 7 8 8 1 1 . 9 7
7 0 0 0 -  7 9 9 9 ...................... 2 0 7 . 4 3 1 1 4 . 2 3 2 0 7 . 7 0 1 2 0 . 3 7 9 3 . 2 8 4 7 . 5 1 2 3 . 4 3 1 2 . 5 9 4 . 8 9 5 . 2 3 8 3 6 . 6 5
8 0 0 0 -  8 9 9 9 ...................... 1 9 2 . 9 6 7 1 . 6 3 1 8 6 . 7 0 1 3 5 .9 1 1 1 0 . 6 2 5 9 . 0 4 2 7 . 5 2 1 3 .2 1 5 . 5 0 3 . 5 5 8 0 8 . 6 3
9 0 0 0 -  9 9 9 9 ...................... 1 4 6 . 3 7 5 7 . 4 9 1 7 3 . 5 4 1 4 5 . 1 2 1 2 1 . 8 7 5 8 . 5 2 2 9 . 8 3 1 3 .4 1 4 . 9 4 3 . 0 5 7 5 4 . 1 4
1 0 0 0 0 - 1 0 9 9 9 ...................... 1 1 6 .1 1 5 2 .7 1 1 7 6 . 8 4 1 4 3 .2 8 1 1 8 . 1 0 6 2 . 4 3 2 8 . 8 0 1 3 .7 1 5 . 7 6 2 . 6 5 7 2 0 . 4 0
1 1 0 0 0 - 1 1 9 9 9 ...................... 9 6 . 7 4 4 5 . 5 6 1 5 3 . 5 6 1 5 4 .4 2 1 3 2 . 8 9 6 4 . 0 8 2 6 . 7 7 1 2 . 4 6 4 . 5 3 3 . 2 0 6 9 4 .2 1
1 2 0 0 0 - 1 3 9 9 9 ...................... 1 3 5 . 3 1 9 4 . 6 8 2 8 9 . 8 1 3 1 1 . 9 5 2 6 7 . 0 1 1 2 7 . 6 0 5 1 . 4 6 1 8 .9 7 6 . 5 3 3 . 6 3 1 3 0 6 .9 5
1 4 0 0 0 - 1 5 9 9 9 ..................... 7 5 .1 2 9 1 . 0 8 2 6 2 . 8 0 3 0 6 . 1 4 2 4 3 . 0 6 1 1 0 . 9 2 3 9 . 2 4 1 4 .3 8 4 . 4 2 3 . 2 1 1 1 5 0 . 3 6
1 6 0 0 0 - 1 9 9 9 9 ...................... 6 1 . 9 8 1 3 4 . 5 8 3 5 2 . 8 4 4 1 3 . 2 7 3 6 6 . 6 1 1 4 8 . 9 0 4 9 . 0 8 1 4 . 3 6 4 . 9 6 2 . 4 0 1 5 6 8 . 9 9
2 0 0 0 0 - 3 9 9 9 9 ..................... 9 2 .4 1 1 6 1 . 3 5 5 6 2 . 4 6 5 6 5 . 3 0 6 1 1 . 3 3 2 6 9 . 7 0 7 5 . 7 6 2 1 . 3 3 5 . 6 5 3 . 1 3 2 3 6 8 . 4 2
4 0 0 0 0 - .................................... 3 3 .7 5 6 5 . 3 8 3 8 7 . 4 9 1 8 9 . 2 0 1 9 7 . 7 2 1 1 2 . 5 0 4 4 . 5 5 9 . 8 0 2 . 8 2 0 . 4 6 1 0 6 3 . 6 9
Y H T .  -  S  HA -  T O T A L 2 0 4 3 . 2 6 2 0 4 5 . 8 4 3 7 3 8 . 8 5 2 8 3 0 . 0 3 2 4 9 1 . 9 2 1 2 0 5 . 2 7 4 7 3 . 1 1 1 8 6 . 1 9 7 2 .6 6 4 8 . 6 9 1 5 1 3 5 . 8 5
V E R O T E T U T  T U L O T MI L J . MK -  B E S K A T T A D E  IN K O M S T E R  M IL J •MK - T A X E D  IN CO M E M IL L .M K
1 0 -  9 9 9 ...................... 0 . 0 7 _ 0 . 0 1 0 . 0 8
1 0 0 0 -  1 9 9 9 ...................... 0 . 0 4 0 . 3 5 - 0 . 0 1 - - - - - - 0 . 4 0
2 0 0 0 -  2 9 9 9 ..................... 3 . 2 9 0 . 7 9 0 . 0 7 0 . 0 3 - - - - - - 4 . 1 7
3 0 0 0 -  3 9 9 9 ..................... 6 8 . 0 3 1 0 . 2 6 1 . C 2 0 . 0 3 0 . 0 4 - - - - - 7 9 .4 1
4 0 0 0 -  4 9 9 9 ...................... 1 0 3 . 3 9 1 1 8 . 2 3 1 8 .9 1 0 . 7 6 0 . 0 5 - - - - - 2 4 1 . 3 4
5 0 0 0 -  5 9 9 9 ...................... 1 3 4 . 4 7 1 1 8 . 7 2 8 7 .5 5 1 2 .0 3 1 . 4 0 - - - 0 . 0 0 - 3 5 4 . 1 7
6 0 0 0 -  6 9 9 9 ..................... 1 5 2 . 8 3 9 9 .1 2 1 1 5 . 1 3 4 3 . 7 8 1 5 .3 2 2 . 2 6 0 . 0 6 - - - 4 2 6 . 5 0
7 0 0 0 -  7 9 9 9 ................ 1 5 1 . 3 2 7 8 . 5 3 1 2 3 . 7 5 6 8 . 0 4 4 5 . 5 3 1 1 .0 8 2 . 5 0 0 . 4 1 - - 4 8 1 . 1 7
8 0 0 0 -  8 9 9 9 ...................... 1 4 3 . 6 0 4 9 . 9 0 1 2 0 . 5 5 7 8 . 8 9 6 1 .3 5 2 7 . 0 5 7 . 0 2 2 . 3 0 0 . 2 4 - 4 9 0 . 9 0
9 0 0 0 -  9 9 9 9 ...................... 1 0 9 . 0 0 3 6 . 7 1 1 1 1 . 1 2 8 6 . 9 4 7 2 . 5 0 3 1 .2 0 1 3 .2 1 4 . 0 4 0 . 9 7 0 . 0 7 4 6 5 . 7 6
1 0 0 0 0 - 1 0 9 9 9 ..................... 8 7 . 1 4 3 2 .8 4 1 1 1 . 7 5 6 6 . 2 9 6 6 . 7 3 3 4 . 8 0 1 5 . 0 6 5 . 6 2 2 . 0 6 0 . 4 7 4 4 4 . 8 0
1 1 0 0 0 - 1 1 9 9 9 ...................... 7 3 . 4 5 2 7 .3 1 9 6 .9 1 9 1 .8 2 7 9 . 7 0 3 6 . 0 4 1 4 .1 5 5 . 3 8 2 . 3 C 1 . 1 9 4 2 8 . 2 5
1 2 0 0 0 - 1 3 9 9 9 ...................... 1 0 4 . 0 4 5 5 . 2 9 1 8 2 . 3 2 1 8 3 . 4 6 1 6 0 . 6 5 7 7 . 4 9 2 6 . 9 5 1 0 . 7 3 2 . 7 6 1 . 5 8 8 0 7 . 2 7
1 4 0 0 0 - 1 5 9 9 9 . ................... 5 8 .7 7 5 3 . 5 5 1 6 6 . 6 1 1 8 1 . 9 7 1 4 6 . 6 8 6 7 . 7 5 2 4 . 1 5 8 . 8 0 2 . 8 1 1 . 9 4 7 1 3 . 0 4
1 6 0 0 0 - 1 9 9 9 9 ..................... 6 4 . 5 6 8 3 . 1 8 2 3 0 . 3 3 2 5 6 . 0 5 2 3 0 . 9 2 9 5 . 3 3 3 1 . 7 0 9 . 6 5 3 . 2 C 1 . 7 1 1 0 0 6 . 6 4
2 0 0 0 0 - 3 9 9 9 9 ..................... 7 5 . 7 4 1 1 0 . 6 5 4 0 7 . 2 9 3 8 8 . 7 2 4 2 3 . 3 9 1 9 0 . 0 5 5 3 . 3 4 1 5 .2 8 4 . 1 7 2 . 2 8 1 6 7 0 . 9 0
4 0 0 0 0 - .................................... 2 4 .1 8 3 5 . 7 8 2 9 6 . 3 8 1 5 3 . 6 3 1 5 7 .6 1 9 2 . 0 4 3 6 . 3 5 8 . 1 2 2 . 2 2 0 . 3 8 8 0 8 . 7 0
Y H T .  -  S  MA -  T O T A L 1 3 5 3 . 6 5 9 1 1 . 3 0 2 0 7 1 . 6 9 1 6 3 2 .4 5 1 4 6 3 . 8 7 6 6 5 . 0 9 2 2 6 . 5 0 7 0 . 3 5 2 0 . 7 5 9 . 6 3 8 4 2 5 . 4 9
1) Y h te is v e r o te tu t  a v io p u o liso t  o v a t y h te n ä  y k s ik k ö n ä  y h te e n la s k e t tu je n  tu lo je n s a  e d e l ly t tä m ä s s ä  tu lo lu o k a s s a .  
S a m b e s k a tta d e  ä k ta  m a k a r  b i ld a r  en  en h et i  in k o m s tk la s s e n  f ö r  d e r a s  s a m m a n rä k n a d e  in k o m s te r .
M a r r ie d  co u p les«  jo in t ly  ta x e d , a r e  t r e a te d  a s  on e  u n it a c c o rd in g  to  th e  In c o m e  g ro u p  o f  t h e i r  s u m m a r iz e d  in c o m e s .
6 9 1965
9 .  K UN N A N  V E R O T T A M A T  Y K S I T Y I S E T  H E N K IL Ö T  Y M . T U L O L U O K A N  J A  L A P S IL U V U N  M U K A A N  R Y H M IT E L T Y IN Ä
A V  K O M M U N E N  B E S K A T T A D E  E N S K IL D A  P E R S O N E R  M . F L .  G R U P P E R A D E  E N L IG T  IN K O M S T K L A S S  O C H  B A R N E N S  A N T A L  
IN D IV ID U A L S  E T C .  T A X E D  B Y  C O M M U N E  A C C O R D IN G  T O  S I Z E  O F  IN C O M E  A N D  N U M B E R  O F  C H IL D R E N
T u l o l u o k k a  - .  
I n k o r a s t k l a s S j «  
In c o m e  c l a s s  
m k
L a s t e n  l u k u  -  A n t a l  b a r n  -  N u m b e r  o f  c h i l d r e n
0 1 2 3 4 5 6 7 -
K a i k k i
A l l a
A U
K O K O  MAA -  H E L A  R l  K E T  -  W HO LE C O U N T R Y
1 0 -  9 9 9  ................................ 6 5 4 1 4 4 7 0 2 7 0 1 4 0 4 5 _ _ _ 6 6 3 3 9
1 0 0 0 -  1 9 9 9  ................................ 1 4 0 0 3 9 2 5 9 0 8 0 0 2 7 0 4 0 2 0 2 C 2 0 1 5 1 7 9 9
2 0 0 0 -  2 9 9 9  ............................... 1 5 7 0 9 5 7 9 3 1 4 1 5 0 2 2 3 0 9 7 0 3 8 0 1 8 0 1 3 0 1 7 3 0 6 6
3 0 0 0 -  3 9 9 9  ................................ 1 3 7 7 3 2 1 2 6 0 2 8 2 7 1 5 0 4 0 2 6 1 1 1 3 4 C 4 0 0 4 3 0 1 6 8 4 2 6
4 0 0 0 -  4 9 9 9  ................................ 1 1 6 5 8 5 1 4 7 4 1 9 2 9 6 6 5 8 0 3 0 5 0 1 9 9 0 1 2 8 0 5 5 0 1 5 4 0 7 2
5 0 0 0 -  5 9 9 9  ............................... 1 0 0 9 9 2 1 4 5 4 0 1 0 5 7 2 6 2 0 6 3 4 2 0 1 8 4 0 9 0 0 7 0 0 1 3 9 1 7 0
6 0 0 0 -  6 9 9 9  ................................ 0 3 6 2 1 1 3 9 4 0 9 5 4 0 6 0 2 0 3 0 0 0 1 5 1 0 7 7 0 7 0 0 1 1 9 1 0 1
7 0 0 0 -  7 9 9 9  ................................ 6 8 2 3 3 1 4 1 4 5 1 0 7 5 1 5 6 4 0 2 7 4 0 1 4 6 1 6 4 0 6 3 0 1 0 4 2 4 0
6 0 0 0 -  8 9 9 9  ................................ 5 1 2 1 2 1 3 8 7 0 1 1 3 1 2 6 0 7 6 2 8 8 0 14  1C 5 9 0 3 7 0 8 7 7 2 0
9 C 0 0 -  9 9 9 9  ................................ 3 7 5 7 3 1 3 2 4 5 1 1 1 6 5 5 3 1 5 2 7 7 5 1 2 7 0 5 0 0 3 1 0 7 2 1 5 3
1 0 0 0 0 - 1 0 9 9 9  ................................ 3 0 0 7 0 1 2 1 7 6 9 7 3 5 5 1 5 1 2 3 5 0 1 1 7 0 4 4 0 2 3 5 6 2 1 2 7
1 1 0 0 0 - 1 1 9 9 9  ................................ 2 4 3 2 3 1 2 1 2 5 1 0 2 8 0 5 0 1 5 2 0 8 5 9 9 0 3 0 0 2 5 0 5 5 3 6 8
1 2 0 0 0 - 1 3 9 9 9  ................................ 3 8 3 2 5 2 2 3 4 1 1 8 5 8 0 8 6 9 6 3 6 0 0 1 3 2 0 4 6 C 2 5 5 9 3 5 7 7
1 4 0 0 0 - 1 5 9 9 9  ................................ 2 7 5 0 7 1 9 3 6 1 1 5 1 1 0 6 9 8 0 2 4 3 0 8 9 7 2 7 0 1 8 0 7 2 7 3 5
1 6 0 0 0 - 1 9 9 9 9  ............................... 3 0 6 2 3 2 2 1 0 7 1 9 3 2 8 7 8 7 6 2 5 7 5 7 4 5 2 7 5 1 2 0 8 3 6 4 9
2 0 0 0 0 - 3 9 9 9 9  ................................ 2 9 3 9 1 2 0 8 2 9 2 1 9 2 3 9 3 3 3 2 6 2 7 7 0 9 1 9 6 1 1 4 € 5 1 2 2
4 0 0 0 0 - 9 9 9 9 9  ................................ 5 2 7 5 2 6 3 1 2 8 3 4 1 6 0 7 6 1 6 1 3 0 3 7 9 1 3 1 3 9
1 0 0 0 0 0 - .................................................. 6 6 1 1 6 9 1 3 1 8 0 4 0 1 0 6 - 1 0 9 7
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L 1 1 5 3 4 7 1 2 1 9 8 1 3 1 7 4 0 4 8 8 8 2 5 5 3 7 8 5 4 1 7 1 9 2 7 2 6 4 5 0 0 3 1 7 0 2 9 0 0
K A U P U N G IT J A  K A U P P A L A T  -  S T  A D E R  O CH K 0 P IK G A R  -  U R B A N  COM M UNES
1 0 -  9 9 9  ................................ 1 2 8 0 6 1 1 0 8 0 _ _ _ _ 1 2 9 9 6
1 0 0 0 -  1 9 9 9  ............................... 3 6 1 4 1 1 8 0 4 0 5 0 - - - - 3 6 4 1 1
2 0 0 0 -  2 9 9 9  ................................ 4 9 3 6 9 9 9 1 1 5 0 10 2 0 - - - 5 C 5 4 0
3 0 0 0 -  3 9 9 9  ................................ 4 9 5 8 5 2 0 9 0 7 2 1 1 6 0 10 2 0 - - 5 2 5 8 6
4 0 0 0 -  4 9 9 9  ............................... 5 5 8 3 4 4 0 0 0 1 4 8 6 7 2 0 2 1 0 2 0 - - 6 2 2 7 0
5 0 0 0 -  5 9 9 9  ............................... 5 3 0 7 6 5 0 2 0 2 4 0 1 9 9 6 4 1 0 9 C 4 0 2 0 6 2 0 5 3
6 0 0 0 -  6 9 9 9  ................................ 4 7 4 1 0 5 4 9 5 2 6 1 0 1 2 0 0 3 6 0 1 1 0 1 3 0 10 5 7 3 2 5
7 0 0 0 -  7 9 9 9  ............................... 4 0 9 5 7 6 0 5 5 3 2 0 1 1 5 7 0 5 9 0 1 8 0 9 0 8 0 5 2 7 2 3
8 0 0 0 -  8 9 9 9  ................................ 3 2 0 5 3 7 0 8 0 4 5 2 2 1 9 8 6 7 7 0 2 9 0 7 0 8 0 4 6 8 5 1
9 0 0 0 -  9 9 9 9  ............................... 2 4 8 8 1 6 9 7 5 4 7 6 5 2 1 7 0 9 1 0 3 8 0 1 0 0 9 0 4 0 2 7 1
1 0 0 0 0 - 1 0 9 9 9  ................................ 2 0 7 0 6 6 8 6 5 4 8 3 5 2 2 3 1 n o o 4 2 0 1 9 0 5 5 3 6 4 0 2
1 1 0 0 0 - 1 1 9 9 9  ............................... 1 6 5 9 0 7 3 2 5 5 6 7 0 2 6 5 0 9 3 5 4 9 0 1 3 0 1 1 0 3 3 9 0 0
1 2 0 0 0 - 1 3 9 9 9  ............................... 2 6 9 5 0 1 5 2 1 0 1 1 6 2 0 4 8 1 6 1 9 9 0 6 0 0 1 5 0 1 0 5 6 1 4 4 1
1 4 0 0 0 - 1 5 9 9 9  ............................... 2 0 7 5 6 1 4 0 0 5 1 0 2 4 5 4 5 9 0 1 4 8 5 4 5 5 8 0 8 0 5 1 6 9 6
1 6 0 0 0 - 1 9 9 9 9  ................................ 2 3 7 6 3 1 7 5 1 0 1 3 6 8 7 5 1 5 5 1 4 6 0 3 9 0 1 4 5 5 0 6 2 1 6 0
2 0 0 0 0 - 3 9 9 9 9  ................................ 2 3 6 5 5 1 6 6 5 4 1 6 5 1 1 6 4 8 0 1 6 9 5 3 5 8 9 2 3 9 6 5 4 8 4
4 0 0 0 0 - 9 9 9 9 9  ............................... 4 4 4 4 2 2 5 3 2 3 9 3 1 3 1 1 5 0 1 9 9 2 3 5 1 1 0 2 9
1 0 0 0 0 0 - .................................................. 4 8 8 1 4 6 1 1 2 7 1 3 2 8 6 - 8 6 3
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L 5 3 9 4 6 4 1 1 7 9 6 4 8 5 0 4 9 3 6 1 6 6 1 2 4 7 8 3 9 1 0 1 2 4 6 7 2 4 7 9 7 0 0 1
M A A L A IS K U N N A T  -  LA N D SK 0 M M U N 6R -  R U R A L  COM MUNES
1 0 -  9 9 9  ................................ 5 2 6 0 0 3 6 0 1 9 0 1 4 0 4 5 _ _ 5 3 3 4 3
1 0 0 0 -  1 9 9 9  ............................... 1 1 1 6 9 8 2 4 1 0 7 6 0 2 2 0 4 0 2 0 2 0 2 0 1 1 5 3 8 8
2 0 0 0 -  2 9 9 9  ............................... 1 0 7 7 2 6 6 9 4 0 4 0 0 0 2 2 2 0 9 5 0 3 8 0 1 8 0 1 3 0 1 2 2 5 2 6
3 0 0 0 -  3 9 9 9  ............................... 8 8 1 4 7 1 0 5 1 2 7 5 5 0 4 8 8 0 2 6 0 1 1 3 2 0 4 0 0 4 3 0 1 1 5 8 4 0  .
4 0 0 0 -  4 9 9 9  ............................... 6 0 7 5 1 1 0 7 4 1 7 8 1 0 5 8 6 0 2 8 4 0 1 9 7 0 1 2 8 0 5 5 0 9 1 6 0 2
5 0 0 0 -  5 9 9 9  ............................... 4 7 9 1 6 9 5 2 0 8 1 7 1 5 2 1 0 3 0 1 0 1 7 5 0 8 6 0 6 8 0 7 7 1 1 7
6 0 0 0 -  6 9 9 9  ................................ 3 6 2 1 1 8 4 4 5 6 9 3 0 4 8 2 0 2 6 4 0 1 4 0 0 6 4 0 6 9 0 6 1 7 7 6
7 0 0 0 -  7 9 9 9  ............................... 2 7 2 7 6 8 0 9 0 7 5 5 0 4 0 7 0 2 1 5 0 1 2 8 1 5 5 0 5 5 0 5 1 5 1 7
8 0 0 0 -  8 9 9 9  ............................... 1 9 1 5 9 6 7 9 0 6 7 9 0 4 0 9 0 2 1 1 0 1 1 2 0 5 2 0 2 9 0 4 0 8 6 9
9 0 0 0 -  9 9 9 9  ................................ 1 2 6 9 2 6 2 7 0 6 4 0 0 3 1 4 5 1 8 6 5 8 9 C 4 0 0 2 2 0 3 1 8 8 2
1 0 0 0 0 - 1 0 9 9 9  ................................ 1 0 1 6 4 5 3 1 1 4 9 0 0 2 9 2 0 1 2 5 0 7 5 0 2 5 0 1 6 0 2 5 7 2 5
1 1 0 0 0 - 1 1 9 9 9  ................................ 7 7 3 3 4 8 0 0 4 6 1 0 2 3 6 5 1 1 5 0 5 0 0 1 7 0 1 4 0 2 1 4 6 8
1 2 C 0 0 - 1 3 9 9 9  ................................ 1 1 3 7 5 7 1 3 1 6 9 6 0 3 8 8 0 1 6 1 0 7 2 0 3 1 C 1 5 0 3 2 1 3 6
1 4 0 0 0 - 1 5 9 9 9  ............................... 6 7 5 1 5 3 5 6 4 8 6 5 2 3 9 0 9 4 5 4 4 2 1 9 0 1 0 0 2 1 0 3 9
1 6 0 0 0 - 1 9 9 9 9  ................................ 6 8 6 0 4 5 9 7 5 6 4 1 2 7 2 1 1 1 1 5 3 5 5 1 3 0 7 0 2 1 4 8 9
2 0 0 0 0 - 3 9 9 9 9  ............................... 5 7 3 6 4 1 7 5 5 4 1 2 2 8 5 3 9 3 2 3 5 1 1 0 4 75 1 9 6 3 8
4 0 0 0 0 - 9 9 9 9 9  ................................ 8 3 1 3 7 8 4 4 1 2 9 6 1 1 5 31 14 4 2 1 1 0
1 0 0 C 0 0 - ................................................. 1 7 3 2 3 1 9 9 8 2 - - 2 3 4
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T U T A l 6 1 4 0 0 7 1 0 1 8 4 9 8 8 9 9 9 5 2 0 8 9 2 5 3 7 6 1 3 2 8 2 6 0 1 8 4 2 7 9 9 0 5 8 9 9
1) Valtion verotu ksessa , V id  statsbeskattningen. -  State taxation,
1965
1 0 .  O M A IS U U D E S T A  V E R O T E T T U J E N  Y K S I T Y I S T E N  H E N K IL Ö ID E N  Y M . L U K U , T U L O T  J A  V E R O T E T T U  O M A IS U U S  T U L O -  J A  
O M A IS U U S L U O K IT T A IN 1 '
F Ö R  F Ö R M Ö G E N H E T  B E S K A T T A D E  E N S K IL D A  P E R S O N E R S  M . E L .  A N T A L , IN K O M S T E R  O C H  D E N  B E S K A T T A D E  F Ö R M Ö - 
G E N H E T E N  E N L IG T  IN K O M S T -  O C H  F Ö R M Ö G E N H E T S K L A S S E R 1 ^
N U M B E R , IN C O M E  A N D  T A X E D  P R O P E R T Y  O F  IN D IV ID U A L S  E T C . ,  B Y  S I Z E  O F  IN C O M E  A N D  P R O P E R T Y 1 *
7 0
K o k o  m a a  •. H e la  r i k e t  -  W h o le  c o u n tr y
V e r o t e t t u  o m a is u u s  -  B e s k a t ta d  fö r m ö g e n h e t  - T a x e d  p r o p e r t y ,  m k
T u lo lu o k k a  
I n k o m s tk la s 8  
In c o m e  c l a s s  
m k
1 2  0 0 0  -  
1 9  9 9 9
2 0  0 0 0  -  
3 9  9 9 9
4 0  0 0 0  -  
5 9  9 9 9
6 0  0 0 0  -  
7 9  9 9 9
8 0  0 0 0  -  
9 9  9 9 9
1 0 0  0 0 0  -  
1 9 9  9 9 9
2 0 0  0 0 0  -  
4 9 9  9 9 9
5 0 0  0 0 0  - Y h te e n s ä
S u m m a
T o t a l
L U K U  -  A N T A L  -  N U M BER
1 0 -  9 9 9 ....................... 8 7 0 7 3 8 6 8 4 7 5 1 8 3 8 0 1 - - 1 3 3 1 4
1 0 0 0 -  1 9 9 9 ...................... 1 6 6 3 0 6 8 9 2 6 1 9 1 7 1 2 5 1 6 0 2 0 2 0 2 6 5 3 7
2 0 0 0 -  2 9 9 9 ....................... 1 3 0 0 4 1 2 9 7 7 1 0 6 5 2 2 1 8 0 1 4 0 - 2 0 2 7 5 0 7
3 0 0 0 -  3 9 9 9 ....................... 1 1 2 8 5 1 8 1 3 7 2 7 0 7 2 4 1 8 2 6 0 2 0 - 3 2 5 3 2
4 0 0 0 -  4 9 9 9 ...................... 7 9 8 5 1 7 1 5 6 3 4 9 0 5 2 3 6 0 1 0 0 4 0 - 2 9 3 5 4
5 0 0 0 -  5 9 9 9 ...................... 6 2 5 2 1 4 0 5 1 4 8 4 1 9 2 6 1 6 0 1 2 1 1 0 - 2 6 3 6 1
6 0 0 0 -  6 9 9 9 ....................... 4 4 8 3 9 1 3 3 5 2 6 6 1 3 1 3 3 5 1 7 3 3 0 - 2 0 6 6 9
7 0 0 0 -  7 9 9 9 ...................... 3 8 5 3 5 6 1 4 4 5 4 0 1 7 1 0 4 6 2 2 0 0 1 0 - 1 6 3 8 9
8 0 0 0 -  8 9 9 9 ....................... 3 0 2 1 4 0 5 2 3 1 8 9 1 7 3 6 5 9 2 4 4 0 2 0 - 1 3 0 5 0
9 0 0 0 -  9 9 9 9 ...................... 2 7 8 0 3 0 3 8 1 4 0 1 1 7 2 6 7 4 1 4 2 3 5 0 - 1 0 1 5 9
1 0 0 0 0 - 1 0 9 9 9 ....................... 2 3 0 6 2 7 7 9 1 2 4 6 1 1 9 3 7 0 7 6 0 2 2 1 - 8 8 5 4
1 1 0 0 0 - 1 1 9 9 9 ...................... 2 2 0 5 2 1 7 7 9 1 0 7 9 2 7 2 2 7 3 8 4 0 - 7 5 8 4
1 2 0 0 0 - 1 3 9 9 9 ....................... 3 7 8 2 4 1 0 7 1 2 5 1 9 3 2 8 5 2 1 3 5 1 9 0 1 5 1 2 3 8 0
1 4 0 0 0 - 1 5 9 9 9 ...................... 3 2 4 6 3 0 9 1 9 6 7 5 5 6 4 5 5 1 3 7 9 1 0 1 - 9 7 9 5
1 6 0 0 0 - 1 9 9 9 9 ...................... 4 5 0 1 4 8 3 6 1 4 9 1 7 9 0 5 1 7 1 7 9 5 2 7 9 1 0 1 4 2 1 9
2 0 0 0 0 - 3 9 9 9 9 ....................... 5 5 4 9 7 9 4 2 3 4 2 8 1 9 1 7 1 1 7 1 2 5 3 7 1 4 5 4 8 7 2 4 0 8 5
4 0 0 0 0 - 9 9 9 9 9 ....................... 8 2 9 1 8 3 6 1 2 4 6 8 3 4 5 5 4 1 3 5 2 1 1 2 5 4 5 4 8 2 3 0
1 0 0 0 0 0 - ...................................... 2 8 4 9 5 9 4 0 3 9 1 5 9 2 4 4 3 8 2 1 0 0 0
Y H T .  -  S  MA -  T O T A L  
T U LO T T O M A T  0 M A IS Ú U -
1 0 0 4 4 6 1 2 3 7 3 5 3 8 2 1 1 1 5 8 0 4 7 6 5 0 1 1 6 3 1 3 5 5 4 9 8 8 3 0 2 0 1 9
2 3 9 7D E S T A  V E A 0 T E T U T 2 ) 1 3 2 8  7 2 6  
T U L O T  M I L J . M K  -
2 4 1
IN K O M S T E R
4 0
M I L J . M K  -
4 0
IN CO M E M I L L . MK
2 0
1 0 -  9 9 9 ...................... 4 . 9 5 2 . 0 0 0 . 2 3 0 . 0 8 0 . 0 4 0 . 0 0 - - 7 . 3 0
1 0 0 0 -  1 9 9 9 ...................... 2 4 . 3 6 1 4 . 3 4 0 . 8 9 0 . 2 9 0 . 0 4 0 . 2 0 o • o 0 . 0 4 4 0 . 2 1
2 0 0 0 -  2 9 9 9 ...................... 3 2 . 1 9 3 2 . 5 5 2 . 7 1 0 . 5 3 0 . 2 0 0 . 3 2 - 0 . 0 6 6 8 . 5 5
3 0 0 0 -  3 9 9 9 ...................... 3 9 . 5 2 6 3 . 3 4 9 . 5 5 0 . 8 9 0 . 2 9 0 . 2 0 0 . 0 6 - 1 1 3 . 8 5
4 0 0 0 -  4 9 9 9 ...................... 3 5 . 5 3 7 7 . 0 2 1 5 . 7 3 2 . 3 8 0 . 2 7 0 . 4 6 0 . 1 8 - 1 3 1 . 5 7
5 0 0 0 -  5 9 9 9 ...................... 3 4 . 1 2 7 6 . 8 7 2 6 . 6 3 5 . 0 7 0 . 8 9 0 . 6 6 0 . 0 5 - 1 4 4 . 2 9
6 0 0 0 -  6 9 9 9 ...................... 2 9 . 0 3 5 8 . 9 3 3 4 . 2 0 8 . 5 5 2 . 3 3 0 . 4 6 0 . 1 9 — 1 3 3 . 6 9
7 0 0 0 -  7 9 9 9 ....................... 2 8 . 8 5 4 1 . 9 7 3 3 . 9 0 1 2 . 6 1 3 . 4 8 1 . 5 2 0 . 0 8 — 1 2 2 . 6 0
8 0 0 0 -  8 9 9 9 ....................... 2 5 . 6 7 3 4 . 3 5 2 7 . 0 1 1 4 . 7 7 5 . 0 4 3 . 7 3 0 . 1 7 - 1 1 0 . 7 4
9 0 0 0 -  9 9 9 9 ....................... 2 6 . 3 4 2 6 . 7 2 1 3 . 2 7 1 6 . 3 4 7 . 0 8 4 . 0 5 0 . 4 7 — 9 6 . 2 7
1 0 0 0 0 - 1 0 9 9 9 ....................... 2 4 . 2 0 2 9 . 2 0 1 3 . 0 7 1 2 . 4 6 7 . 4 5 6 . 3 2 0 . 2 2 - 9 2 . 9 1
1 1 0 0 0 - 1 1 9 9 9 ....................... 2 5 . 2 8 2 4 . 9 9 1 0 . 4 7 9 . 0 5 8 . 2 8 8 . 5 1 0 . 4 7 — 8 7 . 0 4
1 2 0 0 0 - 1 3 9 9 9 ....................... 4 9 . 0 8 5 3 . 1 8 1 6 . 2 0 1 2 . 0 0 1 0 . 9 1 1 7 . 5 9 1 . 1 8 0 . 2 0 1 6 0 . 3 3
1 4 0 0 0 - 1 5 9 9 9 ....................... 4 8 . 5 6 4 6 . 3 4 1 4 . 5 0 8 . 2 1 6 . 7 9 2 0 . 7 5 1 . 5 2 — 1 4 6 . 6 7
1 6 0 0 0 - 1 9 9 9 9 ....................... 8 0 . 1 8 6 6 . 3 7 2 6 . 5 8 1 4 . 1 6 9 . 2 2 3 1 . 7 2 5 . 1 1 0 . 1 9 2 5 3 . 5 4
2 0 0 0 0 - 3 9 9 9 9 ....................... 1 4 5 . 2 0 2 1 4 . 9 7 9 4 . 0 5 5 3 . 5 6 3 2 . 7 1 6 9 . 7 2 4 1 . 2 5 2 . 9 6 6 5 4 . 4 1
4 0 0 0 0 - 9 9 9 9 9 ...................... 4 4 . 0 0 9 8 . 9 7 6 8 . 0 8 4 7 . 1 0 3 2 . 4 8 7 8 . 9 7 6 7 . 2 7 3 1 . 0 4 4 6 7 . 9 1
1 0 0 0 0 0 - ...................................... 5 . 7 8 7 . 3 0 8 . 5 9 5 . 2 6 5 . 1 9 2 1 . 9 1 3 3 . 8 5 7 1 . 0 2 1 5 6 . 9 1
Y H T .  -  S  MA -  T O T A L 7 0 2 . 8 5 9 9 1 . 4 0 4 1 5 . 6 6 2 2 3 . 5 2 1 3 2 . 6 5 2 6 7 . 1 0 1 5 2 . 1 0 1 0 5 . 5 1 2 9 9 0 . 7 9
V E R O T E T T U  O M A IS U U S  M I U . M K B E S K A T T A O  F 0 R M 0 G E N 8 E T  M I L J . M K  -  T A X E D  P R O P E R T Y  M IL L .M K
1 0 -  9 9 9 .......................
1 0 0 0 -  1 9 9 9 .......................
2 0 0 0 -  2 9 9 9 .......................
3 0 0 0 -  3 9 9 9 .......................
4 0 0 0 -  4 9 9 9 .......................
5 0 0 0 -  5 9 9 9 ......................
6 0 0 0 -  6 9 9 9 ......................
7 0 0 0 -  7 9 9 9 ......................
6 0 0 0 -  8 9 9 9 .......................
9 0 0 0 -  9 9 9 9 .......................
1 0 0 0 0 - 1 0 9 9 9 ......................
1 1 0 0 0 - 1 1 9 9 9 .......................
1 2 0 0 0 - 1 3 9 9 9 .......................
1 4 0 0 0 - 1 5 9 9 9 ......................
1 6 0 0 0 - 1 9 9 9 9 ......................
2 0 0 0 0 - 3 9 9 9 9 ......................
4 0 0 0 0 - 9 9 9 9 9 .......................
100000- ...............................................
Y H T . .  -  S  MA -  T O T A L  
T U LO T T O M A T  O M A IS U U ­
D E S T A  V E R 0 T E T U T 2 )
Y H T .  -  S  MA -  T O T A L
1 3 3 . 7 2 9 9 . 6 3 2 1 . 7 6 1 2 . 9 5 6 . 8 0 0 . 1 9 - - 2 7 5 . 0 6
2 5 7 . 2 3 2 2 1 . 3 0 3 0 . 3 3 1 2 . 3 6 2 * 3 1 1 8 . 4 0 4 . 4 8 1 1 . 9 0 5 5 8 . 3 0
2 0 6 . 1 6 3 4 2 . 4 1 4 8 . 0 8 1 5 . 2 5 7 . 1 0 2 0 . 9 0 - 1 1 . 2 4 6 5 1 . 1 4
1 7 9 . 1 4 4 8 9 . 4 8 1 2 3 . 1 9 1 5 . 5 5 6 . 9 4 7 . 1 6 6 . 6 2 - 6 2 8 . 0 7
1 2 7 . 1 8 4 7 1 . 7 1 1 6 2 . 5 2 3 5 . 5 3 4 . 8 8 1 2 . 4 4 8 . 3 0 - 8 2 2 . 5 6
9 8 . 7 9 4 0 4 . 9 7 2 2 5 . 4 8 6 1 . 8 5 1 4 . 0 1 1 5 . 1 9 2 . 2 0 - 8 2 2 . 4 8
7 0 . 3 0 2 6 4 . 8 9 2 5 2 . 7 2 8 7 . 9 6 3 0 . 0 9 9 . 9 0 9 . 0 0 - 7 2 4 . 8 6
6 0 . 4 4 1 5 9 . 3 9 2 2 0 . 7 3 1 1 4 . 6 5 4 0 . 4 5 2 3 . 6 6 2 . 6 6 - 6 2 1 . 9 8
4 6 . 6 3 1 1 2 . 0 7 1 5 9 . 6 4 1 1 9 . 0 8 5 1 . 6 3 5 3 . 1 8 4 . 3 8 - 5 4 6 . 6 1
4 3 . 0 4 8 4 . 5 4 6 9 . 5 2 1 1 8 . 2 1 6 5 . 2 2 5 0 . 3 3 1 3 . 4 1 - 4 4 4 . 2 8
3 5 . 9 0 7 7 . 9 8 6 0 . 8 6 8 2 . 4 6 6 3 . 1 3 6 9 . 0 1 4 . 5 7 - 3 9 3 . 9 0
3 4 . 2 9 6 0 . 5 7 4 4 . 2 9 5 4 . 7 3 6 3 . 5 5 9 1 . 5 6 1 0 . 2 1 - 3 5 9 . 1 9
5 8 . 4 3 1 1 3 . 4 5 6 0 . 8 7 6 5 . 0 0 7 7 . 1 0 1 7 1 . 7 5 2 0 . 2 5 1 2 . 8 7 5 7 9 . 7 1
5 0 . 0 4 8 2 . 5 2 4 7 . 1 3 3 8 . 4 4 4 0 . 5 8 1 8 1 . 7 0 2 2 . 8 5 - 4 6 3 . 2 6
6 9 . 9 6 1 3 2 . 3 2 7 2 . 1 2 5 4 . 3 1 4 6 . 2 1 2 4 9 . 3 7 7 0 . 4 7 1 0 . 5 6 7 0 5 . 3 1
8 6 . 7 4 2 2 0 . 7 2 1 6 5 . 2 3 1 3 1 . 7 1 1 0 4 . 9 2 3 5 5 . 4 9 3 9 8 . 1 5 5 7 . 5 9 1 5 2 0 . 5 7
1 3 . 1 9 5 3 . 1 6 6 0 . 5 6 5 7 . 5 3 4 9 . 5 8 1 9 1 . 4 9 3 5 2 . 1 5 3 6 0 . 0 3 1 1 3 7 . 6 9
0 . 4 2 1 . 4 5 2 . 8 4 2 . 7 6 3 . 4 3 2 3 . 7 4 7 7 . 9 6 5 8 9 . 8 1 7 0 2 . 4 1
1 5 7 1 . 6 1 3 3 9 2 . 5 6 1 8 2 7 . 8 6 1 0 8 0 . 3 2 6 7 7 . 9 2 1 5 4 5 . 4 6 1 0 0 7 . 6 6 1 0 5 4 . 0 0 1 2 1 5 7 . 3 7
2 0 . 3 5 1 9 . 7 2 1 2 . 2 9 3 . 1 2 3 . 6 8 - 4 . 0 8 - 6 3 . 2 4
T U L O V E R O 1 0 0 0  MK -  IN K 0 M S T S K A T T  1 0 0 0 MK - IN C O M E  T A X  1 0 0 0 M K .
3 7 4 5 1 5 9 6 8 3 3 2 9 8 0 2 1 3 8 9 1 4 7 2 2 3 4 9 9 6 2 6 9 1 1 2 2 9 9 4 2 5 1 1 2 6
O M A IS U U S V E R O 1 0 0 0 M K -  F 0 R H 0 G E N H E T S S K A T T 1 0 0 0 M K - P R O P E R T Y T A X  1 0 0 0  M K .
S  MA -  T O T A L 1 7 2 9 9 5 2 7 8 5 4 8  6 5 2 5 4 9 8 8 1 4 5 5 6 1 3 3 3 1  1 8 3 6 2 7 7 5 6 7
1 ) Y h t e is v e r o t e t u t  a v io p u o lis o t  o v a t  y h te n ä  y k s ik k ö n ä . -  S a m b e s k a t ta d e  ä k ta  m a k a r  b i l d a r  e n  e n h e t .  -  M a r r ie d  c o u p le s  a p p e a r  a s  o n e  u n it
2 ) F ö r  fö r m ö g e n h e t  b e s k a t t a d e  u ta n  in k o m s t .  -  T a x e d  on  p r o p e r t y ,  w ith o u t in c o m e .
71
1965
Maalaiskunnat -  Landskommuner -  Rural communes
1 2  0 0 0  - 2 0  0 0 0  - 4 0  0 0 0  - 6 0  0 0 0  - 8 0  0 0 0  - 1 0 0  0 0 0  - 2 0 0  0 0 0  - 5 0 0  0 0 0 - Yhteensä
1 9  9 9 9 3 9  9 9 9 5 9  9 9 9 7 9  9 9 9 9 9  9 9 9 1 9 9  9 9 9 4 9 9  9 9 9 Summa
Total
LU K U  *  A N T A L  -  N U M BER
5264 1875 283 82 - 1 - - 7525
13625 6685 252 21 - 20 20 - 20623
11397 10791 645 61 40 - - - 22934
10364 16531 2073 101 62 - - - 29131
7195 15719 2906 242 20 40 - - 26122
4892 12960 4369 695 100 30 - - 23046
2903 7771 4815 1213 280 11 20 - 17013
2392 4363 4094 1427 431 110 - - 12817
1621 2702 2789 1596 490 180 10 - 9388
1400 1808 1L41 1532 711 292 20 - 6904
1115 1367 891 1041 647 502 20 — 5583
845 1091 560 671 661 591 - - 4419
1442 1867 736 612 717 1144 5 10 6533
931 1146 481 365 265 1109 25 - 4342
1225 1616 646 475 322 1297 141 5 5727
1277 1796 974 678 404 1134 793 20 7076
133 263 207 128 112 250 227 106 1426
9 3 9 5 1 16 32 70 145
68050 90354 27871 10945 5283 6727 1313 211 210754
705 585 81 40 40 - - - 1451
T U L O T  M I L J . M K  -  1 N K O M S T E R  M I L J . M K  -  IN CO M E M IL L .M K
3 . 1 1 0 . 9 1 0 . 1 2 0 . 0 4 - 0 . 0 0 - - 4 . 1 8
2 0 . 0 0 1 1 . 0 0 0 . 3 7 0 . 0 4 - 0 . 0 2 o o Jf - 3 1 . 4 7
2 8 . 3 1 2 7 . 1 0 1 . 7 1 0 . 1 7 0 . 0 9 - - - 5 7 . 3 8
3 6 . 2 8 5 7 . 8 1 7 . 3 3 0 . 3 7 0 . 2 2 - - - 1 0 2 . 0 1
3 1 . 9 5 7 0 . 6 2 1 3 . 1 7 1 .  11 0 . 0 9 0 . 1 9 - - 1 1 7 . 1 3
2 6 . 6 8 7 0 . 9 0 2 4 . 0 3 3 . 8 1 0 . 5 6 0 . 1 7 - - 1 2 6 . 1 4
1 8 . 7 3 5 0 . 0 4 3 1 . 1 5 7 . 9 1 1 . 8 6 0 . 0 7 0 . 1 3 - 1 0 9 . 8 9
1 7 . 9 3 3 2 . 5 7 3 0 . 5 8 1 0 . 6 9 3 . 2 5 0 . 8 4 - - 9 5 . 8 5
1 3 . 7 7 2 2 . 9 3 2 3 . 6 0 1 3 . 5 9 4 . 1 8 1 . 5 5 0 . 0 8 - 7 9 . 7 1
1 3 . 2 2 1 7 . 0 3 1 0 . 8 0 1 4 . 4 9 6 . 7 9 2 . 8 0 0 . 1 9 - 6 5 . 3 2
1 1 . 6 5 1 4 . 3 7 9 . 3 4 1 0 . 8 6 6 . 8 1 5 . 2 5 0 . 2 1 - 5 8 . 4 8
9 . 7 4 1 2 . 4 9 6 . 4 5 7 . 6 6 7 . 5 7 6 . 6 2 - - 5 0 . 7 2
1 8 . 6 9 2 4 . 1 6 9 . 5 4 7 . 8 6 9 . 1 9 1 4 . 8 9 0 . 0 7 0 . 1 3 6 4 . 5 3
1 3 .8 8 1 7 . 2 0 7 . 2 4 5 . 3 5 4 . 2 6 1 6 . 6 7 0 . 3 8 - 6 4 . 9 8
2 1 . 6 1 2 6 . 6 1 1 1 . 5 0 8 . 4 6 5 . 7 8 2 2 . 8 7 2 . 5 9 0 . 1 0 1 0 1 . 5 4
3 2 . 9 7 4 7 . 3 2 2 5 . 7 4 1 7 . 5 6 1 0 . 5 4 2 9 . 9 7 2 1 . 5 9 0 . 6 7 1 8 6 . 3 6
6 . 9 4 1 4 . 8 6 1 1 . 1 2 6 . 9 6 6 . 2 9 1 4 . 3 8 1 2 . 5 0 6 . 8 0 7 9 . 8 5
3 . 5 4 0 . 6 3 1 . 5 0 0 . 6 6 0 . 2 7 2 . 1 7 4 . 6 3 1 2 . 1 1 2 5 . 5 1
3 2 8 . 9 8 5 2 0 . 5 4 2 2 5 . 2 9 1 1 7 . 6 1 6 7 . 7 6 1 1 8 . 6 3 4 2 . 4 1 1 9 . 8 1 1 4 4 1 . 0 4
V E R O T E T T U O M A IS U U S M I L J . M K  -  B E S K A T T A D  F O R H O G E N H E T  M I L J . M K -  T A X E D P R O P E R T Y  M IL L .M K
8 0 . 1 3 4 8 . 1 7 1 2 . 7 5 5 . 8 1 _ 0 . 1 9 _ 1 4 7 . 0 5
2 1 1 . 7 0 1 6 3 . 6 8 1 2 . 4 0 1 . 2 8 - 2 . 0 0 * • * 00 - 3 9 5 . 5 4
1 8 0 . 1 5 2 8 2 . 5 9 2 7 . 9 8 4 . 6 5 3 . 6 0 - - - 4 9 8 . 9 7
1 6 4 . 0 7 4 4 6 . 6 0 9 4 . 1 1 6 . 5 5 5 . 1 6 - - - 7 1 6 . 4 9
1 1 4 . 6 0 4 3 1 . 4 1 1 3 5 . 3 3 1 6 . 1 7 1 . 6 0 4 . 9 6 - - 7 0 4 . 0 6
7 8 . 0 6 3 7 5 . 3 1 2 0 2 . 9 1 4 5 . 9 1 8 . 6 1 3 . 5 4 - - 7 1 4 . 3 4
4 5 . 9 2 2 2 6 . 7 5 2 3 0 . 4 0 8 1 . 3 8 2 3 . 9 1 1 . 1 4 5 . 5 2 - 6 1 5 . 0 2
3 7 . 3 9 1 2 5 . 7 3 1 9 6 . 9 2 9 4 . 9 4 3 7 . 7 3 1 2 . 3 0 - - 5 0 7 . OC
2 4 . 9 9 7 6 . 3 8 1 4 0 . 6 4 1 0 9 . 6 7 4 2 . 6 9 2 0 . 0 2 2 . 3 0 - 4 1 6 . 6 8
2 1 . 9 5 5 1 . 2 2 5 6 . 9 4 1 0 4 . 9 8 6 2 . 5 9 3 3 . 1 2 4 . 4 3 - 3 3 5 . 2 4
1 7 . 5 6 3 9 . 0 7 4 3 . 1 6 7 2 . 2 3 5 7 . 9 7 5 7 . 7 9 4 . 3 5 - 2 9 2 . 1 2
1 3 . 1 7 3 1 . 5 2 2 7 . 1 6 4 6 . 4 5 5 8 . 0 4 7 1 . 6 6 - - 2 4 7 . 9 9
2 2 . 1 6 5 2 . 6 3 3 6 . 2 2 4 2 . 6 7 6 4 . 9 6 1 4 4 . 5 1 1 . 0 2 9 . 2 9 3 7 3 . 6 5
1 4 .4 2 3 1 . 5 8 2 3 . 6 0 2 5 . 2 9 2 5 . 5 7 1 4 4 . 8 8 5 . 1 6 - 2 7 0 . 4 9
1 9 . 1 0 4 5 . 4 7 3 1 . 3 6 3 2 . 4 2 2 8 . 8 7 1 8 1 . 3 0 3 2 . 3 5 2 . 6 7 3 7 3 . 5 2
2 0 . 2 3 5 0 . 1 9 4 6 . 9 8 4 6 . 5 9 3 6 . 1 0 1 6 1 . 4 6 2 1 3 . 5 4 1 1 . 3 2 5 8 6 . 4 1
2 . 1 1 7 . 7 5 1 0 . 1 8 8 . 9 7 9 . 9 1 3 5 . 4 8 7 3 . 3 4 6 6 . 2 5 2 3 3 . 9 9
0 . 1 4 0 . 0 8 0 . 4 2 0 . 3 4 0 . 0 8 2 . 2 3 1 0 . 1 7 1 3 0 . 4 5 1 4 3 . 9 1
1 0 6 7 . 8 2 2 4 8 6 . 1 3 1 3 3 1 . 4 5 7 4 6 . 4 7 4 6 7 . 3 8 8 7 6 . 5 8 3 5 6 . 6 6 2 3 9 . 9 8 7 5 7 2 . 4 8
1 0 . 6 0 1 6 . 0 1 4 . 3 3 3 . 1 2 3 . 6 8 - - - 3 7 . 7 4
T U L O V E R O 1 0 0 0  MK -  IN K O M S T S K A T T 1 0 0 0  MK - IN C O M E  T A X  lO O O M K .
1 0 1 4 0 1 6 4 9 4 1 0 4 5 4 7 3 7 3 5 1 5 2 1 1 9 0 3 6 3 9 5 4 2 4 7 7 2 1 5 6
O M A IS U U S V E R O  1 0 0 0 M K  -  F O R M O G E N H E T S S K A T T  1 0 0 0 M K  - P R O P E R T Y  T A X  LO O O  M K .
1 1 8 7  7 0 7 0  6 2 9 5  4 5 6 6  3 4 5 1  8 2 5 4  4 6 4 1  4 1 1 5  3 9 5 6 0
1965
11. YKSITYISET HENKILÖT YM. VEROTETUN TULON LUOKITTAIN JA VEROLUOKITTAIN
ENSKILDA PERSONER M. FL. ENLIGT DEN BESKATTADE INKOMSTENS STORLEK OCH SKATTEKLASSER 
INDIVIDUALS ETC. BY SIZE OF TAXED INCOME AND TAX CLASSES
7 2
A v i o p u o l i s o t  y h t e n ä  y k s i k k ö n ä .  -  Ä k t a  m a k a r  s o m  e n  e n h e t .  -  M a r r i e d  c o u p le s  a s  o n e  u n it .
L u k u  v e r o l u o k i s s a -  A n t a l  i s k a t t e k l a s s e r  -  N u m b e r  b y  t a x  c l a s s e s
V e r o t e t t u  t u lo  
B e s k a t t a d  in k o m s t  
T a x e d  in c o m e  
m k
I n I I I m i m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 -
Y h t e e n s ä
S u m m a
T o t a l
-  2 6 9 9 ........................................................ 1 6 0 2 7 9 4 0 5 0 1 0 0 6 0 - - - 1 0 1 9 1 8 7
2 7 0 0 -  3 3 9 9 ........................................................ 3 0 6 2 2 2 3 7 0 5 2 1 6 0 1 0 - - - - - 5 4 4 1 6
3 4 0 0 -  3 9 9 9 ........................................................ 2 7 1 7 5 2 7 6 4 6 9 4 8 5 6 0 10 - - - - _ 6 4 3 7 6
4 0 0 0 -  5 9 9 9 ......................................................... 7 7 7 1 6 5 6 4 9 8 8 0 2 4 8 4 6 0 0 5 2 4 7 0 6 5 6 7 5 - - - _ 2 9 0 8 4 8
6 0 0 0 -  7 9 9 9 ........................................................ 4 2 6 6 0 2 1 1 2 1 5 2 2 7 3 4 6 6 7 2 4 0 6 6 6 1 9 5 5 7 6 3 2 0 2 5 1 0 6 0 5 9 0 2 3 6 6 9 4
8 0 0 0 -  8 9 9 9 ......................................................... 1 1 0 5 7 5 5 6 1 1 6 6 6 0 1 6 2 5 1 1 3 7 2 1 6 9 3 5 2 8 2 5 9 7 0 3 8 5 1 8 0 7 4 5 4 5
9 0 0 0 -  9 9 9 9 ........................................................ 8 0 5 1 4 1 7 5 1 2 2 8 0 1 1 5 8 7 1 0 9 5 0 4 6 4 5 1 6 5 5 6 4 0 1 8 5 1 2 5 5 4 2 9 3
1 0 0 0 0 - 1 1 9 9 9 ........................................................ 7 9 2 8 5 1 7 7 1 6 9 8 6 1 7 0 6 1 1 4 7 1 0 6 4 3 0 2 2 2 5 7 9 6 2 6 5 1 6 0 7 1 7 3 8
1 2 0 0 0 - 1 3 9 9 9 ......................................................... 4 0 2 1 3 0 2 5 9 5 4 7 9 9 3 5 9 6 6 0 3 9 7 8 1 2 8 6 4 2 0 1 2 5 1 3 0 4 2 1 2 7
1 4 0 0 0 - 1 7 9 9 9 ........................................................ 3 3 3 9 2 7 6 3 9 9 0 6 9 7 9 7 1 0 0 6 7 4 3 8 0 1 3 8 0 4 3 5 1 2 1 7 5 4 2 2 6 3
1 8 0 0 0 - 2 1 9 9 9 ........................................................ 1 2 3 9 1 1 9 9 5 1 7 8 4 3 9 3 4 9 5 6 2 3 6 5 6 5 0 2 1 3 5 6 3 5 2 0 2 6 4
2 2 0 0 0 - 2 5 9 9 9 ........................................................ 5 8 4 7 5 6 3 0 8 5 2 2 5 3 2 8 3 8 1 4 6 4 3 7 2 8 9 4 2 16 1 1 4 9 9
2 6 0 0 0 - 2 9 9 9 9 ........................................................ 3 3 0 3 7 7 2 0 4 1 1 4 7 1 1 7 8 1 8 7 1 2 7 5 5 9 2 2 3 7 2 3 0
3 0 0 0 0 - 3 9 9 9 9 ........................................................ 3 8 6 4 3 9 2 6 6 0 1 5 6 5 1 9 2 6 9 9 6 3 4 9 9 4 1 9 8 8 4 4 4
4 0 0 0 0 - ....................................................................... 3 1 6 3 7 3 3 3 4 3 1 6 7 5 1 7 0 0 1 0 6 0 4 0 9 9 7 2 1 4 8 9 9 8
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L 2 3 3 4 5 1 1 5 3 7 5 5 2 2 3 7 6 3 1 7 1 0 8 5 1 3 7 7 8 3 5 8 3 5 6 1 9 7 4 6 6 3 2 3 1 8 5 6 8 2 6 1 0 0 6 9 4 4
K A U P U N G IT  J A K A U P P A L A T -  s t a d e r OCH K 0 P IN G A R  - U R B A N  'COM M UNES
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L  
S I I T Ä  -  D A R A V  -  O F  W H IC H
1 3 7 5 8 7 9 1 6 1 4 1 3 7 2 0 8 1 0 8 5 9 6 8 2 2 2 2 3 2 0 8 3 9 9 9 0 2 7 2 0 6 9 1 2 9 1 6 0 3 0 0 2
H E L S I N K 1 - H E L S IN G F 0 R S 5 2 3 6 4 2 9 2 2 6 4 3 0 7 6 2 9 2 3 1 2 0 2 3 5 6 6 9 3 1 8 1 4 3 7 2 6 1 4 7 1 6 3 1 3 9
T A M P E R E -T A M M E R F 0 R S 9 5 8 5 6 0 7 2 9 2 8 1 7 7 6 6 5 2 3 1 1 8 1 4 4 9 0 1 3 3 3 2 1 8 4 0 4 2 2
T U R K U -A B O 9 6 1 0 6 4 7 2 1 0 9 7 9 8 6 0 1 5 4 3 1 1 9 1 1 4 2 8 1 3 7 1 6 - 4 3 5 8 5
M A A L A IS K U N N A T -  LA N 0 SK 0 M M U N ER -  R U R A L COM M UNES
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T 0 T A L 9 5 8 6 4  6 2 1 4 1 8 6 5 5 5 6 2 4 8 9 5 5 5 6 1 2 6 2 7 3 9 7 5 6 3 6 0 3 1 1 6 5 5 3 5 4 0 3 9 4 2
T U L O S T A  V E R O TT A M A T TO M A T  
- IN C O M E  R E C I P I E N T S *  NOT
T U L O N S A A J A T  -  F O R  IN K O M S T  I C K E  
T A X E D  ON IN CO M E
B E S K A T T A D E I N K . T A G A R E
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T 0 T A L 1 3 7 7 4 0  3 9 9 7 6 4 3 1 3 4 8 9 B 0 5 2 9 6 1 1 4 1 4 3 8 3 7 2 5 4 6 7 1 4 7 3 8 7 7 3 5 6 3 3 5 1 0 9 0 7 7 5
K A U P U N G IT  J A  K A U P P A L A T  - ■ S T A D E R  O CH K 0 P 1 N G A R  - U R B A N  COM M UNES
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T 0 T A L 4 8 0 7 1  1 5 6 3 8 0 1 1 2 7 3 6 2 4 8 6 3 1 4 9 7 2 9 5 8 2 4 8 3 6 2 1 6 5 9 8 0 6 3 0 3 7 5 2 1 5
M A A L A IS K U N N A T -  LA N D SKO M M U N ER -  R U R A L COM M UNES
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T Q T A L 8 9 6 6 9  2 4 3 3 8 4 2 0 0 7 5 3 5 5 6 6 6 4 6 1 6 9 3 4 2 5 5 2 0 6 3 1 1 2 5 7 3 6 7 5 5 5 7 0 5 7 1 5 5 6 0
12. OMAISUUDESTA VEROTETUT YKSITYISET HENKILÖT YM. OMAISUUSLUOKITTAIN JA VEROLUOKITTAIN
FÖR FÖRMÖGENHET BESKATTADE ENSKILDA PERSONER M. FL. ENLIGT DEN BESKATTADE FÖRMÖGENHETENS STORLEK 
OCH SKATTEKLASSER
INDIVIDUALS ETC. BY SIZE OF TAXED PROPERTY AND TAX CLASSES
Aviopuolisot yhtenä yksikkönä. -  Äkta makar som en enhet. -  Married couples as one unit.
L u k u  v e r o l u o k i s s a  -  A n t a l i  8 k a t t e k l a s s e r n a  - N u m b e r  b y  t a x  c la s s . e s
V e r o t e t t u  o m a is u u s
B e s k a t t a d  f ö r m ö g e n h e t Y h t e e n s ä
T a x e d  p r o p e r t y X I I I I I m 2 m 3 n I 4 I n 5 n I 6 m 7 - S u m m am k T o t a l
1 2 0 0 0 -  1 9 9 9 9 ...................................... 1 2 7 2 4 6 0 2 4 4 9 4 9 0 1 4 4 1 5 9 6 6 6 5 4 3 8 2 2 5 1 9 8 5 5 1 6 2 6 5 1 0 1 7 7 4
2 0 0 0 0 -  2 9 9 9 9 ...................................... 8 7 1 2 5 2 3 8 4 0 3 2 4 1 1 7 7 6 7 9 2 0 4 6 8 5 1 9 9 2 9  39 2 8 0 2 0 1 8 2 0 6 7
3 0 0 0 0 -  3 9 9 9 9 ...................................... 3 6 7 3 2 1 8 6 2 1 7 9 3 5 9 2 1 4 6 1 6 2 4 9 5 1 0 1 6 4 7 9 1 4 1 7 4 4 2 3 9 6
4 0 0 0 0 -  5 9 9 9 9 ...................................... 2 9 2 5 2 2 2 1 2 0 5 3 2 5 1 3 7 3 9 3 1 2 2 6 5 9 1 5 2 9 3 1 6 3 7 0 3 8 4 5 2
6 0 0 0 0 -  7 9 9 9 9 ...................................... 1 1 9 7 8 3 1 8 2 0 3 2 3 6 6 1 7 7 3 8 9 1 3 5 6 9 8 5 8 71 1 5 8 4 4
8 0 0 0 0 -  9 9 9 9 9 ...................................... 4 4 5 3 7 1 4 3  06 1 1 1 7 6 7 2 4 9 6 2 0 6 7 0 7 - 7 6 9 0
1 0 0 0 0 0 - 1 4 9 9 9 9 ...................................... 6 2 7 3 2 9 4 9 7 9 1 1 1 1 8 7 7 4 7 6 1 7 7 6 9 3 0 1 0 8 6 8 5
1 5 0 0 0 0 - 1 9 9 9 9 9 ...................................... 1 7 8 1 1 6 1 8 8 2 3 2 0 2 4 4 1 3 0 5 1 2 0 2 1 2 9 4 6
2 0 0 0 0 0 - 4 9 9 9 9 9 ...................................... 1 7 3 2 4 0 2 1 4 8 4 2 3 2 95 1 9 4 73 2 0 8 _ 3 5 7 4
5 0 0 0 0 0 - 9 9 9 9 9 9 ...................................... 41 5 7 4 4 8 6 2 5 0 3 3 8 _ - _ 6 9 9
1 0 0 0 0 0 0 ........................................................... 14 11 1 8 3 3 7 2 4 11 5 3 1 - 2 8 9
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T Q T A L 3 0 7 0 9 1 7 6 2 8 1 5 4 2 8 8 4 2 6 6 5 3 Q 0 6 B I T  1 1 4 7 0 5 0 2 9 7 6 1 2 0 6 6 9 2 3 0 4 4 1 6
K A U P U N G IT  J A K A U P P A L A T  -  S T A D E R  O CH  K G P IN G A R -  U R B A N  COM MUNES
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L 1 1 9 6 1 7 7 0 2 4 9 5 6 7 1 1 5 9 4 7 2 3 5 2 9 7 8 9 1 2 2 1 6 3 4 12 9 2 2 1 1
S I I T Ä  -  D Ä R A V  -  0 F  WH IC H
H E L S I N K I - H E L  S IN G F 0 R S 5 9 7 4 3 3 9 9 1 7 4 7 1 3 8 4 3 2 1 1 5 7 9 4 2 4 7 4 6 6 3 3 8 9 7
T A M P E R E - iA M M E R F 0 R S 6 4 6 4 8 2 2 8 3 8 6 5 3 3 0 7 1 9 1 3 4 9 1 _ 5 1 6 1
T U R K U -A B C 9 2 9 6 5 9 4 0 C 9 9 4 6 6 0 5 1 4 5 1 4 1 7 - - 7 3 2 6
M A A L A IS K U N N A T -  LA N D SKO M M U N ER -  R U R A L COM MUNES
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L 1 0 7 4 8 9 9 2 6 1 0 4 7 2 1 3 1 0 9 1 2 2 8 3 3 1 4 1 3 6 6 1 3 8 2 7 6 0 1 1 7 2 6 8 0 2 1 2 2 0 5
1965
7 3
Y h t e e n s ä
I I I I I m l m 2 m 3 U I 4 U I 5 m 6 n I 7 -
S u m m a
T o t a l
l  n o n  n o n  m ir  _______________________________________ -  ------------------------ - ------------
4 4 . 6 3 1 . 2 5 0 . 0 9 0 . 0 8 0 . 1 2 _ - - 0 . 0 0 4 6 . 1 8
9 3 . 0 2 7 5 . 5 2 0 . 0 6 0 . 1 9 0 . 0 3 - - - * 1 6 8 . 8 2
1 0 0 . 4 7 1 0 1 . 7 2 3 6 . 9 7 0 . 2 1 0 . 0 4 - - - - “ 2 3 9 . 4 1
3 0 3 . 3 6 2 7 3 . 1 7 3 9 5 . 6 1 2 3 7 . 9 2 1 3 5 . 1 0 3 2 . 6 5 - - - 1 4 5  t « b i
2 9 2 . 3 1 1 4 3 . 9 6 3 6 0 . 8 2 3 3 8 . 7 5 2 8 2 . 0 3 1 3 5 . 6 5 5 7 . 5 4 1 8 . 0 3 4 . 5 4 0 . 7 0 1 6 3 4 . 1 3
9 3 . 7 0 4 7 . 0 5 1 4 1 . 3 3 1 3 7 . 5 8 1 1 6 . 2 0 5 8 .  7 4 2 3 . 9 3 8 . 2 2 3 . 2 1 1 . 5 2 6 3 1 . 4 8
7 6 . 2 6 3 9 . 5 3 1 1 6 . 3 1 1 0 9 . 7 9 1 0 3 . 7 7 4 3 . 9 8 1 5 . 6 5 6 . 0 8 1 . 7 5 1 . 1 9 5 1 4 . 3 2
0 6 . 0 5 5 6 .  37 1 8 5 . 0 9 1 8 5 . 7 9 1 6 0 . 5 1 T O . I T 2 4 . 1 5 8 . 6 6 2 . 8 8 1 . 7 2 7 8 1 . 4 0
5 1 . 9 2 3 8 . 9 3 1 2 3 . 4 8 1 2 8 . 4 5 1 2 4 . 7 0 5 1 . 4 8 1 6 . 6 2 5 . 3 6 1 . 6 0 1 . 7 1 5 4 4 . 2 4
5 2 . 4 6 4 3 . 3 3 1 5 5 . 5 1 1 5 3 . 5 2 1 5 8 . 3 1 6 9 . 3 5 2 1 . 7 2 6 . 8 3 1 . 9 1 1 . 1 3 6 6 4 . 0 8
2 4 . 4 3 2 3 . 6 2 1 0 1 . 9 5 8 6 . 8 2 9 8 . 1 1 6 6 . 8 0 1 2 . 9 6 4 . 2 1 1 .  11 0 . 7 3 4 0 0 . 7 6
1 3 . 0 3 1 0 . 0 3 7 3 . 7 2 5 3 . 5 3 6 7 . 6 8 3 6 . 7 7 8 . 8 7 2 . 1 4 0 . 9 9 0 . 3 8 2 7 3 . 9 5
9 . 2 1 1 0 . 5 5 5 6 . 8 6 4 0 . 9 8 4 9 . 4 4 2 6 . 2 5 7 . 7 0 1 . 6 3 0 . 6 1 0 . 0 8 2 0 1 . 3 2
1 3 . 1 7 1 5 . 0 4 9 1 . 2 5 5 3 . 6 3 6 5 . 9 2 3 6 . 0 3 1 1 . 8 5 3 . 1 5 0 . 6 7 0 . 2 7 2 8 8 . 9 8
1 9 . 0 3 2 3 . 2 2 2 3 2 . 6 3 1 0 5 . 2 2 1 0 1 . 9 0 6 3 . 4 3 2 5 . 4 9 6 . 0 4 1 . 4 6 0 . 2 0 5 7 8 . 6 3
1 3 5 3 . 8 5 9 1 1 . 3 0 2 0 7 1 . 6 9 1 6 3 2 . 4 5 1 4 6 3 . 8 7 6 6 5 . 0 9 2 2 6 . 5 0 7 0 . 3 5 2 0 . 7 5 9 . 6 3 8 4 2 5 . 4 9
K A U P U N G IT  J A  K A U P P A L A T  -  S T A D E R  O CH  K O P IN G A R  -  U RBA N COM MUNES
8 7 3 . 6 0 5 9 4 . 6 9 1 4 0 0 . 9 4 1 1 2 8 . 1 3 9 6 5 . 8 9 6 0 9 . 0 1 1 2 8 . 6 0 3 3 . 5 4 8 . 5 6 3 . 5 0 5 5 5 4 . 4 7
3 6 1 . 0 6 2 1 5 . 3 5 5 2 6 . 0 7 3 6 7 . 7 7 2 9 2 . 5 1 1 1 0 . 8 7 3 0 . 0 4 5 . 9 7 1 . 1 9 0 . 5 8 1 9 1 1 . 4 0
5 5 . 1 8 3 6 . 9 5 0 6 . 9 2 7 3 . 5 8 5 6 . 7 1 2 0 . 8 7 6 . 2 3 1 . 4 4 0 . 4 7 0 . 2 5 3 3 8 . 6 0
5 7 . 7 6 4 3 . CB 1 1 3 . 0 4 8 8 . 8 8 6 5 . 2 3 2 5 . 3 7 5 . 6 1 1 . 6 0 0 . 1 6 4 0 0 . 7 7
M A A L A IS K U N N A T  -  LA N O SKO M M U N ER -  R U R A L  COM MUNES
4 8 0 . 2 5 3 1 6 . 6 2 6 6 2 . 7 4 5 0 4 . 3 2 4 9 7 . 9 7 2 5 6 . 0 9 9 7 . 9 0 3 6 . 6 0 1 2 . 1 8 6 . 1 3 2 8 7 1 . 0 1
• . • • • • • • • • •
V e r o t e t t u  o m a ls i j u s  v e r o l u o k i s s a  -  B e s k a t t a d  f ö r m ö g e n h e t  i  s k a t t e k l a s s e r n a  -  T a x e d  p r o p e r t y  b y  t a x  c l a s s e s -
I II H I
m i m 2 m 3 m 4 n I 5 m G m 7 - S u m m a
T o t a l
1 0 0 0  0 0 0  r a k
1 9 7 . 5 5 9 3 . 4 2 7 7 5 . 0 9 2 2 6 . 4 1 1 5 0 . 9 8 8 5 . 7 1 3 5 .3 1 1 5 . 1 9 8 . 1 3 4 . 1 7 1 5 9 1 . 9 6
2 0 7 . 0 0 1 2 5 . 4 5 9 7 0 . 8 3 2 8 4 . 5 1 1 9 1 . 4 9 1 1 2 . 1 3 4 7 . 4 3 2 2 . 5 8 6 . 4 3 4 . 5 0 1 9 7 2 . 4 21 2 4 . 4 1 7 3 . 9 9 7 4 1 . 3 2 2 0 1 . 0 0 1 5 5 . 8 7 8 4 . 9 4 3 4 . 5 3 1 6 . 4 2 4 . 7 7 2 . 6 1 1 4 3 9 . 8 61 4 0 . 1 2 1 0 5 . 5 5 9 7 9 . 0 5 2 4 8 . 1 4 1 8 8 . 2 6 1 1 0 . 2 8 4 3 . 5 1 1 4 . 2 8 7 . 7 9 3 . 1 5 1 8 4 0 . 1 48 2 . 2 6 5 5 . 9 1 5 6 1 . 0 0 1 6 1 . 8 1 1 2 1 . 5 8 6 1 . 1 6 2 4 . 3 8 6 . 4 1 4 . 1 4 4 .  78 1 0 8 3 . 4 4
4 0 . 2 0 3 2 . 8 8 3 8 0 . 1 2 9 9 . 5 0 5 9 . 8 7 6 3 . 8 6 1 8 . 3 7 6 . 2 0 0 . 6 3 6 8 1 . 6 07 3 . 7 1 3 8 . 9 6 5 9 7 . 5 1 1 3 5 . 2 0 1 0 4 . 9 3 5 6 . 4 9 2 1 . 2 0 8 . 2 9 3 . 3 5 1 . 3 5 1 0 4 0 . 9 93 0 . 6 9 2 0 . 6 9 3 2 2 . 2 9 5 5 . 1 6 4 0 . 7 5 2 2 . 2 1 6 . 5 9 3 . 5 4 0 . 3 7 0 . 1 7 5 0 4 . 4 7
5 1 . 9 9 6 5 . 2 4 6 0 7 . 9 3 1 1 9 . 6 1 8 4 . 1 5 5 3 . 5 4 2 1 . 3 9 5 . 8 6 2 . 0 3 1 0 1 1 . 7 42 7 . 0 9 3 5 . 7 2 3 0 1 . 2 3 4 3 . 9 6 3 1 . 9 5 2 1 . 0 9 6 . 0 1 - 4 6 7 . 8 6
2 4 . 1 4 1 8 . 6 4 3 9 7 . 5 5 6 6 . 3 1 4 3 . 3 8 1 7 . 0 6 1 0 . 3 2 7 . 6 0 1 . 1 4 - 5 8 6 . 1 4
1 0 0 0 . 0 2 6 6 6 . 4 5 6 6 3 3 . 9 0 1 6 4 1 . 6 4 1 1 7 3 . 2 4 6 6 8 . 6 5 2 7 1 . 0 4 1 0 6 . 3 8 3 8 . 7 7 2 0 . 7 2 1 2 2 2 0 . 6 1
K A U P U N G IT  J A  K A U P P A L A T  -  S T A D E R  O CH K O P IN G A R  -  U R B A N  COMMUNES
4 3 0 . 4 5 3 3 0 . 4 4 2 6 8 4 . 5 3 5 4 5 . 6 3 3 7 9 . 7 3 1 6 2 . 3 5 5 7 . 3 0 1 6 . 8 4 2 . 4 3 0 . 7 1 4 6 1 0 . 3 9
2 2 6 . 8 0 1 7 4 . 8 0 1 1 7 3 . 1 1 2 1 4 . 5 7 1 4 4 . 0 2 6 0 . 5 4 2 0 . 8 0 2 . 4 1 0 . 2 2 _ 2 0 1 7 . 2 62 3 . 6 9 1 5 . 0 0 1 5 9 . 8 3 2 8 . 8 4 1 4 . 2 6 8 . 4 6 2 . 1 9 6 . 2 2 0 . C 7 _ 2 5 8 .  56-
3 1 . 4 4 1 9 .3 8 2 0 3 . 2 5 4 2 . 6 6 2 9 . 0 0 7 . 9 7 4 . 3 0 0 . 6 6 - - 3 3 8 . 6 5
M A A L A IS K U N N A T  -  LA N D SKO M M U N ER  -  R U R A L  COM MUNES 
5 6 9 , 5 7  3 3 6 . 0 1  3 9 4 9 . 3 7  1 0 9 6 . 0 2  7 9 3 . 5 1 5 0 6 . 1 0 2 1 3 . 7 4 0 9 . 5 4 3 6 . 3 5 2 0 .0 1 7 6 1 0 . 2 2
1965 7 4
13. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. TULOVERO VEROTETUN TULON LUOKITTAIN JA VEROLUOKITTAIN1*
INKOMSTSKATT HOS ENSKILDA PERSONER M. FL. ENLIGT DEN BESKATTADE INKOMSTENS STORLEK OCH SKATTEKLASSER1* 
INCOME TAX OF INDIVIDUALS ETC. BY SIZE OF TAXED INCOME AND BY TAX CLASSES1*
V e r o t e t t u  t u lo  
B e s k a t t a d  in k o m s t  
T a x e d  in c o m e  
m k
T u l o v e r o  v e r o l u o k i s s a  -  I n k o m s t s k a t t  i  s k a t t e k l a s s e r n a  -  I n c o m e  t a x  b v  t a x  c l a s s e s
I n m n i i m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 -
Y h t e e n s ä  ■
S u m m a
T o t a l
1 0 0 0  m k
-  2 6 9 9 ............................................... 5 9 2 3 6 4 10 1 - - - 6 4 3
2 7 0 0 -  3 3 9 9 ............................................... 2 6 7 4 7 1 7 1 6 1 - - - - - 3 3 9 8
3 9 0 0 -  3 9 9 9 ............................................... 4 6 1 6 2 1 9 2 2 0 2 6 1 - - - — - 7 0 1 7
4 0 0 0 -  5 9 9 9 ............................................... 2 5 5 6 8 1 2 4 9 0 9 8 5 2 4 0 4 4 1 4 2 9 1 5 3 r - - - 5 3 5 5 7
6 0 0 0 -  7 9 9 9 ............................................... 2 6 2 8 6 9 9 6 0 1 8 0 0 5 1 4 1 9 7 9 4 1 4 3 3 3 0 9 1 1 2 0 9 3 8 3 8 2 3 5 5
8 0 0 0 -  8 9 9 9 ............................................... 1 0 0 7 3 3 8 6 0 9 1 3 4 7 9 5 0 5 8 8 8 2 5 7 2 8 7 4 2 4 4 6 7 1 9 4 0 6 6 0
9 0 0 0 -  9 9 9 9 ............................................... 9 0 1 6 3 6 2 0 8 2 6 7 7 1 6 7 6 1 3 4 2 3 1 9 7 2 7 2 5 1 6 0 2 9 3 7 5 9 2
1 0 0 0 0 - 1 1 9 9 9 ............................................... 1 1 4 3 2 5 9 2 5 1 4 9 1 6 1 4 0 4 8 1 1 2 9 5 4 5 5 3 1 4 2 2 4 6 0 1 4 1 6 9 6 4 2 6 1
1 2 0 0 0 - 1 3 9 9 9 ............................................... 7 7 9 5 4 7 0 1 1 1 4 9 8 1 1 4 6 3 1 0 5 7 0 4 1 5 9 1 2 5 7 3 7 0 1 0 5 1 0 5 5 2 0 2 3
1 4 0 0 0 - 1 7 9 9 9 ............................................... 8 7 3 0 5 9 5 4 1 7 1 6 9 1 6 5 7 5 1 6 6 0 0 7 0 4 4 2 1 2 2 6 4 3 1 7 4 6 9 7 5 1 0 1
1 8 0 0 0 - 2 1 9 9 9 ............................................... 4 5 4 0 3 6 4 7 1 3 6 0 3 1 1 5 5 1 1 2 8 8 7 6 0 1 2 1 6 5 9 5 1 9 1 3 5 9 0 5 4 6 4 4
2 2 0 0 0 - 2 5 9 ? 9 ............................................... 2 8 4 3 3 1 6 2 1 1 3 3 0 8 0 5 6 1 0 3 1 5 5 2 2 8 1 3 1 9 3 1 1 1 4 1 5 2 4 2 7 5 7
2 6 0 0 0 - 2 9 9 9 9 ............................................... 2 0 2 6 2 0 4 2 9 6 1 2 6 9 1 7 8 2 8 6 4 0 3 8 1 2 6 9 2 6 6 9 7 1 4 3 4 5 6 7
3 0 0 0 0 - 3 9 9 9 9 ............................................... 3 1 2 0 3 1 2 3 1 7 0 3 2 10112 1 2 5 9 3 6 2 8 3 2 1 3 5 5 7 1 121 4 9 5 5 1 3 9
4 0 0 0 0 - .............................................................. 5 3 0 0 6 0 8 2 5 7 1 6 0 2 6 2 1 1 2 4 0 0 9 1 5 0 8 5 6 1 7 1 1 4 7 6 3 7 7 4 5 1 4 1 9 1 6
Y H T E E N S Ä  -  S U M M A  - TOTAL 1 2 4 6 3 3 6 7 5 1 2 1 9 7 7 8 6 1 3 8 3 1 4 1 2 9 4 2 2 6 0 7 7 7 1 9 8 6 5 5 3 2 1 1 4 5 7 5 6 5 7 4 5 6 5 1
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T - S T A D E R  OC H  K O P  INGAR -  U R B A N  C O M M U N E S
Y H T E E N S Ä  - SU M M A  - T O T A L 8 6 7 8 0 4 9 4 5 2 1 4 9 1 3 2 1 0 5 2 7 0 9 5 8 7 3 4 2 8 2 8 1 3 3 4 0 3 1 0 6 7 7 8 2 2 1 5 4 6 7 8 0
SII T Ä  -  D A R A V  -  O F  W H I C H
H E L S I N K I - H E L S 1 N G F 0 R S 3 8 4 1 1 2 1 0 4 5 6 5  0 9 6 4 1 5 0 0 3 4 8 9 7 1 4 8 0 5 3 9 3 6 7 6 0 1 4 2 3 6 2 2 0 6 2 8
T A M P E R E — T A M M E R F O R S 5 0 7 5 2 7 4 6 8 3 3 4 6 0 9 1 5 4 8 0 1 9 3 3 6 6 7 122 4 9 2 6 3 0 5 2 3
T U R K U - A B 0 5 4 3 1 3 5 5 7 1 1 2 4 6 8 1 2 4 6 4 5 6 2 6 9 2 6 2 7 1 4 6 12 3 8 2 9 1
M A A L A I S K U N N A T  - L A N D S K O M M U N E R  -- R U R A L  C O M M U N E S
Y H T E E N S Ä  -  S U N N A  -  TOTAL 3 7 8 5 3 1 8 0 6 0 4 8 6 5 4 3 3 0 4 4 3 3 5 4 9 1 7 9 4 8 6 5 2 5 2 2 1 5 6 7 8 3 4 4 1 9 8 8 7 1
14. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. OMAISUUSVERO VEROTETUN OMAISUUDEN LUOKITTAIN JA VEROLUOKITTAIN1*
FÖRMÖGENHETSSKATT HOS ENSKILDA PERSONER M. FL. ENLIGT DEN BESKATTADE FÖRMÖGENHETENS STORLEK1* 
PROPERTY TAX OF INDIVIDUALS ETC. BY SIZE OF PROPERTY AND BY TAX CLASSES1*









1  000 mk
1 2 0 0 0 -  1 9 9 9 9 ...................................... 2 0 6 9 6 8 4 3 2 5 2 1 6 8 9 6 3 9 1 6 9 5 1 7 2 9
2 0 0 0 0 -  2 9 9 9 9 ...................................... 4 7 6 2 8 5 2 2 7 5 6 7 7 4 5 4 2 6 6 1 0 8 5 3 1 5 1 0 4 6 1 8
3 0 0 0 0 -  3 9 9 9 9 ...................................... 4 1 8 2 4 0 2 5 2 9 6 9 5 5 3 4 2 9 1 1 1 9 5 7 1 7 1 0 4 9 0 9
4 0 0 0 0 -  5 9 9 9 9 ...................................... 6 4 5 4 6 2 4 5 2 2 1 1 8 2 8 8 8 5 2 5 2 0 4 6 8 3 7 14 8 5 4 8
6 0 0 0 0 -  7 9 9 9 9 ...................................... 4 9 3 3 0 2 3 3 8 5 9 8 6 7 4 3 3 7 5 1 4 8 3 8 2 6 2 8 6 5 2 5
8 0 0 0 0 -  9 9 9 9 9 ...................................... 2 9 9 2 4 1 2  7 7 3 7 3 5 4 3 6 3 2 0 1 3 2 4 5 5 - 4 9 8 8
1 0 0 0 0 0 - 1 4 9 9 9 9 ...................................... 6 1 4 3 3 6 5 2 8 4 1 2 1 2 9 3 3 5 0 6 1 9 0 7 5 2 9 1 3 9 1 9 0
1 5 0 0 0 0 - 1 9 9 9 9 9 ...................................... 3 3 1 2 2  3 3 4 1 9 5 9 1 4 2 8 2 3 8 9 1 3 9 4 2 5 3 6 6
2 0 0 0 0 0 - 4 9 9 9 9 9 ...................................... 6 8 8 8 3 1 8 0 1 1 1 5 7 6 1 1 2 9 7 0 5 2 8 8 7 8 2 6 — 1 3 3 3 1
5 0 0 0 0 0 - 9 9 9 9 9 9 ...................................... 4 6 6 S S B 5 0 2 0 7 4 3 5 1 9 3 4 7 1 0 3 - - - 7 7 8 5
1 0 0 0 0 0 0 ........................................................... 4 5 2 2 9 1 7 1 9 3 1 2 4 3 8 1 5 2 9 6 1 9 5 7 2 2 1 - 1 0 5 7 8
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L 5 0 6 7 3 8 9 3 4 5 2 5 4 9 8 9 4 7 0 4 8 3 9 6 5 1 6 1 7 5 4 0 1 8 7 8 1 7 7 5 6 7
K A U P U N G IT  J A  K A U P P A L A T -  S T A D E R  O CH  K 0 P IN G A R  - U R B A N  COM M UNES
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L 2 5 6 4 2 3 2 9 2 3 4 8 8 4 3 3 2 3 2 2 6 1 3 7 1 5 3 5 1 1 8 2 0 4 3 7 9 8 7
S I I T Ä  -  D Ä R A V  -  O F  W H IC H
H E L S I N K I - H E L S I N G F O R S 1 4 5 0 1 4 9 5 1 1 6 0 1 2 0 0 2 1 4 2 6 6 0 9 2 1 9 1 6 1 - 1 8 8 2 0
T A M P E R E -T A M M E R F O R S 1 3 6 6 9 1 4 4 8 2 0 4 1 0 7 5 6 1 8 3 9 - 2 0 7 7
T U R K U -A B O 1 9 0 9 8 1 7 4 9 3 1 8 2 5 6 7 7 7 4 4 — — 2 7 6 6
M A A L A IS K U N N A T -  LA N D SKO M M U N ER - R U R A L COM MUNES
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L 2 5 2 3 1 5 6 5 2 1 7 6 6 5 5 6 1 3 8 2 1 2 5 9 5 1 0 8 3 4 2 2 1 6 7 7 7 3 9 5 8 0
1) Yhtelsverotetut aviopuolisot ovat yhtenä yksikkönä. -  Sambeskattade äkta makar bildar en enhet. -  Married couples« jointly 
taxed appear as one unit.
7 5 1965
1 5 .  Y K S I T Y I S T E N  H E N K IL Ö ID E N  K Ä Y T E T T Ä V IS S Ä  O L E V A  T U L O  % :N A  A N SA IN T  A T  U L O S T A  L A P S IL U V U N  J A  T U L O L U O K A N  M U KA A N  
P E R H E E L L I S Y Y S T Y Y P E I T T Ä I N
E N S K IL D A  P E R S O N E R S  D IS P O N IB L A  IN K O M S T  1%  A V  F Ö R V Ä R V S IN K O M S T E N  E N L IG T  B A R N A N T A L  O C H  IN K O M S T K L A S S E R  H O S 
F A M I L J E R  A V  O  L IK A  T Y P
D IS P O S A B L E  IN C O M E  O F  IN D IV ID U A L S , P E R S E N T A G E  O F  E A R N E D  IN C O M E  B Y  N U M B E R  O F  C H IL D R E N , IN C O M E  C L A S S E S  
AND T Y P E  O F  F A M IL Y
T u lo lu o k k a  -  I n k o m s t k la s s  - In c o m e  c l a s s .  m k
L a s t e n  luk u  
A n ta l b a r n  
N u m b er o f  c h i ld r e n
1 0  -
9 9 9
1 0 0 0  -  
1 9 9 9
2 0 0 0  -  
2 9 9 9
3 0 0 0  -  
3 9 9 9
4 0 0 0  -
5 9 9 9
6 0 0 0  -  
7 9 9 9
8 0 0 0  -  
11 9 9 9
1 2  0 0 0  -  
1 9  9 9 9
2 0  0 0 0  -  
3 9  9 9 9
4 0  0 0 0  -
Y h te e n s ä
S u m m a
T o t a l
%
KO KÜ  MAA -  H E L A  R l  K E T  -  M HOLE C L U N T R Y
A V I O P A R I T , J O I L L A  M O LE M M ILLA  T U L O A  -  A K T A M A K A R , B A D A  MED IN K O M ST -  M A R R IE 0 C O U P L E S , B O T H  IN C O M E  E A R N E R S
2 8 2 . 9 1 5 0 . 5 1 1 7 . 0 1 0 1 . 1 9 3 . 4 9 0 . 2 8 5 . 6 b l . 6 7 6 . 7  6 9 . 6 8 0 . 6
1 2 0 . 2 1 1 5 . 5 1 0 6 . 8 9 5 . 5 9 2 . 3 8 9 . 4 8 6 . 9 8 3 . 7 7 8 . 6  6 7 . 2 8 2 . 1
2 - 3 .................................................. 1 7 3 . 9 1 3 3 . 5 1 1 7 . 3 1 0  7 . 9 9 9 . 9 9 5 . 2 9 1 . 5 8 6 . 8 8 0 . 1  6 8 . 8 8 4 . 3
4 - ..................................................... 3 5 5 . 0 1 6 8 . 0 1 4 1 . 4 1 2 9 . 2 1 1 4 . 9 1 0 6 . 3 9 9 . 6 9 2 . 9 8 2 . 8  6 9 . 6 9 1 . 4
Y H T .  -  S  MA -  T O T A L 2 6 1 . 2 1 4 6 . 5 1 1 6 . 4 1 0 3 . 2 9 6 . 2 9 2 . 6 8 8 . 8 8 4 . 6 7 8 . 0  6 8 . 9 8 2 . 8
A V I O P A R I T , V A IN  T O I S E L L A  T U L O A  - A K T A  M A K A R , E N D A S T  EN A R A K E N  MED IN K O M S T  - M A R R IE D C O U P L E S ,  O N E IN CO M E E A R N E R
2 3 4 . 8 1 3 4 . 2 1 0 8 . 2 9 5 . 6 9 0 . 8 8 6 . 9 8 3 . 1 7 9 . 6 7 3 . 5  6 5 . 4 8 5 . 9
1 7 1 . 0 1 1 7 . 4 9 9 . 1 9 4 . 2 9 0 . 6 8 7 . 7 8 4 . 9 8 0 . 9 7 4 . 9  6 4 . 2 8 3 . 4
2 - 3 .................................................. 2 2 5 . 3 1 3 3 . 3 1 1 4 . 4 1 0 4 . 6 9 8 . 5 9 4 . 4 9 0 . 0 6 4 . 5 7 7 . C 6 6 . 4 8 7 . 3
4 - ..................................................... 3 7 1 . 1 1 7 8 . 9 1 4 7 . 1 1 2 8 . 1 1 1 5 . 2 1 0 6 . 7 9 9 . 4 9 0 . 7 7 9 . 6  6 6 . 2 1 0 1 . 4
Y H T .  -  S  MA -  T O T A L 2 4 8 . 6 1 3 4 . 4 1 1 2 . 0 1 0 2 . 0 9 6 . 5 9 1 . 9 8 8 . 0 8 3 . 0 7 5 . 6  6 5 . 6 8 7 . 6
E I  N A I M I S I S S A  O L E V A T  - I C K E  G I F T A  -  S I N G L E ,  W IDOW ED OR D IV O R C E D
1 3 5 . 8 9 8 .  4 8 8 .  9 8 6 . 6 8 4 . 7 8 2 . 5 7 9 . 5 7 5 . 8 7 C . 3  7 2 . 9 8 4 . 21 3 8 . 4 1 1 1 . 5 1 0 0 . 7 9 5 . 3 9 1 . 9 8 9 . 5 8 6 . 0 8 1 . 8 7 5 . 2  6 3 . 0 8 8 . 22 - 3 .................................................. 2 1 3 . 2 1 2 9 . 2 1 1 7 . 0 1 0 7 . 6 1 0 0 . 1 9 5 . 6 9 1 . 1 8 5 . 5 7 6 . 8  7 0 . 8 9 2 . 54 - ............................... ... 3 4 3 . 8 1 7 7 . 1 1 4 4 . 1 1 2 5 . 1 1 1 7 . 1 1 0 8 . 7 1 0 1 . 4 9 1 . 3 8 1 . 2  6 8 . 1 1 0 7 . 1
Y H T .  -  S  MA -  T O T A L 1 3 6 . 6 9 9 . 1 8 9 . 6 8 7 . 3 8 5 . 6 8 3 . 3 8 0 . 4 7 6 . 7 7 1 . 4  7 2 . 1 8 4 . 8
K A U P U N G IT J A  K A U P P A L A T  -  S T A D E R  O CH  K O P IN G A R -  U R B A N COM M UNES
A V I O P A R I T , J O I L L A  M O LE M M ILLA  T U L U A  -  A K T A M A K A R , B A D A  MED IN K O M S T -  M A R R IE D C O U P L E S , D O TH  IN C O M E  E A R N E R S
3 8 0 . 1 1 6 3 . 8 1 3 7 . 0 1 0 7 . 9 9 6 . 8 9 2 . 2 6 5 . 8 8 1 . 8 7 6 . 8  6 4 . 9 7 9 . 5
“ 8 1 . 5 1 1 7 . 8 9 9 . 3 9 3 . 6 8 9 . 7 8 6 . 9 8 3 . 6 7 8 . 6  6 7 . 3 8 1 . 52 - 3 .................................................. 2 1 8 . 8 1 3 3 . 8 1 0 8 . 6 1 1 1 . 6 1 0 2 . 7 9 6 . 3 9 1 . 8 8 6 . 8 8 0 . 0  6 8 . 3 8 3 . 24 - . ............................................ — 1 8 6 . 4 1 5 0 . 6 1 2 3 . 8 1 1 5 . 9 1 0 7 . 3 1 0 0 . 2 9 3 . 2 8 3 . 1  6 9 . 4 8 9 . 0
Y H T .  -  S  MA -  T O T A L 3 6 0 . 9 1 5 9 . 1 1 3 1 . 6 1 0 7 . 6 9 7 . 6 9 3 . 2 8 8 . 6 8 4 . 4 7 6 . 7  6 6 . 8 8 1 . 7
A V I O P A R I T , V A IN  T O I S E L L A  T U L O A  - A K T A  M A K A R , E N D A S T  E N A  M AKEN MED IN K O M S T  - M A R R IE D C O U P L E S ,  O N E IN CO M E E A R N E R
2 4 5 . 6 1 3 9 . 6 1 1 8 . 2 1 0 0 . 0 9 5 . 5 8 8 . 8 0 3 . 7 8 0 . 2 7 3 . 8  6 2 . 9 8 1 . 6
1 7 4 . 0 1 2 0 . 2 1 0 5 . 7 9 8 . 8 9 2 . 0 8 8 . 6 8 5 . 2 8 1 . 3 7 5 . 1  6 4 . 6 8 0 . 2
2 - 3 .................................................. 4 3 0 . 6 1 3 2 . 3 1 2 1 . 1 1 0 6 . 2 1 0 0 . 0 9 5 . 2 9 0 . 4 8 4 . 8 7 7 . 2  6 6 . 6 8 2 . 9
4 - ..................................................... 2 7 2 . 6 1 7 6 . 7 1 3 8 . 1 1 3 1 . 3 1 1 7 . 7 1 0 8 . 0 1 0 0 . 0 9 1 . 5 8 0 . 3  6 6 . 6 9 1 . 1
Y H T .  -  S  MA -  T O T A L 2 4 6 . 6 1 3 8 . 1 1 1 7 . 3 1 0 2 . 4 9 6 . 8 9 1 . 3 8 7 . 7 8 3 . 1 7 6 . 0  6 4 . 8 8 2 . 5
E I  N A I M I S I S S A  O L E V A T  - I C K E  G I F T A -  S IN G L E i ,  W1DUWED C R  D IV O R C E D
1 4 0 . 9 1 0 5 . 9 9 1 . 8 8 8 . 2 8 5 . 4 8 2 . 8 7 9 . 7 7 6 . 0 7 0 . 4  6 9 . 7 8 3 . 3
1 3 8 . 7 1 0 9 . 3 1 0 3 . 2 9 5 . 9 9 2 . 0 8 9 . 5 8 6 . 1 8 1 . 8 7 5 . 3  6 2 . 4 8 7 . 0
1 7 9 . 1 1 2 9 . 8 1 1 8 . 4 1 1 0 . 0 1 0 0 . 3 9 5 . 7 9 1 . 4 8 5 . 6 7 6 . 8  7 0 . 9 9 0 . 3
........................................................... 2 7 7 . 6 1 7 5 . 3 1 4 4 . 3 1 2 5 . 5 L 1 5 . 3 1 1 1 . 4 1 0 1 . 3 9 1 . 4 e o . s  6 8 . 2
I C O .  1
Y H T .  -  S  MA -  T O T A L 1 4 1 . 1 1 0 6 . 2 9 2 . 5 8 8 . 9 8 6 . 4 8 3 . 7 8 0 . 6 7 6 . 9 7 1 . 5  6 9 . 2 8 3 . 9
M A A L A IS K U N N A T  -  LA N D SKO M M U N ER  -  R U R A L  COMMUNES
A V I O P A R I T , J O I L L A  M O LE M M ILLA  T U L O A  -  A K T A M A K A R , BAO A  MED IN K O M S T -  M A R R IE D C O U P L E S , B O T H  IN CG M E E A R N E R S
2 1 2 . 0 1 4 2 . 6 1 0 7 . 2 9 7 . 0 9 0 . 6 8 7 . 6 8 5 . 2 8 1 . 9 7 6 . 3 8 5 . 8 ■ 8 3 .8
1 2 0 . 2 1 1 8 . 6 1 0 0 . 9 9 4 . 5 9 1 . 6 8 9 . 1 8 6 . 8 8 3 . 9 7 8 . 5 6 6 . 0 8 3 . 8
1 6 1 . 7 1 3 3 . 4 1 1 8 . 4 1 0 7 . 3 9 9 .  i 9 4 . 6 9 1 . 2 8 6 . 7 8 0 . 2 7 2 . 0 8 6 . 5
3 5 5 . 0 1 6 5 . 3 1 4 0 . 5 1 3 0 . 1 1 1 4 . 8 1 0 6 . 0 9 9 . 1 9 2 . 4 6 2 . 4 f  u .  / 9 4 . 4
Y H T . -  S MA -  T O T A L 2 1 3 . 2 1 4 0 . 6 1 1 0 . 2 1 0 1 . 4 9 5 . 4 9 2 . 1 8 9 . 1 8 5 . 1 7 9 . 1 7 8 . 5 6 5 . 6
A V I O P A R I T , V A IN  T O I S E L L A  T U LO A  
2 5 7 . 1  1 3 2 . 9
-  A K T A  M A K A R , E N D A S T  EN A  M AKEN  MED 
1 0 6 . 0  9 5 . 0  8 9 . 2  8 5 . 7
IN K O M S T  -  
8 2 . 4
M A R R IE D
7 8 . 4
C O U P L E S ,  ONE 
7 2 . 6
IN CO M E
7 5 . 1  
6 2 . 3
6 5 . 1  
6 4 . 7
E A R N E R
9 0 . 2
1 7 0 . 8 1 1 7 . 1 9 8 . 6 9 3 . 8 9 0 .  7 8 7 . 3 8 4 . 6 8 0 . 4 7 4 . 1
2 1 8 . 6 1 3 3 . 4 1 1 4 . 1 1 0 4 . 5 9 8 . 4 9 4 . 2 8 9 . 8 8 4 . 0 7 6 . 5 1 0 5 . 7
3 7 8 . 7 1 7 9 . 0 1 4 7 . 2 1 2 7 . 9 1 1 5 . 1 1 0 6 . 5 9 9 . 1 9 0 . 0 7 9 .  1
Y H T . -  S MA -  T O T A L 2 4 9 . 0 1 3 3 . 8 1 1 L . 3 1 0 1 . 9 9 6 . 4 9 2 . 2 6 8 . 3 8 2 . 7
7 5 . 3 6 8 . 4 9 1 . 9
0  .  .  .  . • • • •
E I  N A I M I S I S S A  O L E V A T  -  
. . . . . . . . . . .  1 3 2 * 6
I C K E  G I F T A  -  S I N G L E .  K ID U k E O  OR D IV C R C E D  
9 A . 1  8 7 . 2  8 5 . 5  8 3 . 6  8 1 . 8  
1 1 2 . 6  9 9 . 0  9 4 . 6  9 1 . 8  8 9 . 8
7 9 . 0
8 5 . 5
7 5 . 0
8 1 . 5
7 0 . 0
7 4 . 6
8 0 . 8
6 6 . 7
8 5 . 6
9 1 . 4
2 - 3 . .  
4 — • .  «
. . . . . . . . . . . . . . . 2 2 7 . 8  
3 2
1 2 9 . 0
1 7 7 . 4
1 1 6 . 3
1 4 4 . 0
1 0 5 . 4
1 2 4 . 7
9 9 . 8  
1 1 9 .  1
9 5 . 3
1 0 5 . 6
9 C . 3
1 0 1 . 7
8 4 . 9
9 1 . 1 8 6 . 1 6 6 . 7 1 1 9 . 0
Y H T . -  S MA -  T O T A L 1 3 3 . 7 9 5 .  1 8 8 . 0 8 6 . 1 8 4 . 4 '  6 2 . 5
7 9 . 8 7 5 . 8 7 0 . 5 8 0 . 1 8 6 . 2
1965 7 6
1 6 . T U L O A  S A A N E E T  Y K S I T Y I S E T  H E N K IL Ö T  J A  H EID Ä N  K Ä Y T E T T Ä V IS S Ä  O L E V A T  T U L O N S A  R Y H M IT E L T Y IN Ä  L A P S IL U V U N  JA  
T U L O L U O K A N  M U KAAN
IN K O M ST T A G A N D E  E N S K IL D A  P E R S O N E R  O C H  D E R A S  D IS P O N IB L A  IN K O M ST  E F T E R  B A R N A N T A L  OOH IN K O M S T K L A S S  
IN D IV ID U A L  IN C O M E  R E C IP IE N T S  AND T H E IR  D IS P O S A B L E  IN C O M E  B Y  N U M B E R  O P  C H IL D R E N  AND IN C O M E  C L A S S E S
T u l o lu o k k a  
I n k o m s t k l a s s  
In c o m e  c l a s s  
m k
A v i o p a r i t ,  jo id e n  m o le m m i l la  a v i o p u o l i s o i l l a  t u l o a ^  
Ä k t a  m a k a r ,  s o m  b ä d a  h a r  i n k o m s t 1 * . .  
M a r r i e d  c o u p le s  w it h  in c o m e  b y  b o th  p a r t s  '
A v i o p a r i t ,  j o i s t a  v a i n  t o i s e l l a  a v i o p u o l i s o l la  t u lo a  
Ä k t a  m a k a r ,  a v  v i l k a  e n d a s t  d e n  e n a  h a r  in k o m s t  
M a r r i e d  c o u p le s  w it h  in c o m e  o n ly  b y  o n e  p a r t
L a s t e n  lu k u  -  A n t a l  b a r n  - N u m b e r  o f  c h i ld r e n
0 1 2 3 4 5 -
K a i k k i
A l l a
A l l
0 1 2 3 4 5 -
L u k u  j a  k ä y t e t t ä v ls s ä  o le v a  t u lo  -  A n t a l  o c h  d is p o n ib e l  in k o m s t  - N u m b e r  a n d  d i s p o s a b l e  in c o m e , 1 0 0 0  0 0 0  m k
KO KO  H AA  -  H E L A  R I K E T -  WHOLE C O U N T R Y
7 6 0 4 0 1 6 0 4 0 1 2 0 1 1 2 0 2 4 4 6 9 2 4 8 6 1 8 1 1 1 2 3 0 3 3 5 7 0 0
1 0 -  9 9 9 ...................... 1 . 3 7 0 . 0 5 0 . 1 5 0 . 0 7 - 0 . 2 3 1 . 8 7 3 0 . 5 4 2 . 2 0 1 . 7 0 1 . 4 0 0 . 4 4 1 . 3 1
1 8 0 0 2 1 0 1 8 0 1 8 0 8 0 9 0 2 5 4 0 2 0 1 4 9 3 9 8 0 2 2 8 0 1 4 7 0 7 8 0 9 6 0
1 0 0 0 -  1 9 9 9 ...................... 4 . 1 8 0 . 3 9 0 . 3 5 0 . 3 9 0 . 2  2 0 . 2 9 5 . 8 3 4 0 . 0 6 7 . 4 0 4 . 4 5 3 . 1 8 1 . 9 9 2 . 8 7
2 9 0 0 7 7 0 4 5 0 2 2 0 1 4 0 6 0 4 5 4 0 2 0 4 2 8 6 5 7 0 4 5 0 0 2 6 8 0 1 7 9 0 2 2 9 5
2 0 0 0 -  2 9 9 9 * •  • ............. 8 . 5 0 2 . 1 0 1 . 3 1 0 . 7 1 0 . 4 7 0 . 2 6 1 3 .3 5 5 4 . 9 4 1 6 . 6 3 1 2 . 5 0 8 . 2 9 6 . 0 5 9 . 2 6
3 2 3 0 1 1 2 1 4 9 0 4 0 0 2 2 0 2 0 0 5 6 6 1 2 0 6 3 7 9 0 7 0 7 3 2 1 4 6 9 0 3 0 4 1 3 2 3 0
3 0 0 0 -  3 9 9 9 ...................... 1 1 .5 5 3 . 8 1 1 . 8 6 1 . 6 0 0 . 9 8 0 . 9 7 2 0 . 6 0 6 8 . 9 7 2 9 . 8 5 2 5 . 9 3 1 8 . 1 6 1 2 . 9 0 1 5 .4 8
9 0 7 5 3 9 5 0 2 6 1 1 1 5 8 0 6 9 0 6 5 0 1 8 5 5 6 3 4 7 9 9 1 7 6 8 1 1 5 2 2 2 1 0 9 1 5 5 9 4 0 7 2 1 0
4 0 0 0 -  5 9 9 9 ...................... 4 2 . 6 6 1 6 . 5 2 1 2 . 8 8 8 . 1 6 3 . 8 6 3 . 9 5 9 0 . 0 3 1 5 6 . 4 6 7 9 . 5 7 7 3 . 0 6 5 5 . 5 1 3 2 . 1 4 4 2 . 8 9
1 2 3 1 0 7 6 7 5 5 3 3 0 2 7 2 0 1 4 0 0 1 0 1 0 3 0 4 4 5 2 7 6 9 3 1 6 3 9 5 1 5 2 2 1 9 2 5 0 4 8 3 0 5 1 5 1
6 0 0 0 -  7 9 9 9 ...................... 7 6 . 4 2 4 8 . 9 0 3 5 . 5 9 1 8 . 6 9 1 0 .3 4 7 . 9 0 2 0 0 . 0 4 1 6 7 . 2 6 1 0 0 . 4 8 9 8 . 9 7 6 2 . 6 9 3 4 . 2 8 3 9 . 6 5
3 3 4 7 7 3 0 0 4 0 2 2 3 6 0 1 0 4 9 1 4 4 5 0 2 9 4 0 1 0 3 7 5 8 2 9 5 0 3 2 2 3 9 1 2 4 1 4 6 1 3 2 5 5 6 8 1 0 5 5 9 5
8 0 0 0 - 1 1 9 9 9 ...................... 2 9 0 . 1 8 2 6 5 . 4 9 2 0 6 . 4 2 1 0 0 . 0 3 4 3 . 7 3 3 0 . 7 2 9 3 6 . 5 6 2 3 7 . 7 0 1 8 4 . 0 5 2 0 7 . 3 1 1 1 9 . 4 8 6 3 . 9 2 5 5 .5 2
5 5 2 7 4 5 4 3 0 3 4 2 5 8 7 1 6 9 8 7 5 8 9 0 2 6 7 6 1 7 7 7 1 7 1 5 2 1 8 1 1 5 9 6 1 3 8 6 1 8 2 1 6 3 3 4 0 2 2 0 1
1 2 0 0 0 - 1 9 9 9 9 ...................... 6 9 3 . 0 7 6 9 5 . 8 8 5 6 1 . 6 9 2 2 8 . 4 0 8 0 .6 2 3 7 . 6 6 2 2 9 7 . 5 2 1 6 0 . 2 8 1 3 9 . 6 0 1 7 3 . 7 6 1 0 6 . 4 0 4 4 . 1 6 3 0 . 1 7
1 9 0 9 7 1 7 5 9 0 1 7 2 3 7 6 7 7 3 1 6 6 6 6 6 8 6 3 2 3 1 5 5 7 5 4 1 7 9 5 8 3 7 3 2 5 4 9 4 2 4 8 2
2 0 0 0 0 - 3 9 9 9 9 ...................... 3 8 1 . 8 4 3 4 8 . 8 7 3 5 7 . 4 6 1 4 3 . 8 0 4 0 . 5 9 1 4 . 5 8 1 2 8 7 . 1 5 1 0 8 . 7 6 8 1 . 3 4 1 1 6 . 6 2 6 7 . 1 8 1 9 .7 5 1 0 .2 1
3 6 9 2 2 1 3 9 2 2 9 9 1 2 6 4 4 7 1 1 1 6 9 9 8 1 1 5 6 3 8 7 2 9 7 4 6 0 3 2 5 7 92
4 0 0 0 0 - ..................................... 1 9 2 . 8 3 8 5 .5 1 9 3 . 5 0 5 1 . 4 7 1 9 . 6 8 4 . 9 4 4 4 7 . 9 3 7 1 . 6 1 3 5 . 1 3 3 7 . 2 4 2 3 . 6 3 1 0 . 2 6 3 . 7 6
1 4 1 6 1 5 1 1 7 8 3 8 9 3 7 0 4 4 0 6 5 5 1 5 2 0 7 8 5 3 0 4 1 7 5 4 9 2 0 0 0 3 4 9 5 2 2 0 9 1 1 7 3 5 5 5 6 3 2 8 0  6 5 2 7 9 1 6
Y H T .  -  S  HA -  T O T A L 1 7 0 4 . 6 0 1 4 6 9 . 5 2 1 2 7 1 . 4 4 5 5 3 . 5 2 2 C 0 . 5 0 1 0 1 . 5 0 5 3 0 1 . 0 8 1 1 1 6 . 6 0 6 7 6 . 2 5 7 5 1 . 5 4 4 6 5 . 9 2 2 2 5 . 8 8 2 1 1 . 1 2
K A U P U N G IT  J A  K A U P P A L A T -  S T A D E R OCH K 0 P IN G A R  - U RBA N  COMMUNES
3 2 0 8 0 _ _ _ 4 0 0 4 4 4 1 2 0 0 4 0 1 2 0 __ 4 0
1 0 - 9 9 9 ...................... 0 . 7 8 _ 0 . 0 6 - - - 0 . 8 4 6 . 0 3 0 . 1 5 0 . 0 3 0 . 1 5 - 0 . 0 9
6 8 0 2 0 6 0 4 0 - 2 0 8 2 0 3 7 7 5 4 2 0 1 4 0 7 0 4 0 60
1 0 0 0 - 1 9 9 9 ...................... 1 . 7 0 0 . 0 2 0 . 1 1 0 . 0 8 - 0 . 0 7 2 . 0 0 7 . 9 1 0 . 8 3 0 . 2 8 0 . 1 5 0 . 1 0 0 . 1 8
9 7 0 2 6 0 7 0 - - 2 0 1 3 2 0 3 7 1 6 5 2 0 2 4 0 2 0 8 0 -
2 0 0 0 - 2 9 9 9 ...................... 3 . 2 9 0 . 8 0 0 . 2 2 - - 0 . 0 7 4 . 3 7 1 0 . 8 4 1 . 3 9 0 . 7 1 0 . 0 6 0 . 2 7 -
1 2 2 5 2 2 0 6 0 6 0 6 0 - 1 6 2 5 3 2 6 6 6 0 0 4 0 1 1 2 0 1 2 0 1 2 0
3 0 0 0 - 3 9 9 9 ...................... 4 . 6 7 0 . 7 8 0 . 2 3 0 . 2 5 0 . 2 8 - 6 . 2 1 1 1 . 4 6 2 . 0 7 1 . 4 9 0 . 5 2 0 . 5 2 0 . 5 7
4 0 1 0 1 3 5 0 6 8 0 3 3 0 1 4 0 4 0 6 5 5 0 8 4 4 2 2 1 1 0 1 3 5 2 9 0 5 4 0 0 2 5 0
4 0 0 0 - 5 9 9 9 ...................... 1 9 .8 1 6 . 4 2 3 . 3 1 1 . 7 6 0 . 8 1 0 . 2 6 3 2 . 4 0 4 0 . 5 1 9 . 7 7 6 . 7 1 4 . 6 6 2 . 2 6 1 . 6 1
6 9 4 0 3 2 2 5 1 9 5 0 9 0 0 4 6 0 1 6 0 1 3 6 3 5 1 1 0 0 2 4 4 3 0 3 1 8 1 1 6 2 0 6 9 0 5 0 0
6 0 0 0 - 7 9 9 9 ...................... 4 5 . 3 8 2 0 . 7 5 1 3 .3 1 6 . 4 4 3 . 4 9 1 . 3 0 9 0 . 6 7 6 8 . 3 8 2 7 . 8 6 2 1 . 2 0 1 1 . 3 5 5 . 1 2 4 . 0 3
2 1 8 2 1 1 7 6 8 0 1 1 7 2 0 5 3 2 1 1 9 8 0 1 2 9 5 5 9 8 1 7 1 5 5 2 2 1 0 4 5 0 1 0 3 7 6 4 7 1 5 2 3 0 5 1 4 5 5
8 0 0 0 - 1 1 9 9 9 . . . . . . . . 1 9 1 . 0 1 1 5 7 . 5 1 1 0 9 . 9 5 5 1 . 7 4 Í 9 . 8 6 1 3 .8 4 5 4 3 . 9 1 1 2 7 . 4 1 8 7 . 0 0 9 0 . 7 6 4 3 . 5 5 2 2 .4 0 1 5 .1 1
4 3 2 5 9 4 0 9 9 5 2 9 7 7 2 1 1 1 6 7 3 6 5 0 1 3 9 0 1 3 0 2 3 3 9 7 1 3 7 1 4 0 8 3 2 0 4 4 6 0 1 6 3 0 8 4 5
1 2 0 0 0 - 1 9 9 9 9 ...................... 5 4 4 . 9 3 5 2 9 . 3 6 3 9 5 . 0 8 1 5 1 . 6 1 5 0 . 1 4 1 9 .9 3 1 6 9 1 . 0 6 1 1 6 . 7 0 8 7 . 1 9 1 0 5 . 8 1 5 8 .9 1 2 1 . 9 6 1 1 .7 3
1 5 8 7 6 1 4 1 6 6 1 2 9 5 8 4 6 2 0 1 2 1 5 3 1 9 4 9 1 5 4 4 2 2 5 3 2 5 0 4 4 5 7 2 3 4 6 6 2 1 2 4 0
1ooooN 3 9 9 9 9 ...................... 3 1 9 . 3 2 2 8 2 . 6 3 2 7 1 . 4 4 9 9 . 6 6 2 6 .7 2 7 . 3 7 1 0 0 7 . 1 4 8 3 . 2 0 6 3 . 7 1 9 0 . 0 7 4 9 . 4 2 1 3 .2 4 5 . 2 0
3 2 6 7 1 8 7 3 1 9 8 3 1 0 6 5 3 8 7 8 5 8 6 6 0 1 3 0 2 7 0 7 7 8 7 4 5 8 1 9 8 6 7
4 0 0 0 0 - 1 4 0 . 1 2 7 5 . 1 1 7 8 . 6 2 4 3 . 7 7 1 6 .3 9 3 . 7 8 3 5 7 . 7 7 5 4 . 8 0 2 6 . 7 1 2 9 . 8 1 1 7 .9 1 7 . 8 8 2 . 8 4
9 8 3 6 8 7 9 7 8 9 5 9 3 3 3 2 3 5 0 3 7 8 9 2 3 3 2 9 2 7 2 2 1 4 6 5 4 0 4 2 9 8 2 7 2 9 2 9 4 1 4 8 3 4 6 0 6 4 3 5 7 7
Y H T .  - S  HA -  T O T A L 1 2 7 1 . 0 1 1 0 7 3 . 4 1 8 7 2 . 3 3 3 5 5 . 3 2 1 1 7 . 6 9 4 6 . 6 2 3 7 3 6 . 3 7 5 2 7 . 2 3 3 0 8 . 6 8 3 4 6 . 8 7 1 8 6 . 8 7 7 3 . 7 4 4 1 . 3 5
' M A A L A IS K U N N A T -  LANDSKOM M UNER - R U R A L COMMUNES
4 4 0 4 0 8 0 4 0 __ 1 2 0 7 2 0 2 0 0 2 8 2 2 8 6 1 7 7 1 1 1 1 0 3 3 5 6 6 0
1 0 - 9 9 9 ...................... 0 . 6 0 0 . 0 5 0 . 0 9 0 . 0 7 - 0 . 2 3 1 . 0 3 2 4 . 5 1 2 . 0 5 1 . 6 7 1 . 2 5 0 . 4 4 1 . 2 2
1 1 2 0 1 9 0 1 2 0 1 4 0 6 0 7 0 1 7 2 0 1 6 3 7 4 3 5 6 0 2 1 4 0 1 4 0 0 7 4 0 9 0 0
1 0 0 0 - 1 9 9 9 ...................... 2 . 4 8 0 . 3 7 0 . 2 4 0 . 3 1 0 . 2 2 0 . 2 2 3 . 8 3 3 2 . 1 5 6 . 5 7 4 . 1 6 3 . 0 4 1 . 8 9 2 . 6 9
1 9 3 0 5 1 0 3 8 0 2 2 0 1 4 0 4 0 3 2 2 0 1 6 7 1 2 6 0 5 0 4 2 6 0 2 6 6 0 1 7 1 0 2 2 9 5
2 0 0 0 - 2 9 9 9 ...................... 5 . 2  2 1 . 3 1 1 . 0 9 0 . 7 1 0 . 4 7 0 . 1 9 8 . 9 7 4 4 . 1 0 1 5 . 2 4 1 1 . 7 9 6 . 2 3 5 . 7 8 9 . 2 6
2 0 0 5 9 0 1 4 3 0 3 4 0 1 6 0 2 0 0 4 0 3 6 1 7 3 7 1 6 4 7 0 6 9 2 0 4 5 7 0 2 9 2 1 3 1 1 0
3 0 0 0 - 3 9 9 9 ...................... 6 . 8 8 3 . 0 3 1 . 6 6 1 . 3 5 0 . 7 0 0 . 9 7 1 4 .5 9 5 7 . 5 0 2 7 . 7 8 2 4 . 4 4 1 7 . 6 4 1 2 .3 6 1 4 .9 1
5 0 6 5 2 6 0 0 1 9 3 1 1 2 5 0 5 5 0 6 1 0 1 2 0 0 6 2 6 3 5 7 1 5 5 7 1 1 3 8 7 0 1 0 0 1 0 5 5 4 0 6 9 6 0
4 0 0 0 - 5 9 9 9 ...................... 2 2 .8 5 1 2 . 1 0 9 . 5 7 6 . 3 8 3 . 0 5 3 . 6 8 5 7 . 6 3 1 1 5 . 9 6 6 9 . 8 0 6 6 . 3 5 5 0 . 6 5 2 9 .8 9 4 1 . 2 8
5 3 7 0 4 4 5 0 3 3 8 0 1 8 2 0 9 4 0 8 5 0 1 6 8 1 0 1 6 6 9 1 1 1 9 6 5 1 2 0 4 0 7 6 3 0 4 1 4 0 4 6 5 1
6 0 0 0 - 7 9 9 9 ...................... 3 3 . 0 4 2 8 . 1 4 2 2 . 2 8 1 2 .4 5 6 . 6 5 6 . 6 1 1 0 9 . 3 7 9 8 . 8 8 7 2 . 6 2 7 7 . 7 7 5 1 . 3 4 2 9 . 1 5 3 5 . 6 2
1 1 6 5 6 1 2 3 6 0 1 0 6 4 0 5 1 7 0 2 4 7 0 1 6 4 5 4 3 9 4 1 1 3 9 8 1 1 1 9 4 1 1 3 7 7 0 8 5 4 0 4 5 0 5 4 1 4 0
8 0 0 0 - 1 1 9 9 9 ...................... 9 9 . 1 7 1 0 7 . 9 8 9 6 . 4 7 4 8 .2 9 2 3 . 6 7 1 6 .6 8 3 9 2 . 6 6 1 1 0 . 3 0 9 7 . 0 5 1 1 6 . 5 5 7 5 . 9 3 4 1 . 5 2 4 0 . 4 1
1 2 0 1 5 1 3 3 0 8 1 2 8 1 5 5 8 2 0 2 2 4 0 1 2 8 6 4 7 4 8 4 5 5 0 5 4 4 5 6 5 5 4 1 3 7 5 6 1 7 1 0 1 3 5 6
1 2 0 0 0 - 1 9 9 9 9 ...................... 1 4 8 . 1 4 1 6 6 . 5 0 1 6 6 . 8 1 7 6 . 6 0 3 0 .4 8 1 7 .7 3 6 0 6 . 4 6 6 3 . 5 8 5 2 . 4 1 6 7 . 9 5 4 7 . 4 9 2 2 . 2 0 1 6 .4 4
3 2 2 1 3 4 2 4 4 2 7 9 2 1 5 3 6 5 1 3 4 9 1 4 0 7 7 1 3 5 0 9 2 9 1 3 8 0 9 0 8 3 2 1 2 4 2
2 0 0 0 0 - 3 9 9 9 9 ...................... 6 2 . 5 3 6 6 . 2 4 8 6 .0 2 4 4 . 1 4 1 3 .8 7 7 . 2 0 2 8 0 . 0 1 2 5 . 5 7 1 7 . 6 3 2 6 . 5 5 1 7 . 7 6 6 . 5 0 5 . 0 1
4 2 5 2 6 6 3 1 6 1 9 9 8 4 3 1 1 3 2 1 2 6 1 1 6 5 1 8 7 1 4 5 5 9 25
4 0 0 0 0 - 5 2 . 7 0 1 0 .4 0 1 4 . 8 9 7 . 7 1 3 . 2 9 1 . 1 6 9 0 . 1 5 1 6 .8 1 6 . 4 3 7 . 4 3 5 . 7 2 2 . 3 8 0 . 9 2
4 3 2 4 7 3 8 0 4 9 3 4 3 7 1 1 7 1 5 2 7 3 1 5 5 2 0 1 1 4 5 3 3 5 1 3 4 6 3 0 6 5 3 9 3 6 1 8 7 9 4 0 7 2 9 2 1 9 8 1 2 4 3 3 9
Y H T .  - S  HA -  T O T A L 4 3 3 . 5 9 3 9 6 . 1 1 3 9 9 . 1 1 1 9 8 .2 1 8 2 .8 1 5 4 . 6 6 1 5 6 4 . 7 1 5 8 9 . 3 7 3 6 7 . 5 8 4 0 4 . 6 7 2 7 9 . 0 5 1 5 2 . 1 4 1 6 9 . 7 7
1 ) Y h t e ls v e r o t e t u t  a v i o p u o l i s o t  o v a t  y h t e n ä  y k s ik k ö n ä .  -  S a m b e s k a t t a d e  ä k t a  m a k a r  b i l d a r  e n  e n h e t .  -  M a r r i e d  c o u p le s  a p p e a r  a s  o n e  u n i t
1965
77
E i  n a i m i s i s s a  o le v a t K a i k k i  t u lo a  s a a n e e t  y k s i t y i s e t  h e n k i lö t
l e k e  g i f t a S a m t l ig a  e n s k l ld a  in k o m s t t a g a r e
S i n g l e ,  w id o w e d  a n d  d iv o r c e d A l i  I n d i v id u a l  in c o m e  r e c lD ie n t s
3 1 0 3 1 2 1 9 7 6 6 3 2 4 0 1 0 7 2 6 7 0 2 0 0 4 1 2 2 4 9 8 9 2 4 4 9 9 5 5 7 6 6 3 0 4 3 1 9 4 0 5 3 5 6 6 1 2 5 7 1 4 0
3 7 * 6 0 1 4 6 . 3 5 2 * 3 0 0 . 8 5 0 . 7 6 0 . 2 6 0 . 0 8 1 5 0 . 5 9 1 7 8 . 2 6 4 . 5 5 2 . 7 0 2 . 2 4 0 . 7 0 1 . 6 2 1 9 0 . 0 6
2 9 6 1 9 1 6 7 7 4 5 3 2 8 0 8 0 1 2 6 0 2 0 0 2 6 0 1 7 2 5 6 6 1 8 9 6 9 4 7 4 7 0 3 2 6 1 1 9 3 0 1 0 6 0 1 3 1 0 2 0 4 7 2 5
5 9 . 9 5 2 4 0 . 7 9 5 . 6 1 1 * 5 1 0 * 6 4 0 . 4 9 0 . 7 4 2 4 9 . 7 9 2 8 5 . 0 3 1 3 .4 1 6 . 3 1 4 . 2 1 2 . 7 0 3 . 9 1 3 1 5 . 5 7
3 8 2 6 3 1 3 6 1 3 7 2 9 5 1 1 1 2 0 5 1 0 2 2 0 2 0 0 1 4 1 1 3 8 1 5 9 4 6 5 1 0 2 9 1 6 0 7 0 3 4 1 0 2 1 5 0 2 5 5 5 1 8 3 9 4 1
1 0 7 * 6 7 2 9 9 . 2 5 7 . 4 5 3 . 1 6 1 . 5 7 0 . 7 5 0 . 7 5 3 1 2 . 9 3 3 6 2 . 6 9 2 6 . 1 8 1 6 .9 7 1 0 .5 7 7 . 2 7 1 0 .2 6 4 3 3 . 9 4
4 7 9 8 9 1 0 9 8 4 6 3 3 2 1 1 1 0 0 5 3 5 9 1 80 1 1 4 9 7 3 1 3 3 7 1 3 1 3 5 1 2 8 9 1 1 5 6 2 5 3 3 5 2 3 5 1 0 1 6 8 6 2 3
1 7 1 . 2 9 3 2 8 . 9 6 1 1 . 1 6 4 . 0 8 2 . 1 2 0 . 4 1 0 . 3 6 3 4 7 . 0 9 4 0 9 . 4 8 4 4 . 8 2 3 1 . 8 9 2 1 . 8 7 1 4 . 2 9 1 6 .8 1 5 3 9 . 1 8
9 1 7 6 7 1 6 9 1 3 3 9 5 5 0 3 4 5 5 1 2 6 1 4 5 0 2 7 0 1 8 4 1 1 9 2 1 3 0 0 7 3 1 1 6 1 2 1 2 8 8 1 3 7 5 6 7 0 6 0 8 1 3 0 2 9 4 4 4 2
4 3 9 . 6 3 7 0 8 . 3 4 4 4 . 0 0 1 7 .1 4 6 * 6 0 2 . 5 5 1 . 6 7 7 8 0 . 3 1 9 0 7 . 4 7 1 4 2 . 0 9 1 0 3 . 0 8 7 0 . 2 7 3 8 . 5 5 4 6 .5 1 1 3 0 9 . 9 8
7 8 5 4 0 1 1 2 3 5 9 7 3 2 5 2 3 6 0 9 8 0 2 3 0 1 2 0 1 2 3 3 7 4 1 5 2 3 6 2 3 1 3 9 5 2 2 9 1 1 1 2 9 5 0 6 4 6 0 6 2 8 1 2 3 2 3 5 9
5 0 3 * 3 3 6 3 8 . 9 6 4 5 . 2 6 1 5 . 2 6 6 . 7 7 1 . 6 5 0 . 9 3 7 0 8 . 8 3 6 8 4 . 6 4 1 9 4 . 6 4 1 4 9 . 8 3 8 8 . 3 4 4 6 . 2 7 4 8 . 4 8 1 4 1 2 .2 1
1 0 1 7 0 0 8 5 4 6 4 5 8 5 5 2 1 4 6 6 7 1 1 9 0 2 1 0 9 4 7 3 6 1 4 6 4 4 4 5 6 2 6 6 4 8 6 5 2 2 4 6 1 7 1 1 4 5 0 8 7 4 5 3 0 0 1 9 4
8 6 7 . 9 8 6 4 5 . 7 0 4 7 . 7 8 1 8 * 4 8 7 . 6 6 1 . 8 0 2 . 1 1 7 2 3 . 7 2 1 1 7 3 . 5 8 4 9 7 . 3 2 4 3 2 . 2 0 2 2 7 . 3 7 1 0 9 . 4 5 8 8 . 3 5 2 5 2 8 . 2 7
5 4 4 3 2 2 8 3 3 6 1 8 4 1 1 0 1 0 4 4 5 1 5 0 60 3 1 8 6 2 9 8 8 2 8 6 7 7 4 0 5 7 4 5 6 2 5 6 4 8 9 3 8 0 4 9 5 7 2 6 4 0 1 1
6 7 4 . 3 8 3 1 1 . 4 5 2 1 . 9 8 1 2 .5 1 5 . 7 0 1 . 9 8 1 . 0 7 3 5 4 . 6 9 1 1 8 4 . 6 0 8 5 7 . 4 6 7 4 8 . 1 5 3 4 0 . 5 0 1 2 6 . 7 7 6 8 . 9 0 3 3 2 6 . 5 6
2 0 2 6 9 5 7 2 0 4 7 2 3 8 7 2 0 9 5 6 9 6 8 5 5 3 0 3 9 2 2 2 2 4 1 2 3 4 6 1 1 0 2 3 6 2 8 6 6 1 1 5 9 9 0 3 5 5
4 0 3 . 8 5 1 0 3 . 0 9 9 . 2 4 7 * 9 6 4 . 2 3 1 . 1 8 0 . 2 0 1 2 5 . 9 0 5 9 3 . 6 9 4 3 9 . 4 5 4 8 2 . 0 4 2 1 5 . 2 1 6 1 . 5 2 2 4 . 9 9 1 8 1 6 . 9 0
4 3 6 1 1 1 1 8 1 1 0 7 9 3 6 12 7 1 3 6 2 6 3 7 3 3 1 2 1 3 3 5 2 1 9 0 3 7 4 0 2 1 5 1 5 7 0 4
1 8 1 . 6 2 7 0 . 4 0 4 . 3 9 3 . 4 2 1 . 3 9 0 . 4 5 0 . 3 0 8 0 . 3 5 3 3 4 . 8 3 1 2 5 . 0 3 1 3 4 . 1 6 7 6 . 4 9 3 0 . 3 8 9 . 0 0 7 0 9 . 9 0
4 9 7 9 7 1 1 0 3 5 6 2 4 3 7 9 4 5 1 3 5 3 0 5 7 9 7 1 8 0 1 1 2 7 7 1 0 9 5 9 7 4 1 3 7 7 2 7 3 2 5 1 0 0 3 1 9 8 4 0 7 1 0 2 0 1 5 4 5 0 7 3 3 7 7 2 3 2 0 1 1 4 9 4
3 4 4 7 . 3 1 3 4 9 3 . 2 9 1 9 9 . 1 7 8 4 * 3 7 3 7 . 6 3 1 1 .5 2 8 . 2 1 3 8 3 4 . 1 8 6 3 1 4 . 4 6 2 3 4 4 . 9 5 2 1 0 7 . 3 5 1 0 5 7 . 0 6 4 3 7 . 9 0 3 2 0 . 8 3 1 2 5 8 2 . 5 8
4 8 4 1 8 4 4 6 1 1 1 9 0 2 8 1 1 0 0 - 4 0 8 6 0 7 2 8 9 2 2 2 1 3 9 0 4 0 1 2 2 0 - 8 0 9 1 3 1 3
6 . 4 6 5 9 . 4 0 0 . 9 0 0 . 2 5 0 . 1 5 - 0 . 0 7 6 0 . 7 9 6 6 . 2 1 1 . 0 6 0 . 3 5 0 . 3 1 — 0 . 1 7 6 8 . 0 8
4 5 0 5 6 1 3 5 9 1 0 6 0 2 6 0 80 2 0 4 0 6 2 8 1 9 6 5 8 1 4 1 5 0 0 4 6 0 1 9 0 6 0 1 2 0 6 8 1 4 4
9 . 4 3 9 3 . 4 0 1 . 8 5 0 . 4 9 0 . 1 7 0 . 0 5 0 . 1 1 9 6 . 0 8 1 0 3 . 0 2 2 . 7 0 0 . 8 8 0 . 3 9 0 . 1 5 0 . 3 6 1 0 7 . 5 1
4 5 7 6 4 9 6 6 2 1 2 1 1 3 6 0 1 7 0 8 0 8 0 5 1 5 8 3 5 4 3 4 8 1 9 9 1 6 9 0 1 9 0 1 6 0 1 0 0 5 7 4 7 9
1 3 .2 7 1 1 3 . 0 4 3 . 1 7 1 . 0 9 0 . 5 2 0 . 2 6 0 . 3 0 1 1 6 . 3 8 1 2 7 . 1 7 5 . 3 5 2 . 0 1 0 . 5 8 0 . 5 3 0 . 3 7 1 3 6 . 0 2
4 6 2 7 4 5 2 3 3 1 6 9 0 5 8 0 2 0 5 71 2 0 4 7 7 9 9 4 9 7 2 4 2 5 1 0 1 0 4 1 3 8 5 2 5 1 1 4 0 5 4 0 5 1
1 6 .6 3 1 3 8 . 8 6 5 . 7 4 2 . 1 9 0 . 6 5 0 . 3 2 0 . 0 9 1 4 8 . 0 5 1 5 5 . 0 0 8 . 5 9 3 . 9 1 1 . 6 1 1 . 1 1 0 . 6 6 1 7 0 . 8 9
1 3 4 5 9 9 6 6 2 6 6 3 3 0 2 4 2 5 8 1 1 2 7 0 IC O 1 0 6 5 6 2 1 0 9 0 7 8 9 7 9 0 4 4 5 7 2 0 4 6 8 1 0 3 9 0 1 2 6 5 7 1
6 5 . 7 1 4 1 0 . 7 7 2 9 . 3 8 1 2 . 1 3 4 . 3 3 1 . 5 7 0 . 6 0 4 5 8 . 7 8 4 7 1 . 0 9 4 5 . 5 7 2 2 . 1 5 1 0 .9 6 4 . 6 4 2 . 4 8 5 5 6 . 8 9
2 1 4 2 3 7 3 2 5 0 5 6 2 5 1 7 2 0 7 1 0 1 0 0 9 0 8 1 4 9 5 9 1 1 9 2 1 3 2 8 0 6 8 5 1 3 2 3 0 1 2 5 0 7 5 0 1 1 6 5 5 3
1 3 7 . 9 4 4 1 9 . 1 4 3 4 . 9 0 1 1 . 1 5 4 . 9 0 0 . 7 2 0 . 6 9 4 7 1 . 5 0 5 3 2 . 9 0 8 3 . 5 1 4 5 .6 7 2 2 . 6 9 9 . 3 3 6 . 0 2 7 0 0 . 1 1
4 4 8 2 3 6 2 2 2 3 4 6 2 5 1 6 2 6 6 7 1 1 3 0 1 4 0 6 9 4 1 5 9 9 5 6 6 3 2 7 5 5 2 3 7 2 2 1 0 7 0 7 4 4 1 5 2 6 9 0 1 7 4 0 5 5
3 8 6 . 2 2 4 7 2 . 6 4 3 7 . 7 4 1 4 .1 3 6 . 1 0 1 . 2 7 1 . 4 3 5 3 3 . 3 1 7 9 1 . 0 6 2 6 2 . 2 6 2 1 4 . 8 4 1 0 1 . 3 9 4 3 . 5 2 3 0 . 3 8 1 4 6 3 . 4 4
3 2 1 0 8 2 1 5 1 0 1 5 5 5 8 4 5 3 3 5 1 2 0 4 5 2 4 4 1 0 7 4 4 8 2 4 9 6 9 0 3 8 9 3 7 1 5 9 6 2 5 4 0 0 2 2 8 0 1 8 6 7 5 1
4 0 2 . 3 1 2 3 8 . 4 5 1 8 .6 6 1 0 . 4 9 4 . 3 1 1 . 6 2 0 . 6 2 2 7 4 . 1 5 9 0 0 . 0 8 6 3 5 . 2 4 5 1 1 . 3 7 2 1 4 . 8 3 7 3 . 7 2 3 2 . 2 7 2 3 6 7 . 5 1
1 5 1 3 9 4 7 9 7 4 2 6 3 7 1 2 0 2 4 8 9 5 8 5 3 2 4 8 9 6 1 7 8 4 2 1 7 7 6 6 7 1 6 8 1 6 8 4 5 6 8 7 0 1 4 6
3 0 4 . 8 3 8 6 .6 5 8 . 3 3 7 . 5 7 4 . 0 5 1 . 0 0 0 . 2 0 1 0 7 . 8 0 4 8 9 . 1 6 3 5 4 . 6 7 3 6 9 . 0 8 1 5 3 . 1 3 4 0 . 9 6 1 2 . 7 7 1 4 1 9 . 7 7
3 5 1 9 8 4 8 9 3 7 3 3 3 11 7 1 0 6 5 5 4 1 7 2 6 7 3 2 8 4 3 1 5 5 6 5 9 6 1 5 9 1 3 2 4 4
1 4 1 . 9 4 4 7 . 6 6 3 . 7 0 3 . 2 3 1 . 2 8 0 . 4 0 0 . 3 0 5 6 . 5 8 2 4 2 . 5 8 1 0 7 . 5 1 1 1 1 . 6 5 6 2 . 9 6 2 4 . 6 7 6 . 9 2 5 5 6 . 3 0
1 4 9 0 2 0 4 9 9 9 6 9 2 3 8 0 5 8 5 6 1 3 3 1 7 8 5 0 5 7 1 5 3 7 0 7 3 6 6 3 7 4 1 1 3 3 4 2 1 9 7 1 8 8 4 1 6 5 4 1 4 8 2 6 7 4 7 7 9 5 8 3 0 7
1 4 6 4 . 7 4 2 0 6 0 . 0 2 1 4 4 . 3 8 6 2 . 7 1 2 6 . 6 7 7 . 2 1 4 . 4 2 2 3 2 5 . 4 0 3 8 7 6 . 2 5 1 5 2 6 . 4 7 1 2 8 1 . 9 0 5 6 8 . 8 6 1 9 8 . 6 4 9 2 . 4 0 7 5 4 6 . 5 1
2 6 1 9 0 1 3 5 3 0 5 2 0 5 0 7 9 1 5 7 0 2 0 0 1 1 3 8 9  17 1 5 5 7 7 3 4 3 7 6 2 6 4 2 1 7 2 0 5 3 5 7 8 1 1 6 5 8 2 7
3 1 . 1 5 8 6 . 9 4 1 . 3 9 0 . 6 0 0 . 6 1 0 . 2 6 0 . 0 0 8 9 . 8 0 1 1 2 . 0 5 3 . 4 9 2 . 3 5 1 . 9 3 0 . 7 0 1 . 4 5 1 2 1 . 9 8
2 5 1 1 4 1 0 6 3 8 6 2 2 2 0 5 4 1 2 0 0 1 8 0 2 2 0 1 0 9 7 4 7 1 2 3 8 6 0 5 9 7 0 2 6 0 1 1 7 4 0 1 0 0 0 1 1 9 0 1 3 6 5 8 1
5 0 . 5 2 1 4 7 . 3 8 3 . 7 6 1 . 0 2 0 . 4 7 0 . 4 4 0 . 6 3 1 5 3 . 7 1 1 8 2 . 0 1 1 0 . 7 0 5 . 4 2 3 . 8 2 2 . 5 6 3 . 5 4 2 0 8 . 0 6
3 3 6 8 7 8 6 4 7 5 1 7 4 0 7 4 0 3 4 0 1 4 0 1 2 0 8 9 5 5 5 1 0 5 1 1 7 8 3 0 0 5 3 8 0 3 2 2 0 1 9 9 0 2 4 5 5 1 2 6 4 6 2
9 4 . 4 0 1 8 6 . 2 1 4 . 2 8 2 . 0 8 1 . 0 5 0 . 4 8 0 . 4 5 1 9 4 . 5 5 2 3 5 . 5 3 2 0 . 8 2 1 4 . 9 6 9 . 9 9 6 . 7 3 9 . 8 9 2 9 7 . 9 2
4 3 3 6 2 6 4 6 1 3 1 6 3 1 5 2 0 3 3 0 2 0 6 0 6 7 1 7 4 6 3 9 8 9 1 1 0 0 2 7 8 7 0 5 2 4 0 3 1 0 1 3 3 7 0 1 1 4 5 7 2
1 5 4 . 6 6 1 9 0 . 1 0 5 . 4 2 1 . 8 9 1 . 2 7 0 . 0 9 0 . 2 7 1 9 9 . 0 4 2 5 4 . 4 8 3 6 . 2 3 2 7 . 9 8 2 0 . 2 6 1 3 . 1 8 1 6 . 1 6 3 6 8 . 2 9
7 8 3 0 6 7 2 5 0 7 3 2 2 0 1 0 3 0 4 5 0 1 8 0 1 7 0 7 7 5 5 7 1 0 3 9 2 9 2 1 3 9 1 1 6 8 3 1 1 1 7 1 0 6 2 7 0 7 7 4 0 1 6 7 8 7 1
3 7 3 . 9 2 2 9 7 . 5 8 1 4 .6 2 5 . 0 1 2 . 2 8 0 . 9 8 1 . 0 7 3 2 1 . 5 3 4 3 6 . 3 8 9 6 . 5 2 8 0 . 9 3 5 9 . 3 1 3 3 . 9 2 4 6 . 0 3 7 5 3 . 0 9
5 7 1 1 7 3 9 1 0 9 1 7 0 0 6 4 0 2 7 0 1 3 0 3 0 4 1 8 7 9 6 1 1 7 0 1 8 1 1 5 1 6 0 6 0 9 7 2 0 5 2 1 0 5 5 3 1 1 1 5 8 0 6
3 6 5 . 3 9 2 1 9 . 8 2 1 0 .3 6 4 . 1 1 1 . 8 6 0 . 9 3 0 . 2 4 2 3 7 . 3 3 3 5 1 . 7 4 1 1 1 . 1 3 1 0 4 . 1 6 6 5 . 6 6 3 6 . 9 4 4 2 . 4 7 7 1 2 . 0 9
5 6 8 7 7 2 3 2 4 1 1 2 3 0 5 2 0 2 0 0 6 0 7 0 2 5 3 2 1 4 8 8 7 8 2 5 5 3 1 2 4 9 3 0 1 3 9 1 0 7 0 3 5 5 8 5 5 1 2 6 1 3 9
4 8 1 . 7 6 1 7 3 . 0 5 1 0 .0 4 4 . 3 5 1 . 7 6 0 . 5 3 0 . 6 7 1 9 0 . 4 0 3 6 2 . 5 2 2 1 5 . 0 6 2 1 7 . 3 7 1 2 5 . 9 7 6 5 . 9 3 5 7 . 9 7 1 0 6 4 . 8 2
2 2 3 2 4 6 8 2 6 2 8 6 1 6 5 1 1 0 3 0 3 5 7 4 5 2 2 4 3 4 6 1 8 0 5 0 1 8 5 2 1 9 6 8 6 3 9 8 0 2 6 7 7 7 7 2 6 0
2 7 2 . 0 7 7 3 . 0 0 3 . 3 2 2 . 0 2 1 . 3 9 0 . 3 6 0 . 4 5 8 0 . 5 4 2 8 4 . 7 2 2 2 2 . 2 2 2 3 6 . 7 8 1 2 5 . 6 7 5 3 . 0 4 3 6 . 6 2 9 5 9 . 0 7
5 1 3 0 9 2 3 4 6 16 7 10 - 1 0 0 2 5 4 9 4 4 3 9 9 5 6 7 5 3 0 6 8 9 8 2 5 9 1 2 0 2 0 9
9 9 . 0 2 1 6 . 4 4 0 . 9 1 0 . 3 9 0 . 1 7 0 . 1 8 - 1 8 .1 0 1 0 4 . 5 3 8 4 . 7 8 1 1 2 . 9 7 6 2 . 0 7 2 0 . 5 6 1 2 . 2 2 3 9 7 . 1 3
8 4 2 2 7 0 1 7 6 3 1 - 2 9 7 9 5 6 4 4 8 5 0 9 3 4 7 1 4 4 5 6 2 4 6 0
3 9 .6 6 2 2 . 7 4 0 . 6 9 0 . 1 9 0 . 1 0 0 . 0 5 - 2 3 . 7 7 9 2 . 2 5 1 7 .5 2 2 2 . 5 1 1 3 . 5 3 5 . 7 2 2 . 0 8 1 5 3 . 6 0
3 4 8 9 5 1 5 3 5 6 5 5 1 4 1 4 0 4 9 6 9 2 4 8 0 9 5 1 7 0 6 5 5 8 9 0 1 7 1 3 5 3 2 1 1 7 5 8 2 1 0 1 2 1 9 6 0 3 6 1 3 0 2 4 7 3 0 2 4 6 1 0 5 3 1 8 7
1 9 6 2 . 5 7 1 4 1 3 . 2 7 5 4 . 6 0 2 1 . 6 6 1 0 . 9 7 4 . 3 1 3 . 7 9 1 5 0 8 . 7 8 2 4 3 6 . 2 3 8 1 8 . 4 8 8 2 5 . 4 4 4 8 8 . 2 2 2 3 9 . 2 6 2 2 8 . 4 3 5 0 3 6 . 0 6
1965 7 8
17. YHTEISÖJEN LUKU, TULOT, OMAISUUS JA VEROT TILASTOALUEITTA1N
SAMFUNDENS ANTAL, INKOMSTER, FÖRMÖGENHET OCH SKATTER ENL1GT STATISTISKA REGIONER 




Koko maa -  Hela riket -  Whole country . . . 27779 11523 7006 1 2 0 1 911 91 114 20846 982652 6020 418680
Uusimaa -  N yland............................................... . 11835 4901 2702 462 438 60 70 8633 548825 4167 242036
Varslnais-Suomi -  Egentliga F in land......... . 2911 1223 812 127 1 0 1 7 10 2280 86037 494 35120
Ahvenanmaa -  Aland ........................................ . .  194 95 55 8 5 - - 163 2983 67 936
Satakunta -  Satakunda...................................... . .  1093 438 332 48 39 3 4 864 45233 109 . 18568
Etelä-Häme -  Södra Tavastland.................. . .  1657 719 401 60 65 6 6 1257 45763 127 19347
Tammermaa -  Tam m erland........................... . .  2192 932 508 77 53 5 14 1589 82684 316 35441
Kaakkois-Suomi -  SydOstra F in land........... . .  1425 518 419 70 40 3 2 1052 31353 97 12143
Keski-Suomi -  M ellersta F in land................ . .  733 294 192 47 24 1 1 559 16691 116 6352
Etelä-Savo -  Södra S avolax........................... . .  652 271 179 37 19 2 - 508 11974 89 4725
Pohjols-Savo -  Norra S avolax....................... . .  635 236 180 46 21 1 - 484 13369 42 5197
Pohjois-K arjala -  Norra K a re len ................ 153 131 29 16 - 2 331 26731 51 11785
Etelä-Pohjanmaa -  Södra Österbotten . . . . . .  1997 885 549 65 37 - 4 1540 31624 229 11879
Keskl-Pohjanmaa -  Mellersta Ö3terbotten . .  668 283 185 31 10 1 - 510 9548 47 3546
Pohjois-Pohjanmaa -  Norra österbotten . . . .  611 247 148 51 17 2 i 466 16165 16 6700
Kainuu -  Kajanaland.......................................... . .  240 103 72 1 1 6 - - 192 3900 26 1335
Lappi -  Lappland............................................... . .  5.19 225 141 32 20 - - 418 9772 27 3570
Maalaiskunnat -  Landskommuner -  Rural
com m unes............................................................ . 6541 2909 1862 243 106 6 13 5139 150189 967 59949
Uusimaa -  N yland............................................... . 804 337 223 31 13 2 3 609 21777 108 8858
Varsinais-Suomi -  Egentliga F in land......... . 806 360 250 34 21 i 1 667 15406 273 5804
Ahvenanmaa -  A lan d ........................................ . 84 51 23 - - - -  ’ 74 589 - 91
Satakunta -  Satakunda...................................... . 502 2 1 1 168 16 1 2 2 4 413 31265 71 13291
Etelä-Häme -  Södra Tavastland.................. . 522 242 132 16 1 2 - 1 403 10965 82 4488
Tammermaa -  Tam m erland........................... . .  598 271 171 14 8 - 1 465 8992 85 3259
Kaakkols-Suomi -  Sydöstra F in land........... . .  343 144 87 15 8 - 1 255 7107 37 2876
Keski-Suomi -  Mellersta F in land................ . .  364 164 85 23 3 - - 275 4536 60 1673
Etelä-Savo -  Södra S avolax........................... . .  189 79 58 7 2 1 - 147 2911 37 1180
Pohjois-Savo -  Norra Savolax ...................... . .  196 81 60 20 3 - - 164 3524 41 1450
Pohjois-K arjala -  Norra K a re len ................ . .  159 68 42 6 4 - 2 12 2 2 0 12 1 33 9191
Etelä-Pohjanmaa -  Södra Österbotten . . . . . .  1084 475 316 32 10 - - 833 12623 80 4353
Keski-Pohjanmaa -  M ellersta österbotten . .  393 184 102 9 5 - - 300 4095 25 1419
Pohjois-Pohjanmaa -  Norra österbotten . . .  186 83 54 1 2 3 - - 152 2867 16 998
Kainuu -  Kajanaland........................................ 66 44 2 1 - - 113 1366 10 350
Lappi -  Lappland............................................... . . .  188 93 47 6 1 “ - 147 2045 9 668
Kaupungit ja  kauppalat -  Städer och köplngar
-  Urban com m u nes.......................................... 8614 5144 958 805 85 1 0 1 15707 832463 5053 358731
Väkiluku -  Folkmängd -  Population
100000 -
Helsinki -  H elsingfors......................... . .  9902 4097 2172 392 397 55 65 7178 504372 3973 224536
Tampere -  Tam m erfors •••••••••» . 1334 564 266 51 37 5 8 931 41485 185 17816
Turku -  Ä b o ............................................ . .  1760 733 451 79 64 5 7 1339 52098 174 21298
20000 -  ................................................................... 2144 1438 296 215 15 1 1 4119 138220 306 55032
10000 -  19999 ..................................................... 635 479 85 61 3 6 1269 58749 255 24493
-  9999 ....................................................... . .  1116 441 338 55 31 2 4 871 37539 160 15556
Valtion verottamat*) -  Av Staten beskattade*) -  Taxed by state*)
a3
¡25
Tulosta verotetut -  För inkomst beskattade -  Taxed on income
Luku tuloluokissa, mk
Antal i  lnkomstklasserna, mk
Number by incom e classes , mk
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1) Tulo- ja /ta l omaisuusveroa. -  Inkomst- och /e ller  förmögenhetsskatt. -  Income and/or property tax.
7 9 1965
Omaisuudesta verotetut -  För förmögenhet beskattade -  Taxed on property
Luku omaisuusluokissa, mk 
Antal i fdrmdgenhetsklasserna, mk 
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Kunnan verottamat 
Av kommuiien beskattade 
Taxed by commune
Kotipaikka verotuskunnassa 
Hemort i  beskattningskommunen 
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14166 5623 1723 1075 171 22758 31359562 8868423 79337 33968 1235824 152716 12468
5873 2338 1079 707 108 10105 19507870 4807666 41709 13039 581581 69835 5511
1427 649 130 90 10 .2306 1739418 583976 5003 3508 108851 13489 1137
103 17 5 6 1 132 179595 32747 323 301 3131 346 36
573 205 38 28 6 850 976174 399572 3950 1381 52287 5867 546
910 351 80 53 10 1404 996862 353612 3250 2041 65496 8418 699
1178 418 107 57 17 1777 2294953 886831 8320 2795 107753 13909 1106
763 311 60 23 8 1165 2218060 893093 8691 1791 85956 10145 857
350 151 36 7 1 545 453537 106961 949 948 26889 3559 289
318 143 32 1 2 . 505 260741 87858 731 926 18487 2440 202
291 145 20 16 1 473 324602 94100 805 1024 21830 3083 244
192 94 10 17 2 315 481841 93232 896 726 23248 3041 251
1165 353 59 23 3 1603 698346 228095 2042 2561 44773 5698 556
370 135 22 6 _ 533 238837 70956 647 934 15016 2053 179
298 160 24 20 2 504 467185 127593 1082 872 28635 3685 309
117 35 6 1 1 160 162805 35708 320 376 15530 1998 167
238 118 15 9 1 381 358736 66423 619 745 36361 5150 379
3539 1059 12 0 60 2 1 4799 3157719 924546 9074 9832 209052 24880 2462
454 135 23 14 5 631 526801 173923 1767 948 25413 2823 264
391 151 13 10 1 566 312182 82186 802 1147 18476 2026 233
50 2 . _ 52 9363 2054 15 174 800 89 13
252 82 15 9 4 362 527095 223415 2287 686 25987 2500 283
313 88 14 2 3 420 2255^9 88568 859 722 15013 1666 183
317 104 5 5 3 434 211408 70599 673 912 17925 2193 210
208 56 6 3 3 276 276982 53697 517 488 15662 1591 150
191 64 7 3 - 265 155113 30543 295 496 10277 1324 123
100 28 3 2 . 133 48392 14666 138 417 5870 781 71
93 34 7 3 _ 137 78094 19654 187 467 6778 980 93
80 20 2 2 2 106 325658 39913 394 400 12785 1697 144
637 166 13 3 _ 819 228684 66601 598 1475 17496 2246 251
224 58 7 1 - 290 100608 28246 261 593 7629 1024 106
91 30 3 2 _ 126 58069 15186 141 300 7883 1089 1 0 1
47 14 1 i . 63 •14344 6561 61 255 8430 1 1 1 0 97
91 27 1 - - 119 59397 8734 79 352 12628 1741 140
10627 4564 1603 1015 150 17959 28201843 7943877 70263 24136 1026772 127836 10006
4830 1973 1 0 1 1 677 97 8588 18473841 4455066 38434 10603 527621 63388 4957
729 259 82 51 9 1130 1240170 481471 4336 1550 58382 7885 578
860 416 97 72 7 1452 1120033 388509 3109 1976 70009 9125 697
2735 1277 270 169 21 4472 4662334 1709586 15646 6671 247938 32280 2495
890 394 89 -32 12 1417 1842830 664047 6399 1991 82929 10357 870
583 245 54 14 4 900 862635 245198 2339 1345 39893 4801 409
1965 8 0




Kunnan verottamat -  Av kommunen beskattade -  Taxed by commune
Kotipaikka verotuskunnassa 
Hemort i beskattningskommunen 
Domicile in commune of taxation
Siitä: -  Därav: -  Of which:
Vain kunnan verottamat 
Endast av kommunen beskattade 
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Hemort i annan kommun 
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Koko maa -  Hela riket -  Whole country . . . 8376 113054 14566 1157 11149 491509 61428 5126 214144 17594
Uusimaa -  N yland............................................... 2225 40347 4855 365 1804 77441 9204 786 79039 6297
Varsinais-Suomi -  Egentliga F in land......... 747 5148 651 49 1048 59839 6907 498 20396 1635
Ahvenanmaa -  A lan d .......................................... 123 261 29 3 76 688 76 8 422 44
Satakunta -  Satakunda........................................ 362 1729 208 19 561 35366 3964 357 9831 903
Etelä-Häme -  Södra Tavastland.................... 514 4938 613 53 889 30704 3916 330 12334 1029
Tammermaa -  Tam m erland........................... 756 8546 1115 92 1 0 1 1 34661 4520 366 18429 1472
Kaakkois-Suomi -  Sydöstra F in land........... 510 2963 360 25 889 54519 6717 558 16862 1415
Keski-Suomi -  Mellersta F in land................ 285 4793 640 55 645 35967 4551 382 8110 671
Etelä-Savo -  Södra S avolax ............................. 331 3341 445 38 703 26393 3557 299 5997 501
449 2823 403 31 623 17848 2544 214 5627 458
Pohjois-Karjala -  Norra K a re len ................ 324 3395 457 39 461 17715 2342 202 5383 453
Etelä-Pohjanmaa -  Södra österbotten . . . . 702 3083 401 37 747 27714 3513 320 9211 876
Keski-Pohjanmaa -  MeUersta österbotten 324 2640 365 34 484 17980 2447 203 4500 382
Pohjois-Pohjanmaa -  Norra Österbotten . . . 301 5230 716 62 379 17273 2203 180 5888 489
Kainuu -  Kajanaland.......................................... . 161 6948 912 79 305 18285 2294 225 4292 392
Lappi -  Lappland................................................. 16869 2396 176 524 19116 2673 198 7823 577
Maalaiskunnat -  Landskommuner -  Rural
com m unes.............................................................. 3802 47331 6241 551 6632 172333 20848 2013 45728 4475
Uusimaa -  N yland............................................... 249 1355 151 14 889 29809 3344 308 6167 572
Varsinais-Suomi -  Egentliga F in land......... 389 962 105 1 1 605 7843 851 99 2877 332
Ahvenanmaa -  AI a n d .......................................... 94 204 23 2 60 123 14 2 103 15
Satakunta -  Satakunda........................................ 214 978 1 1 2 i i 375 14992 1380 153 3880 436
Etelä-Häme -  SSdra Tavastland.................. 238 2657 307 30 449 7189 820 90 2486 273
, 354 4987 649 63 605 8690 1091 105 3284 315
Kaakkois-Suomi -  Sydöstra F in land............ 183 1 0 1 1 115 7 373 12344 1379 128 2970 278
Keski-Suomi -  Mellersta F in land................ 173 2911 392 37 480 19282 2339 215 3663 338
Etelä-Savo -  Södra S avolax............................. 242 2679 358 31 483 10548 1402 139 2183 210
Pohjois-Savo -  Norra S avolax.................... •. 280 1434 209 17 446 9013 1311 126 2291 219
Pohjois-K arjala -  Norra K a re len ................ 251 2810 381 34 329 11440 1534 139 3231 283
Etelä-Pohjanmaa -  Södra österbotten . . . . 456 1839 245 23 444 4517 580 65 2826 316
Keski-Pohjanmaa -  Mellersta österbotten 234 2350 325 32 349 5432 694 78 1718 184
Pohjois-Pohjanmaa -  Norra Österbotten . . . 130 4511 626 55 219 5087 679 58 1768 159
Kainuu -  Kajanaland.................... ..................... 134 6753 887 • 78 246 16471 2067 206 3177 303
Lappi -  Lappland ................................................. . 181 9890 1356 106 280 9553 1363 102 3104 242
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar
65723 8325 606 4517 319176 40580 3113 168416 13119
Väkiluku -  Folkmängd -  Population 
100000 -
Helsinki -  H els in gfors ...................... 1568 36608 4401 329 197 26003 3122 247 66510 5204
Tam pere -  Tam m erfors .................... 304 2754 372 21 255 21005 2836 2 10 10721 788
. 289 3863 506 35 268 26048 3389 260 12514 957
20000 -  ................................................................... 1614 17060 2365 169 2225 159175 20748 1603 53028 4098
10000 -  19999 ....................................................... 482 2840 359 27 885 44875 5817 491 16174 1361
-  9999 .......................................................... 317 2598 322 25 687 42070 4668 302 9469 711
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18. Y H T E I S Ö J E N  L U K U ,  T U L O T ,  O M A IS U U S  J A  V E R O T  T O I M I A L O IT T A I N








M a a ta lo u s  s iv u e l in k e in o ille e n  -  J o r d b r u k  m ed b i -  
n f ir in g a r  -  A g r ic u lt u r e  and  r e la te d  a c t i v i t i e s .............
1. M a a - ja  m e ts ä ta lo u s  -  J o r d b r u k  o ch  s k o g s h u s -
h & lln ln g  -  A g r ic u lt u r e  and f o r e s t r y ..............................
2. K a la s t u s  -  F i s k e r i  -  F i s h i n g ...........................................
T e o l l is u u s  -  In d u s t r i  -  I n d u s t r y ...................................... ....
1. P a p e r i -  ja  p u u n ja lo s tu s te o llis u u s  -  P a p p e r s -
och  t r ä fÖ r ä d lln g s ln d u 8 tr i  -  P a p e r -  and w ood­
w o rk in g  I n d u s t r i e s ..................................................................
2. V e s ijo h to la ito k s e t  s e k ä  v o im a n s i lr t o t e o ll is u u s
-  V a tte n -  s a m t k r a f t ö v e r f ö r in g s v e r k  -  W a te r­
w o rk s  and e le c t r ic  p o w e r - p la n t s ....................................
3 . R a k e n n u s to im in ta  -  B y g g n a d s v e r k s a m h e t  -
B u ild in g  a c t i v i t y .......................................................................
4 . M uu te h d a s -  s e k ä  k a iv a n n a is t e o l l is u u s  • A nnan
f a b r i k s -  s a m t g r u v ln d u s t r l  -  O th e r f a c t o r ie s  
and m in in g , In d u s t r y ................... ’...........................................
K a u p p a  -  H a n d e l -  C o m m e r c e .................................................
1 . T u k k u -  ja  v ä h it tä is k a u p p a  -  P a r t i -  och  d e t a l j -
han d e l -  W h o le sa le  and r e t a i l  t r a d e ............................
2. A g e n t u u r i-  ja  v ä l i t y s l i ik k e e t  -  A g e n t u r -  och
f ö r m e d l in g s a f fä r e r  • A g e n c i e s ......................................
3. L u o t t o li ik e  -  K r e d it v ä s e n  -  C r e d it  b a n k in g .............
4 . V a k u u tu s to lm l -  F ö r s ä k r in g s v ä s e n  -  In s u r a n c e .* .
5 . K lin te im ie tö n  o m is tu s  ja  h o ito  -  F a s t ig h e t s b e -
s lt tn in g  och  s k ö t s e l -  O w n e rs h ip  and m a n a g e ­
m ent o f r e a l  e s t a t e ..................................................................
L i ik e n n e  -  S a m fä r d s e l -  T r a n s p o r t  and  c o m m u n ic a ­
tio n  ............................................................................................................
1. R a u ta t ie t  -  J ä r n v ä g a r  -  R a i l w a y s .................................
2 . H u o lin ta  -  S p e d it io n  -  F o r w a r d i n g .................................
3. M e r i-  ja  s is ä v e s i l i ik e n n e  -  S jö -  o ch  in s jö f a r t  -
S e a  and in la n d  w a te rw a y s  t r a n s p o r t ............................
4 . P u h e lin  -  T e le fo n  -  T e le p h o n e .........................................
5 . M uu li ik e n n e  -  Ö v r ig  s a m fä r d s e l  -  O th e r c o m ­
m u n ica tio n  ....................................................................................
P a lv e lu k s e t  -  T jä n s t e r  -  S e r v i c e s .........................................
Y h t e is k u n t a -  ja  e lin k e in o e lä m ä lle  s u o r ite tu t  p a l­
v e lu k s e t  -  T jä n s t e r  f ö r  s a m h ä lle t  o ch  n ä r in g s l i -  
vet -  C o m m u n ity  and b u s in e s s  s e r v i c e s ............................
1. A r k k it e h t i - ,  in s in ö ö r i - ,  a s ia n a jo -  ja  m u ut t o i­
m is to t  -  A r k lt e k t - ,  in g e n jö r s - ,  a d v o k a t -  oad. 
b y r ä e r  -  O f f ic e s  f o r  a r c h it e c t s ,  e n g in e e r s , 
s o l i c i t o r s  a .  o ................................................................................
2 . Muut y h te is k u n ta -  ja  e lin k e in o e lä m ä n  p a lv e ­
lu k s e t  -  ö v r ig a  t jä n s t e r  f ö r  s a m h ä lle t  o ch  n ä -  
r in g s l iv e t  -  O th e r c o m m u n ity  and  b u s in e s s  
s e r v i c e s .........................................................................................
H e n k ilö k o h ta is e t  p a lv e lu k s e t  -  P e r s o n l ig a  t jä n s t e r  
-  P e r s o n a l  s e r v i c e s .......................................................................
1 . H o t e l l i -  ja  r a v ln t o la l l ik e  -  H o t e ll -  o ch  v ä r d s -
h u s r ö r e ls e  -  H o te ls  and  r e s t a u r a n t s ............................
2 . T a id e -  ja  v ir k l s t y s p a lv e lu k s e t  -  K o n s t n ä r l lg a -
och  r e k r e a t io n s t jä n s t e r  -  A r t s -  and  r e c r e a t io n  
s e r v i c e s .........................................................................................
3. P u h ta a n a p ito  -  R e n g ö r in g  -  C l e a n i n g ............. ..
4 . Muut h e n k ilö k o h ta is e t  p a lv e lu k s e t  -  Ö v r ig a  p e r -
s o n llg a  t jä n s t e r  -  O th e r p e r s o n a l s e r v i c e s .............
Y h te e n s ä  -  S u m m a  -  T o t a l .................................................
546 255 113 5 4 1 - 378 4935 49 1365
481 215 98 5 4 1 _ 323 4475 49 1321
65 40 15 - - - - 55 460 “ 44
7376 2833 2164 381 362 34 62 5836 419918 123 183527
742 332 161 28 15 4 14 554 62400 10 27743
522 205 70 12 8 3 3 301 18792 0 8711
1769 700 623 103 77 4 3 1510 49573 44 18042
4343 1596 1310 238 262 23 42 3471 289153 69 129031
15912 6787 3349 600 448 49 51 11284 479434 5765 208744
6725 2599 1967 421 322 36 34 5379 312836 195 136131
539 269 119 17 11 2 1 419 9124 33 3471
937 452 353 48 29 5 11 898 87211 3763 39095
385 246 33 12 13 2 4 310 17815 1650 8015
7326 3221 877 102 73 4 1 4278 52448 124 22032
1512 674 524 66 39 3 1306 29171 14 10325
2 1 1 - - - - 2 37 _ 17
260 101 81 18 11 2 - 213 7185 2 3186
159 78 38 6 5 _ _ 127 3142 0 1028
102 53 15 4 1 " - 73 1195 0 535
989 441 389 38 22 1 - 891 17612 12 5559
2433 974 856 149 58 4 1 2042 49194 69 14719
1318 413 596 122 43 2 . 1176 33665 63 9177
1015 304 475 109 38 2 ■ 928 28887 11 7863
303 109 121 13 5 - - 248 4778 52 1314
1115 561 260 27 15 2 1 866 15529 6 5542
572 284 130 15 9 1 1 440 9358 6 3626
224 95 50 8 5 . . 158 2685 . 964
238 145 51 2 1 1 - 200 2624 - 762
81 37 29 2 - - - 68 862 0 190
27779 11523 7006 1201 911 91 114 . 20846 982652 6020 418680
1) T u lo -  ja / t a i  o m a is u u s v e r o a . -  In k o m s t -  o c h / e l le r  fö rm ö g e n h e ts s k a tt . -  In co m e  a n d / o r p ro p e r ty  ta x .
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18. (Jatk. -  Forts. -  Cont. )
T o im ia la
V e rk s a m h e ts o m r â d e  
B r a n c h  o f a c t iv it y
V a lt io n  v e ro tta m a t  
A v  s ta te n  b e sk a tta d e  
T a x e d  b y  s ta te
O m a is u u d e s ta  v e ro te tu t 
F ö r  fö rm ö g e n h e t b e sk atta d e  
T a x e d  on p ro p e rty
L u k u  o m a ls u u s lu o k ls s a ,  m k  
A n ta l 1 fö r m ö g e n h e ts k la s s e r n a , m k  































































































*  o a
s f !
f f £  
■ 3 s S.S  u  0 
a  c  u  
O  b  Pu
1 000 m k
341 51 10 10 1 413 84149 53561 550
314 47 10 10 1 382 82761 52418 542
27 4 - " 31 1388 1143 8
4251 1370 245 213 91 6170 11954153 3626625 36423
417 135 24 27 28 631 4044019 1433997 14706
382 84 12 17 5 500 901072 155955 1539
1039 202 22 14 2 1279 822067 127687 1174
2413 949 187 155 56 3760 6186995 1908986 19004
7374 3794 1408 798 69 13443 17877719 4756888 36216
4203 1116 191 138 43 5691 6210206 1508202 14844
381 52 3 4 _ 440 164674 29058 267
55 35 9 12 6 117 6320670 337465 3446
301 34 6 11 3 355 1093740 62727 573
2434 2557 1199 633 17 6840 4088429 2819436 19084
829 222 37 .44 8 1140 1117378 291763 2879
1 - - - _ 1 235 71 1
144 61 14 16 - 235 186351 57820 592
77 20 2 10 5 114 378943 103039 1035
49 26 7 10 2 94 261849 46923 487
558 115 14 8 1 696 288000 81910 764
1371 186 23 10 2 1592 326163 139586 1269
705 72 7 4 1 789 146282 56418 488
488 63 6 2 - 559 92991 30336 251
217 9 1 2 1 230 53291 26082 237
666 114 16 6 1 803 179881 83168 781
357 54 11 3 1 426 105581 51473 490
139 35 5 1 180 32226 15155 146
119 19 - 2 - 140 36736 13992 126
51 6 - - - 57 5338 2548 19
14166 5623 1723 1075 171 22758 31359562 8868423 79337
I .  M a a ta lo u s  s iv u e l ln k e ln o in e e n  -  J o r d b r u k  m ed b i -  
n ä r in g a r  -  A g r ic u l t u r e  and r e la t e d  a c t iv i t ie s  . , . . . ,
1 . M aa« ja  m e ts ä ta lo u s  -  J o r d b r u k  o c h  s k o g s h u s -
h ä l ln in g  -  A g r ic u l t u r e  and  f o r e s t r y .............................
2 . K a la s t u s  -  F l s k e r i  -  F i s h i n g ...........................................
I I .  T e o l l is u u s  -  In d u s t r i  -  I n d u s t r y ............................................
1 . P a p e r i -  ja  p u u n ja lo s t u s t e o ll is u u s  • P a p p e r s -
o ch  t r ä fö r ä d l in g s in d u s t r i  -  P a p e r -  and w ood­
w o r k in g  i n d u s t r i e s ................................................................
2 . V e s ijo h to la ito k s e t  s e k ä  v o im a n s i lr t o t e o l l ls u u s
-  V e tte n -  s a m t  k r a f t ö v e r f ö r in g s v e r k  -  W a te r­
w o rk s  and e le c t r ic  p o w e r - p la n t s ..................................
3 . R a k e n n u s to im in ta  -  B y g g n a d s v e r k s a m h e t  -
B u i ld in g  a c t i v i t y .......................................................................
4 . M uu t e h d a s -  s e k ä  k a iv a n n a is t e o l l is u u s  -  A n n a n
f a b r i k s -  s a m t  g r u v in d u s t r l  -  O th e r f a c t o r ie s  
and  m in in g  I n d u s t r y ................................................................
I I I .  K a u p p a  -  H a n d e l • C o m m e r c e .................................................
1 . T u k k u -  Ja  v ä h it tä is k a u p p a  -  P a r t i -  o ch  d e t a l j -
h an d e l -  W h o le s a le  and  r e t a i l  t r a d e .......................... .
2. A g e n t u u r i-  ja  v ä l i t y s l i ik k e e t  -  A g e n t u r -  och
f ö r m e d l in g 8 a ffä r e r  -  A g e n c i e s .......................................
3 . L u o t t o li ik e  -  K r e d it v ä s e n  -  C r e d it  b a n k i n g ...........
4 . V a k u u tu s to im l -  F Ö r s ä k r ln g s v ä s e n  -  In s u r a n c e  ••
5 . K iin t e lm is t ö n  o m is tu s  ja  h o ito  -  F a s t ig h e t s b e -
s it t n ln g  o ch  s k ö t s e l -  O w n e rs h ip  and  m a n a g e ­
m ent of r e a l  e s t a t e ................................................................
I V .  L i ik e n n e  -  S a m f ä r d s e l  -  T r a n s p o r t  a nd  c o m m u n ic a ­
t io n  ...........................................................................................................
1 . R a u ta t ie t  -  J ä r n v ä g a r  -  R a i l w a y s ..................................
2 . H u o lin ta  -  S p e d it io n  -  F o r w a r d i n g ...............................
3. M e r i -  ja  s is ä v e s i l i ik e n n e  -  S jö -  o ch  in s jö f a r t  -
S e a  and  in la n d  w a te rw a y s  t r a n s p o r t .............................
4 . P u h e lin  -  T e le fo n  -  T e le p h o n e .........................................
5 . M uu l i ik e n n e  -  Ö v r lg  s a m fä r d s e l  -  O th e r  c o m ­
m u n ica t io n  .....................................................................................
V .  P a lv e lu k s e t  -  T jä n s t e r  • S e r v i c e s .......................................
A .  Y h t e is k u n t a -  ja  e l in k e in o e lä m ä lle  s u o r ite tu t  p a l­
v e lu k s e t  -  T jä n s t e r  f ö r  s a m h ä lle t  o c h  n ä r in g 6 l i -  
v e t  -  C o m m u n ity  and  b u s in e s s  s e r v i c e s ..........................
1 . A r k k it e h t i - ,  in s in ö ö r i - ,  a s ia n a jo -  ja  m u u t t o i ­
m is to t  -  A r k lt e k t - ,  in g e n j ö r s - ,  a d v o k a t -  o ad . 
b y r ä e r  -  O f f ic e s  fo r  a r c h i t e c t s ,  e n g in e e r s ,  
s o l i c i t o r s  a .  o ...............................................................................
2 . M uut y h te is k u n t a -  ja  e lin k e in o e lä m ä n  p a lv e ­
lu k s e t  -  ö v r ig a  t jä n s t e r  f ö r  s a m h ä lle t  o c h  n ä -  
r in g 8 l iv e t  • O th e r c o m m u n ity  and  b u s in e s s  
s e r v i c e s .................................................................................. ..
B .  H e n k ilö k o h ta is e t  p a lv e lu k s e t  -  P e r s o n l lg a  t jä n s t e r
-  P e r s o n a l  s e r v i c e s ........................................................................
1 . H o t e l l i -  ja  r a v in t o la l i lk e  -  H o t e l l -  o ch  v ä r d s -
h u s r ö r e ls e  -  H o te ls  and  r e s t a u r a n t s .......................... .
2 . T a i d e -  ja  v & k is t y s p a lv e lu k s e t  -  K o n s t n ä r l ig a -
och  r e k r e a t lo n e t jä n s t e r  -  A r t s -  and  r e c r e a t io n  
s e r v i c e s ....................................................................................
3 . P u h ta a n a p ito  -  R e n g ö r ln g  -  C l e a n i n g ..........................
4 . M uut h e n k ilö k o h ta is e t  p a lv e lu k s e t  -  ö v r ig a  p e r -
s o n lig a  t jä n s t e r  • O th e r p e r s o n a l s e r v i c e s .............
Y h te e n s ä  -  S u m m a  -  T o t a l .................................................
K u n n an  v e ro tta m a t 
A v  ko m m u ne n  b e sk atta d e  
T a x e d  by co m m u n e _______
K o t ip a ik k a  v e r o tu s k u n n a s s a  
H e m o rt  i  b e sk a ttn in g sk o m m u n e n  
D o m ic i le  In  co m m u n e  o f ta xa tio n
K o t ip a ik k a  m u u s s a  k u n n a s s a  
H e m o rt  i  annan ko m m u n  




S l it f i :  -  D f lr a v :  -  O f w h ich :
V a in  ku n nan  v e ro tta m a t 
E n d a s t  a v  ko m m u ne n  b e sk a tta d e  






































































































































































































































































































hI S  A
1 000 m k 1 000 m k 1 000 m k
2422 47612 6263 544 1937 42324 5634 479 1573 37092 .4882 469 11145 1013
2295 47069 6199 536 1871 42240 5624 478 1568 37085 4881 469 11080 1005
127 543 64 8 66 84 10 1 5 7 1 0 65 8
7984 462872 59358 4933 1177 16256 2176 167 2267 277250 33760 2783 93118 7716
839 123569 15270 1265 152 7086 1040 73 137 60281 7531 616 22801 1881
480 16914 1977 180 53 904 115 9 661 39944 4920 445 6897 625
2006 47447 5932 487 338 1585 199 17 546 15847 1989 164 7921 651
4659 294942 36179 3001 634 6681 822 68 923 161178 19320 1558 55499 4559
18424 602086 74244 5961 3849 44934 5551 415 6434 169969 21869 1798 96113 7759
7520 339876 42173 3323 1273 7131 907 73 3145 120636 15583 1277 57756 4600
572 11579 1405 111 75 198 25 2 19 109 14 1 1419 112
1027 94213 11307 1021 100 5624 685 56 762 30461 3908 329 15215 1350
398 21286 2589 208 36 4969 599 47 501 5978 770 61 3359 269
8907 135132 16770 1298 2365 27012 3335 237 2007 12785 1594 130 18364 1428
1652 41631 5190 431 222 1704 213 18 516 4545 578 48 5768 479
. _ _ _ _ - . - - - - - - -
266 12557 1574 126 23 342 45 3 91 757 97 7 1671 133
173 7254 880 73 28 755 94 8 8 80 10 1 890 74
103 2289 285 23 5 36 5 0 205 689 83 9 368 32
1110 19531 2451 209 166 571 74 7 212 3019 388 31 2639 240
3486 61623 7661 599 1191 7836 987 78 359 2653 339 28 8000 627
1828 37902 4692 368 575 3054 383 30 101 764 101 8 4793 376
1146 29970 3698 289 176 582 75 6 63 507 67 5 3765 294
682 7932 994 79 399 2472 308 24 38 257 34 3 1028 82
1658 23721 2969 231 616 4782 604 48 258 1889 238 20 3207 251
865 14560 1837 145 331 2692 347 27 173 1450 185 16 2022 161
378 4869 599 43 175 1810 221 18 36 189 25 2 624 45
318 3288 409 33 92 252 33 3 37 244 27 2 436 35
97 984 124 10 18 28 3 0 12 6 1 0 125 10
33968 1235824 152716 12468 8376 113054 14566 1157 11149 491509 61428 5126 214144 17594
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18. (Jatk. -  Forts. -  Cont. )
T o im ia la
V e r k a  a m h e te o m râ d e  
B r a n c h  of a c t iv it y
A v o im e t , k o m m a n d iit t i-  ja  la iv a n is& n n istO y h tittt  
O ppna, k o m m a n d it -  o ch  r e d e r ib o la g  
R e g is te r e d  p a r t n e r s h ip s  and s h ip p in g  c o m p a n ie s
V a lt io n  v e ro tta m a t  
A v  s ta te n  b e sk a tta d e  
T a x e d  b y  s ta te
K u n n an  v e ro tta m a t 
A v  ko m m u n e n  b e skatta d e  










T u lo s t a  ve ro te tu t 
F ö r  in k o m s t  b e sk a tta d e  
T a x e d  on In co m e
O m a is u u d e s ta  v e ro te tu t 
F ö r  fö rm ö g e n h e t b e sk a tta d e  
T a x e d  on p ro p e rty
K o t ip a ik k a  v e r o tu s k u n n a s s a  
H e m o rt  1 b e sk a ttn in g sk o m m u n e n  





















































































































































































1 000 m k 1 000 m k 1Ô Ô 0 m k
I .  M a a ta lo u s  s lv u e l in k e in o in e e n  -  J o r d b r u k  m e d  b i -
n ä r in g a r  -  A g r ic u l t u r e  and r e la t e d  a c t i v i t i e s ............. 309 215 2683 366 203 14800 170 887 3553 434
1. M a a -  ja  m e ts ä ta lo u s  • J o r d b r u k  o ch  s k o g s h u s -
h & lln in g  -  A g r ic u l t u r e  and f o r e s t r y ............................ 262 173 2248 325 187 14147 166 790 3043 375
2. K a la s t u s  -  F l s k e r l  -  F i s h i n g ............................................ 47 42 435 41 16 653 4 97 510 59
I I .  T e o l l is u u s  -  In d u s t r i  -  I n d u s t r y ............................................ 2258 1952 46615 9888 1459 139985 1685 2938 50587 6273
1. P a p e r i -  ja  p u u n ja lo s t u s t e o ll is u u s  -  P a p p e r s -
och  t r ä fö r ä d l in g 8 in d u s t r i  -  P a p e r -  and w o o d -
w o r k in g  in d u s t r i e s ................................................................ . 224 176 2247 291 158 47480 833 325 3893 482
2. V e s ijo h to la ito k s e t  s e k ä  v o im a n s i ir t o t e o l l is u u s
-  V a t te n -  s a m t  k r a f t ö v e r f ö r in g e v e r k  -  W a te r -
w o rk s  and e le c t r ic  p o w e r - p la n t s .................................. 6 4 48 5 5 279 2 14 60 7
3. R a k e n n u s to im in ta  -  B y g g n a d s v e r k s a m h e t  -
B u i ld in g  a c t i v i t y ..................................................................... 913 814 20219 4373 529 29967 227 1164 19096 2381
4 . M uu te h d a s -  s e k ä  k a iv a n n a is t e o l l is u u s  -  A n n a n
f a b r i k s -  s a m t  g r u v in d u s t r l  -  O th e r f a c t o r ie s
and m in in g  i n d u s t r y ................................................................ 1115 958 24101 5219 767 62259 623 1435 27538 3403
I I I .  K a u p p a  -  H a n d e l -  C o m m e r c e  ......................................... .. . 2590 2175 47931 9896 1851 144818 1462 3354 55618 6849
1. T u k k u -  ja  v ä h it tä is k a u p p a  -  P a r t i -  o ch  d e t o l j-
h an d e l -  W h o le s a le  and  r e t a i l  t r a d e ............................. 2217 1907 38054 7092 1569 107828 981 2889 45062 5710
2. A g e n t u u r i-  ja  v ä l i t y s l i ik k e e t  -  A g e n t u r -  och
f ö r m e d l in g s a f f f ir e r  -  A g e n c i e s ....................................... 127 117 2373 424 63 3664 31 159 2599 320
3. L u o t t o li ik e  -  K r e d lt v ä s e n  -  C r e d it  b a n k i n g ........... 25 18 4646 1853 21 10S87 173 27 4703 4 0 6
4 . V a k u u tu s to im l -  F ö r s ä k r in g s v ä s e n  -  In s u r a n c e  •• 1 7 0 1 160 2 1 7 1
5. K lin t e im ls t ö n  o m is t u s  j a  h o ito  -  F a s t ig h e t s b e -
6 it tn ln g  o ch  s k ö te e l -  O w n e rs h ip  and  m a n a g e -
m e n t of r e a l  e s t a t e ................................................................ 220 132 2851 527 197 22779 275 278 3247 412
I V .  L i ik e n n e  -  S a m f ä r d s e l -  T r a n s p o r t  a nd  c o m m u n ie s -
t i o n ................................................................................................. .. 659 609 10232 1715 362 22739 212 808 12218 1528
1 . R a u ta t ie t  -  J ä r n v ä g a r  -  R a i l w a y s .................................. - - - - - - - - - -
2. H u o lin ta  -  S p e d it io n  • F o r w a r d i n g ............................... 25 18 906 293 19 3738 56 26 1916 245
3. M e r i -  ja  s is ä v e s i l i ik e n n e  -  S jö -  o c h  in s jö f a r t  -
S e a  and in la n d  w a te rw a y s  t r a n s p o r t ............................. 88 78 1197 196 53 4326 50 102 1360 165
4 . P u h e lin  -  T e le fo n  -  T e le p h o n e ....................................... . - - - - - - - - -
5 . M uu l i ik e n n e  -  ö v r l g  s a m fä r d s e l  -  O th e r c o m -
m u n lc a t io n ....................... ....................................................... 546 513 8129 1226 290 14675 106 680 8942 1118
V .  P a lv e lu k s e t  -  T jä n s t e r  -  S e r v i c e s .................................... .. 1275 1189 30973 6499 574 27127 193 1642 32387 4034
A . Y h t e is k u n t a -  ja  e lin k e in o e lä m ä lle  s u o r ite tu t  p a l -
v e lu k s e t  -  T jä n s t e r  fö r  s a m h ä lle t  o c h  n ä r in g s l l -
v e t -  C o m m u n ity  and  b u s in e s s  s e r v i c e s .......................... 856 832 26227 5822 379 16337 107 1016 26520 3291
1. A r k k it e h t i - ,  in s in ö ö r i - ,  a s ia n a jo -  ja  m u ut t o i -
m is to t  -  A r k lt e k t - ,  in g e n j ö r s - ,  a d v o k a t -  o ad .
b y r ä e r  -  O f f ic e s  fo r  a r c h it e c t s ,  e n g in e e r s .
s o l i c i t o r s  a . o ............................................................................... 715 701 23222 5287 292 13127 91 841 23386 2892
2. M uut y h te is k u n t a -  ja  e lin k e in o e lä m ä n  p a lv e -
lu k s e t  -  ö v r lg a  t jä n s t e r  fö r  s a m h ä lle t  o ch  n ä -
r in g 8 l iv e t  • O th e r c o m m u n ity  and  b u s in e s s
s e r v i c e s .......................................................................................... 141 131 3005 535 87 3210 16 175 3134 399
B .  H e n k ilö k o h ta is e t  p a lv e lu k s e t  -  P e r e o n l ig a  t jä n s t e r
-  P e r s o n a l  s e r v i c e s ..............................................................« . . . 419 357 4746 677 195 10790 86 626 5867 743
1. H o t e l l i -  ja  r a v in t o la l i ik e  -  H o t e l l -  o c h  v ä r d s -
h u s r ö r e ls e  -  H o te ls  and  r e s t a u r a n t s .......................... 173 148 1943 264 74 3673 29 266 2546 324
2. T a id e -  ja  v i r k i s t y s p a lv e lu k s e t  -  K o n s t n ä r l ig a -
o ch  r e k r e a t io n s t jä n s t e r  -  A r t s -  and r e c r e a t io n
s e r v i c e s ......................................................................................... 64 48 987 203 42 3455 34 90 1191 148
3. P u h ta a n a p ito  -  R e n g ö r in g  • C l e a n i n g .......................... 137 122 1185 115 53 2424 15 215 1455 186
4 . M uut h e n k ilö k o h ta is e t  p a lv e lu k s e t  -  ö v r lg a  p e r -
-ion llga  t jä n s t e r  -  O th e r p e r s o n a l s e r v i c e s ............. 45 39 631 95 26 1238 8 55 675 85
Y h te e n s ä  -  S u m m a  -  T o t a l ................................................. 7091 6140 138434 28364 4449 349469 3722 9629 154363 19118
8 5
1965
O sa k e y h t iö t
A k t ie b o la g
J o in t - s t o c k  c o m p a n ie s
V a lt io n  v e r o tta m a t  
A v  s ta te n  b e sk a tta d e  
T a x e d  b y  s ta te
K o t ip a ik k a  m u u s s a  k u n n a s s a  
H e m o rt  i  ann an  ko m m u n  





































































T u lo s t a  v e ro te tu t 
F ö r  in k o m s t  b e sk a tta d e  
T a x e d  on ic o m e
O m a is u w  
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T a x e d  on
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1 000 m k 1 000 m k 1 000 m k
46 '67 1801 246 25 680 71 156 110 2047 923 136 33840 334
38 67 1801 246 25 621 63 149 106 2037 922 130 33498 331
8 - " - - 59 8 7 4 10 1 6 342 3
548 233 5086 608 56 6881 604 4521 3436 361358 168067 4140 3388444 33770
46 14 780 80 8 562 54 511 375 60150 27451 466 1386430 13872
1 1 1 0 0 7 1 297 197 18452 8617 282 149066 1463
207 151 3374 411 36 2792 243 845 685 28277 13163 743 97275 943
294 67 931 117 12 3520 306 2868 2179 254479 118836 2649 1755673 17472
574 239 2006 257 21 7106 595 11462 7405 327402 150105 10643 4123994 31988
468 190 1759 226 18 5936 486 3989 2979 199155 92886 3672 992210 9787
25 2 17 2 0 322 25 412 302 6751 3047 377 25394 236
48 1 105 14 1 420 49 69 48 60176 27299 55 301491 3014
0 - “ “ ■ 1 0 27 25 12410 5645 22 23577 233
33 46 125 15 2 427 35 6965 4051 48910 21228 6517 2781322 18718
134 22 295 37 3 1565 137 776 643 18010 8198 707 234450 2324
- - - - - - - 2 2 37 17 71 1
19 3 29 4 0 249 19 235 195 6279 2892 216 54082 535
15 _ _ _ . 165 15 67 47 1936 829 57 98614 985
- - - - " - - 52 40 472 208 47 15962 158
1Q0 19 266 33 3 1151 103 420 359 9286 4252 386 65721 645
317 47 224 28 2 4062 319 992 727 16798 7623 878 89884 858
258 19 104 13 1 3304 259 414 309 6584 2970 375 22939 211
226 11 82 10 2902 227 291 219 5548 2523 261 16268 150
32 8 22 3 0 402 32 123 90 1036 447 114 6671 61
59 28 120 15 758 60 578 418 10214 4653 503 66945 647
26 13 75 10 1 334 27 298 214 6889 3163 262 43190 420
12 4 9 1 0 149 12 146 100 1659 748 126 10943 105
15 10 33 4 0 190 15 98 75 1435 646 84 11502 111
6 1 3 0 0 85 6 36 29 231 96 31 1310 11
1619 608 9412 1176 107 20294 1726 17907 12321 725615 334916 16504 7870612 69274
8 6
18. (Jatk. -  Forts. -  Coat.)
T o lxa l& la
V e r k a  a m h e ts o m r ¿de 
B r a n c h  o f  a c t iv it y
O sa k e y h t iö t
A k tie b o la g
J o in t - s t o c k  c o m p a n ie s
K u n n an  v e ro tta m a t  
A v  ko m m u n e n  b e sk a tta d e  
T a x e d  b y  co m m u n e ________
K o t ip a ik k a  v e r o tu s k u n n a s s a  
H e m o rt  i  b e sk attn in g sk o m m u n e n  
D o m ic i le  in  co m m u n e  o f ta x a t io n
K o t ip a ik k a  m u u s s a  k u n n a s s a  
H e m o rt  i  ann an  k o m m u n  
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1 000 m k 1 000 m k
146 2246 258 26 1071 32668 4320 415 4578 441
* 141 2236 257 26 1069 32687 4320 415 4577 441
5 10 1 0 2 1 0 0 1 0
4440 410244 50384 4137 1832 257457 31286 2566 81670 6703
504 119669 14788 1219 116 58230 7283 594 22071 1813
274 16386 1909 174 584 39153 4823 436 6732 610
830 27006 3384 267 392 12080 1528 124 4912 391
2832 247183 30303 2477 738 14 79 9 4 17652 1412 47955 3889
11726 389967 48020 3761 3540 109869 14188 1145 62206 4906
3953 206373 26503 1911 1688 70071 9109 726 34612 2637
413 8980 1086 85 17 92 12 1 1098 66
. 72 52579 6309 571 433 27212 3502 290 9811 ’ 661
28 9476 1140 90 149 3090 401 32 1541 122
7260 112559 13982 1104 1253 9404 1164 96 15146 1200
754 27610 3437 279 412 3956 506 42 3943 321
236 10539 1315 105 88 728 94 7 1409 112
65 5879 714 58 8 60 10 1 724 59
50 839 105 9 126 411 49 6 154 15
403 10353 1303 107 190 2737 353 28 1656 135
1034 21672 2679 206 229 1982 .252 21 2931 227
413 7592 933 73 55 527 70 5 1003 78
287 6289 769 60 50 422 56 4 825 64
126 1303 164 13 5 105 14 1 178 14
621 14080 1746 133 174 1455 182 16 1928 149
327 9421 1177 93 123 1114 142 12 1319 105
154 2532 308 19 22 136 18 2 326 21
98 1818 222 18 25 203 22 2 244 20
42 309 39 3 4 2 0 0 39 3





M a a ta lo u s  s iv u e l in k e ln o in e e n  -  J o r d b r u k  m e d  b i -  
n ä r in g a r  -  A g r ic u l t u r e  and  r e la t e d  a c t iv i t ie s  . .  • . .
1 . M a a -  ja  m e ts ä ta lo u s  -  J o r d b r u k  o ch  s k o g s h u s -
h â l ln in g  -  A g r ic u l t u r e  and  f o r e s t r y .......................
2 . K a la s t u s  -  F ie k e r l  -  F i s h i n g .......................................
T e o l l is u u s  -  In d u s t r i  -  I n d u s t r y .........................................
1. P a p e r i -  ja  p u u n ja lo s t u s t e o ll is u u s  -  P a p p e r s -  
och  t r f t fö r ä d l ln g s in d u s t r i  -  P a p e r -  and  w ood­
w o r k in g  I n d u s t r i e s ................................................................
V e s ijo h to la ito k s e t  s e k ä  v o im a n s i ir t o t e o l l is u u s  
-  V a t t e n -  s a ra t  k r a f t ö v e r f ö r in g s v e r k  -  W a te r ­
w o rk s  and e le c t r ic  p o w e r - p la n t s ...............................
R a k e n n u s to im in ta  -  B y g g n a d s v e r k s a m h e t  -
B u i ld in g  a c t i v i t y .....................................................................
M uu t e h d a s -  s e k ä  k a iv a n n a is t e o l l is u u s  -  A n n a n  
f a b r i k s -  s a m t  g r u v in d u s t r l  -  O th e r f a c t o r ie s  
and m in in g  I n d u s t r y .............................................................
K a u p p a  -  H a n d e l -  C o m m e r c e ............................................
1 . T u k k u -  ja  v ä h it tä is k a u p p a  -  P a r t i -  o ch  d e t a l j -
h an d e l -  W h o le s a le  a nd  r e t a i l  t r a d e ........................,
2 . A g e n t u u r i-  ja  v ä l i t y s l i ik k e e t  -  A g e n t u r -  o ch
fö r m e d l in g s a f fä r e r  -  A g e n c ie s  ....................................
3 . L u o t t o li ik e  -  K r e d it v ä s e n  -  C r e d it  b a n k in g  . . . .
4 . V a k u u tu s to im l -  F ö r s ä k r ln g s v ä s e n  -  In s u r a n c e «
5. K i ln t e im ls t ö n  o m is t u s  ja  h o ito  -  F a s t ig h e t s b e -
8 lt tn ln g  o ch  s k ö t s e l  -  O w n e rs h ip  and  m a n a g e ­
m e n t o f r e a l  e s t a t e ..............................................................
L l ik e n n e  -  S a m fft r d s e i -  T r a n s p o r t  a nd  c o m m u n ic a ­
t io n  ........................................................................
1 . R a u ta t le t  -  J& rn v ftg a r  -  R a i lw a y s
2.
3. M e r i -  ja  s is ä v e s i l i ik e n n e  -  S jö -  o c h  in s j f l f a r t  -
P u h e lin  -  T e le fo n  -  T e le p h o n e ........................» • . . .
M uu l i ik e n n e  -  ö v r l g  s a m fä r d s e l  -  O th e r c o m ­
m u n ic a t io n  ..................................................................................
P a lv e lu k s e t  -  T jä n s t e r  -  S e r v i c e s .................................... ,
Y h t e is k u n t a -  ja  e lin k e in o e lä m ä lle  s u o r ite tu t  p a l ­
v e lu k s e t  -  T jä n s t e r  f ö r  s a m h ä lle t  o c h  n ä r in g s l i -  
v e t  -  C o m m u n ity  and  b u s in e s s  s e r v i c e s .........................
1 . A r k k it e h t i - ,  in s in ö ö r i - ,  a s ia n a jo -  ja  m u u t t o i ­
m is t o t  -  A r k l t e k t - .  in g e n j ö r s - .  a d v o k a t -  o ad . 
b y r l e r  -  O f f ic e s  f o r  a r c h i t e c t s ,  e n g in e e r s ,  
s o l i c i t o r s  a .  o ............ ............................................................ . .
2 . M uut y h te is k u n t a -  ja  e lin k e in o e lä m ä n  p a lv e ­
lu k s e t  -  ö v r lg a  t jä n s t e r  f ö r  s a m h ä lle t  o ch  n ä -  
r i n g s l l v e t  -  O th e r c o m m u n ity  and  b u s in e s s  
s e r v i c e s .......................................................................................
H e n k ilö k o h ta is e t  p a lv e lu k s e t  -  P e r s o n l lg a  t jä n s t e r
-  P e r s o n a l  s e r v i c e s .....................................................................
1 . H o t e l l i -  ja  r a v in t o la in k o  -  H o t e l l -  o ch  v ä r d s -
h u s r ö r e ls e  -  H o te ls  and r e s t a u r a n t s ........................,
T a i d e -  j a  v l r k i s t y s p a lv e lu k s e t  -  K o n s t n ä r l ig a -  
o ch  r e k r e a t lo n s t jä n s t e r  -  A r t s -  and  r e c r e a t io n
s e r v i c e s .......................................................................................
P u h ta a n a p ito  -  R o n g ö r ln g  -  C l e a n i n g ........................
4 . M uut h e n k ilö k o h ta is e t  p a lv e lu k s e t  -  ö v r lg a  p e r ­
s o n llg a  t jä n s t e r  -  O th e r p e r s o n a l s e r v i c e s ...........
2.
3.
Y h te e n s ä  -  S u m m a  -  T o t a l  .
87
1965
O su u sku n n a t
A n d e ls la g
C o -o p e r a t iv e  s o c ie t ie s
K u n n an  v e ro tta m a t  
A v  k o m m u n e n  b e sk a tta d e  
T a x e d  b y  co m m u n e
V a lt io n  v e ro tta m a t 
A v  sta te n  b e sk a tta d e  










T u lo s t a  v e ro te tu t 
F ö r  ln k o m s t  b e sk a tta d e  
T a x e d  on In co m e
O m a is u u d e s ta  v e ro te tu t 
. F ö r  fö rm ö g e n h e t b e sk a tta d e  
T a x e d  on p ro p e rty
K o t ip a ik k a  v e r o tu s k u n n a s s a  
H e m o rt  1 b e sk a ttn ln g sk o m m u n e n  
D o m ic i le  in  co m m u n e  o f ta xa tio n
K o t ip a ik k a  m u u s s a  k u n n a s s a  
H e m o rt  .1 annan  k o m m u n  

































































































































































































































































































U iS 2 sd  «  js o  o  O
2 « u
1 000 m k 3 i  ¡3 1 000 m k 1 000 m k 1 000 m k
58 37 63 14 53 862 6 111 172 22 2 37 155 19 2 41 4
47 28 48 12 44 714 5 86 149 19 2 36 153 19 2 38 4
11 9 15 2 9 148 1 25 23 3 0 1 2 0 0 3 0
585 438 11487 5358 561 96312 949 563 19450 2384 223 132 13646 1734 148 4118 371
7 3 4 0 7 87 1 9 7 1 0 4 1137 150 11 151 11
■ 218 99 291 90 212 6606 54 190 366 48 5 14 43 6 1 54 6
9 9 654 402 7 445 4 9 948 115 9 3 393 50 4 165 13
351 327 10338 4866 335 89174 890 355 18129 2220 209 111 12073 1528 132 3748 341
1059 1011 79486 97562 526 420395 4138 1118 86662 10802 950 1537 50544 6462 553 17264 1503
497 475 74043 35402 432 407033 4065 504 77164 9598 835 1233 48593 6220 531 15818 1366
_ _ . _ _ _ _ _ _ _
459 457 4845 1916 7 440 4 497 8699 1106 107 147 1242 152 14 1258 121
' ' " " • * ” “ " - “ “ - - - - “
103 79 598 244 90 12922 69 117 799 98 8 157 709 90 8 188 16
62 40 264 98 58 7673 74 66 575 72 6 47 97 12 1 84 7
- - - - - - - - - - - _ • _
“ - - - - - - 1 0 0 0 - - - - 0 0
4 2 9 3 4 99 1 4 10 1 0 . . 1 0
' 41 25 108 34 39 6490 63 43 390 49 4 44 80 10 1 59 5
17 13 147 61 15 1084 10 18 175 22 2 3 17 2 0 24 2
36 31 136 44 32 620 4 40 198 25 2 3 14 2 0 27 2
4 3 25 11 3 159 1 4 25 3 0 - - - - 3 0
1 1 0 0 - - - 1 0 0 0 - - - - 0 0
3 2 25 11 3 159 1 9 25 3 0 _ _ 3 0
32 28 111 33 29 461 3 36 173 22 2 3 14 2 0 24 2
30 26 109 33 27 433 3 33 171 22 2 3 14 2 0 24 2
_ . 1 0 0 0 0 0
2 2 2 0 2 2 8 0 2 2 0 0 - - - - 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - -
1800 1557 91436 43078 1233 525862 5171 1898 107057 13305 1183 1756 64456 8229 704 21534 1887
1965 8 8
19. VALTION VEROTUKSESSA VEROTETUT YHTEISÖT YRITYSMUODON JA TULON SUURUUDEN MUKAAN
VID STATSBESKATTN1NGEN BESKATTADE SAMFUND EFTER FÖRETAGSFORM OCH INKOMSTENS STORLEK



























































































































































































1  000 mk 1  000 mk
Kalkki yhteisöt -  Alla samfund - All corporations
4 ................ 7365 16355 106 1294042 733684 1652 3933 85 128909 48236
5- 9 ................ 4158 29803 250 924740 451035 1257 9082 172 158642 50325
10- 49 ................ 7006 153941 914 2893839 1174131 1862 38952 416 633401 181865
50- 99 ................ 1 2 0 1 84639 513 1796310 444007 243 16830 77 323797 70503
100- 149 ................ 390 47273 305 772140 248364 55 6700 0 154642 46246
150- 249 ................ 310 60500 428 1240742 324586 32 6099 2 10 115339 38458
250- 499 ................ 2 1 1 74524 44 1856292 464849 19 6735 - 96943 45470
500- 999 ................ 91 64946 491 1454320 428185 6 3640 7 50200 20653
1000-1999 ................ 57 75465 765 2348975 571889 6 7840 - 125723 26683
2000-3999 ................ 2 1 60171 57 1509860 251909 3 8655 - 119321 37698
4000-9999 ................ 24 136130 864 2986683 883523 2 12582 - 123233 64188
10000 ............................. 12 178905 1283 7161918 ■ 885410 2 29141 - 574127 150851
Yht. -  S:ma -  Total 20846 982652 6020 26239861 6861572 5139 150189 967 2604277 781176
Vain omaisuudesta
verotetut1' ................ 6933 • ■ 5119701 2006851 1402 • • 553442 143370
Avoimet, kommandiitti- ja  laivanisännistöyhtiöt
öppna, kommandit- och rederibolag
Registered partnerships and shipping companies
4 ................ 615 2679 2 16067 7686 241 ‘ 1050 0 4800 2530
5- 9 ................ 1914 13915 15 68601 34641 698 5084 6 28151 15254
10- 49 ................ 3088 65013 240 352097 145140 801 15532 59 94030 45493
50- 99 ................ 375 25581 99 145726 40145 57 3888 42 22697 7472
100- 149 ................ 71 8558 25 40616 15398 8 963 0 6059 1989
150- 249 ................ 48 9180 338 68868 17735 7 1405 210 11551 9526
250- 499 ................ 24 7779 0 23425 6888 6 1870 - 5756 987
500- 999 ................ 3 1827 1 12174 3550 - - - - -
1000-1999 ................ 1 1147 . 1374. 1363 1 1147 _ 1374 1363
2000-3999 ................ 1 2755 - 2240 2075 1 2756 - 2240 2075
Yht. -  S:ma -  Total 6140 138434 720 731188 274621 1820 33695 317 176658 86689
Vain omaisuudesta
verotetut ’ ................ 951 • • 149824 74848 385 • • 29348 13260
Osakeyhtiöt -  Aktiebolag -  Joint -stock companies
4 ................ 5863 11854 1 1216309 699553 787 1558 0 93550 32324
5- 9 ................ 1856 13088 1 798439 397375 254 1792 0 102159 25185
10- 49 ................ 3151 71282 23 2193776 953778 449 9792 3 290020 81812
50- 99 ................ 648 46606 15 1367200 351923 75 5212 1 133305 36662
100- 149 ................ 257 31214 99 606410 208005 20 2492 - 72921 29416
150- 249 ................ 215 42114 37 961548 278068 17 3195 - 69780 24333
250- 499 ................ 157 56289 6 1414686 394453 1 2 4558 - • 85888 44209
500- 999 ................ 77 55343 398 1347476 408712 6 3640 7 50200 20653
1000-1999 ................ 47 63279 523 1892756 532277 5 6693 - 124349 25320
2000-3999 ................ 19 53838 - 927554 233086 2 5899 . 117081 35623
4000-9999 ................ 20 112253 864 2124808 699184 2 12582 . 123233 64188
10000-  ........................ 1 1 168455 1283 6907898 817729 2 29141 - 574127 150851
Yht. -  S:ma -  Total 12321 725615 3250 21758860 5974143 1631 86554 1 1 1836613 570576
Vain omaisuudesta
verotetut ........... .. • 5586 • • 4686487 1896469 752 . • 501053 122423
1) Beskattade endast för förmögenhet. -  Taxed on property only,
8 9 1965
Osuuskunnat -  Andelslag -  Co-operative societies
4 ................ 524 1050 76 40836 16831 384 800 75 24716 8860
5- 9 ................ 252 1811 186 41727 12205 2 1 1 1517 147 26428 8535
10- 49 ................ 520 12214 364 294330 60435 441 10097 236 246925 52272
50- 99 ................ 137 9610 146 249222 38369 98 6870 10 167795 26369
100- 149 ................ 43 5245 13 120052 22638 27 3245 0 75662 14841
150- 249 ................ 39 7655 - 209991 28509 8 1499 _ 34008 4599
250- 499 ................ 24 8251 - 246671 35720 1 307 _ 5299 274
500- 999 ................ 9 6336 8 94658 15911 . _ _ _
1000-1999 ................ 4 4937 . 201115 27969 . « _ _ _
4000-9999 ................ 4 23877 _ 861875 184339 _ _ _ _ _
10000-  ........................ 1 10450 - 254020 67681 - - - - -
Yht. -  S:ma -  Total 1557 91436 793 2614497 510607 1170 24335 468 580833 115750
Vain omaisuudesta 
verotetut '.................... 243 59002 15255 187 20441 6163
Säästöpankit, vakuutus- ym. laitokset sekä taloudelliset yhdistykset
Sparbanker, öm sesidiga försäkrings- och Övriga anstalter samt ekonomiska föreningar
4 .
Savings banks, insurance and other companies, 
242 544 15 14392
economic organisations 
5174 220 498 10 5636 4352
5- 9 . 108 790 22 12334 5163 90 658 19 1852 1314
10- 49 . 226 5010 224 46879 10656 170 3501 117 2245 2107
50- 99 . 38 2633 161 28949 9637 13 860 24 _
100- 149 . 16 1894 168 3153 1351 _ _ _ _
150- 249 . 5 1017 23 40 40 _ _ _
250- 499 . 6 2205 38 171510 27788 . _ _ _ _
500- 999 . 2 1440 84 12 12 _ . . _ _
1000-1999 . 4 4740 234 249271 7738 _ _ _ _ _
2000-3999 1 3578 57 580066 16748 - - - - -
Yht. -  S:ma - Total 648 23851 1026 1106606 84307 493 5517 170 9733 7773
Vain omaisuudesta 
verotetut ' .................... 75 . . 219518 18139 56 . 1288 1168
4 .
Säätiöt, aatteelliset yhdistykset ym.
Stiftelser, ideella föreningar m. fl. 
Foundations, non-profit-making organisations,
121 228 12 6438
etc.
4440 20 27 207 170
5- 9 . 28 199 26 3639 1651 4 31 0 52 37
10- 49 . 21 422 63 6757 4122 1 30 1 181 181
50- 99 . 3 209 92 5213 3933 - - - - -
100- 149 . 3 362 - 1909 972 - - - - -
150- 249 . 3 534 30 295 234 - - - - ' -
1000-1999 . 1 1362 8 4459 2542 - - “ -
Yht. -  S:ma - Total 180 3316 231 28710 17894 25 88 1 440 388
Vain omaisuudesta 




20. VALTION VEROTUKSESSA VEROTETUT YHTEISÖT YRITYSMUODON JA OMAISUUDEN SUURUUDEN MUKAAN
VID STATSBESKATTNINGEN BESKATTADE SAMFUND EFTER FÖRETAGSFORM OCH FÖRMÖGENHETENS STORLEK
TAXED CORPORATIONS (STATE TAXATION) BY TYPE OF ENTERPRISE AND SIZE OF PROPERTY
Koko maa Maalaiskunnat
Hela rlket Landskommuner




















































































































































































1  000 mk 1  000 mk J 1  000 mk
Kalkki yhteisöt -  Alla samfund -  All corporations
2- 41 . . . . 10925 62344 40 1137846 222779 2751 12775 6 259609 58384
50- 9& • • • • 3241 44939 67 857437 227918 788 10711 17 224125 55287
100. 499 . . . . 5623 138078 389 3880603 1340564 1059 30785 58 804635 223662
500. 999 . . . . 1723 67864 168 2576342 1201551 120 8494 40 268671 78501
1000. 1499 ____ 560 37994 30 1868796 677496 28 5494 - 172830 35400
1500. 2499 . . . . 326 45504 221 1353446 611123 20 4668 49 85647 39721
2500. 4999 . . . . 189 57612 580 1753247 625068 1 2 2891 162 120937 43125
5000. 9999 . . . . 79 65159 215 2240529 530009 1 1 6806 - 275573 79434
10000.19999 . . . . 47 71888 70 2694409 678050 5 7461 - 99613 66660
20000-39999 . . . . 22 94502 336 2928389 625622 3 20221 - 419180 72264
40000-99999 . . . . 18 141612 279 6120137 1127065 1 7218 - 100390 45076
100000....................... 5 50317 1004 3948381 1001178 1 12209 - 326509 127032
Yht, -  S:ma -  Total 22758 877813 3399 31359562 8868423 4799 129733 332 3157719 924546
Vain tuloista v ero -
tetut1'  ...................... 5021 104839 2621
Avolmet, kommandiitti- Ja laivanlsftnnistdyhtidt 
Oppna, kommandit- och rederlbolag 
Registered partnerships and shipping companies
1742 20456 635
2 . 49 . . . . 2858 35066 28 2 1 1 1 2 1 74046 948 7643 4 59209 24478
50- 99 •••• 848 21164 36 168476 58910 274 5370 16 41541 18901
100. 499 . . . . 697 33168 195 327765 126129 195 7682 54 79440 33263
500. 999 . . . . 29 3659 68 35722 19572 5 495 33 4966 3158
1000- 1499 . . . . 5 1998 0 11542 6507 1 1147 - 1374 1363
1500. 2499 . . . . 6 3772 169 17485 12184 4 2954 47 9155 8531
2500. 4999 . . . . 5 659 182 42454 16124 3 504 162 10321 10255
20000.39999 . . . . 1 - - 66447 35997 - - - - -
Yht. -  S:ma -  Total 
Vain tuloista v ero -
4449 99486 678 881012 349469 1430 25795 316 206006 99949
tetut1'  ....................... 2642 38948 42 
Osakeyhtiöt -  Aktlebolag -  Joint-stock companies
775 7900 1
2— 49 t ••• 7131 23571 3 732840 131499 1148 3180 1 131041 21787
50— 99 «eta 2147 20982 1 587603 151212 338 3126 1 108779 23657
100. 499 . . . . 4457 85641 37 2963371 1107095 528 10565 1 373599 115935
500. 999 . . . . 1603 52947 2 1 2190040 1119693 75 4786 6 164327 49237
1000. 1499 . . . . 533 32921 23 1740693 644322 23 3894 - 155339 29424
1500- 2499 . . . . 306 36380 9 1202317 572797 15 1587 2 72700 29623
2500. 4999 . . . . 173 52411 390 1551097 573636 9 2387 - 110616 32870
5000- 9999 . . . . 72 60606 162 1835308 480240 1 1 6806 - 275573 79434
10000.19999 . . . . 43 66514 - 1827513 624270 5 7461 - 99613 66660
20000.39999 . . . . 19 85043 336 2474021 534947 3 20221 - 419180 72264
40000-99999 . . . . 15 116744 279 5392163 929723 1 7218 - 100390 45076
100000 .  .................. 5 50317 1004 3948381 1001178 1 12209 “ 326509 127032
Yht. -  S:ma -  Total 16504 684077 2265 26445347 7870612 2157 83440 1 1 2337666 692999
Vain. tuloista v ero -
tetut1'  ...................... 1403 41538 985 « # 226 3114 0 • •
1) Beakattade endast för lnkomst. -  Taxed on Income only,
91 1965
Osuuskunnat -  Andelslag -  Co-operative societies
2 - 4 9 ____ 511 1746 0 78465 8942 388 1465 0 61833 6492
50- 99 . . . . 188 2362 0 89082 13959 141 1970 0 70466 10490
100 - 499 . . . . 413 18088 2 537316 94938 325 12328 2 349688 72645
500- 999 . . . . 77 9112 1 287081 52820 40 3213 1 99378 26106
1000- 1499 . . . . 16 2806 _ 103303 19336 4 453 - 16117 4613
1500- 2499 . . . . 10 4912 _ 114921 19543 i 127 . 3792 1567
2500- 4999 . . . . 8 3171 - 128828 26650 - . - -
5000- 9999 . . . . 4 3277 _ 90195 26095 . _ .
10000-19999 . . . . 1 1088 _ 128443 11559 _ _ _ _ .
20000-39999 . . . . 2 9459 - 387921 54678 _ - . - .
40000-99999 . . . . 3 24868 - 727974 197342 - - - - -
Yht. -  S:ma -  Total 1233 80889 3 2673499 525862 899 19556 3 601274 121913
ValnAuloista vero­
tetut1  ^} ...................... 567 10547 790 458 4779 465
säästöpankit, vakuutus- ym . laitokset sekä taloudelliset yhdistykset
Sparbanker, öm sesldlga försäkrlngs- och övrlga anstalter samt ekonomlska föreningar
Savings banks. Insurance and other com panies. econom ic organisations
2— 49 •••• 258 1584 7 108166 5817 228 441 1 6334 5171
50- 99 •••• 40 346 13 9621 2638 33 245 0 2960 2132
100- 499 . . . . 27 624 74 43720 6073 10 179 0 1727 1638
500- 999 . . . . 7 1909 10 56992 4947 . _ _ _ _
1000- 1499 . . . . 5 2 10 7 11240 5958 . _ . _ .
1500- 2499 . . . . 3 357 18 16497 5002 . . . .
2500- 4999 . . . . 2 10 - 26409 6116 _ _ . . •
5000- 9999 . . . . 3 1276 53 315026 23674 _ • _
10000-19999 . . . . 3 4286 70 738453 42221 - - - - -
Yht. -  S:ma -  Total 348 10602 252 1326124 102446 271 865 1 1 1 0 2 1 8941
Vain Auloista vero­
tetut1  } ...................... 375 13249 774 278 4652 169
Säätiöt, aatteelliset yhdistykset ym.
Stlftelser, ldeella föreningar m. fl.
Foundations, non-profit-m aking organisations, etc.
2 - 49 . . . . 167 377 2 7284 2475 39 46 0 1192 456
50- 99 . . . . 18 85 17 2655 1199 2 . • 379 107
100 - 499 . . . . 29 557 81 8431 6329 1 31 1 181 181
500- 999 . . . . 7 237 68 6507 4519
1000- 1499 . . . . 1 59 . 2018 1373 • . _ _
1500- 2499 . . . . 1 83 25 2226 1597 . _ »
2500- 4999 . . . . 1 1361 8 4459 2542 - - - - -
Yht. -  S:ma -  Total 224 2759 201 33580 20034 42 77 1 1752 744
VainAuIoista v ero­
tetut ........... .. 34 557 30 5 1 1 .
